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\ s u n t o s _ d e l D í a 
i mes de carácter oficioso 
In • ayer nos anuncian que 
se-P ^ T . las tres primeras ublica^8 
duran^ £ ~ ~ ¿ e s de Marzo 
< enviado a Nuev^ York 531 
5eha f o a r a las atenciones del 
11111 C o de 35 millones, "faltan-
fIDprT 700 mil—bastante m á s 
Í i r Ü r . u e e s e l t o u l d e 
^tereses de las canfdades que 
je ese 
empréstito quedan por pa-
gaI; nota hubiera ganado en pre-
• ríe haber sido escrita con 
5 0 más de cuidado. L o que 
11, está claro es que se ha 
¿ d e ^ e z A l o n e s del 
P r^tito quedando por pagar 
¿enes 600 i m l - ^ c e el infor-
me. Nada; una bicoca. ^ 
Para el pago de los emprést i -
tos de 16 y medio y de diez mi-
llones V ba empezado la amor-
nzacióny el envío de intereses 
m el producto exclusivo de las 
rentas afectas a ese servicio; pe-
ro no se precisa a este respecto 
cantidad alguna. 
Aceptemos los datos tal como 
se nos los comunica, que algo es 
a]g0) y veamos en ellos el^ augu-
rio de que no se continuará man-
teniendo al país en absoluta ig-
norancia acerca de todas las ope-
raciones de la Tesorería. Y a que 
teóncamente vivimos bajo un ré -
gimen de publicidad y fiscaliza-
ción, no está de más que se pro-
cure ir armonizando la teoría con 
la práctica. 
Mientras ocupó la presidencia 
don Tomás Estrada Palma, y des-
pués durante la segunda interven-
dón, y más tarde en la etapa pre-
sidencial del general J o s é Miguel, 
Gómez, y últimamente en el pri-
mer período de gobierno del ge-
neral Menocal, se siguió la cos-
tumbre de publicar mensualmente 
un estado comprensivo de la si-
tuación del Tesoro de la Repúbl i -
ca. 
51 se reanudase esa buena 
costumbre sería posible y fácil 
cortar las alas a más de un ca-
nard, y tarea también sencilla apa-
gar rumores sin fundamento po-
sitivo, pero que surgen y adquie-
ren consistencia precisamente por-
que se desatiende la publicidad 
de los .actos de la adminis trac ión 
públ i ca en lo que toca a l mane-
jo de los fondos, a la s i tuación 
per iód ica del Tesoro de la R e p ú -
blica. 
E n Amsterdam y Rotterdam, los 
dos grandes puertos holandeses, 
h a b í a una huelga de cargadores 
de los muelles que databa desde 
h a c í a seis semanas. Mas la pobla-
c i ó n rural, probablemente la m á s 
afectada por la paral izac ión, y se-
guramente la menos contaminada 
del virus revolucionario, a c u d i ó a 
las dos capitales y sust i tuyó a los 
estibadores, r eanudándose las ope-
raciones de carga y descarga. 
E l buen ejemplo lo d i ó prime-
ro E s p a ñ a ; lo s iguió d e s p u é s I n -
glaterra y ha encontrado y a pro-
sél i tos e imitadores en Francia y 
en A m é r i c a (Buenos Aires y la 
Habana. ) 
qp 
E n Francia recientemente—a 
fines de F e b r e r o — e s t a l l ó una 
huelga revolucionaria de ferrovia 
rios, y el Presidente del Consejo 
de Ministros a p e l ó desde la tri-
buna de la Cámara de los Dipu-
tados al concurso del pa í s . 
E l gobierno—dijo—cumplirá con su 
deber, con todo su deber. Que me sea 
permitido decir que los particulares 
cumplirán también con el suyo. ( ¡Muy 
bien! ¡Muy bien!) Hubo en Octubre 
úlíimo del otro lado de la Mancha 
una huelga semejante, que fracasó 
ante la protesta del público, el cual 
se ingenió para reemplazar por to-
dos los medios los transportes de que 
se le privaba. Estoy persuadido de 
que la iniciativa francesa no será ni 
menos solícita ni menos ingeniosa. A 
ella apelamos públicamente y estamos 
decididos a secundarla con todo nues-
tro poder. ( ¡Muy bien! ¡Muy bien! 
Aplausos.) 
# 
Resultado: que la huelga de los 
ferroviarios franceses al segundo 
d í a estaba quebrantada y c e s ó 
antes de vencerse el cuarto. 
Interesa a todos que estos ejem-
plos se conozcan. 
S E T R A T A D E L A C A I D A D E T O D O E L O A - f c á m a r a d e r e p r e s e n t a n t e s 
B I N E T E D E A L L E N D E S A L A Z A R 
E l g r a v e p r o b l e m a t e r r o v i a r i o . A p a r e c i e r o n l o s d o c u m e n t o s r o -
b a d o s . S i g u e n e n B a r c e l o n a l o s a t a q u e s c o n t r a l o s p a t r o n o s . 
U n t e a t r o q u e o p e r a r á s i n g a n a n c i a s . 
E L GRAVE PROBLEMA F E R R O -
RROVIARIO 
MADRID, Marzo 25. (Por la Prensa 
Asociada). 
Durante la noche pasada salieron 
de Madrid tres trenes expesos> por la 
línea del Sur y dos por la línea del 
diendo al frobíemo la nacionalización 
de las minas y también que conce-
da reformas en la ley relativa a ac-
cidentes en las minas y a la pensión 
a las familias de las víctimas. 
L a resolución pide también la Jn-
trodución del sistema de pensiones 
Norte para distribuir órdents del di-i para los mineros que lleguen a los 
rector del Comité de la Huelga a loa j cincuenta y cinco años de edad des-
ferroviarios para que deanuden el traMpués de haber trabajado treinta años 
propuesta visita, debido a la posibi-
lidad de que los catalanes se mues-
tren tan entusiastas que sobreven-
gan disturbios. Dícese que las autori-
dades de la ciudad de Barcelona han 
suplicado al Mariscal Joffre que pos-
ponga su visita. 
JUNTA EN E L C O L E G I O 
D E C O R R E D O R E S 
Ayer celebraron junta los Corredo* 
fes Notarios Comerciales, bajo la pre-
siflencia del señor Villalba, para cam 
biar impresiones sobre el problema 
felacionado coa el cobro de dos centa-
vos que vienen percibiendo los corre-
dores por autenticar los embarques de 
Acares, punto éste que fué tratado 
n la úWma Asamblea de la Asocia^ 
ción de Hacendados y Colonos, en la 
se acordó recabar, la supresión o 
«ismmucióu de dicha cuota. 
. Para entrevistarse con el Ejecutivo 
«la Asociación de Hacendados y Co 
ÍÜV tratar este ^ n t o . fueron de-
•maflos los señores Carrillo, Morales 
ZT1*' y Várela. L a citada 
11 ri!. ^ i ^ r á en el día de hoy 
aJí010! Martínez) Secretario de la 
T T t de Hacendados y Colonos 
íhnü J 0 de se le stfiale la 
1 Dora para la entrevista. 
^ C 0 L l a imPIesiÓ11 de Que los co-
"Stina «« ^ accederán a hacer rebaja 
krando nr. i cuotas «me vienen co-
Tfs „,,. 3 autenticaciones, toda 
«^cinV?11 !St0 dicen Pastan un 
^ corrJrf hacendados, limitándose 
lo de Z„°ies 8010 a cobrar su traba> 
^ aT • con 10 Propuesto por la 
Alónosvo01^0? de Hacendados y 
torredoL Cx,p ado Per la Asamblea de 
^dapno ^0tari08 Comerciales cele 
^ su oportunidad. 
^ a ' p r S V 1 1 la Junta de la re-
^ i t Z n ^ P0r el Síndico Pre-
Eor Pedm ,Voleg10 ae Corredorea se-
^ <le 2 Jar*la' originada con mo-
S c m S ^ ^ l a r i d a d e s que se 
iro^e dlltid^s Por algunos miem-
U jun institución. 
NciTfí í Oac-Ordó no admitir dicha 
^en 3ostenoTr Varela' <luien lnsis-
^ ^bién !nla' pero 1& Junta insis-
retirara. que el señor Varela 
Várela "dijo, que 
í^iaba Gobierno en pleno re-
¿ V süs comnC-eptaría' Por compla-
*la <>ue c° ?-aiíeros' la presidencia, 
?e aord* Qellglera nuevamente, 
p á r e l a , Ptar Ia indicación del 
^ S l l ü l T ™ 0 f u n d a r a en 
^tura ^!rá a la Secretaría de 
celehrQnaIe el día en ha-
teael^ir a w ars-e las elecciones, pa-
ífla W Ts,enn°res Que han de for-
k N l é s d Gobierno. 
Ca8 Por fi ale?nas ma.nifestaclones 
^ terminado1, T a r e l V e acordó 
C C o n u n m S el i^dente ocu-
* * ! ^ o de la institución 
P A R A L A N U E V A C A S A D E L A S 
S I E R V A S D E M A R I A 
Suscripción a favor de la» Reli-
giosas Siervas de María, para ayu-
dar a la construcción de su nuevo ho-
gar en el Vedado, calles 23 y F . 
Suma anterior $11.748 
Recogido por la señorita 
Ponce de León 200 
Señora Barbarita C . Vela 
de Esca-rrás 150 
Sra. Luz Sulznaga . . . . 100 
Sr Claudio Mendoza . . . 50 
Sr Manuel Otaduy . . . . 100 
• Sr . Jesús Barraqué . . . 100 
Una devota de la Madire So-
ledad 50 
Dr Rafael GroSo 50 
Sr Barandarain y Co. . . 50 
Sr . Guiralt e Hijos, A. de 
M. . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Mario Pascual y Rios . . 50 
Sra . Juana Figueredo . . 25 
Sr . Leopoldo Campa . . . 20 
Sr . Ramón Otamendi . . . 30 
Dr Francisco Alvarez . . 10 
Señora de Vila . . . . . . . . 10 
Una bienhechora . . . . 7 
Familia Galbis . . . . . . . 5 
TOTAL $12.905 
L A COMISION C O N S U L T I V A 
ftI6n i»ves ^ y a cargo de la 
S f ^ e r í o r fdora' ^signada eu 
U I08 señori0 .relacionado con 
lllstituci6n ' miembro8 también 
Ayer celebu>j sesión la ComIsió)n 
Consultiva, presidida por el Secreta 
r̂io de Agricultura, general Eugenio 
Sánchez Agrámente. i 
Terminada la reunión le fué facili-
tada a la prensa, la siguiente nota 
oficiosa: 
"Se dió cuenta de haberse recibi-
do un folleto que anuncia el pró-
ximo Congreso internacional que se 
ha de celebrar en Londres, el 21 de 
Junio del año en ^urso, para deter-
minar La política de'la vivienda y del 
plan urbano y rural." 
"Se trató de la instancia que han 
dirigido a la Secretaría de Agricultu 
ra los dueños de garage de esta capi 
tal, en la que solicitan vender la ga-
solina con arreglo al Decreto 1089. 
Se acordó dejar este asunto sobre 
la mesa para traer nuevos datos y 
ampliar el estudio." 
" L a próxima sesión se celebrará 
cuando termine su informe la Subco 
misión designada por la Consultiva en 
colaboración con la de arquitectos y 
fabricantes de ladrillos, para estu-
diar el problema de los materiales 
de construcción". 
bajo en los ferrocarriles. 
Numerosos mensajes se han recibi-
do de las provincias hoy dioíendo1 
que el trabajo comenzaría en todas 
las líneas, excepto en Cataluña, don-
de los ferroviarios se muestran más 
intransigentes, porque están conven-
cidos de que la solución a que ha lle-
gado el comité de la huelga está fal-
to de garantías para el porvenir. 
L a solución del conflicto ferrovia-
rio no pone fin a la poco satisfac-
toria situación económica de las com-
pañías ferrecorrileras, porque el go-
bierno solo pagará a los trabajado-
res el aumento de sus salarios du-
rante el mes de Abril. Las compañías 
dicen que no pueden ver ninguna so-
lución más definida de la situación, 
fuera del aumento de las tarifas de-
pasajeros y de la carga; pero ya so 
sa iniciado una activa campaña con-
tra semejantes aumentos. 
E l sábado los socialistas celebra-
rán mítines al que concurrirán todas 
las sociedades de Obreros, a fin de 
adoptar resoluciones de protesta con-
tra los propuestos aumentos. 
bajo tierra 
Los delegados también se declara-
ron unánimemente en favor del esta-
blecimiento de sociedades cooperati-
vas en todas las aldeas mineras a fin 
de reducir el costo de las subsisten, 
cías. 
CHOQUE B E BARCOS A LA SALIDA 
D E L PUERTO D E L EETÍROL 
F E R R O L , Marzo 25. (Por la Prensa 
Asociada) 
Al saür del puerto aquí ayer el 
vapor Rosario chocó con otro bar-
co. E l Rosario se hundió pero se sal-
vó la tripulación. 
LA E X F E R X E D A D D E L SUEÑO E \ 
ESPAÑA 
MADRID. Marzo 25. (Por la Prensa 
Asociada). 
Varios casos nuevos de la enfer-
medad del sueño se han anunciado 
desde Cádizy Huelva. So consignan 
dos defunciones motivadas por esta 
enfermedad 
ACUERDOS D E L CONGRESO 
MINERO 
L E O X , Marzo 25. (Por la Prensa Aso-
ciada). 
E l Congreso de Mineros Provincia-
les ha adoptado una resolución pi-
L A PRODUCCION DE A C E I T E E N 
ESPAÑA 
MADRID. Marzo 25. (Por la Prensa 
Asociada). 
L a producción del aceite de olivo 
en la última cosecha en España fué 
una de las mejores que se han regis-
trado, ascendiendo a 3.330.000 quinta-
les netos, o sea un 1,000,000 de quin-
tales sob^e los años anteriores, 
CONGRESO D E L E C H E R O S 
Asociada). 
MADRID. Marzo 25. (Por la Prensa 
Los lecheros y productores de ar-
tículos análogos celebraron un mitin 
anoche en que estaban representados 
todos los distritos. Se aprobaron va-
rias resoluciones en favor de dere-
chos protectores, pidiendo mejor sis-
tema de transporte para el ganado 
y medidas más estrictas contra la 
adulteración de la leche: Los ora-
dores estuvieron generalmente de 
acuerdo en que la producción de la 
leche iba aumentando diariamente en 
España y que estaba llegando a ser 
una de las fufentes principales de 
riqueza del país. 
NUEVOS ATAQUES A LOS PATRO-
NOS EN BARCELONA,—SE POSPO-
NE L A VISITA D E L MARISCAL 
J O F F R E 
MADRID. Marzo 25. (Por la Prensa 
Asociada). 
Varios ataques^contra los patronos 
en Barcelona d¡«e tt, se han t'̂ c-
tuado en la noche del miércoles, con 
conscuencias fatales en uno de ellos. 
E n otro el chauffeur de un patro-
no resultó herido. No se efectuó arres 
to ninguno. 
Se ha propagado en Barcelona ei 
rumor de que el Maristal Joffrer, de 
Francia, posiblemente desistirá de su 
P O S I B L E DEMISION DE TODO E L 
GABINETEESPAÑOL 
MADRID, Marzo 25 (Por la Prensa 
Asociada). 
E l Congreso de los Diputados a f!n 
de aprobar el presupuesto celebra-
rá sesiones durante toda la Semana 
Santa, con excepción del Jueves y el 
Viernes. Espérase generalmente que 
con la ayuda de la lamada "guillotl 
nast", las solteitudes serán votadas 
para el día 9 de Abril. 
E n los pasillos del Congreso se de 
cía hoy que el Jefe del gobierno se 
ñor Allendesalazar se propone pre-
sentar del quince al 20 de Abril al 
Rey Don Alfonso la renuncia de to-
do su gabinete. 
S e a p r o b ó e l p r o y e c t o d e r e f o r m a d e l C ó -
d i g o E l e c t o r a l 
E N PRO D E L A R T E 
MADRID, Marzo 25. (Por la Prensa 
Asociada). 
L a Sección de Literatura de la so-
ciedad de Bellas Artes de España ha 
decidido organizar un teatro que se 
operará sin ganancias. 
E l teatro será dirigido por una co-
misión Integrada por los principales 
literatos del país. 
A P A R E C I E R O N LO SDOCUMENT03 
HISTORICOS ROBADOS 
MADRID, Marzo 25. (Por la Prensa 
Asociada). 
L a policía ha anunciado que se ha 
descubierto en la tienda de un colec-
tor de documentos importantes los 
recientemente robados de los Archi-
vos históricos nacionales. Algunos de 
los documentos datan desd eprincl-
oios del Siglo X I I y un pergamino 
catalán lleva la fecha de 813. Varios 
de los porgamftios llevan los sellos 
y firfmas de monarcas de España. 
E l traficante dice que compró los 
documentos a un mensajero que pre-
tendió haberlos encontrado en la ba-
sura. 
FERROVIARIOS EN L I B E R T A D 
MADRID Marzo 25. (Por la Prensa 
Asociada). 
E n Córdoba, Sevilla y otros cen-
tros las autoridades han puesto en 
libertad a los jefes de las Asociacio-
nes de Ferroviarios que fueron arres-
tados durante la huelga. 
Celebra la Cámara en la tarde de 
ayer, una sesión extraordinaria con-
vocada expresamente para discutir el 
Proyecto de Ley del Senado, modifican 
do la Ley Electoral, Proyecto que se 
ha hecho cuestión de Partido, por lo 
cual se tomó verdadero empeño en 
conseguir asistiesen el mayor número 
de Representantes, lo que se logró, 
es la primera vez, desde que la tota-
lidad de Representantes es de ciento 
diez y ocho concurran ciento uno, fal 
tando solo diez y seis por estar sin cu-
brir la vacante del malogrado Repre-
sentante por la Habana, doctor Ge-
rardo Rodríguez de Armas. 
Dejaron de concurrir los conservas-
dores señores Miguel Arango, José 
Baldor, Juan Jiménez y Oscar Soto; 
los liberales señores Cardóse, Colla-
do, Rogelio Díaz, Machado, Sirvén y 
Thlnohet^ y ©1 independiente señor 
Armando Pino. 
A las tres p. m. ocupó la presiden-
cia el doctor Verdeja pasándose lista 
a petición del señor Juan Gronller, 
que ocupaba accidentalmente la sere-
taría que corresponde a los liberales,, 
contestando sesenta y ocho Represen-
tantes por lo que se declaró abierta la 
sesión, dándose cuenta con el Proyecto 
de Ley. 
Al solicitar el s e ñ o r e a r l o s M. de la 
Cnia se declarase la Cámara en se-
sión permanente, entraron los libera-
les que estaban en el Salón de Confe-
rencias, interesando el sefi^l/ Vázquw 
Bello, se sometiese a votación nomi-
nal, siendo aprobada por sesenta y 
ocho votos a favor y veinte en contra. 
E l señor Rodríguez Ramírez pidió 
se ampliase el debate a 1° que se opu-
so el señor Cruz, desechándose en vo-
tación nominal la proposición hecha 
por el señor Recio d© que se decla-
rase Ubre el debate por 71 votos con-
tra 29. 
Puesto a discusión el proyecto ael 
Senado hablaron en contra loa seño-
res Horacio Díaz Pardo y Vázquez Be, 
lio y en pró los señores Sagaró y Cor-
tina. , * 
Al terminar el señor Cortina pidió 
el doctor Ortiz que se ampliase el de-
bate, oponiéndose el doctor Cruz. (En-» 
tonces el doctor Ortiz pidió la pala-
bra para contestar alusiones. Estan-
do en gl uso de la palabra, fué llama-
do al orden por la presidencia, do 
acuerdo con el artículo 132 d©l Regla-
mento. 
E l señor Ortiz al concluir, abando-i 
nó el salón. 
L a enmienda del Senado fué apro** 
bada por 69 votos contra 29. Expli-
caron sus votos en contra los seño-
res Gonzalo ¡Freiré y Vázquez Bello. 
Este seguidamente se retiró ©̂1 s*" 
lón, siguiéndole los demás liberales. 
Y con la ausencia de éstos, quedff 
aprobado el articulado de la Ley. 
Eran las 8 7 cuarto de la ñocha. 
L A S T R O P A S D E L R E I C H S W E H R S I G U E N G A N A N D O 
T E R R E N O A L O S R E V O L U C I O N A R I O S 
HISTORIA D E L A CONTRARREVO-
LUCION ALEMANA 
B E R L I N , Marzo 25. 
Los periódicos de hoy anuncian que 
el gabinete prusiano ha dimitido. (Es-
pérase, según agrega, qut Gustav Nos 
ke, que ha renunciado al cargo de Mi-
nistro de Defensa en el gabinete na-
cional tenga opción a un puesto en el 
nuevo gabinete prusiano. 
E l Tageblatt en su edición de hoy, 
balo la autoridad de la Cancillería 
desmiente la noticia de que se haya ex 
pedido una orden para el arresto del 
general Ludendorff. 
E l papel representado por el gene-
ral Ludendorff en los acontecimientos 
que precedieron al golpe del doctor 
Kapp no resulta muy claro; pero se 
dice que él fué el cerebro director 
del complot. 
L a Gaceta de Frankfort habla de 
la red finamente tejida sobre todo el 
imperio por Ludendorff, qu*en dice, 
había proyectado la rebelión para una 
fecha posterior, pero no vaciló en ha-
cerse cargo del timón cuando se prer 
cipltaron los acontecimientos. 
L a Zeitung Ammltage dice que el 
complot tuvo su origen en la primave-
ra del año pasado, pero que se pospu 
so dos veces. Los espíritus dominantes 
desde el principio fueron el coronel 
Bauer, íntimo de Ludendorff y el ca-
pitán Patz, Después se les unieron el 
doctor Kapp y el mayor gt^eral Von 
Luettwitz. 
E l plan, según este periódico era 
provocar una rebelión militar en el 
mes de junio pasado, cuando el trata-
do de Versalles estaba pondiente en 
la Asamblea Nacional de Welmar. De 
bía rehusarse la firma por el nuevo 
gobierno, y se suponía que Von Luett 
witz contaba con el apoyo de una ma 
yoría del cuerpo de oficiales. Para evi 
tar la apariencia de un complot mo-
nárQuico se intentaba ofrecer a Gus-
tav Nosne la dictadura; pero Noske 
que preveía el fracaso, persuadió a 
Von Luettwitz para Que desistiese . 
En el mes de Agosto pasado, Vo* 
Luettwitz creyó que había llegado la 
hora, pero sus mismos amigos lo con-
vencieron de que la empresa era dt 
masiado peligrosa. E l golpe actual, la 
tercera tentativa fué preparada con 
el mayor sigilo. 
Von Luettwitz repentinamente pre-
sentó al Presidente Ebert su demanda 
para el robustecimiento del ejército y 
para las preparaciones de una guerra 
de venganza. 
Ebert no quiso prestar seria aten-
ción a semejante proyecto; pero Nos-
ke, que era Ministro de Dffensa hizo 
culminar el asunto despidiendo suma-
riamente a Von Luettwitz, 
Cuando últimamente se hizo claro 
que el doctor Kapp no había obtenido 
el apoyo que esperaba, fué Ludendorff 
nuevamente según dice el periódico el 
que se opuso a todo abandono de este 
proyecto y alentó el espíritu decaído 
de Kapp. E s evidente, termina el pe-
riódico, que el Gral. Ludendorff no 
calculó bien las fuerzas que contra él 
estaban reunidas, lo mismo que hizo 
durante la guerra. 
SE RENOVARON LOS COMBATES 
E N RUHIt 
L A HAYA, Marzo 25. 
Los combates en el distrito de Ruhr 
de Alemania, donde según se tiene en-
tendido se ha acordado una tregua se 
han reanudado. Esto lo dice el pe-
riódico Telegraaf. Las fuerzas espar-
tacas se están acercando a Wezel. E l 
periódico dice que un dtespacho de 
Muenster al periódico (Vmrrant de Ro 
tterdam dice que las fuirzas del ejér-
cito rojo ascienden a 120,000 hom-
bres. 
Algunas noticias de la frontera indi 
can que los trabajadores están bom-
bardeando a Weezel, con cañones de 
grueso calibre. Las noticias son con-
tradictorias. Otras noticias declaran 
que la situación se ha calmado. 
E l negociado seml-oficial de corres 
pendencia de los países haíos dice que 
el Ministro holandés de la guerra ha 
estado en conferencia con los jefes 
militares respecto a las precauciones 
l ú e deben tomarse contra que atra-
viesen la, frontera las tropas revolu-
cionarías alemanas o los fugitivos. 
Regidores del distrito del Rhtn han 
llegado a Holanda para negociar por 
alimentos para la población. Declaran 
en entrevistas con la prensa holande-
sa que el movimiento de los trabajado 
res alemanes en esta región no es bols 
heviki sino que comprende a miem-
bros de todos los partidos. 
o o 
W E Z E L BOMBARDEADO 
COBLBNZA, Marzo S5. 
Wezel era bombardeado hoy por la 
artillería. Se decía que el Reichswehr 
se estaba sosteniendo allí, .unque la 
presión de los rojos contra la ciudad 
se decía que iba en aumento. 
Dinslaken está en manos de los ro-
jos. I©, línea roja se extiende desde 
Frledichfeld, nueve kilómetros al Ñor 
te de Dinslaken al través de Dorsten 
en la división de Munster. 
Los talleres de Essen se dice que 
están fabricando municiones para los 
roJos. 
L a situación militar en la Teglón de 
Ruhr se dice que es í/vdrable para 
los rojos. Nuevas tropas del gobierno 
están llegando al Norte de Koetfeld, 
E n Turingia la revolución se est¿ 
extendiendo a los montes Harz. 
ral que desde luego cesarían las hos-
tilidades si se rindiesen las fuerzas 
del Reichswehr, 
L a noticia de que se había concer-
tado una paz entre los defensores de 
la fortaleza y el ejército de trabaja-
dores se ha recibido en el cuartel ge-
neral belga. Un activo ataque noctur-
no contra la ciudad aparentemente 
fracasó. 
E l tiroteo cesó a las diez de la no-
che y hasta las nueve de esta mañana 
no se había reanudado. 
CUNO NO ACEPTA 
B B R L l N , Marzo 25. 
E l Lokal Anzelger dice que el capi-
tán FIsher Cuno se ha negado a acep-
tar la cartera de Hacienda en el nue-
vo Ministerio . 
P I C E S E QUE CONCERTARON L A 
PAZ 
BUDERICHS, Prusla Renana, Mar-
zo 25. 
Completa tranquilidad prevalece 
temporalmente en Wezel, baluarte ale 
mán situado por los trabajadores re-
volucionarios; pero la paz entre las 
dos uerzas todavía no se ha declara-
do. Al corresponsal se le informó que 
esta era la situación a las nueve de 
esta mañana por teléfono desde el 
cuartel general del general Habítsch 
comandante de Wezel. 
Se ha declarado en el cuartel jen» 
LOS OBREROS D E W E S T P H A L I A 
HAN REANUDADO E L TRABAJO 
GOTHA, Sajonia, Coburgo, Gotha, Mar 
zo 25. 
Los mineros de Westphalla están 
reanudando el trabajo, según las no-
ticias que aquí se han recibido hoy. 
Dícese que están moviendo 16,000 ca-
rros de carbón al d í a L a huelga, sin 
embargo, continúa en los demás dis-
tritos de la Alemania Occidental. 
L a guardia roja que ha predomina-, 
do aquí y las tropas del Reichwehr. 
han ocupado las plazas públicas. Los 
rojos en Ohrdruff, al sur dUresta ciu-
dad también se han rendido. 
L A OCUPACION D E GOTHA 
COBLENZA, Marzo 25. 
Las tropas del gobierno oficialmen-
te ocuparon a Gotha esta tarda a la 
U îa y media, sin encontrar resisten, 
cía. Pícese que el bolshevikl ruso Ra-
dek se encuentra en Hagen en el área 
de Wastpbalia dirigiendo las operado 
nes de-los rojos. 
L A SITUACION E N RUHR TODAVIA 
E S CRITICA 
P A R I S I , Marzo 25. 
L a delegación alemana en París, no 
ha recibido notificación ninguna dé la 
formación de un nuevo Ministerio en 
Berlín. Dicen que la situación en el 
distrito de Ruhr es todavía muy criti-
ca . 
N U E V O { G A B I N E T E C H I L E N O 
SANTIAGO DE C H I L E , marzo 24. 
Hoy se anunció que se había cons-
tituido un nuevo gabinete por el Presi 
dente con el señor Pedro Nolasco Mon 
tenegro, exministro de la Guerra en 
el puesto de Presidente del Ministerio 
y ministro de la Gobernación . 
Antonio Huenues, que en varias oca 
sienes durante los últimos veinte años 
ha ocu/pado puestos ministeriales en 
Chile ha sido nombrado Ministro de 
Relaciones Exteriores. 
A N U E S T R O S L E C T O R E S ' 
L a carencia de papel para periódico, carencia que tantos inevita-
bles perjuicios causa a las empresas periodísticas de todo el mundo, 
ha alcanzado en estos días gran intensidad al extremo de que en los 
Estados Unidos, que es en donde nos abastecemos, la escasez es tal que 
con suma dificultad recibimos parte de los pedidos que hacemos, y 
aun dicha parte llega con gran irregularidad. 
Para hacer frente a la situación nos vemos obligados, por el momen 
to, a disminuir desde hoy el número de páginas de la edición de la tar 
de reduciéndolas a (cuatro. Y sí las dificultades continúan nos- veremos 
nuevamente obligados a otras reducciones que eviten el peligro de que-
darnos en absoluto sin papel. 
Mucho lamentamos lo que ocurre: y en cnanto se normalicen la 
existen&ia y los envíos serviremos el DIARIO con las páginas de cos-
tumbre. 
E L v N U L V O l v í n \ ' I S i E R I O A L E M A N 
G U S T A V B A U E R , 
Presidente del nuevo Gabinete alemán 
BBRLIN, Marzo 25. 
E l nuevo gabinete alemán, recons-
truido oomo resultado de las negocia-
ciones de ayer, será presidido por Gu» 
tav Bauer el actual Primer Ministro 
según dice el Morning Post y que da 
la siguiente lista del Ministerio recona 
truido: 
primer Ministro: Gustav Bauer. 
Vice Canciller y Ministro de Jus-
ticia: Dr. Echieffer. 
Ministro de Relaciones Exteriores:; 
Dr. Hermann Mueller. 
Ministro del Interior: Herr Koóh. 
Ministro de Defensa: Herr Gessler. 
Ministro de Hacienda: Capitán F i s -
her Cuno. 
Ministro del Tesoro:: Herr Bolta. 
Ministro de Transportes: Dr. BeB. 
Ministro del Trabajo: Herr Schlike. 
Ministro de Reconstrucción. Hérr 
Silberschmidt, 
Ministro de Economía: Dr. Schmldt, 
Ministro de Postas y Telégrafos: 
Herr Giesberts. 
Ministro sin cartera»1 Dr. Bdward 
David. 
Los Ministros que no pertenecieron 
al nuevo gabinete son Herr Gessher, 
que es alcalde de Nuremburg; el Capi 
tán Cuno que es director de la Com-
pañía d(e Navegación Hamburguesa-
Americana; Herr Boltz y Herr Sil-
berschmidt jefe del gremio de obreros 
del ramo de construcción. 
Los periódicos por lo general no se 
muestran satisfechos con la organiza-
ción del gabinete, especialmente los 
órganos socialistas que consideran 
que el curso de los aconteimientos les 
da un derecho a esperar una marca-
da inclinación hacia la izquierda en 
la política del gobierno. Particular-
mente están descontentos con el nom-
bramiento del Capitán Cuno que se con 
sideraba miembro de la derecha. 
B I E N V E N I D A A L C O N S U L G E N E -
R A L D E C U B A E N L O S E S T A D O S 
UNIDOS 
S E R V I C I O D E V A P O R E S J A P O . 
N E S E S E N T R E L A H A B A N A 
Y HONG K O N G 
NEW YORK, Marz o 25. (Por la Pren- SAN FRANCISCO, marzo 25. (Por la 
sa Asociada). Prensa Asociada) 
Felipe Tabeada, recientemente nom l, L a inauguración de un servicio de 
Irado cónsul general de Cuba en los Hong Kong a la Habana, por la vía 
Estados Unidos fué huésped de üonor |de San Franclgco y New Orleans se 
f í^r110?,9 611 T baIlqUT.ete1.re^Í í 0 : efectuará con la llegada aquí el 28 de tel Me Alpm, al que concurrieron los , , . T- , , 
reoresentites consulares en esta clu- m^z0 del T 7 0 ^ 
dad de casi todas las repúblicas de! BesM se anunció aquí. E l Koyo Maru 
sur y de Centro América y de Esoafla. 
E l coronel Tomás Felder, de Geor-
gia, pronunció el discurso de bienye 
nida. (Entre los demás oradores figura-
ban el doctor José A. Ramos y Fran-
cisao Cañellas, Vice cónsul general 
en New York. 
Sirue en la SEGUNDA Básln* 
H U E L G A G E N E R A L E N B R A S I L 
RIO JANEIRO, Marzo 25. 
Anoche a las doce se declara una 
huelga general en Río Janeiro por la 
Federación de Trabajadores. 
L a orden de huelga siguió al acto 
del Ministro de Transportes que no 
pudo efectuar un acuerdo entre los 
huelguistas y el ferrocarril de Leo-
poldina, línea perteneciente a una com 
pañía inglesa y los directores de di-
cha corporación. 
Los empleados del ferrocarril que 
sirve a Río Janeiro y los Estados ad-
yacentes se declararon en huelga el 
día 16 de Marzo después de Que su de-
manda para un aumento de jornales y 
mejores condiciones del trabajo fue-
ron rechazadas. 
será agregado al servicio y otros va 
pores según se vaya necesitando. 
L A S T A R I F A S D E L O S AÜTOMO-
V I L E S D E P L A Z A 
E l Alcalde ha sancioniado el acuer-
do del Ayuntamiento aprobatorio de 
las nuevas tarifas de pasaje de los au-
tomóviles de plaza. 
Dichas tarifas serán puestas en vi 
gor cuando sea ejecutivo el mencio-
nado acuerdo, o sea transcurrido diez 
dfas de la fecha de la aprobación por 
el Alcalde. 
O R O A M E R I C A N O P A R A C U B A 
NEW Y O R K , marzo 25. (Por la Pren 
sa Asociada) 
Doscientos cincuenta mil pesos en 
monedas de oro han sido retirados 
del Sub-Tesoro de los Estados Uni-
dos pará embarcarlos para Cuba lie 
(El primer día de la huelga general ¡ &ando el total de estas consignaciones 
ha pasado sin incidente ninguno. * | Para Cuba esta semana a setecientos 
Solo unas cuanias organizaciones cincuenta mil pesos. 
han cumplido la orden del gobierno. 
E l gobierno ha adoptado medidas 
para impedir desórdenes. 
Veinte mil pesos en monedas de oro 
han sido retirados para embarcarlos 
a México, 
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S E C R E E Q U E W I S O N 
I R Á A L A R E E L E C a O N 
pado. Poco después do la llegada del t A S «A-fASCIAS I )E LOS B É « « 1 A -
^ r e p u S r y los donldcratas 1 «Tdl io; S o Ambrose auo oyd o, ruido 
a c ^ r o n ' - c o u adamacioue» boy uua | producido por vidr.os ?ue ? _ ~ » W » . 
declaración del representante Pocos minutos después d hombre que Hum-
prey, demócrata, do Mississippi, en 
que se pido al Presidente WUson que 
anuncio inmediatamente que no es can 
didato para una tercera elección. 
Balo las circunstancias si Mr. Wü- . 
son pide la reelección. Mr. Humprey cadáveres, el.del médico en el suelo y 
pide que so adopto una enmienda li- el otro en el lecho, 
mitando la elegibilidad presidencial a • E I reconocimiento del cadáver que 
un solo término. ' se encontró en el lecho reveló que el 
i L a propagando de los amigos del | hombre habfa sido estrangulado. .lo 
Presidente y miembros del gabinete j Be ie ^115 herida ninguna. E l médico 
para que se presente candidato por 1 había sido apuñaleado en el cuello y 
tercera voz ha hecho creer al país que j ea ia boca 
CHEBOS 
WASHINGTON. Marzo 25. 
Una Investigación do las utilidades 
pocos m ^ u l ° \ ^ ;unc° r ^ r d é l luKar obtenidas por lo smanufactureros dtíl 
acompañó al médico . s . a ^ ó p r ^ d ; u ^ . azúcar de remolacha en el distrito dft 
precipitadamente y bajó corr endo por . Crlcrado Be ord h el D r 
la calle. Sospechando que algo había Umento de justiciil. 
acontecido Ambrose llamó a un poli-
cía y la intevtigación reveló los dos 
está dispuesto a violar un antiguo 
precedente, declaró el orador. 
"Yo lamento por lo tanto que haya 
guardado silencio acerca de sus inten 
clones respecto a este asunto y creo 
que lo realizado por él bajo su gran 
dirección le asegurará un alto puesto 
en, la Usta do nuestros grandes Pre-
sidentes." 
EESOLUCION D E L A CAXARA 
AMERICANA 
WASHINGTON, marzo 25. 
En una resolución aprobada hoy 
por la Cámara se pide al Presidente 
Wilson que Informe al Congreso sobre 
el status exacto y el alcance do los 
deberes de las fuerzas americanas en 
Al man la. 1 
L a resolución también pide que se 
Mrs. Dorothy Parker, que halla a 
cargo de esta casa de .vecindad dijo 
que el extrangulado alquiló el cuarto 
hacía una semana sin dar su nombre 
y que no lo había visto desde enton-
ees. E l doctor tenía 35 años de edad 
y era hombro casado. 
L A R E P U B L I C A D E FIÜME 
ROMA, Marzo 25. 
Fiumo está en vísperas de trans-
cendentales acontecimientos, según 
dicen los despachos que directamente 
so reciben de osa ciudad. E l capitán 
Gabrielo d'Annunzio y la Asamblea 
Nacional de Piume han decidido pro-
clamar una república de Fiume, pero 
probablemente no lo harán sino hasta 
determino la autoridad del Mariscal, después de la reunión del Consejo 
Foch sobre las fuerzas americanas | sUpremo Aliado en San Reno, Italia, 
' el 21 do Abril. 
LOS DISTURBIOS OBREROS D E 
NAyOLES 
ÑAPOLES, Marzo 25. 
L a Cámara del Trabajo decidió hoy 
declarar una huelga general de vein-
ticuatro horas como protesta contra 
las medidas adoptadas por la policía 
y do qué manera son regidas esas 
fuerzas sin la dirección del Presídan-
te. 
HOMBRES DE NEGOCIOS CONTER-
TIDOS EN TRABAJADORES D E 
M U E L L E 
CITARLESTON. marzo 25. 
Sesenta hombres de negocios de 
Charleston se despojaron de sus sacos : y por la fuerza miltar para poner fin 
boy como trabajadores de muelle afi- 1 a la huelga en las fundiciones de 
riouados, v empozaron a descargar 650 hierro. Durante los desórdenes ma-
toneladas do mercancías generales del i dentales de la huelga, doce obreros 
barco Lake Clear. que había recibido fueron heridos y ciento tres arresta-
órdenes de regresar a Baltimore conjdoa. 
su carga intacta con motivo de l a ! La3 tropas rodearon la fabrica que 
huelga de los trabajadores de mué- ' ^ b í a «ido ocupada por los huelguis-
Loa cultivadores del azúcar de re 
moracha pidieron la intervención do 
S e v e r o a t a q u e a L l o y d G e o r g e 
e n l a C á m a r a f r a n c e s a 
P A R I S , Marzo 26. j Alemania en lo que concierne a la 
Un fuerte ataque contra ed Primer elección de su gobierno. 
Ministro Lioya Ueorgo de la Gran Mientras M, Barthou atacaba a la 
Bretaña tue üirigiao ea la Cámara do Gran Bretaña, aculen de la extrema 
Diputados esta tarde por Jean Louis hderecha gritó: "Usted habla como 
Barthou, con mouvo üo la discusión Caillaux." 
¿obre ü política exterior de Francia. E l sentir general es que el ataque 
M. Barthom declaró que el Primer de M. Barthou es inoportuno, decla-
M m ¡ \ 
Ministro ing-ies estaoa de acuerdo con 
los aiiados para el envío de notas 
muy severas a Alemania y que se 
habla beneficiado poiíticamento en 
los libros de los m ^ ^ S ^ , B l l \ ^ í ^ ^ l ^ T S ^ T gando que estaban realizando pingues | ^ l ü 8 a POÜUca hacia Alemania 
ganancias y que son en gran parte rea 
tonsables de los actuales precios ex-
cesivos. 
M O T D H E . V r O M A R I T L I O 
JsBW YORK, marzo 25. 
Llegaron el Numara, de Antilla; el 
Morro Castle do la Habana y Adelina 
también de la Habana. 
TAJVIPA, marzo 25. 
Llegó el Shawmut de la Habana. 
Salió la goleta Westway para Sa-
gua., | 
PORT TAJVIPA, marzo 25. 
U e g ó el Lake Fear de la Habana. 
NORFOLK, marzo 25. 
Llegó el vapor Roda de Nuevltas. 
CHARLESTON, marzo 25. 
Salló el Cao6a, para la Habana, y 
Cicoa, también para el mismo ¡puerto. 
.NEW ORLBANS,, marzo 25. 
Salió el Houdia y el Metapan para 
la Habana y RochelU para Preston. 
BOSTON, marzo 25. 
Salló el vapor San Mateo para la 
Habana. 1 
embargo, agregó M. Bartüou, 
"cuando estas severas notas fueron 
enviadas a Alemauia llevaban las fir-
mas do Clemenceau o de Millerand, 
mientras que cuando se otorgaban 
concesiontes a Rumania, las notas 
ustaban tirmadas por Mr. Llayd Geor 
rando muchos diputados después de 
la sesión que su disourso sólo e o -
tribuiría a complicar una situación 
que ya es grave. 
O Y E N D O A L A D E F E N S A D E 
CAILLAÜX 
PARIS, Marzo 25. 
E l alto Tribunal del Senado celebró 
boy una sesión privada para oir la de-
ge. De esta manera Francia se quedalfonsa da Joseph Caillaux, ex-primer 
sola fronte a Alemania, el país hacia iMinlstro, enjuiciado bajo la acusación; 
el cual tiene que preparar Alemania <ie haber tenido relacione^ sediciosas 1 
su venganza 
M. Barthou dijo que hablaría de 
una manera abierta y franca a los 
amigos y aliados do Francia.Aludió a 
las dificultades con que había trope-
zado Francia entra sus amigos y alia-
dos en la apiloación del tratado de 
Paz. 
"Francia, declaró, no puede perma-
necer en posición inferior respecto de 
las otras libres naciones. No Ucne 
ninguna política o proyecto que ocul-
tar. Francia no es una nación mili-
tarista. No hay dlotadura militar en 
Francia. E l la no desea conquista nin-
guna, pero sí 'la reparación debida." 
M. Barthou habló en favor <le que 
se reanudasen las relaciones con Ru-
sia» diciendo que todos los (países 
vecinos habían reanudado o se esta-
ban preparando para reanudar dichas 
•r^aclones. 
L a Gran Bretaña sabe defender, sus 
intereses, agregó 
con Alemania. E l testimonio tuvo por j 
objeto impugnar la evidencia presen-1 
tadap anteriormente por Guülermo 
Martin, ex-Embalador francés en Ma- | 
drid, quien había declarado que el 1 
Rey don Alfonso de Espcüa lo había! 
dicho en 1912 que M. Caillaux lo nabía 
amenazado de muerte, cuando el Incl-
dentt de Agadir en 1912. 
Documentos de Estado confidencia-
les, algunos de los cuales se dice que 
fueron robados de los archivos nacio-
nales, fueron presentados por la de-
fensa. 
C A R B O N I N G L E S P A R A F R A N C I A 
§ ü r t f e i u i t e p i r a m 
m m c m 
T e n n i s C l u b 
O B I S P O 4 0 
• • T E L E I F O M © M i í • • 
PARIS, Marzo 25. 
Hoy en la Cámara de los Diputados 
Tves Le Trocquer, Vice-Ministro de 
Fomento, anunció que la Gran Breta-
ña había prometido a Francia -iez y 
ocho millonea de toneladas de carbón 
al año o sea el 60 por 100 de la oxis-
Francia es todavía tencia disponible, en vn del veinte 
C2831 alt 
L A N O T A A M E R I C A N A S O B R E bastan.te fuerte para defenderse con por ciento conceoido aJ^oriormente a 
T U R Q U I A A L O S A L I A D O S 
su^ aliados si quiere y sin ellos si no 
quiere." 
. 1 Después de oír el largo discurso 
WASHINGTON, marzo 25. 1 del diputado, tanto sus colegas como 
L a nota al Supremo Consejo de los los espectadores se quedaran perple- i 
un precio especial do 75 chelines por 
tonelada. 
"Yo no puedo menos de mencionar 
la bieuveni la cordial de Mr. Lloyd 
George en nuestra reciente visita, di* 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
CAIDO D E UNA E S C A L E R A 
E a el Hospital de Emergencias fué 
asistido José Luna y Hernández, ve-
Aliados en que so exponen las opinio jos sin saber W móviLea a oue "obc-ljC) M- ^ Troc<luer. y la emoción con' ciño de San Joaó y Lucena, de una 
lie. 
( o x s E f p r N r r v s m : LA h u e l g a 
DE LOS TRABAJADORES D E 
M U E L L E 
BAVANAH, Georgia, marzo 25. 
Los directores de la Ocean Steam-
ship Company, han anunciado la clau-
sura de los termiijales de los ríos 
er su línea de Savannah, a causa de 
la huelga 
11c. 
do trabajadores de mue-
XEW ORLEANS, marzo 25. 
Los directores de la Pacific Steam-
sbip Company, anunciaron hoy que el 
servicio de pasajeros y de carga entre 
New Orleans y New York se ha su-
primido indefinidamente a causa do la 
huelga. , 4 
tas, y se cambiaron tiros oon los tra-
bajadores durante quinco minutos, 
usando los obreros revólvers y las 
tropas ametralladoras. Los obreros 
izaron luego la bandera blanca y se 
entregaron. 
MOVIDA SESION D E L A CAMARA 
D E DIPUTADOS ITALIANA 
ROMA. Marzo 25. 
L a Cámara de Diputados fué hoy 
nuevamente teatro de varios ataques 
contra la política del gobierno por ¡ no afecta las opiniones de los mine-
parte do los socialistas radicales. E l ™s indca un espíritu condlador y lar! 
socalista Grazadei declaró que la den- "c^o laciones continuarán mañana. 
da- pública ascendía a ciento sesenta I * j • . • ¿ ¿ p y; 
mil milones de liras y que el déficit | | A C flPl r l l l h r f i r h l l l A 
del presupuesto llegaría a 10.000,000 1 ^ , U " 1 U I U I I Í O 
de liras y que a pesar de esta deplo-
rable situación, el presupuesto del 
año entrante era mayor que nunca. 
! Se aü'Có ftambiéii la poiitica del 
goberqtf n . .¿cto 5'Fiume 
«es del gobierno americano sobre la decía este ataque. Se suscitó la cues 
solución turca fué despachada hoy Uón de sí esto no podría ser una ma-
por el Departamento de Estado. niobra o evolución por diputados ha-
ola los partidos de la izquerda. 
P R O B A B L E S O L U C I O N D E L A n ^ l T o y T ^ % l ^ ^ 
H U E L G A D E M I N E R O S I N G L E S E S reanudación de las relaciones con el 
_ i gobierno soviet, el rasgo saliente del 
LONDRES, Marzo 25. ¡discurso fué 'la insistencia del dipu-
Esta noche surge la posibilidad de en estricta aplicación del 
cve la huelga de los mineros soa tratado de par y la adopción de una 
conjurada. Se han reanudado negocia _ ^ ^ c a de separación respecto de 
dones con el gobierno, que ha so-
metido una oferta ligeramente modi-
ficyda. fei bien se considera que esto 
que habló sobre las minas devastadas 
ae Francia". 
M. Millerand, el Primer Ministro, di-
jo después lo siguiente; 
"Esta unánime aplauso se oirá v 
apreciará del otro lado del canal. Si 
mañana los adversarlos de la C a n 
Bretaña y de Francia tratan de apro-
vecharse de las divisiones o diferen-
cias ^ntre nosotros, podremos contea 
tar que se están engañando a si mia-
mos y Que nuestra alianza no se rom-
perá nunca." 
herida contusa en el labio inferior, le 
sión grave que se produjo casualmen 
te al caerse de una escalera en oca-
pión de estar trabajando en la sierra 
San José. 
V I D A O B R E l l 
Anoche celebró un asamblea, d 
nao de zapateros y similar»; "..'T 
¡me se dió cuenta dí ia J g ^ 
huelga que sostenían contra 1, r 
pañía Nacional de Calzado a" 
^Obtuvieron la semana in¿le8adtU 
Una comisión de los obreros v u rfc 
presentación de la Compafií» :Jv" 
rán la distribución del trabaioT?." 
cauzarán todos los asunios en nn. v 
ya discrepancias. 
. C. ALVAREZ. 
1̂  
MISTERIOSO F.X URO O1-
Postas y Telégrafos. 
UN C U A R T E L D E P O L I C I A V O -
L A D O E N I R L A N D A 
CBffMEN 
K L Y X 
NEW YORK, marzo 25. 
Los cadáveres del doctor Vlnvent 
J . Camps, médico acaudalado y de 
un "paciente" a cuyo lecho fué a^uél 
preciFitadamento llamado se encentra 
ron esta noche en una casa de vecin-
dad de Brooklyn, al médico apuñalea-
do y el paciente extrangulado. 
L a policía que al principio no pudo 
identificar al "paciente" averiguó des 
Miés que el médico había sido llama 
do a toda prisa por un hombre que 
no ha sido identificado. L a policía 
cree que el médico fué atraído a la 
casa de vecindad para robarle y que 
fué atacado al entrar en la habitación i 
y que él estranguló al paciente míen i P.er.° no hnli0 bajaS entre el element0 
que lo llamó. 
D e l a S e c r e t a 
i S E PRESENTO 
Ante la Secreta hizo su presentación 
Jenaro Piñeira y Delgado, vecino de 
i Rafael María de Labra 114, por haber 
Jallo Binaria, i 86 enterado que el Juez correccional 
Gravo, sc'emne v patriota tn el Con 1 de la Sección Segunda, lo interesaba 
sulado de España, donde funge de €n una caU8a Por estafa. Piñeira que 
grave \ solemne notario; amable, ca-; d<5 cn libertad bajo fianza de cien 
E l Residente Slgnor Orlando anuí* riñoso y soniiente ocupando el sillón j Pesos. » 
ció que el Signor Rossi había sido presidencial del "Club Fortuna" en ESTABA ENFERMA 
electo Vicepresidente de la Cámara cuyo ftontopiQk) flotan las banderas ¡ Mercedes Smit y Pedroso, vecina de 
en sustitución del signor Alessio, re- ^ e cobijai- los blasones que sus to-' Cerro 504, denunció que desde el mes 
dentemente nombrado ministro dOjctos' ora remande, ora dándose a la i de enero del año actual, la señora 
vela mar avante; ora dando elocuen-! María Hernández y Placeres, del ca-
tes y sonoros puntapiés al balón, I Hejón de Espada 8, le entregó cuatro 
I arrancaron en nobles lides, obtenien- cortes de vestido con el fin de que se 
do el premio y el aplauso y con ellos , ^ confeccionara y como quiera que 
a consagración de jóvenes gentiles y ( ella 8e encuentra enferma y deman-
, nwK!i!f5S£, „ i * J dada de lá casa donde reside, no le 
J l t ? Z £ ¿ £ e 0 I I Z ^ L T . ™ ^ ** cun.pnmiento a, coa. 
que guiaba, que dirigía, que halagaba 
el espíritu y estimulaba el entusias-
CORK, Irlanda, Marzo 25-
Los cuarteles de policía de Gorta-
tlea, siete mllas al sudeste ue Tra-
lee, en el Condado de Ker, provincia mo—, don julio Bonavla desde el si 
de Monster, fueron volados y destruí- ¡llón presidencial, 
dos por un incendio hoy. Tres poli- | Tan altos méritos le granjearon la 
premiso contraído, y habiéndose ente-
G o ' e t a e n c a l l a d a 
MARI E L , marzo 25. 
DIARIO .—Habana. 
L a goleta Joven Pilar, cargada con 
950 sacos de azúcar procedentes del 
central "San Ramón" encalló hoy a 
la entrada del puerto perdiéndose to 
do el cargamento. 
L a pérdida estímase en 14 mil pe-
sos; espérase que se pueda salvar el 
casco de la goleta. 
E l Corresponsal 
rado que ha sido acusada, desea que 
se haga esa aclaración a los efectos 
oportuno!. 1 ¡<i;«JBj¿l 
ARRESTO 
Los detectives Pompilio Ramos y 
San Juan, arrestaron ayer a Francisca 
Milar y Müar, vecina de San Isidro 
63 y medio, por ser la autora del hurto 
de una cadena a Margarita Sampcll, 
de San Isidro 78. L a detenida fué re-
mitida al Vivac. 
DEFRAUDACION 
' A l vivac fué remitido anoche por el 
juez de guardia, Antonio Campazas, 
tripulante del vapor americano "Aban 
garez" bajo la acusación de haber 
intentado pasar de contrabando cua-
tro cajas de cápsulas para revólver. 
MENOR ACUSADO 
E l menor José Díaz Pereda, vecino 
de San José y San Gregorio, fué acu-
sado por el vigilante 609, Manuel Sal-
vat, de haberle ocasionado lesiones Quirlno Rodríguez, k"suicida 
U N S U I C l ü i O 
leves debido a que Intentó conducir 
a la estación varias vacas de la pro-
piedad de la madre del acusado, para 
enviarlas a los Fosos Municipales, por 
estar pastando en terreno ajeno. 
E l acusado fué entregado a su pa-
dre. 
ROBO 
1 Francisco Luis Palma, vecino def 
Compromiso entre Reforma y Guana 
bacoa, dió cuenta a la policía que de 
su domicilio le han robado 800 pesos 
en prendas y 150 pesos en efectivo. 
E S T A F A 
Jhon Miller, vecino accidental del 
hotel "Perla de Cuba" acusó a un 
individuo apellidado Chaise de haberle 
estafado den pesos. 
E l acusado fué detenido más tarde 
"por el vigilante 1559, José Rodríguez. 
MADRUGA, marzo 25. 
DIARIO.—Haban». 
A l medio día de hoy se disparó m 
tiro con una tercerola, destrizáadosj 
la cabeza, el vecino de este pueblo 
eraut 
neurasténico. 
En el lugar del hecho se penocj 
ron el juez señor Rafael Díaz, auxi-
liado del secretario del juzgado Ricar 
do Pérez Pizarro, el médico ¿octor 
Padilla y el Jefe de la rural. 
L a autoridad judicial se encuentra 
levantando el correspondiente ates-
tado. 
E l CorresponMl 
LESIONADA 
Trabajando a bordo del vajor C4-
diz se produjo lesiones graves en la 
mano derecha Benigno García Candía 
natural de la Habana, de 35 año? dí 
edad y vecino de Recreo 6. e» el 
Reparto Aldecoa. Fué asistido en el 
primer centro de socorros. 
i ~l 
cías fueron lastimados de gravedad; admiración y la adhesión de todo» los 
"íortunatos" Que al cesar el señor 
Bonavia le despidieron con el calor y 
el amor que le debían. 
Más la historia se repite. 
E l señor Bonavia se va; se va con 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
B E L F A S T , Irlanda, Marzo 25. 
' Sesenta v cinco prisioneros sin fei- i 
m asesino, al parecer, perdió todo ¡ nners q i l / R i e r o n de Queenstowti ™mb« a la Madre Patria y porque se 
su orlo, según cree la policía y no ! a bordo de un Vapor inglés, acompa- !va T Para que se yaya norabuena, los 
Tudo llevar a cabo el robo, porque se 
halló en las ropas del médico una 
gran cantidad de dinero y un reloj 
de oro. I 
Frank Ambrose, que vivía en la ca-
sa dijo a la policía que había visto 
al médico entrar en la casa junto con 
otro hombre que parecía muy preocu-
ñados de dos destroyers, llegaron 
aquí esta mañana. 
Los prisioneros fueron conducidos 
U N A C A J A 
d e l a s 
V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
bien empleada, utilizada oportunamente, 
P R E S E R V A R Á del contagio la G a r g a n t a 
los B r o n q u i o s y l o s P u l m o n e s . 
C U R A R A , todos los C & t a r r o s c e r e b r a l e s 
^ A . p u , o n a r e s « Gr«PP©. Inf luenza , 
C o n s t i p a d o s , B r o n q u i o s , A s m a , E n f i s e m a , 
P u t m o n ! a , etc. 
P E R O S O B R E T O D O , E X I G I O 
e n l a s F a r m a c i a s 
L A S 
V f i É t e s h í ñ i i V A L D A 
eon el nombre VA l o a en U tapa 
« t o d a » l a « f a r x n a c i a . 
fortunatos le despidieron anoche oon 
un banqueae fraternalísimo en el "Pa 
lacio de Cristal". Alegría, flores, en-
a la cárcel de la dudad, de dondo :^siasmo- Un e*celente menú y unos 
se han sacado los presos ordinarios. ^ i S ? ^ L t ^ t ^ qUe f man!ra 
L a cárcel está rodeada de alambra- ? p e a ^ ^ 
úzrxiir\z^0^8eráa ^ v M r ^ 
el señor Bonavia contestó poniendo en 
su palabra toda la gratitud de un co-
razón. 
L a fiesta la terminó, el señor Juan 
Cornelias entregando al festejado una 
medalla de oro en la que se ha graba-
do la bandera eternamente triunfado-
ra del "Club Fortuna". 
Rodearon al festejado los señores: 
el Vicepresidente, Manuel Castro, Isi-
dro Ldpe Toca, Enrique Naya, Ma-
nuel Muñiz. Cándido Villegas, Anto-
nio Bello, José Pardo, Antonio Carre» 
tero, Faustino Rodríguez, José Mar-
tínez José Ortega, Julio Barroso, Mar-
celino Nespral, José R. Fernandez 
(Fernando Ortega, FrFancisco Gutié-
'rrez. Segundo Isla, Angel Gutiérrez, 
¡José Bibal, Femando Saráchaga, Al-
jfredo Ron. Víctor López, Ramón Al-
varez. Bernardo Menéndez, Rafael Ja-
|ren, Manuel Fernández Trueba. Luis 
Heredia. José Cañizares, Enrique Bo-
'navia, Fernando M. Novoa, David Aiz-
oorbe, Magin Malet, Benigno Díaz, 
Fernando Menéndez, Pedro Pablo Gon 
zález, Víctor G. Pumariega, Manuel I 
Areces. Justo A. Rivon, José M. Cuer-
ro, José González, Angel Eseverrl, 
Manuel Fernández, Francisco J . de la 
Torre. Florentino Loza, Oscar Afzcor 
be, Enrique Alejandro ( Pedro Enrí-
quez, Armando Alvarez y Miguel Loza. | 
No estaba, con los "fortunatos", en 
esta hora do gracia, el amigo noble 
del cronista; el actual Pt isidente de 
la falange victoriosa, Ramoncito Ló- 1 
pez Toca; unas fiebres lo retienen en ! 
su hogar. Lo lamentamos como lo la-! 
mentaron todos los presentes. 
—Señor Bonavia; que la Patria os 
reciba con su amor, sus besos y bus 
bendiciones. 
D. F . 
C A R U S O 
P a l c o s g r i l l e s s í a e n t r a d a s . . . $ 1 . 5 0 0 - 0 0 
P a l c o s p l a t e a y p r i n c i p a l e s , s i a e o t r a á a s „ 1 . 2 0 0 0 0 
L o n e t a c o n e n t r a d a 
B u t a c a s c o n e n t r a d a . . . . 
D e l a n t e r o d e t e r t u l i a c o n e n t r a d a . 





2 0 0 - 0 0 
I é O - 0 0 
8 0 - 0 0 
é O - 0 0 
a la anterior tempo-Notas importantes: Las personas no abonadas 
rada, pueden dirigir sus peticiones a la administración del teatro, para 
ser anotadas por riguroso turno, de manera de complacerlas tan pronto 
cese el privilegio que comprende los cinco días citados, del miércoles al 
lunes, con los abonados a la temporada de 1919. 
E s t á a b i e r t o e l a b o n o a l a s 8 f u n c i o n e s " C A R U S O " 
p o r l a 
G o o p a f i » d e O p e r a I t a l i a n a d e Adol fo Braca ie . 
P r i m e r a d e c e n a d e M a y o d e 1920 
Sigue abierto hoy el abono a las ocho funciones de Caruso. 
Un privilegio hará el maestro Bracale a los abonados a la 
rada oficial de 1919, y es el siguiente: . - i J J teatro 
Los señores abonados podrán dirigirse a la administración « i 
"Nacional." durante las horas de 10 a 12 y de 2 a 4, a separar su 
rrespondientes localidades. Este plazo, pues, expira el lunes ¿V. ^ 
E n este acto de la apertura del abono, y por tratarse de una « ^ 
estarán presentes el abogado ¿k la empresa, doctor bonzai ^ cepcionai, m ci o a uc m
mariega, el empresario señor Bracale, los encargados de abono!, ^ 
res Enrique Fontanills y Alberto Ruiz y ûn miembro de la címisiou 
teatro que designará el "Centro Gallego". 




Las funcione? serán dos por seman» 
Se hace constar, que en el caso de que el tenor Caruso no P J ^ 
cantar cn alguna de estas funciones, se devolverá a los señores a n 
la parte proporcional que corresponde. 
C2S0^ 
3ld.-2* 
J O Y t N F A L L E C I D A 
LOS PALACIOS, marzo 25. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy a las diez de la mañana falle-
ció la señorita Agustina Valdés hija 
de nuestro apreciable amigo el señor 
Antonio Valdés, empleado de este mu 
niclpio. 
Agustina estuvo padeciendo do pe 
nosa enfermaded cerca de u i año. 
Eíra sumamento querida en este pue-
blo, siendo su muerte muy sentida. 
E l Corresoonsal 
N e o S a l v a r s á n A l e m á n , l e g í t i m o , a $ 8 . 0 0 
C U A L Q U I E R D O S I S Y C A N T I D A D 
A c a b a d e r e c i b i r l o l a 
F a r m a c i a " S a n R a m ó n " 
E L I S E O G U Z M A N 
J e s ú s d e l M o n t e 6 1 4 , P a r a d e r o V í b o r a . - T e l é f o n o 1 - 1 2 4 2 . 
« - i 
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D I A R I O D E IA M A R I N A Marzo 26 de 1920. 
P A G I N A T R E S . 
í í I r I O D E L A M A R I P 
V p r a d o . N u m . 1 0 3 . 
AamMwraMMk 
^ ^ a l NICOUA* RlVKRO T ALO 
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AJNt/ ^ _ 
P R E C I O S I > E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S 
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m 8-50 
17-00 
E X T R A N J E R O 
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* ~ T B L E F 0 N 0 S . R E 0ACC10N: A-68W. ADB 
V ^ t f O N Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-6834. 
ADMINISTRA-
p a r t i d o s e l e c t o r a l e s 
Z a t i c o j a c i o n a l 
j partido Socialista Radical 
^ * m* quierc TedÍmÍT 31 0brCr0 
^ T a m b i é n pretende esta reden-
Partido Federal Obrero, que 
nos 
dunden en verdadero provecho y me-
joramiento del proletariado. Ambos 
son partidos obreros sin obreros. 
Cuba tiene ya sobrados partidos po-
líticos. No necesita ningún otro que 
sirva de parche o de refuerzo electo-
ral, que venga a aumentar las robus-
tas huestes burocráticas y parasita-
rias y que acreciente la dispersión de 
energías y fuerzas necesarias para la 
recta orientación y el desenvolvimien-
Partido Socialista Radical to del país. Las lacerias, la desorga-
- nización y las concupiscencias de 
asegura en efusivo panegi 
de sus organizadores, lleva 
^ 11110 a representación del prole-
I» ^ hay por lo tanto en Cuba 
^ I do Partido Obrero frente a 
^ Í r u V ^ n l ^ a d a también obre-
^ p^ero se fundó en Agosto del 
1909. El P 
1 constituido ahora, en vísperas 
' contienda eledtoral. ¿Que es 
¡ L durante nueve años ha hecho 
p rtido Federal Obrero para mejo-
j real y positivamente? ¿Qué me-
eficaces ha tomado para evitar 
Asario incontable de huelgas que 
vafldo de un modo desesperante 
^ .í- de la vida, han empobre-l carestía ac i» 
do a la clase obrera y a la clase 
T v han perturbado hondamente 
Jos partidos existentes no justifican la 
formación de nuevas agrupaciones po-
líticas que con el disfraz de la clase 
obrera vengan a vivir de sus miga-
jas. 
Los partidos de esta clase, tras una 
existencia lánguida y estéril, perecerán 
a manos de los mismos obreros y en 
luchas intestinas de unos contra otros. 
Así el Partido Socialista Radical hos-
tiliza y ataca desde su cuna al Partido 
Radical Obrero. Así, los dos partidos 
son rechazados e impugnados ya por 
aquellos obreros que por su educación, 
sus creencias y sus ideas condenan las 
doctrinas socialistas, ya por los que 
envueltos en el humo de la tea dema-
gógica de Lenine y Trotky encuentran 
anodinos y flojos los programas del 
Partido Socialista Radical, Todos se 
Nació tan lánguidamente como el i arrogan la representación del obrero, 
'arricio Socialista Radical. Ninguno de Y ningüno ha estudiado todavía en 
¿da económica del país? dQué 
ha realizado para educar al obre-
para inculcarle hábitos de orden, 
t moralidad y de bien, para contener 
j roja oleada de comunismo ruso que 
lo también sus sacudidas contra 
Q nombre del Partido Federal Obre-
lo apenas ha sonado desde su existen-
más que en los períodos electora-
t!. 
« dos ha podido llevar a su seno al 
emento obrero. Ninguno de los dos 
a podido inspirarle confianza ni con 
programa ni con su actuación. Nin-
io de los dos se inspira en ideales 
¡ jean compatibles con el carácter 
os sentimientos, las creencias y el 
kmbiente social de este país y que re-
sus entrañas, en sus causa?, en su 
extensión y en sus complejos aspectos 
el problema social para resolverlo, no 
ocasional y circunslancialmente, sino 
con fórmulas definitivas. No es ni el 
Partido Federal Obrero ni el Partido 
Socialista Radical el que ha de dar esas 
fórmulas. 
o í e s i ó n d e v o t o s s o 
i e m n e s 
Dn la mañana de ayer, hizo profe-
sión de votos solemnes en la Ilustre 
Compañía de Jesús el R. P . Antonio 
palán, sacerdote de la misma. 
La sublime y conmovedora cereme-
fiia tuvo lugar a las siete a. m. en 
«1 templo de Belén. 
Ofició el R. P , Pedro Abad, S- J . , 
Mor del Colegio de Belén. 
Después de la Comunión del cele-
brante, tomando en sus manos la Hos 
fla santa, y frenté al P. Galán, re-
1*51 a nombre del Reverendísimo 
Mre General de la Compañía de Je-
síí. sus votos de pobreza, castidad 
) obediencia, y el especial que los 
Jwiltas prestan de servir en las Mi-
rones donde Su Santidad, el Papa, 
presentante de Cristo en la tierra, 
Wga a bien ordenar. 
Pronunciados los votos comulgó. 
i continuación recibieron el Pan eu 
«srístlco los padrinos, señores Luis 
* Ignacio Valle e Iznaga, un herma-
del profeso y numeroso concurso 
«fieles. | 
^ misa se celebró cota acompaña-
t S N A QUE NO A F E C T A LA 
ABEZA. O X A T i V O BROMO Q U -
^ es más eficaz en todos los ca-
5 « que se necesite tomar Quini-
12° .ndo zunibidos de oídos. 
J M W. GROVE viene con cada 
miento de órgano, tocando el Maestro 
Ervlt i . 
E l altar mayor ¿onde se verificó el 
acto, estaba artísticamente adornado 
por el hermano José Olazabal, S. J . 
Terminada la ceremonia recibió el 
R . P . Galán, el fraternal abrazo de 
los Padres y Hermanos que consti-
tuxen la Comunidad de la Compañía 
de Jesús en el Colegio de Belén. 
E l R . P. Antonio Galán, S . J . es 
natural de la provincia de León (Es-
paña) hace diez y seis años que en-
tró en la Compañía de Jesús. 
Hizo los estudios de Retórica y 
Filosofía en Esipaña, pasando a Cuba 
a ejercer por cinco años el magiste-
rio. 
Visitó después los prlncipaleá esta-
blecimientos científicos de Europa, 
Japón y las Filipinas, a fin de ampliar 
sus estudios físico-químicos, astronó 
micos y meteorológicos. 
Pasó a los Estados Unidos donde 
cursó los estudios teológicos, y con-
cluidos, volvió a España, dond-j en 
Manresa se preparó para librar las 
l.ntallp.b en pro de la gloria Jel Soñor, 
i y fcífa espiritual y te^'-oiral del pró-. 
jirro. 
Terminado el año en Manresa, vol-
vió a Cuba. En el Colegio de Belén, 
enseña las asignaturas de inglés, físi-
ca y química, en las cuales es consu 
i mado mestro, siendo su esipecialidad 
la Astronomía y Meteorología. 
! Hablandoj de la competencia del 
P . Galán, en estas ramas del huma 
no saber, nos decía, no ha muchos 
días, un distinguido meteorólogo: " E l 
Padre Galán está llamado a ser un 
segundo P . Viñes, de imperecedera 
memoria.'' 
E n el comedor de la Comunidad fué 
servido un exquisito desayuno, al que 
C O M P R A P A L M I C H E 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
Í A C O M P A Ñ I A A C E I T E R A D E C O B A 
' H j a n s e a l A p a r t a d o N o . 1 3 4 7 . H a b a n a . 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
Itldii»^ t de O Z O R E S Y P I R E 
W o r i a 1 6 0 E 8 q . a B a r c e l o n a . - T e l . A ^ 2 9 9 8 
i 0»Pléndidas habitaciones con baflo e Inodoro privado y elevador. 
'«Sljnf an» n D Precios muy económicos. 
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ff.NW1"8© l o s • ? l v,ft templar. $15 Ja docena y .?150 la g 
m u L :rl*s '|,,e (le 6816 Precioso libro y de su autor hace, e l * 
V ^ 4 y '•pT' PRENSA" do N York (en donde fué editado) y "LA 
u MUNDO," de los días 13 y 2» del mismo mes. 
10258 alt 24-26 a 28 na. 
ro postal a nombre 
gruesa. 
autor hace, el 1* 
Capital autorirado» $ 10.000,00000 
Capital pagada % 5.000.000̂ )0 
H É C H O S 
sin precedente en U hiatoria universal de U banca 
realizadoe por nosotros en dos años y medio de vida; 
4 0 . 0 0 0 C L I E ! S T E S 
' 2 0 M I L L O N E S D E D E P O S I T O S 
9 0 S U C U R S A L E S D O T A D A S a l a N A C I O N 
15 M I L N E G O C I O S C O M E R C I A L E S 
D E S A R R O L L A D O S BAJO N U E S T R O A P O Y O 
CASA CENTRA 1/ 





| Eglds. M. 
Oalicno. 5». 




O RcIUt. Í-V 
Puente de Atu* Dulce. 




































Hoyo Colorada Jmfüey Grande, 
lar uto 





















Sagua de TlnaiM. 
Sagua la Grande, 
Sen Antonio de loa BaBa 
San ¡oat de lea Lata*. 
San Juan da tea Yeraa. 
San Luí» (Orlente) 
Santa laabel da la» L»t%t, 
Santiago da Coba. 
Santo. 
Unión da Kerm. 
Vela acó. 
Victoria de la» Tima». 
Yagualar. 
Zaia del Medí*. 
¿ Q U I E N H I Z O EN E L M U N D O NADA I G U A L ? 
concurrieron los padrinos y familia-
res del P . Galán, 
Reciba el ilustre jesuíta nuestra 
sincera felicitación y los votos qu9 
al Altísimo elevamos por su perse-
veraíicia final en el camino de la pter 
fección evangélica. 
D e H a c i e n d a 
RECURSO SIN LUGAR 
Se ha declarado sin mgar, el re-
curso de alzada interpuesto por el 
señor Salvador Torralbas, contra la 
iiQuidaciOn de Derechos Reales nú-
mero 412, practicada por la Admlnis 
tración de Contribuciones de Holguín 
porque si bien el artículo 53 de la 
Orden número 62 de 1902 concedió 
exencióa del pago del impuesto a los 
actos a quiere lugar el deslinde de 
Una hacienda, hato o corral, es lo 
THE HAZARD LEAD WORKS INC., 
NEW YORK. Los principales fabricantes 
de ZINC EN A C E I T E Y ALBAYALDE 
EN A C E I T E . 
Véndense sus productos en todas las Fen eieriaa. 
La chiquita del "The Hazard", pronta a pintar mez-
cla las mejores pmturaa^que son refractarias a la hu-
medad y de duración indefinida Ella usa ZINC EN 
ACEITE y ALBAYALDE EN A C E I T E , de los fa-
bricantes THE HAZARD LEAD WORKS INd, 
NEW YORK y «! insuperable BLANCO DE ZINC. 
cierto que transcurrido el plazo dado 
al efector, al ¡promulgarse la ley de 
ÍÍ2 de octubre de lí)04 la que tuvo 
por objeto conceder un nuevo plazo 
para ejercitar dichos derechos, dispo 
niendo el artículo noveno que trans-
curridos dichos plazos podrían acre 
ditar sus derechos en la forma que 
establecen los artículos 390 y siguien 
tes de la Ley Hipotecaria, y como 
el expediente de dominio de que se 
trata, se promovió dspués de transcu 
rrido el último plazo concedido por 
el Oecreto número 1080 de 9 de no- | 
Viembre de 1907, no tiene derecho di i 
cho interesado a la exención del ar- | 
t ículo 53 antes citado. 
M I M B R E S . 
"COMBATA LA INFLUENZA CON < 
K I T A T O S P A S T I L L A S TONICO LA- ! 
XATIVO QUININA." .¡ 
N o t a s P e r s o o a l e s 
SR. ERNESTO B. CALB6 
Anteayer llegó este nuestro muy es-
timado amigo, quien, procedente de 
Barcelona, regresa a Cuba para asun-
tos particulares. 
Es el señor Calbó miembro d© la Di-
rectiva de la "Casa de América" con 
carácter de presidente de la Sección 
de Comercio y Banca, institución que, 
por fallecimiento de don Federico 
Rahola, preside en la actualidad don 
Mariano Viada. 
Por ios conocimientos ^ue tiene do 
los países de hispano-américa, mucho 
se espera de la labor del señor Calbó 
en la gran Institución que tiende al 
acercamiento entre éstas Rep'iblcas y 
la patria de origen, esperanza que con 
firmamos nosotros ya que sabemos las 
excelentes cualidades que concurren 
en el señor Ernesto Calló. 
Enviamos al estimado amigo nues-
tro saludo de bienvenida. 
E L DR. G. ALONSO PUJOL 
Nuestro particular amigo el muy cul 
to letrado señor Guillermo Alonso Pu-
jol, nos comunica en atento B. L . M., 
haber abierto su estudio de abogado 
en la calle Amargura número 11, don-
de ofrece sus servicios profesionales 
a cuantos deseen utilizar sus vastos 
conocimientos jurídicos. 
Agradecemos al doctor Alonso Pu-
jol el afectuoso saludo que nos dirge 
y le deseamos una serie inacabable de 
triunfos en su carrera. 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a o 
p r o f u s i ó n 
J . PASOJAL-BAIDWIR. 
Obispo 10 ) . 
BICARBONATO FRANCES 
p o r B E R G E R E 
AGENCIA EXCLUSIVA: 
H A V A N A D R U G GO. 
L o s J a p o n e s e s r e b a -
j a n e l f l e t e d e l a r r o z 
Se reducen también los fletes p a n 
frijoles y otros cereales 
E l señor J . E . González, Cónsul de j 
Cuba en Nagoya, ha remitido a la Se- | 
cretaria de Estado el siguiente in- J 
forme: 
Me complazco en informar a usted, 
que las compañías de vapores japone-
sas "Nippone Yusen Kaisha" y "Osa-
ka Shosen Kaisha" se han puesto 
de acuerdo y han hecho público, que 
los fletes entre Japón y Cuba han si-
do rebajados en la forma siguiente: 
el flete que se ha estado cobrando 
por el arroz, frijoles y otros cereales, 
a $30.00 la tonelada ha sido rebajado 
a $25.00 y a $20.00 la miscelánea-
Estando seguro que la decisión de 
esas compañías además de ser de 
gran utilidad para nuestro comercio 
con el Japónfl lo aumentará conside-
rablemente. 
L i b r o s d e l a s e m a n a 
D r . P é r e z 
C a b r a l 
D i a g n ó s t i c o P r e c o z 
y t r a t a m i e n t o d e l a 
t u b e r c u l o s i s p u l m o n a r 
R a d i o g r a f í a s d e l o s 
p u l m o n e s y v í a s d i -
g e s t i v a s 
S a n L á z a r o 4 5 
D e 9 a 11 a. m . y d e 





P A S T I L L A S OT| 
I T A T O N 
L E L U i 
T 0 N I C 0 - L A X A T I V 0 - Q Ü I N I N A 
P r o t e g e r á a U c L c o n t r a 
L a I N F L U E N Z A 
NUEVO ATLAS UNIVERSAL. 
E l presente Atlas estil hecho 
con datos toma<los después de 
la guerra de 1914, siendo su tex-
to en Inplés y conteniendo ma-
pas de cada uno de los dife-
rentes estados de Estafaos Uni-
dos, as como de cada nna óe • 
las cinco partes del Mundo, de 
cada una d.e las naciones que 
tomaron parto en la Guerra y 
40 piapas que contienen las ru-
taíi para automóviles en los Es-
tados Unidos. 
Cpntiene además una noticia d« 
las .principales capitales del 
Mundo y un diarlo de la Gue-
rra desde su comienzo hasta la 
firma de la Paz. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana $7.00 
En los demás lugares de la Is-
la, franco de portes $7.50 
POT.R CONSTRUIRE SA MAI-
SON. 
Colección de modelos para la 
constrocción de pequeñas resi-
deniias, casas de campo, casas 
de vecindad, granjas, escuelas, 
etcétera. 
Cada uno de los modelos va 
acompañada do su croquis y 
plano correspondiente, siendo 
por consiguiente útilísima aun 
para aquellas personas que des-
oconozcan el francés. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana $3.50 
En los demAs lugares de la Is-
la, franco de portes $3.80 
LA VKRDADERA CIENCIA DE 
CURAR / 
Tratamiento naturff ta basdo en 
el sistema de Louis Kuhme, 
para la curación de toda cla-
se do enfermedades por los me-
dios naturales y sin recurrir a 
la Medicina y modo de conocer 
todas las enfermedafles por la 
expresión del rostro. 
1 tomo en 4o., encuadernado. . $3.50 
E L MAGNETISMO ANIMAL 
Estudio hlstórico-crítico d e i 
Hipnotismo y la sugestión, por 
el doctor J . S. Morand. Edi-
ción Ilustrada con grabados. 1 
tomo, tela $1.25 
LOS FENOMENOS BIOLOGICOS 
ANTE LA FILOSOriA 
Obra escrita, por el doctor Ni-
colás Rodríguez Abaytúa. 1 to-
mo, pasta $3.60 
HISTORIA DE ESPAÑA Y DE 
LA CIVILIZACION ESPAÑO-
L A . 
Obra escrita por don Rafael Al-
tamira. Tercera edición aumen-
tada y corregida, por el autor. 
4 tomo*, encuadernados. , . . $9.00 
LA TIERRA ILUSTRADA 
Geografía universal física, et-
nográfica, política y económica 
de las cinco partes del mundo. 
Versión española de la quinta 
edición francesa ilustrada con 
cartas y grabados y enriqueci-
da con notas y citas. 
1 tomo de 644 páginas, encua-
<ternado $2.00 
GRANDEZA Y DECADENCIA 
DE ROMA 
Historia de Roma, por G. Te-
rrero. Traducción de M. Clges 
Aparicio, fi tomos, en pasta. . . $10.50 
FILOSOFIA DEL DEBER 
Objeto de la moral, su méto-
do y sus grandes divisiones.— 
La libertad o causa de nues-
tras acciones.—El deber o la 
regla de nuestras acciones.—Del 
bien o del fin de nuestras ac-
ciones.—La moralidad o cuali-
dades de nuestras ncdones.—i 
L a responBabllidad o conse-
cuencias de nuestras acciones. 
Obra -escrita por M. Ferraz. 
Versión española. 
1 tomo en pasta. 
LA EDUCACION DE LAS JO-
VEN KS. 
Obra escrita por Eenelón. Ver 
slón castellana. 1 tom, tela. . 
E L ORADOR POPULAR 
Tratado práctico y sencillo de 
oratoria, por Luis Fillppl. 
1 tomo, encuadernado $1.00 '. City. 
MARIANO DE LARRA (FIGA. ! 
RO.) 
Obras completas precedidas fle 
la vida del autor. 4 tomos. . , $5.00 
A. MATTHEY. 
El Juramento de una madre. 
Preciosa novela. 2 tomos, tela. 
D r . J . V e r d u g o 
fJsperlallsta da París. Estomago • 
üntestiaoa por medio del análiaio del 
Jugo gástrico. Conjultas de l í a 
Consulado.- 'ó. Teléfono A-5141. 
C3277 alt In.-16a^. 
F A L T A DE APETITO 
• EJ1 mejor estimulante y tónico para 
rtístablecer el apetito es el Elíxir E s -
tomacal de Sái /de Carlos. 
M U Y I M P O R T A N T E 
Establecimiento do Papelería, Perfume-
ría, Quincalla, Artículos para caballe-
ros y novedades, bien surtido, bien si-
tuado, con buena venta y tínico en su 
clase, en btien pueblo de la provincia 
de la Habana. Es un buen negocio. So 
vende ñor tener que ausentarse su due-
ño. Informarán: los señores F. Gómea 
y Compañía Dragones. 3. 
P. 10d-25 
D r . G o n z a l o P e É o s i ) 
CIRUJANO DEL, HOSPITAL DE EMER« gencias y del Hospital Número Una, 
ESPECIALISTA KN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia. 
caterismo do loa uréteres y examen del 
rlñón por los Rayos X. 
'NYECCIONES DE NEOSALVARSAN, 
CON 3 a 6 p. m- en la calle de Cuba, «iü. 
8355 31 mz 
D o c t o r a A m a d o r . 
EapecIalUta en la* eníenue^^ae» d*I «•> 
tómago. Trata por un proTfdlmlento 
peclai las dispepsUi. file &1V) del eotiV-
mago y la enteritis crónica, tísegoranáo 
la curn. Consultas: da l a * . Reina. M, 
Teléfono A-8060 Gratín a loa oobrea. La« 
Dea Miérooirn y Vlema* 
$3.00 
$0.7.1 
" L l N O L E Ü M " 
( H u l e s d e P i s o ) 
T i p o s d e m a d e r a y G r a -
n i t o . A l p o r m a y o r y 
a l D e t a l l . 
L A G R A N A D A 
O B I S P O y C U B A . 
o 2806 8d-24 
D r . C i a u d i o F o r i á a 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, venéreos, sífilis, ciru-
gía, partoa y enfermedades do seño-
ras. 
Inyecciones intravenosas, sueros, va-
cunas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a » y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a 0 y me 
dia de la macana. 
Consultas: de 1 a 4. 
Campanario, 142. Tel. A-S990 
8̂ 01 ** mz 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDSATICü DE LA ( m E R 3 I 0 . l l 
G a r g a n t a , N a r i z j O i d o s , 
P r a d o , 38 ; de 12 a. 3 
APRENDA iNGLES EN SU PROPIA casa, en sus momentos desocupados. 
«in- macl6n resPecto a nuestro cor-
to, fácil y_ práctico curso por corres 
pendencia. The Universal Instltute, de: 
piirtamcnto 58), 235 W. 108 St. New York 
r.0ri-n 
$1.50 
Ktatój Adrt. Serie», No. 1 1920. J 
librería "rTRVANTES." de Itlcardo 
Teloso. Gnliano, 6?. (Esquina a Net̂ -
tuno.> Apartado 1,115. Teléfono A-40r>|-
Habana. « 
D r . P e d r o P é r e z R a í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 15. T e l é f o n o 5 6 
S a n t a C l a r a . 
IND. 2 1 1 
P A G I N A C U A T R O D I A R 5 0 D E L A M A R I N A M a n o 26 de 1920 . 
A n o ! 
B L Á P R E N S A O I 
E l "Heraldo" imDlIc6 ayer un ««e»' 
trefilet"_¿iio se dice así?—con este 
texto; . . , 
—"Lea nuestros editoriales . . . 
Desconocíamos la enemiga con que 
los tocto*» dcd / H e r a l d ' ' reciben, 
por lo visto, los editoriales del queri-
^pTrorrea lmente , ese "entrefllef 
no deja lugar a dudas. ¡Hasta dónde 
habrá llegado el lector del -Heraldo 
en su habitual despego, cuando el pro-
pio estimadisimo colega se deonle a 
Gscribir * 
—"Lean nuestros editoriales"...! 
Por nuestra parte procuraremos 
complacerle. Conste sin embargo, que 
por nosotros holgaba la súplica. 
E l propio colega defiende con estas 
palabras la candidatura del coronel 
Orencio Nodarse; 
—"Los partidarios de don Marceli-
no y del coronel Nodarse se han pica-
do " E l Triunfo" la emprende contra 
el doctor Ferrara y Napoleón Gálvez, 
escritor autónomo en el colega, habla 
de uña manera detonante." 
Se titula el artículo; "De Corral...' 
Donde las dan las toman. 
««No es para tanto, no ea para 
tai^a, comenta el "Heraldo": " E l 
Triunfo" se ha excedido, y Napoleón, 
en su marcelinismo, ha ido más lejos 
de lo que la discusión partidaria ro-
comienda." 
Siempre fué así el señor Napoleón 
Gálvez. Es <iue se pierde de v is ta . . . 
De "La Discusión"; 
" E l General Mcnocal es contrario 
a las represalias... * 
Naturalmenbe. 
E s el único sentir lógico en todo 
buen político. E l odio nada crea; y 
nadie cree a los que odian. E l amor, 
la dulztura, el olvido al pasado son la 
semilla fecunda del progreso y de la 
cordialidad. 
Naturalmente... 
Aprobóse anoche en la Cámara de 
Representantes el Proyecto de Ley 
del Senado que modifica nuestro Có-
digo Electoral . . . 
Hace una semana andaban alicaídos 
los ¿ayistas, y mostrábanse orondos 
los partidarios de José Miguel Gó-
mez. . . 
Ahora—y como ustedes pueden ha-
ber observado—hay revolicoa entre 
los mismos miguellstas... 
Y mientras Zayas se Irgue,. los ad-
versarios del famoso político seme-
jan tambalear un poco,.. 
Tal vez sea todo, simplemente, un 
error de ópt ica . . . Visión defectuosa, 
que también se dice.. . 
Escribió nuestro querido amigo el 
señor Longoria, hace poco... 
—"Vaya el público al estreno de "Ar 
oo Iris". "Frente a la Vida" pued© ver 
se cualquier otro d ía" . . . 
De un lado, género chico, música 
ligera y señoras bien vestidas; del 
otro, arte verdadero y el estreno de 
una comedia escrita por un autor ilus 
tro en España . . . . 
L a vida tiene sorpresas encantado 
r a s . . . 
Y, frente a la vida, gusta el señor 
Chamaco de darle de lado. 
Volviendo a la Reforma Electoral. 
E l "Heraldo" truena de este modo 
—"Sin que se hayan descentrado las 
estrellas, sin un impedimento (siquie-
ra el de la consecuencia con sus obras 
por parte de Washington), va a con 
sumarse hoy en la Cámara de Re-
presentantes la aprobación del pro 
yecto de ley rasgando la tupida malla 
que tejiese Mr. Crowder en torno al 
sufragio, como protectivo a su inte-
gridad y pureza, mermada y mancilla-
da por los elementos gubernamenta 
les." 
—Pero. . . ¿no decían que . . .? 
—Si d e c í a n . . . pero <iuiá... 
A . C U R O L A S a 
C O N V U L S I O N E S 
C U R O L A S 
C O N V U L S I O N E S 
A l decir que curo las Convulsiones 
no quiero decir que meramente 
las quito por cierto periodo y que 
luego vuelvan a aparecer, lo que 
quieto decir es que nuestra medi-
cina cura la emf ermedad por com-
pleto. 
Damos Gratis un librito que trata 
sobre la emfermedad, pídase y se 
enviara, al que lo cccccite. 
PROF. W. H. P E E K E 
4 Ccdar St., New York. U.S. de A . 
De Venta en todas las Soticas. 
Prosigue el colega: 
^ —"¿Qué siniestras resoluciones por 
J parte de Wilson, encubre esta pasivi 
I dad? Los acontecimientos que para 
Cuba reserva esa perpetración que ea 
un índice sangriento, ya lo sabemos 
Tal vez este mísero pueblo acuchilla-
do en su carne y befado en su honor 
haga valedera en sus consecuencias 
la exclamación de Don Juan: "Lamé 
al cielo y ñor me o y ó " . . . 
"Y pues sus puertas me cierra 
de mis pasos por la tierra 
responda el cíelo y no yo . . ." 
Así termina el acto, en el "Don Juan 
Tenorio"... Pero, en la vida, ¿que sa-
ciaremos con recitar esa redondilla, 
si caen sobre nosotros mismos los do-
lores y la a g o n í a . . . . ? 
De " L a Discusión"; 
—"Con motivo de lo ocurrido en la 
iíonstitucifa d» la Aeamblea Muni-
cipal de la Habanafl hubieron los pe-
riódicos liberales de decir que el Ge-
neral Menocal estaba "a caballo"." 
(Fué un desaire esa Asamblea para 
Menocal). 
"Y no está ni a caballo, ni a pie, ni 
de ninguna nuanera, y los que tienen 
que tener cuidado en como montan 
son los conservadores." 
¡Arriesgados jinetes vaya si lo soni 
Como que el general Menocal los tie-
ne montados ya en la nariz . . . 
Y si estornuda... 
Ün final optimista; 
—"Las vacilaciones, los titubeos, 
los tropiezos a veces graves con que 
nuestra República, ha recorrido loa 
O S P L A C E R E S Q U E L A V I D A O F R E C E son 
pocos y fugaces. P o r eso hay que gozarlos t a n 
intensamente como sea posible. E s t a noche, e n 
niosa c o n v e r s a c i ó n de s u l 
danza* los vinos exquisitos; los manjares deli-
cados; e l bello conjunto de sedas, flores, m ú s i c a s y risas. 
P e r o no olvide Ü d . que existe m a ñ a n a , es decir, que por 
Ineludible ley del organismo humano, todos esos placeres 
probablemente le t r a e r á n malestar, nerviosidad, cansancio, 
sobresalto, pesadez mental , v é r t i g o s y fuertes dolores de 
cabeza. P o r tanto, a l prepararse p a r a gozar hoy, p r e p á r e s e 
t a m b i é n p a r a no s u f r i r m a ñ a n a . P r o v é a s e de las admi-
rables T A B L E T A S B A Y E R D E A S P I R I N A S C A F E Í N A 
(tubo de etiqueta ro ja con l a C r u z B a y e r ) que son e l reme-
dio ú n i c o e incomparable p a r a tales casos. M a ñ a n a , 
cuando se s ienta indispuesto, tome dos de el las y , eumenos 
de D I E Z M I N U T O S , no t e n d r á U d . n i dolor de cabeza, n i 
embotamiento, n i nerviosidad; h a b r á recobrado todas sus 
fuerzas físicas e intelectuales y se s e n t i r á alegre y l isto 
p a r a emprender sus diarias faenas. 
Resultados igualmente maravil losos 
producen las T A B L E T A S B A Y E R 
D E A S P I R I N A Y C A F E I N A en los , * 
dolores de toda clase, los resfriados, 
l a influenza, los c ó l i c o s menstruales, 
e l reumatismo y l a gota. 
m i | \ 
í J j 
i 
. 7 / 
L o s r e s u l t a d o s s t e n t r e g a n e n e l d í a 
l a b o r a t o r i o s B l u h m e - R a m o s 
C2571 6d.-16 
D r . L . H o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO D E L A Ü^ITERMDA©. CIBTJJAlfO ESPECIAr.CSTA 
B E L I /OSI ' ITAL • C A L I X T O GABCIA» 
DlmgBflstloo j tratamiento «e las Enfermedades dei Aparato Urinario. 
Examen directo de lo* rlfloneg. vejlea, etc. 
C W ü t w . de S » U de la mañana, y de 8 7 media, a S 7 media fl9 
! • tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
A v í o s d e E s t a c i ó n P a r a C h a u f f e u r s 
$ 4 5 
PRECIO E S P E C I A L 
Juego do Truje, Guar-
dapolvo, Gorra de co-
lor grlB obscuro en 
fresca tela. 
primeros cuatro lustros de su exlsten-
pia soberana,—escribe un colega-
no han afectado, sin embargo, su soli-
dez y franco desarrollo en el orden 
económico." 
Menos mal. Dice el cofrade que he-
mos pagado unas cuantas millonadas 
de pesos al extranjero... 
Menos mal. Poriue 
—madre, yo al oro me humillo 
el es mi amante y mi amado.. 
pues de puro enamorado 
de continuo anda amarillo.. ." 
Y Menocal, completando la letrilla, 
uñade: 
—y pues doblen o sencillo 
hace todo cuanto quiero 
poderoso caballero 
es Don Diner. 
PARA L A INFLUENZA: Nada me-
jor que K I T A T O S P A S T I L L A S TO-
NICO L A X A T I V O QUININA. 
D e S a n i d a d 
SOSPECHOSO D E MENINGITIS 
En la Jefatura local de Sanidad 
tuvo ayer conocimiento por denuncia 
formulada, de que en la calle Gonce 
Jai Veiga, número 14, Víbora, existía 
un caso sospechoso de meningitis ce 
rebro espinal, en un menor nombrado 
Horacio Martínez Trujillo. 
Se ha dispuesto su Ingreso en el hos 
pital Las Acimas. 
. ZONAS D E OBSERVACION 
E l doctor Rodríguez Alonso, Jefe 
del Servicio de Vacunación dispuso 
ayer la amipliación de la Zona de Ob 
servación Sanitaria a las manzanas 
siguientes: 
Aguila, Estrella, Amistad y Moftte 
a cargo del doctor Huguet. 
C . Araiigo, Zequeira, Sarabla y cru 
cero del ferrocarril de Marianao a 
cargo del doctor Rivas. 
Carballo, C . Arango, Pasaje de To-
mé y Sarabia, a cargo del doctor Ga-
ray. 1 
Sarabla, C . Arango, Borrero y Pa 
sa e- Tomé a cargo del doctor Garay. 
Águila, Reina, Amistad y Estrella, 
a cargo del doctor Lagomasino. 
LAS VACUNACIONES D E A Y E R 
Los médicos encargados de las zo 
ñas de observación sanitarias vacuna 
ran durante el día de ayer en sus 
domicilios a 939 personas y los on 
cargados de loa commltorlos establo-
cidos en la Secretarla de Sanidad a 
483, que hacen un total de 1422 per-
sonas vacunadas y revacunadas. 
POR T E R C E R A V E Z 
Los doctores Fernández de Velasco 
y RLvas continúan la revisión por 
tercera vez de la barriada del Pi-
lar. 
C L O R O G E N 
L a s o l u c i ó n a n t i s é p t i c a m á s a c t i v a q u e s e c o -
n o c e h a s t a h o y . 
P a r a c o m b a t i r t o d o s i o s p r o c e s o s s u p u r a t o r i o s 
L a b o r a t o r i o s B l t i h m e - R a m o s 
M 
L a Tela legítima, ma-
nufacturada por Qoo* 
dall Worafred C a 
LaraMe Garantizada 
E l avío completo poi 
$45.00. 
E l Traje. $22.50 
E l Guardapolvo, $19.60. 
L a Gorra, $3.00. 
Se envía Catálogo 
Hoja de medidas 
quien lo solicite. 
Jfa «nrttdo fin Igual de. »t<o» pera caballeros en tela Palm 
• • « « i . Moaré y Seda, da oorte irreprochable y perfectos ea Mt 
Modelo y confección. 
j B R O A D W A Y A T 4 9 t h S T . N e w Y o r k 
7 5 7 3 T i r a r 
I 
m 5í, Señor! esa etiqueta en 
lela roja garantiza a Ud. la ca-
lidad del B. V. D.. y en contra 
de las imilaciones o sustituios. 
L a cafidad d e la R O P A I N T E R I O R B. V D.. 
H O L G A D A , p u e d e o b t e n e r s e s o l a m e n t e e n la R o p a 
Interior B . V . D . 
L o s h o m b r e s por e l m u n d o entero q u e s a b e n 
apreciar ca l idad y confort u s a n B . V . D . 
^ X I J A L A E T I Q U E T A D E T E L A R O J A 
«I NO LLEVA ESTA ETIQUETA DE TELA ROJA 
MADE F O R T H E 
Carntota* a V. D. corta taca 
€ 7 Calzoneólos a la rodUla y 
ák TntM de una pieza (PbL L U. A) THE a V. D. C0MPANY, 
NEW YORK ^JESTRETAJU^ADE 
(Uarea Registrada) 
NO ES LA ROPA INTERIOR 
•Xr ,— ~~z —wvĵ cts micas. 
Püede afirmarse que coa muy esca-
sas variantes .será Igual el abono de 
palcos. 
E s realmente Inusitado el movi-
miento que ha venido notándose des-
de anteaye ren el despacho abierto en 
la Contaduría del Teatro Nacional 
No cesan de acudir 103 que van a 
informarse del abon© y de sus condi-
ciones. 
Llegan por otra parte cartas y tele-
gramaa. del interior pidiendo palcos y 
pidiendo lunetas. 
' Los quieren a cualquier precia 
Sin reparos. . . . 
E n el vehemente deseo que a todos 
domma de oír a Caruso, al gran te-
nor Caruso, no se detienen en moles-
tias, en gastos, en sacrificios. 
Con esos nuevos abonados,' que que-
dan observando un turno riguroso 
basta para cubrir gran parte Ce 1 ' 
calidades. 
Pero hay un compromiso en pié 
Tenemos que cumplirlo. 
So ha concedido un plazo de cinco 
C A R U S O 
E l « b o n o d e o c h o f U n c i 
Lo quo era de esperar dí c s 
Responden los viejos abonados de?; T V 6 1 1 ^ * -1 , 
Van recabiéndose solicitudes nSme- nidos Pa^Vüe > a ^ 
nMM para conservar las mismas loca- cho qnlf,üqueQ o m°8 ^ ¿ L S l 
Udades de la temporada última en las temC^16116" a l a ^ c i e ^ > i 
p r i m a s representadones líricas. p o S a Í V ^ t e r i 0 a r S ^ a l i ^ 
A*ora y s i e m ^ o lnQ * 
Como nnp i ^1 
^ n . p a r ^ e Jler 
de Diciembre^1? *Q U L X , 
a ^ ocho fUQc¡^1920, l o 8 > S £ 
Por otra p a n T *! 
^or Caruso v T ^ 9 9°* el S j * * . 
BesanzonT y ÜCS? ^ c c i ^ £ 
lis, Mardoneg Jí? la E s ¿ W > k 
¿Y María Barrientes 
Espérase a Bu r e j ! 
Para aumentar co?^t,cl6a ^ 
pertorio que fo4an ^ l e t t o ^ ^ 
tfiacoi, Elixir de A^ya «SfcíJH 
Carmen, Un hanftAlni0r. \ 
P o t r o s P r o y e c t o s ^ * 
la próxima tempor^o . IMlí0i-. 
^eto hablar e S n ^ ^ J 
Queda mucho que dec£ 
Y muy interesante. ' 
C e s t o s d e M i m b r e 
p a r a r o p a u s a d a 
e n C o d o s t a m a ñ o s . 
^EStAMüORQUESUONOC 
^ S E G U N A F I R M A N SUS—t' 
^NUMEROSOS C0N5UMID0RESL 
. V S U -SAQOR ES Mü/AGffRDABLl 
MO S E PONE RANCIA Y S£ VENDE EN 
ATAS.DE CUATRO LIBRAS Y IV^OIA^ 
E S P E R A N Z A R : 
^ n P I ^ R Z A P A T o S 
A Í ) U G Ü ! ) T 0 ? 
[ L r m B U R t t L T I B 
ZULUETA, ESQUINA A VIRTUDES. *t 
'BLEPONO A - B S Z ^ Í Í Í -
T e m p o r a d a d e V e r a n o 
F á b r i c a N a c i o n a l d e S o m b r e r o s p a r a S e ñ o r a s , 
S e ñ o r i t a s y N i ñ a s . 
. . ^ i n a s «Je eít* 
Tenemos el honor de comunicar a las distinguidas 1^ nuestros T»' 
capital, así como del Interior, que se encuentra al frente de D}fe<to-
llerea la hábil creadora de Modelos M L L B . C E L I A RBNOÜAR . 
ra que fué hasta hace poco del Taller d« "La Moda Americana. _ ^ 
Nota: Acabamos de recibir los últimos MODELOS D E 
variedad en formas de paja y artículos para la confección de lo« 
5 0 , A M I S T A D 6 0 ; e s q u i n a a N E P T U N O 
D I A R I O D E L A B E r t l N A M a n o 2 6 J e 1 9 2 0 . P A G I N A C I N C O 
V I E R N E S D E 





^ i , ^ 8 5 1 * nrírf de N ú ñ e z , esposa 
« V ^ ^ l ^ t a de l a Re-
stre 
^ p r e s i d e n t e 
d{a8 t a m b i é n , y me corn-
i l iioí 
^ d a ^ T ^ e r e n - t e m e n t e . 
en f ^ f ^ u y est imada s e ñ o r a 
^ ^ l l ffinguida esposa del 
^ Ü Ü d a d o don Laureano Fa -
^ n t i é r r e z - ,a treg damas de nnes-
^ íífciedad Ma' r ía Dolores M j 
Jl>oena.6^nn ¿ o l ó L a r r e a de Sa-
2 , da Ü P ^ t o ' N a v a r r o de Lasa 
f T v Vl*JSrMO de O-KQjlly. ^ Con-
" r x í o ^ . ^ ? 6 dama de a l t a respe-
^ « S e ñ a l a d o s p r e s t i d o s . 
iSldftd ^ i i e a de del Va l l e , L i l y 
quienes 
re -
• - r , te/S luto aue 
a de L e g a d o , l a t a n 
^ «i ta y d is t inguida 
Uneas -
l a que 
saludo m á s afee 
d9 í ^ m a durante l a t a rde . 
** ^ wtizoáe su p r i m e r 
p o n d r á el nombre de 
es» 
L o l i t a Mora le s de P e l á e z , L o l a B a l " 
t rons de F e r n á n d e z , Dolores N a v a r r o 
de Fernando, L o l i t a Novo de Cas t i l lo . 
L o l a Machado V i u d a de L ó p e s S a ú l y 
Dolores H e r n á n d e z V i u d a de Zapa ta y 
su grac iosa h i j a L o l i t a . 
Dolores R o d r í g u e z V i u d a de Cano-
sa, L o l a N a v a r t a de Hernando , L o l i t a 
B ravo V i u d a de G a r c í a Delgado, D o -
lores A r ó s t e g u i de V i l l a v e r d e y L o l a 
Zuazo de Ravena, 
L a g e n t i l L o l i f a L u i s de Fe r i a . 
N o r e c i b i r á . 
Y a s í , po r su expreso deseo, debo 
m a n i f e s t á r s e l o nuerameute a sus 
amistades. 
L a d i s t i ngu ida s e ñ o r a L o l a G a r c í a 
de C a r r i l l o y su hlJa L o l i t a , en cuyo 
nombre h a r é p ú b l i c o , p a r a conocimien 
to de sus amistades, que no p o d r á n 
r e c i b i r . 
M m e . Ablanedo, l a amable L o l i t a de 
A u P e t i t P a r í s , pa ra qu ien tengo u n 
saludo afectuoso, 
Dolores Monte ro de Nav ia , Dolores 
A l v a r e z de Fe r i a , Dolores del C o r r a l 
V i u d a de Mora , L o l i t a del Monte de 
Castro , Dolores S á n c h e z Toledo V i u -
í 
Q u e r i d í s i m a F l o r a : V i l o s j u e -
g o s . E s d e c i r , p a r l e d e e l l o s , p o r -
q u e t o d o s n o es f á c i l . 
M e p r e s e n t a r o n u n s u r t i d o t a n 
e x t e n s o q u e e l c r i t e r i o m á s e q u i 
l i b r a d o y r a z o n a d o r v a c i l a r í a a n 
t e l a v a r i e d a d i n f i n i t a d e m o d e l o s 
p r e c i o s o s . 
L o s q u e m e i n d i c a s t e s o n d e 
c u a t r o p i e z a s - ^ - c a m i s a d e n o c h e . 
da de Chabau, L o l a G a r c í a Po la de | c a m i s a d e d í a , c u b r e c o r s é y p a n 
Varona , Dolores Mon te ro de Boudet , ¡ j a J ^ 
' r & r o del 
^ T f l u i e n se 
^ ^ » r ^ T n r 
/ ^ P J f ^ e l p rop ie ta r io del pe r i6 -
m & . fRaludo y l a e x p r e s i ó n de 
¿ V e a s por su fe l i c idad . ¡ 
£ ^ o r e \ S ° de del Junco. M a - ; 
V ^ ^ A de Carri l10' L o l i t a V a l l s 
jlorales ^ a de FeTn&ndez 
í ^ n n ' i m í s E c h e v a r r í a de Gique l . 
l & FauU de Ruz, T o y ó Rar 
K n a S ^ forrí^, L o l i t a F e r n á n -
^ ^ e ^ c o ^ M o n t ^ v o y m i d ig -
Dolores G o n z á l e z de Candia, Dolores 
de l a T o r r e V i u d a de A r r o y o , Dolores 
R u i z de L ó p e z y Dolores R a s q u í n de 
V a l d é s y su h i j a L o l i t a , t a n encanta-
dora . 
L a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a L o l i t a G u e r r a 
V i u d a de P reva l y su be l l a h i j a L o l ó 
P r e v a l de C é s p e d e s . 
o n — , e n a l g o d ó n , c o n e n c a j e , 
d e s d e $ 1 3 . 5 0 e n a d e l a n t e . 
A $ 1 3 . 5 0 a ñ a d e u n p e s o o d o s 
e n c a d a j u e g o d e l o s s u c e s i v a -
m e n t e m á s c a r o s y a q u í t i e n e s l a 
m e d i d a d e l a d i v e r s i d a d f a b u l o s a 
E n E l E n c a n t o h a y t a n i n m e n s o 
s u r t i d o d e e s t i l o s y c a l i d a d e s q u e , 
p o r p o c o d i n e r o , se p u e d e c o m -
p r a r u n a h a b i l i t a c i ó n e x c e l e n t e . 
U n a d e las s e ñ o r a s c o m p r a b a 
d e l o m á s f i n o . ¡ Q u é f a n t a s í a s , 
D i o s m í o , l e p r e s e n t a b a n a a q u e -
l l a o p u l e n t a d a m a ! Y o m e q u e d a -
b a a t ó n i t a a n t e a q u e l d e s p l i e g u e 
e s p l e n d o r o s o d e l u j o s y m a r a v i -
l l a s . 
* * * 
C o m o v e s , l o m i s m o q u i e n d e -
sea g a s t a r p o c o q u e e l q u e p u e d e 
i n v e r t i r u n a c r e c i d a s u m a e n u n a 
h a b i l i t a c i ó n f a s t u o s a y b r i l l a n t e , a 
E l E n c a n t o a c u d e n s egu ros d e q u e -
d a r i g u a l m e n t e s a t i s f e c h o s . 
D i m e si p o r f i n v i e n e s a l a H a -
b a n a o si q u i e r e s q u e y o t e c o m -
p r e los j u e g o s d e r o p a i n t e r i o r i n -
d i c á n d o m e l o q u e q u i e r e s g a s t a r 
a p r o x i m a d a m e n t e . U n a v e z e l e g i -
d o s p o r m í . E l E n c a n t o t e l o s 
m a n d a p o r e x p r e s o . 
S a l u d o s a t o d o s y 
c a r i ñ o s o s d e t u m u y 
g a . 
t ú r e c í b e l o s 
b u e n a a m i -
que los pe r i tos del l a b o r a t o r i o de 
Q u í m i c a L e g a l , procedan a examina r 
las manchas que presenta a l parecer 
de sangre humana , las mangas de l a 
guayabera c o l o r acerado que l e h a s i 
do ocupada a uno de los presuntos se 
cues t radores , detenido en l a expresa-
da c iudad . I 
S A L V E S I ) C A B E L L O 
Cuandé sn pelo empiece a caer, abunde 
la caspa y pierda bu color y br i l lo , use 
Cabelllna. tónico eficaz del cabello, que 
lo vígori ía , l i m p i a su raíz, destruye la 
caspa totalmente y su causa, fortalecien-
do el cuero cabelludo. Cabellina es un 
an t i sép t ico del cabello, lo fortalece gran-
demente. Se vende en todas las sede-
r ías y en boticas. Pedidos a l por ma-
yor : Fél ix Lcroy y Ca., Aguacate, 5 l l á -
bana. 
alt. 4d-2 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
T r m a. 
Y ya , po r ú l t i m o , L o l a T\6, l a i l u s - a e caL idades q u e o t r e c e e l D e p a r -
v muy estimada annga Do lo -
Viuda de Meza, de l a que 
0 IBC ^ n S o de hacer p ú b l i c o q u « 
• « P i e r i a dama s iempre m t e r e -
^ T f i g u r a en al to r ango en 
• ^ - J MorSes V i u d a de M o n t a l v o , I 
l i t a A b r e n , est 
t r e poetisa, m i * amiga s iempre a d m i 
r a d a y s iempre quer ida . 
Se v e r á m u y festejada. 
L l e g a r á n has ta el la , como s iempre 
en este d í a , muchas y m u y halagado-
ras congratulaciones . 
N o o l v i d a r é entre las ausentes a L o -
l i t a Colmenares de Casteleiro, que se 
e U c u e n í r a Veeidiendo tempora lmente 
en Nueva Y o r k , a L o l i t a Quin tana de 
Angones y a L o l i t a Bas ter de M a r t í . 
S e ñ o r i t a s . 
T r e s encantadoras. 
L o l i t a Cabarga, L o l i t a V a r o n a y Lo^ 
a ú l t i m a una v i l l a r e f i a 
^ ' " T m a n t í s i m a de amigos m u y g e n t i l í s i m a Que b r i l l a en nuestros sa 
oára a D £ l o el general Rafae l M o n - f 
^ S m ^ E d u a r d o Monta lvo y como 
^" ' .S^etar io de G o b e r n a c i ó n , Jua -
t í a ^ e Lar rea , d 
ones po r su belleza y por su elegan-
c ia . 
L o l i t a H e r n á n d e z del Cas t i l l o , L o -
l i t a Pe re ra y L o l a V a l d é s To r r e s , de 
cuyo compromiso con e l j o v e a Claudio 
fn nuestra sociedad de g r a n a p r e - | p e n l c l i e t ^ Jado ^ g n t a las c r ó n i c a s duotu*_ ^ ^ ! i / > . A n v generales — 
S o l ? I / l I t a Monta lvo de B a r r a 
í r S i t a M a d ; de Pag l i e ry , L o l a 
í l del Junco de Pr ie to , L o l 6 Gobel 
r r J T T^Hta Batet de C a r n e a r t e , 
^ alta cons iderac ión y 
Ijtpatíaa. 
• wo recibirá 8U luto-
r gSpo de Lolas J ó v e n e s y d is -
¿ ¿ L q u e . f o r m a n ^ t a ^ l o j l e 
hié, 1 
ftil'Lolita t t 
ZiL TiVrnández Boada de B e r n a l , 
S de la Vega de Acosta , L o l i t a 
Eneras de Alonso, L o l i t a F e r n á n d e z 
nmninldB de Zangroniz, L o l i t a A r r o -
S Roura, Lo l i t a V i l l a m i l de P ino , 
isria Dolores C e n t u r i ó n de F e r n á n -
te Lolita Montagú de Cuervo y L o -
ata M^talvo de Urrut ibeascoa. 
Dolores Sánchez V i u d a de A b r e u , 
fistlnguida dama de la mejor socie-
dad de Cienfuegos, que se encuen t ra 
ñesde hace a lgún tiempo en e l ho t e l 
Inghterra con su encantadora h i j a 
Hargot pasando una agradable t em-
Lola Faetpo de F e r n á n d e z And©gv 
[da Borrero tío Matamoros y M a r í a 
Dolores Cubas de Prats, a cuyas amis -
tades me apresuro a decir que no re-
cibe en sus días. 
Lola Roldán, m} buena amiga L o l a , 
la benefactora incansable, a l a que 
tato deben lo spobres de l a Habana . 
Dolores Urru t ia V i u d a d é R u % la 
dama bondadosa y m u y estimada, l a 
idolatría de su hi jo , e l quer íc ío con-
frére de El Mundo^ s e ñ o r A l b e r t o 
Ruis. 
Lola Vidal de Núflea, L o l a E b r a de 
Oaytán, Lolita Carbonell de B a r ó , Do-
lores Romay de Casado, Dolores V i -
tal de Gut iérrez Escalada, Dolores 
Pola de Arias, L o l a Ruiz de P é r e z , 
en estos d í a s 
U n a v e c i n í t a de l a V í b o r a , m u y espi-
r i t u a l y m u y graciosa, L o l a P i cha rdo , 
h i j a del ex-Presidente de l T r i b u n a l 
Supremo. 
L o l a Duque, L o l i t a Castro, L o l i t a 
Mora les , Dolores G u t i é r r e z Escalada, 
L o l i t a A y a l a , L o l a S a b a d í , L o l a A r r a r -
te , L o l a Ortega, L o l i t a V a J d é s B r i t o , 
L o l i t a A g r á m e n t e , Cuqu i t a Pola , L o -
]j¿L M b n t e r o , L o l i t a Zenea, L a ü t a 
P á e z , L o l i t a R o d r í g u e z , L o l i t a S u á r e z , 
L o l i t a M e n é n d e a , L o l i t a Mora les D í a z 
y l a g e n t i l Nena Verdaguer . 
L o l i t a V inen t , L o l i t a de l a T o r r e , 
L o l i t a J u r d á n y l a l i n d a L o l i t a Pesta-
ñ a y S á n c h e z . 
L o l i t a G i r a l t S t e r l i ng , l a aficiona-
da c e l e b r a d í s i m a , que t an to se l u c i ó 
en l a fiesta del m i é r c o l e s d e l C l u b Fe-
menino de Cuba. 
L o l i t a H e r r e r a y L ó p e z de l a T o r r e , 
L o l i t a Baguer, L o l i t a V i l l a v e r d e , L o -
l i t a Pumar iega , L o l i t a B a r r a q u é y 
L o l 6 Cifuentes. 
L o l i t a A r m a d a Segrera, l a adorable 
h i j a de u n quer ido y c u l t o compafiero 
de r e d a c c i ó n , don R a m ó n A r m a d a T e i -
j e i r o , i n s u s t i t u i b l e Secretar io del Ca-
sino E s p a ñ o l , donde es de todos m u y 
est imado. 
L a l i n d a L o l i t a Calves. 
L o l ó B e n í t e z y G u z m á n , l a escr i -
t o r a de fina y de l icada iftluma, para 
l a que tengo u n saludo especial, m u y 
afectuoso. 
L a profesora L o l a S e l l é n . 
Y las l i n d í s i m a s L o l i t a M o n t a l v o y 
Lasa, L o l i t a A j u r i a y O 'Rei l ly , B d b l t a 
Mon ta lvo y F e r n á n d e z de Velaxco y 
L o l a M e n d i z á b a l y M o n t a l v o . 
¡ P a s e n todas u n d í a f e l i z ; 
Más felicitaciones. 
Son ahora para los B r a u l i o s . 
Lleguen las primeras hasta u n es-
jeoiaiista eminente, e l doc tor B r a u -
lio Saea», ca t ed rá t i co de l a U n i v e r s i -
Nacicral. 
Kl Dofior Braulio L a r r a z á b a l . 
Y nn aprovechado a lumno del Cole-
ro de Belén, el in te l igente p i m p á -
mo Ertulio Novo, i d o l a t r í a de su r o » -
wnoí?') jadre. don Brau l io Novo. 
f (lucfio del acreditado ho te l Ver-
™ates cu ei surgidero de B a t a b a n ó . 
persona muy amable. 
también e s t á hoy do d í a s . 
De amor. 
Ün nuevo compromiso 
tol ? ^ 1 1 1 ^ l a encantadora Noe-
•l . T 81(10 Pedida en m a t r i m o n i o po r 
t * * ^ ^ 0 ^ * * * Para su s o b r i -
r¿e l ^ u a a d o joven BelMto S u á -
afectuoso, como souvenlr del ac to . 
T a m b i é n tuve» el gusto de r e c i b i r l a 
es tampi ta que me enviaba u n c o n d i s c í -
pu lo suyo, el nlflo F ranc i sco A n g e l 
Cabal le ro , h i j o del Jefe de I n f o r m a -
c i ó n , de É l Comercio, m i c o m p a ñ e r o 
y amigo Juan M . Cabal lero . 
H i z o como m i amigu i to , en l a m i s -
m a C a p i l l a de L a Salle, su p r i m e r a 
c o m u n i ó n . 
M u y reconocido lea quedo. 
. - y admiradores de l a b e l l a 
^ o t S a . ^ r e c i b , r á n con Placer 
«S*1x11,110 abora Lydia» 
^ gran mundo. 
• tfe ^ f í * l l0y ¿ s e ñ o r a V i u d a de 
' I t a i Z Í T 1 1 ? ainisa C M c h l t a G r a u , 
perf ° la l015"611 y be l la d a m a Ro-
Ili , qile A l a c i a m o s & sus amis ta -
S a ^ ^ 3 ^ 
^bido T1611 t ransfiere. 
kleineiite lí con3lderable t raba jo , do-
^ r s I s t é K » 0 3 0 1>0r su comple j idad 
ha 3? ' que en ^ presente se-
N y d « / e a l ^ a r 61 s6fl0r L ina re s 
Q u i t a d d ^ w 0 con e? üec&no de 
^ AdoS? a Letras y Ciencias, dec-
reto m ^ Z 6 1 1 Que lo v i s i t ó a l 
E n l a edad fe l iz . 
E n l a que se ama y se s u e ñ a . 
A s í ^la bajado a la tumba , cuando 
en su mente y en su a lma asomaban 
las p r i m e r a s i lusiones, l a s e ñ o r i t a 
A l i c i a Mozo y Toledo. 
T r a i d o r a y c r u e l l a apendic i t i s t r o n -
c h ó bruscamente en horas, solo en 
horas , esa ex is tenc ia en f lo r . 
¡ P o b r e A l i c i a ! 
E l p r i m e r v á s t a g o . 
S o n r í e en u n fe l iz hogar. 
H o g a r del s e ñ o r Fausto G. Menocal 
y su be l la s e ñ o r a , Ofel ia B r i t o , donde 
t ó d o es j ú b i l o y todo s a t i s f a c c i ó n por 
t a n j u s t a causa. 
E n to rno de l a ange l ica l n i ñ a s ien-
ten esos padres e l goce de su m a y o r 
v e n t u r a . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
. jeto en r,r A • que 10 v i s i t o a i 
íifenda i v o ^ " M e t i l o , h a Quedado 
^ Q u í r i U 1 1 6 ^ ^ c ó n f e -
Oportni m d a d Nacional . 
S < u i ¿ a1? llef™rse a efecto t a n 
N'o jo acto. 
aar4 esperar mucho. 
r f e r i ^ T 1 1 ^ 6 8 -
J S * de f P ^ e r a c o m u n i ó n en el 
T ^ s ei ok- le ' a u n g r u p o de 
h í ^ b a e í 1 ? 0 de l a Habana . 
í f c d e c i d 0 r e ° t r e ellos u n a m i g u i t o 
fc^o de P J , 8 imPPá t i co , Rodol fo 
^ b L K 6 1 " 7 H ^ á n d e z , m á s 
N al p « ñ a l v e r , como l l a m a n 
^ ; v ° u ; . o í 9 ,os i l í 0 8 ^ l a 
í i 1 1 6 I l c l i ) í l a l i n d a ^ ^ a m -
^ - ^ H 6 ^ dedicarme, amable y 
H o y . 
U l t i m o viernes de car re ras . 
Es el d í a de las damas, o s é a s e 
e l l ad los day, de g r a n luc imien to en l a 
fiesta h í p i c a , 
T J ü l t i m a t a r d e de moda, a su vez, en 
el S a l ó n de Bel las Ar t e s . 
Se c i e r r a m a ñ a n a . 
E n e l Nacional , noche do abono, l a 
d é c i m a s é p t i m a de l a temporada, es-
t r e n á n d o s e L a honra de los hombres, 
comedia en dos actos de Benavente, a 
l a que s e g u i r á L a Consulesa, de los 
Qu in te ro . 
S igua la r ev i s t a E l P a r a í s o Pe rd ido , 
obra t r i u n f a l de Penel la , en el ca r t e l 
de Payret . 
" L a C a s a d e H i e r r o ' 
P a r a e l e g i r su r e g a l o , v e a n u e s -
t r o s u r t i d o e n j o y a s d e p l a t i n o 
c o n p e r l a s , b r i l l a n t e s y z a f i r o s . 
H I E R R O . G O N Z Á L E Z Y C O M -
P A Ñ I A . 
O B I S P O . 6 8 . 
tí de 
C a f é v e r d a d : 
" U F l o r d e T i b e s , % B O L I V A R , 3 7 , 
T E L E F O N O A - 3 8 2 0 . i 
t a m e n t o d e L e n c e r í a d e E l E n -
c a n t o . 
D e l a n t e d e m í v a r i a s s e ñ o r a s 
q u e e s t a b a n c o m p r a n d o h a b i l i t a -
c i o n e s d e b o d a p a r a sus h i j a s c o m -
p r a r o n v a r i o s j u e g o s d e é s t o s d e 
$ 1 3 . 5 0 y o t r o s a l g o m á s c a r o s . 
E r a n h a b i l i t a c i o n e s m o d e s t a s , p e -
r o m u y l i n d a s d e n t r o d e l o b a -
r a t o . 
L l e g a r o n : 
L a F e n i m e C h i c , d e A b r i l . L e s 
E n f a n t s , d e " L a F e m m e C h i c . " Y 
P a r í s E n f a n t s . 
L o s d o l o s de cabeza deb i l i t an e l 
o rgan i smo , exasperan y acaban c o n 
l a buena sa lud . 
A l i v í e s e p r o n t o de los D o l o r e s 
de c a b e z a u s a n d o W i n t ó g e n o 
( C r e m a de H u x l e y ) , e l medica -
m e n t o mas r á p i d o v eficaz pa ra 
c a l m a r e l d o l o r . 
A las personas atacadas de R e u -
| m a t i s m o . N e u r a l g i a , L u m b a g o , 
T o r t í c o l i s y T o r c e d u r a s , se les r eco-
m i e n d a W i n t ó g e n o ( C r e m a de 
H u x l e y ) p o r su eficacia y rapidez. 
Crema de H U J X I L E Y 
A 1. I N ' I / V F . j . . l í o 1., O i 
C2829 ld . -26 l t . - 2e 
A l a s a l m a s b u e n a s 
E n L u y a n ó 19 reside una Infe l iz 
m u j e r , A m a l i a A é n l l e , en compafi í t» 
de t res n i ñ o s , rodeada de l a m a y o r 
m i s e r i a . 
L a pobre madre , enferma y s in 
o t ros recursos que i m p l o r a r l a c a r i 
dad p ú b l i c a , t iene que ser operada 
en u n hosp i t a l y no cuenta con fa-
m i l i a r a lguno que jmeda hacerse car 
go de sus h l j i t o s . 
A las a lmas ca r i t a t ivas recomenda 
moa este cuadro de t r i s t eza y do lo r 
p o r s i pueden a l i v i a r l a a f l i c t i v a s i -
t u a c i ó n de l a angust iada m a d r e . 1 
R i a l t o . 
Es su d í a f a v o r i t o . 
L a novedad del « s p e c t á c u l o consis-
t i r á en e l estreno de l a grandiosa pe-
l í c u l a E l r o t o sagrado p o r l a eminen-
te a c t r i z Gera ld ine P a r r a r . 
Y A r c o I r i s , e l acontec imiento de l a 
t emporada de M a r t í , v a esta ^oche a 
segunda h o r a . 
F u n c i ó n de moda . 
. A s i s t i r á 
E n r i q u e F O X T A M I / L S . 
H U R T O 
G. S. Haog , p r i m e r o f i c i a l del va -
por amer i cano L a k e G i r t í b p a r t i c i p ó 
aye r a l a p o l i c í a del puer to que u n 
bote que a m a r r ó a l mue l l e de L u ^ 
se lo h a b í a n h u r t a d o , e s t i m á n d o s e 
per jud icado en ochenta pesos. 
A E R O G R A M A 
Radio , V í a New Y o r k , SS Al fonso 
X I I , B e r m u d a 47. Marzo 25 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Sa ludamos amistades y f ami l i a re s 
R a m ó n Cuervo, Roge l io Hev ia , Roge-
l i o G o n z á l e z , A v e l i n o L ó p e z , J o s é Fe r -
n á n d e z , Domingo P é r e z , Rafael M e r -
cadal , J e s ú s Alonno , J o s é Cueto, M a -
nuel Rozas, Constant ino Cuenco, F r a n 
cisco Hoyos , Be l i s a r i o G a r c í a , T o m á s 
Diez , J o s é M a r í a Pomar, J o s é Nave i -
r i a s , Pedro Paz, Luc iano Lanza, J e s ú s 
C a r r i l l o , Pedro Capia . 
El secuestro del menor 
V a l l e 
E l juez de I n s t r u c c i ó n de Sanc t I 
S p í r i t u s ^ doc to r F é l i x S á n c h e z Pe-
n iche t , en l a causa 87 del c o r r i e n t e 
afio, seguida en aque l juzgado p o r 
e l secuestro del n i f io R a ú l V a l l e P r u 
na, que se cree los b ru jos le h a y a n da 
do m u e r t e , ha enviado ayer a l s e ñ o r 
Juez de I n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n se-
gunda de l a Habana , u n exhor to p a r a 
J O V E N E S D E N Ü E V O 
Loa hombres encanecldoB, aviejados 
por las canas, que conservan el ánimo 
alegre y «lesean seguir en el goce de 
la Juventud, no deben desesperar, por-
que las canas les obliguen a decir su 
edad, porque usando Aceite Kabul , se 
hacen jóvenes de niuvo, sus canas de-
saparecen y sn cabello, vuelve al color 
negro intenso y natural . Aceite Kabul , 
se vende en boticas y seder ías . Reju-
venece. 
- . alt . 8d-23 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
- S A R R Á -
E N F A R M A C I A S 
E L E V A D O R E S 
C o n s t r u c c i ó n , r e p a r a c i ó n e inspec-
c i ó n de todas clases de elevadores. 
Quince a ñ o s de exper ienc ia p r á c t i c a 
en l a F á b r i c a m a y o r del M u n d o . C.v E . 
Dungan , E d i f i c i o H a v a n a A u t o C o . 
M a r i n a e I n f a n t a , Te l f . A-2012, A ^ S " ! 
y F-1328. 
8758 a l t . 24mz. 
S o m b r e r o s M O D E L O S D E P A R I S 
G r a n r e d u c c i ó n . S o l a m e n t e p o r t r e s d í a s 
M A R I A LA T O V R . 
A p a r t i r del m i é r c o l e s . 25 de l presente mes, h a r é g r a n r e d u c c i ó n 
en el p r ec io de mis Modelos de P a r í s , 
Espero r e c i b i r l a v i s i t a de las s o ñ e r a s de buen gus to ya que les b r i n -
do l a o c a s i ó n de poder a d q u i r i r m a g n í f i c o s sombre ros a prec ios bara tos . 
P E A D O , 33, ( A L T O S . ) 
C2828 l t - 2 5 2d.-26 
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P A R A L A S B E L L A S D A M A S 
j D e r m a V i v a b l anquea e l c u t í s i n s t a n t á n e a m e n t e 
o do lo contrarlQ se le devolverá sn dinero. S« usa 
en lugar del polvo, con la ventaja de que produ-
ce el mismo efecto, pero no se ve. Se fabrica 
en irolores rojo, oscuro, o moreno. La cara, ms-
nos y cuello se blanquean hermosamente en 
nn Inst.m^e. Para d^r o asistir a una recepción, 
usted encon t ra rá la exquisita sat isfacción de ob-
tener la hermosa blancura da la piel con su 
uso. A d e m á s , es absolutamente inofensiva. No 
acepte n ingún sust i t r to . Pruebe el Rojo Derma 
Viva cuya composición as absolutamente ve-
f etaL V i en juegos con espejo. De venta en as principales droguer ías , farmacias y perfu-
m e r í a s . Unicos distribuidores: 
K . A FERNANDEZ. Campanario. 03. Habana. 
S E Ñ O R E S : 
So i b d g w í M ® finí © © i s s i p i t e f i ® e s i I M 1 © C 
¡ p r © d ( Q ) g ( p e I m qm® $ ® é ® m m © H i r ^ e e d © © i q ^ © s í f i l i s a l o w f i ü d t e 
m i 
" E l P a l a c i o d e H i e r r o 
d e O S A N T E y L A R R E A , S . e n C . 
E x p o s i c i ó n : M A X I M O GOMEZ, 2 3 1 , a n t e s M o n t e D e p ó s i t o : F I G U R A S , 3 5 y 3 7 
1 1 i f 
10d-3 
S A B A D O 2 7 D E M A R Z O 
I n a u g u r a c i ó n d e l a t e m p o r a d a 
C o n p r e c i o s o s S o m b r e r o s d e Y e r a « o , a 
1 0 , 1 2 y 1 5 p e s o s . 
H e r m o s a C o l e c c i ó n d e M o d e l o s d e p a j a 
f i o a t a d o r n a d o s , a 5 , 6 y 7 p e s o s . 
" L A M M " , N E P T Ü N O , 
E N T R E I N D U S T R I A Y A M I S T A D 
N O T A : S e s u p l i c a a l p ú b l i c o s e f i j e e n 
l o s p r e c i o s , p u e s s o n f i j o s . 
1 5 0 6 a m u j e r e l ^ a n t e b u s c a e n l a s c r e a c i o n e s h i g i é n i c a s 
bt ' y i o r a l l a » n o s o l o n o t a 6 l s t l n c l 6 n ? b u e n t o n o , s i n o 
p r i n c i p a l m e n t e e l m e j o r r e m e d i o p a r a m a n t e n e r t r i u n f a n -
t e s s u j u v e n t u d r b e l l e a f a . 
b a b o n e s , E x t r a c t o s , Z A ^ n a s 6 c 
( T o l o n i a , d e n t í f r i c o s , ~ l L o c i o n < ¿ s > 
( T r e m a s , e t c . 
H a l o c i ó n h i g i é n i c a 
S u d o r a l e s t á r e c o n o -
c i d a p o r l o s m é d i c o s 
c o m o l a ú n i c a q u e n o 
d a ñ a y c a m b i o b e - % 
n e f l c l a : p o r q u e q u i t a 
a l s u d o r e l o l o r d e s a -
g r a d a b l e ? p e r s i s t e n -
t e , d i r á n I D l p l o m a d e 
3 t o n o r e n e l t e r c e r 
C o n g r e s o d e S a n i d a d 
c e l e b r a d o e n ^ E s p a ñ a . 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
T E L F . v 1 ^ 
A G U L L O 
• n m 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : de 4 a 6 p . sa, e n £ i c < 
p e d r a d o , 5 , e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i o * L í n e a , 1 3 , V e d a d o , 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
F H I J O L N E O R O D E S E M B R A R 
Tenemos semi l l a de f r i j o l Mex ica -
no de t i e r r a f r í a pa ra sembrar , ga-
r a n t i z a n d o esplendidos resul tados en 
l a cosecha. 
A D O L F O M O N T A Ñ A y C í a . 
O F I C I O S , 58. 
SSí?? 20, 22, 24, 26, 28 mz. 
2d.-25 C. 2822 
F A B R I C A 
d e 
M 9 O 
S o l 
X a b o r a l o r i o ^ ^ á b r l c a ' ' ^ F l o r a l l a " 
0 F I C I N f t : A R C D D E L P A S A J E - 5 - 7 y 9 
T E L E F O N O S : A . 1 5 6 2 M 1 5 6 2 ^ 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 26 de 1920. 
1 1 ESPECTÁCULOS 
* * A R C O I R I S " 
U n a R e v i s t a E s p l é n d i d a 
• A s i s t i m o s anoche a la representa-
c i ó n de l a mueva r ev i s t a de M a r t í 
p a r a e sc r ib i r sobre e l la m á s de ta l l a -
damente . 
" A r c o I r i s " es, s i n duda a lguna , 
u n a r ev i s t a neoyork ina , y con esto 
cpieremos deci r que su p r e s e n t a c i ó n 
puede ser ventajosamente comparada 
iffAKTO T I T O R I A 
A u t o r de " A r c o I r i s " ' , l a b e l l a r e -
v i s t a estrenada en M a r t í 
a los e s p e c t á c u l o s des lumbradores 
que ofrecen a l p ú b l i c o de l a g ran 
c i u d a d nor teamer icana , los dos tea-
t r o s que con mayores vuelos c u l t i v a n 
este g é n e r o f r i v o l o , a legre y e s p l é n -
d ido de l a r e v i s t a : e l H i p ó d r o m o y 
e l W i n t e r Garden . 
Pos i t ivamente l a Empresa de M a r t í 
I no ha o m i t i d o gasto a lguno en esta 
f ies ta de l color , que se l l a m a " A r c o 
I r i s " ; m á s de t r e i n t a m i l p e ¿ o s i m -
p o r t a n t ra jes , decoraciones y esos be-
Íob efectos de luz que t an to hemos 
ce lebrado en l a nueva o b r a de l t e a t r o 
• de Dragones ; pero hay que confesar 
¡ q u e e s t á n b ien gastados, que i-'e ven, 
« n cada cuadro que pasa an te los 
jo jos de l espectador asomijrado an te 
l í t an t a r i q u e z a . 
L a l abor e s c e n o g r á f i c a de los T a -
[¡razona, p in tores espaAolea que se 
i b a n puesto de moda en los Estados 
' tTnldos p o r l a fuerza de su c o l o r i d o 
j y p o r su exquis i to gus to en j a eleo-
I c i ó n de mot ivos , es sobarb 'a . Es tas 
^deooracioues de u n e s t ú o m o ú e r n í f a -
||mo a u n no v i s t o por nosotros , h a n 
ijLlams^dlo poderoa(amente l a a t e n c i ó n 
¡ d e l p ú b l i c o , que t r i b u t ó aplausos ca-
filurosos a l a p r e s e n t a c i ó n de cada 
\%.na. de ellas, particu1ar;Tien;e las de 
i lo s cuadros r o j o , a m a r ó l o , a;,ul y 
i a ñ i l , que son, respectlva,mr uve u n 
b u i l , con u n paisaje f an^á^ t ' - c j a l fon-
d o ; u n a c o m b i n a c i ó n de cor t ina jes , 
c m dos f igu ras del ic iosas de m u j e r 
y u n a g r a n l á m p a r a ; u n j a r d í n l leno 
de p o e s í a , y uína f a n t a s í a de h u m o , 
bo le ro e s p a ñ o l , los de Duques i tas , 
Pr inces i tas y Ja rd ine r i to s —con pre -
ferencia los p r i m e r o s — y las to i l e t t ed 
m a g n í f i c a s , regias, de las "hadas .de l 
c61or ," No o lv idamos , c l a ro e s t á , e l 
t r a j e de l a "Pava" hecho todo é l con 
p l u m a s de pavo r ea l y que es de u n 
g r a n efecto. • . y suponemos que de u n 
costo e l evad l s imo . 
H a y o t ros muichos t ra jes , no menos 
r icos , y no menos elegantes que los 
apuntados, p e r o é s t o s son los de me-
j o r é x i t o . Es decir , hay o t ros que 
l l a m a r o n l a a t e n c i ó n p o r su o r i g i -
na l idad y buen gusto, los de l cuadro 
verde, que f i g u r a n unas grandes co-
pas de m e n t a . 
" A r c o Irte*' es e l m a y o r a l a rde de 
luJo que se ha presentado en nues-
t ros escenarios . 
Nos parece i n ú t i l el dec i r que e l 
é x i t o c o r e s p o n d i ó plenamente a l es-
fuerzo hecho, que es enorme, y por 
e l cua l merecen Velasco y Santacruz. 
fuerzo hecho, q i w es magno, y por 
aplauso e n t u s i á s t i c o . 
Y no es s ó l o e l del l u jo , e l a t rac -
t i v o de " A r c o I r i s " , no . 
P e c a r í a m o s de injustos s i d e j á r a -
mos de cons ignar que e l l i b r o — d e n t r o 
de l a bana l idad abso lu ta de este g é -
n e r o — e s t á m u y bien hecho, e sc r i to 
con s o l t u r a y g rac ia , t iene chistes que 
fue ron c e l e b r a i d í s i m o s y s i tuaciones 
c ó m i c a s que h i c i e r o n r e i r f rancamen-
te a l p ú b l i c o . A d e m á s , es u n l i b r o 
mov ido y l ige ro , como corresponde a 
todo l i b r o de r ev i s t a de e s p e c t á c u l o , 
hecho s iempre pa ra s e r v i r a m ú s i c a , 
decoraciones y v e s t u a r i o . 
E n cuanto a l a m ú s i c a del " b r a v o " 
Composi tor A u l í , que y a nos h a b í a 
dado fe l ices pruebas de su t a l en to en 
" L a Re ina de l Ca rnava l " , s ó l o enco-
mios merece . 
T iene l a m ú s i c a d é este maes t ro un 
p laus ib le acendamiento a l e s t i lo f á -
Tostadores de Bola para Cafi 
C o n s e r v a n e l a r o m a . - T u e s t a n p a r e j o . - M e r m a r e d u c i d a a l m h u , , , 
I n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s d e P a n a d e r í a s y T r e n e s d e L a v a d o ^ 
M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z . * 
M o t o r e s " V E N N - S E V E R I N " , l o s v e r d a d e r o s M o t o r e s d e P e t r ó l e o C 
Y A T E N E M O S E X I S T E N C I A 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
( A n t e s J u a n G o n z á l e z C a s t r o C o . , S . A . ) 
™ ™ H A B A N A . 
B E R N A Z A 2 9 . A P A R T A D O 9 2 . 
d i ó con g r a n en tus iasmo a l e jecu-
tan te . 
E l Tango (ALben izElman) y e l Ca-
p r i c h o Vasco de Sarasate tu iv ieron en 
e l v l o l í n de E l m a n c a r á c t e r y expre -
s i ó n . 
E l " S i e g f r i e d " ( W a g n e r - W ü h e l m y ) 
l a M a r c h a T u r c a ( B e t h o v e n - A e r n ) y 
l a M e d i t a c i ó n de Tha i s fueron ejecu-
tadas oon i r r e p r o c h a b l e h a b i l i d a d 
t é c n i c a y con verdadero sen t imien to 
a r t í s t i c o . 
L a concur renc ia , que h a podido 
a q u i l a t a r las a d m i r a b l e s ap t i tudes y 
e l genio de l i n sp i r ado v i o l i n i s t a , le 
r i n d i ó u n g r a n t r i b u t o de a d m i r a -
o í ó n . 
P a r a e l p r ó x i m o domingo—a las 
diez de l a m a ñ a n a — s e anunc ia e l t e r -
ce ro y ú l t i m o r e c i t a l de Mischa E l -
m a n . 
* * * 
T E M P O R A D A D E C O M E D I A 
C R I S T D Í A P E R E D A 
,Notable b a i l a r i n a de l a C o m p a ñ í a de 
c o n u n m e d a l l ó n en tonos ro j i zos r e - ; — .— ;— "Velasco 
p resen tando esioenas de fumadores de \ 
o p i o . Todas e l las e s t á n estupenda-
^nente ejecutadas y ofrecen tonos de 
c o l o r m u y b i en combinados y de g r a n 
[ v a l e n t í a . 
E n cuan to a los t ra jes , son d ignos 
'de las f i r m a s que l l e v a n ; leemos en 
l o s p r o g r a m s nombres que en ma te -
E U L O G I O T ^ L A ^ t o 
A u t o r de 
t 1 v i s t a en 
Ja g r a n 
M a r t í -
" A r c o I r i s " , 
estrenada 
"ría de modas t ienen una r e p u t a c i ó n 
m u n d i a l : Paacaut, Sneider, G r a n d Ge-
r a r d , y en efecto, las t o i l e t t e s de l 
" A r c o I r i s " corresponden j u s t amen te 
R l a Cama. Apun tamos como modelos 
e t l e g a n t í s i m o s de c o n f e c c i ó n , y de 
g r a n r iqueza en sedas, bordados y 
ava lo r ios , los d e l " P e r i c u t i " , los d e l 
c i l , t r av ie so y cascabelero, de aque l 
i n o l v i d a b l e Q u i n i t o , a l que tan tas ve-
ces p roc l amamos " rey de 'la m ú s i c a ' ' 
l i g e r a . A u l í no es p rop i amen te u n 
sucesor de l g r a n V a l v e r d e ; pero s í 
u n con t i nuado r de felices disposicio-
nes. 
E n l a p a r t i t u r a de " A r c o I r i s " , l a 
m e j o r has ta a h o r a de este n o v í s i m o 
compos i to r , h a y n ú m e r o s como el de 
l a "Pava" , l a " T o n a d i l l a de las B r a -
v i a s " y e l de "Duquesi tas , Princiesitas 
y J a r d i n e r i t o s " , que merecen e l é x i t o 
estruendoso ob ten ido . 
H a y o t ros m á s l i ge r i t o s , que se ha-
r á n popu la res m u y p r o n t o : e l Fado, 
los Couplets de l a Men ta y e l a g r a d a 
b i l í s i m o de las " C a t e q u Á s t a s . " 
H a y t a m b i é n u n a t anda de valses 
m u y boni ta , y u n bolero e s p a ñ o l de 
iclaro e s t i l o . 
E n resumen, una p a r t i t u r a buena 
que s e r á comple ta en cuanto se sub-
sanen aigeros defectos de i n s t r u m e n -
t a c i ó n . 
E l d e s e m p e ñ o fué m a g n í f i c o . T o -
dos los a r t i s t a s pus ie ron en l a ob ra 
entuisasmos que e l p ú b l i c o p r e m i ó 
debidamente . 
Se d i s t i n g u i e r o n preferen temente 
Consuelo M a y e n d í a — q u e c a n t ó exqu i -
s i tamente—; C lo t i l de R o v i r a , Carmen 
Maiquez , l a "Mascota" , C r i s t i n a Pe-
reda ( á g i l y elegante b a i l a r i n a y f i -
g u r a encan tadora ) ; E n r i q u e t a Pere-
da, las segundas t i p l e s ; el gracioso 
Jua n i t o M a r t í n e z , Dea P ino» I z q u i e r -
do, S o t i l l o y A n t ó n . 
Merecen u n aplauso especial el 
maes t ro B e n l l o c h y ese a d m i r a b l e 
d i r e c t o r de bai lables y evolucflones 
que se l l a m a A r m a n d o Pereda . 
E n r e sumen ; el soiccés de l a t empo-
r a d a . U n l e g í t i m o t r i u n f o de los em-
presar ios y u n ac ier to i n d i s c u t i b l e de 
los au to res . 
E u l o g i o Velascb y J u l i á n Santacruz 
p e r e c e n b ien e l é x i t o a lcanzado p o r 
su constante e i n t é l i g e n t e l abor de 
e m p r s a r i o s . 
LOS J U E V E S D E L I N A -
REIS R I V A S 
Se puso en escena, p o r t e r ce ra vez 
anoche, en e l T e a t r o Nac iona l , l a co-
med ia kie L i n a r e s R ivas , estrenada 
c o n é x i t o f avorab le e l mar t e s ú l t i m o , 
" F r e n t e a l a V i d a . " 
E l p ú b l i c o as iduo a los jueves de 
L i n a r e s R ivas a p l a u d i ó l a ob ra y l a 
i n t e r p r e t a c i ó n , que fué excelente . 
C a r m e n J i m é n e z h izo con a c i e r t o 
sumo e l papel de P i l u c h a . 
T e r m i n a d a l a r e p r e s e n t a c i ó n , el au 
t o r de " C o b a r d í a s " , en su " c h a r l a " 
c o n t ó a n é c d o t a s diversas de su v i d » 
de a u t o r d r a m á t i c o . 
E l p ú b l i c o le a p l a u d i ó e n t u s i á s t i c a -
m e n t e . 
• •* • 
•*EL P A R A I S O P E R D I D O " 
Podemos r e a f i r m a r que la o b r a es-
t r enada e l m i é r c o l e s en el t e a t ro de 
Pay re t , d u r a r á en el c a r t e l . 
Es una ob ra de mucho m o v i m i e n t o , 
de o r i g i n a l y be l l a m ú s i c a y de es-
p l é n d i d o deioorado. 
N o h a n o l v i d a d o sus autores e l m á s 
m í n i m o deta l le p a r a que e l con jun to 
fue ra de l aerado del p ú b l i c o . 
C u a t r o cuiadros magnUfioos l lenos 
de l uz y de co lo re s . 
E l ves tua r io es de mucho m é r i t o y 
de g r a n v a l o r . 
1 0 ¥ V E E M E S E N 
<<FORNOSw 
" P E R D I D A " 
G R A N E S T R E N O P O R M r . A L E X A N D E R . 
" A L M A S E N T I N I E B L A S " 
P O R L A M A C O U S K A 
M A Ñ A N A : 
£ 1 G e n i o A l e g r e 
P o r F r a n c e s c o B e r t i n L 
L O L I T A 
P i d a s u s h e l a d o s a l l - i s i g 
C o m p a m a A b a s t e c e d o r a 
d e L e c h e . 
E l ac to de los cabales es m u y o r i -
g i n a l . 
E l no tab le ac tor Lamas ha alcanza-
do u n o de sus t r i u n f o s m á s ruidosos 
en esta o b r a . 
B l a n q u i t a Pozas m u y bien, como 
s i e m p r e . 
M a r i e t a estuvo m u y acer tada en sus 
papelea. 
A m p a r o M a r t i t e g u l , m u y grac iosa y 
y m u y e legante . 
G u ü l é n y L a r a , a f o r t u n a d í s i m o s en 
sus papeles . 
L a m ú s i c a de " E l P a r a í s o P e r d i d o " 
es una s u c e s i ó n de a r m o n í a s alegres 
m u y de acuerdo con e l e s p í r i t u de l a 
o b r a . 
E n r e s u m e n ; u n b r i l a n t e é x i t o de 
Moncayo y Pene l l a . 
•k rr -m 
N A C I O I í A L 
H o y se e f e c t u a r á l a d é c i m a s é p t i m a 
f u n c i ó n de abono. 
L a C o m p a ñ í a d e l T e a t r o L a r a es 
t r e n a r á l a comedia en dos aictos de 
R O G E L I O L U J A N 
A m e n c a n A d v e r . A g . A-9638. 2840 J 
ld-2G 
don Jac in to Benavente t i t u l a d a " L a 
h o n r a de los hombres" , con ©l repar -
to s i g u i e n t e : 
Gunna, s e ñ o r a J i m é n e z ; Paula , se-
ñ o r a Ge labe r t ; Juana, s e ñ o r i t a A l b a ; 
Magnus , s e ñ o r T h u i l l l e r ; T o g g i , se-
ñ o r M o n t i j a n o ; C r i s t i á n , seuor M a n -
r i q u e ; S i g n u r d , s e ñ o r Pacheco. 
A c o n t i n u a c i ó n se anunc ia l a co-
n i d i a en dos actos, de los hermanos 
Quin te ro , " L a Consu lesa . " 
E n l a s i n o f n í a y du ran te los i n t e r -
medios, e l octeto quo d i r i g e el p rofe -
sor J o a q u í n M o l i n a i n t e r p r e t a r á e l 
s iguiente p r o g r a m a : 
T h e M e r r y W i r e s o f Windson , ober-
t u r a , Niooüai—Aidia , Verd i—Sous l a 
Condra ie . 
P a r a esta f u n c i ó n r e g i r á n los pre-
cios que s-iguen: 
G r i l l é s s in entradas, 25 pesos; p a l -
cos s in entradas, 20 pesos; palcos do 
t e rce r piso s in entradas, 15 pesos; 
lune ta con entrada, 4 pesos; butaca 
con en t rada , 3 pesos; delantero do 
R I A L T O . V I E R N E S 9 
L A F I B R A D E L D O L O R , 
E s t r e n o e n C u b a . 
E x c l u s i v a de R i v a s y Ca . L a I n t e r n a c i o n a l Cinematográf ica . 
P i d a s u l o c a l i d a d c o n t i e m p o a l T e l é f o n j 
C2798 14d.-24 
D E A B R I L 
p o r Hesperia-
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T Í - C A M A G U E Y 
O.IQUX 
4 4 
A V I S O A L P U B L I C O 
LA SIRENA" V S e d e r í a 
R E I N A Y A N G E L E S 
C e r r a r á d e f i n i t i v a m e n t e s u s p u e r t a s e l d í a 3 1 d e l a c t u a l 
: - : A ú n q u e d a n m u c h o s a r t í c u l o s c o n v e n i e n t e s : - : 
¡ ¡ N O L O O L V I D E N L A S F A M I L I A S ! ! 
" L a S i r e n a " , R e i n a y A n g e l e s . 
S E V E N D E N A R M A T O S T E S Y E N S E R E S 
C2816 a l t . 2t.-24 
t e r t u l U con en t rada , u n peso 50 cen-
tavos ; de lan te ro de cazuela con en-
trada- u n peso; en t rada a t e r t u l i a , 80 
centavos ; en t rada B cazuela, 60 cen-
t avos ; en t r ada gene ra l , $2 .60 . 
Pa ra e l m a r t e s 30 se anuncia e l be-
nef ic io de l a a c t r i z E l o í s a M u r o , con 
l a comedia " E l genio a legre" . A d e -
m á s , canciones y tonad i l l a s p o r l a 
benef ic iada . 
E l Jueves y Vie rnes Santos se pon-
d r á e £ escena p o r l a C o m p a ñ í a de 
Domenech, e l d r a m a " P a s i ó n y M u e r -
te de Nues t ro S e ñ o r Jesucr is to" , que 
s e r á presentado c o n toda p r o p i e d a d . 
fC f( •jt 
P A T K E T 
L a f u n c i ó n de esta noche es c o r r i -
d a . 
E n l a p r i m e r a p a r t e del p r o g r a m a 
; se anunc ia l a opereta e s p a ñ o l a " L a 
j n i ñ a m i m a d a . " 
i Y en segunda, l a r ev i s t a f a n t á s t i c a 
i " E l P a r a í s o Pe rd ido" , estrenalda e l 
i m i é r c o l e s ioon g r a n é x i t o . 
L o s palcos con seis entradas cues-
j t a n 12 pesos; dos pesos l a lune ta con 
I en t r ada ; el de lan te ro de t e r t u l i a con 
I entrada, 80 centavos ; 40 centavos l a 
' en t rada a t e r tu l l i a ; 50 centavos e l de-
! l an te ro de cazue la con ent rada y 30 
centavos l a en t r ada a cazuela . 
•k -ft -k 
C A M P O A H O E 
E n las tandas 'de las cinco y cua r to 
y de las nueve y med ia se p a s a r á l a 
in t e rean te c i n t a " E l genio alegre", 
po r l a no t ab l e a r t i s t a Francesca Ber -
t i n l . I 
M I S C H A E L M A N 
A y e r , p o r l a ta i lde , se c e l e b r ó en 
tel g r a j i coliseo e l segundo r e c i t a l de 
Ha t emporada d e l c é l e b r e v i o l i n i s t a 
muso Misaba E l m a n . 
A c u d i ó a l Nac iona l numeroso p ú -
b l i c o . U n a n u t r i d a y b r i l a n t e r ep re -
s e n t a c i ó n de l a h i g h l i fe habanera , 
e lementos de l a i n t e l ec tua l i dad cuba-
na, a r t i s t as profesionales y d i l e t t a n t i . 
ansiosos de o i r a l gen ia l i n t é r p r e t e , 
se congregaron en l a vasta sa la . E n 
l a s g a l e r í a s se v e í a t a m b i é n u n g r a n 
n ú m e r o de amantes del d i v i n o a r to 
que no q u e r í a n perder l a o c a s i ó n de 
a p r e c i a r tos m é r i t o s e x t r a o r d i n a r i o s 
de Mischa E l m a n . 
Puede decirse que en n i n g ú n con-
c i e r to , en n i n g ú n r ec i t a l of rec ido an -
t e r i o r m e n t e se ha obtenido 
i g u a l n i pa rec ido . 
Pado rewsk i no l o g r ó r e u n i r t a n 
selecto y n ú m e r o s © a u d i t o r i o . 
Mischa E l m a n o f r e c í a u n p r o g r a m a 
l l e n o de a t r a c t i v o s : m ú s i c a de W a g 
per , Bethoven, Hande l , Gr i eg , W i e -
é x i t o 
n i a w s k i , Massenet, A l b é n i z y Sara-
sate . 
L a l abo r que r e a l i z ó el insp i rado 
a r t i s t a fué de aquel las que j u s t i f i c a n 
l a f a m a u n i v e r s a l de que v e n í a pre-
cedido . 
L a Sonata Re M a y o r de H a n d e l fué 
in t e rp re t ada p o r e l a d m i r a b l e a r t i s t a 
de modo m a g i s t r a l . D i ó a la be l la 
c o m p o s i c i ó n su ve rdadera e x p r e s i ó n 
a r t í s t i c a , s in que en l a e j e c u c i ó n se 
escaparan los matices m á s leves . 
E s t u v o a f o r t u n a d í s i m o en el Con-
c ie r to Re Menor , de W i e n i a w s k i , por-
que pudo t r a n s m i t i r con su delicada 
sens ib i l idad y sai poder de e x p r e s i ó n 
a r t í s t i c a l a e m o c i ó n e s t é t i c a a l au-
d i t o r i o . 
Con el N o c t u r n o ( G r i e g - E l m a n ) 
obtuvo u n e s p l é n d i d o t r i u n f o . No se 
puede e x i g i r e j e c u c i ó n m á s h á b i l n i 
i n s p i r a c i ó n m á s c á l i d a n i compene-
t r a c i ó n m a y o r entre l a m ú s i c a y el 
a l m a de l i n t é r p r e t e . E l p ú b l i c o a p l a u 
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G R A N CINE " R I A L T O " 
H o y , V i e r n e s . G r a n D í a d e M o d a . H o y . 
L A E X C E L S A A C T R I Z 
GERALDINE PARRAR 
E n e l b r i l l a n t e d r a m a e s p a ñ o l , e n s e i s a c t o s : 
V O T O S A G R A D O 
del p r ' ^ 
con la obra 
* * * 
E n las d e m á s tandas se pasarán los 
episodios 11 y 12 de l a serie "El hom-
bre de l a media noche", el drama "La 
l l a m a del Oeste" y "Revista universal 
n ú m e r o 2 5 . " 
M a ñ a n a , "Espigas de oro", por Ma-
r y Me L a r e n . 
B l lunes, " L a esposa de Joseln" 
Bessie Be r r i s ca i e . . „ 
P ron to , " E l derecho a la felicaart 
por D o r o t h y P h i l l i p s . 
* *r • 
M A R T I 
Noche de moda . , , . 
E n l a tanda sencil la se pondrá & 
escena l a r ev i s t a de gran espectáculo 
" E l P o r t f o l i o del A m o r . " 
L a l une t a con entrada para esw 
tanda cuesta 60 centavos. 
E n l a s e c c i ó n especial se ^ í 
" \ r o o I r i s " , r ev i s ta cómico w 1 ^ 
M a r i o V i t o r i a y Eulogio Velasco. co 
m ú s i c a del maestro A u l í . 
L a lune ta y l a ^ t a c a con entran 
p a r a esta tanda, cuesta dos pes^ 
M a ñ a n a , r ea ipa r i c ión 
a c t o r V a l e n t í n González ; 
" A v e C é s a r . " i nrp 
Pa ra el S á b a d o de Gloria se 
para el estreno de o t r a obra del ma 
t r o L l e ó : " B l H a r e m . " 
• • • 
C O M E D I A | 
" L a Rosa r io" es l a obra 1 
anunca pa ra esta noche. 
cinta interpit 
* * * 
E I A X T O 
D í a de moda . 
" E í v o t o sagrado ' , r ~ . M 
tada po r l a a t a b l e ax.mz Gerag ^ 
F a r r a r , se p a s a r á en las i * ^ ^ 
las dos, de las cinco y cna.no, ^ 
siete y media y de las nueve y 
cua r to s . la5 
E n las tandas de la und- ^ ^ 
cua t ro y de las ocho y nie« ^ 
s a r á l a c in t a en educo acto g s 
" L a E s p í a " , in te rpre tada POr 
p á t i c a a r t i s t a L ^ s a G-laun. ^ la, 
E n ^ ^ ^ ^ Í J o S o ^ ^ l 
bcis y media , Tus peu* 
notable t r á g i c o F r a n k Keena 
A L H A M B R A frt* 
Tandas de esta noche: de 
ca", "Las G a r a n t í a s y " 
l a B e l l e z a . " * * 
N I Z A na de 
t m u a d e s d e * ^ P u n c i ó n cont 




t e r e - ^ 
E S T R E N O E N C U B A . T a n d a s d e 2 , l \ n y 9% 
L a lune ta 
centavos . 
H o y se p a s a r á n e l .v~""... y se 
. de "SU Majes tad el ^ J o s 
| t r e n a r á el d r a m a en ^ al afio • 
• lado "Por c inco m ü d^ f L Do^11 
i n t e rp r e t ado p o r F r a n c * ^ ^ po 
o 2S36 ld -26 
A d e m á s , l a g r a n ce 
Gaona y P " 1 1 ^ ; « ^ i ó n 
El d í a 29, " V i d a , " 
de Nues t ro S e ñ o r Jesucristo-
Magistra4o ¿e 
' ^ ^ o de la Audiencia 
* jItólbira w trasla(io a Ma-
ClTo'r E t ique J . Guiral 
5 d*1 se^st¿ Ballesteros. Juez 
- c a r . , 
PW» Í! ia de Gobierno- ba de-
!>ProPrse6or Luis Jlaría Rodn-
''d0 alr¿rdenas. para « « « J T U 
arDOr el Ejecutivo Nacio-







^ 5 5 ? 1 vacante por renuncia 
^ I r ^ n d o Castaño, que lo 
-
£\- LA AUDIKNCU 
U Sal% nmuSo el auto de 14 
^ V ' e del pasado ano. dictado 
t J d e diligencias, promo-
''Ofelia Lago Lujan, soli^'-
* ^ i ó n de los a ñ o r e s i 
p Roig. línrique Bascuas, 
r ^ L y Jaime W. Bek. Pre-
> QU vocales del Consejo de F a -
' jfn,e r « 2 J r Héctor González Qut-
^ dicho auto se declara con 
^ . ocurso de reposición esta-̂  
Zr el señor Ramón Garcí¡» 
fu carácter de tutor del re-
V Jenor, Y acordó que el pre 
juicio se sustanciara por ios 
e -..ñalados para lo» 
Lev de Enjuiciamiento C 
, trámites señalados en -a 
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EL S I T E L O 
„ ^ dos cargos de 
T** &&*J^*del TribunaJ 
se-
pote * 






¿ H ^ e S ^ M i r a d o de la 
fef ^ ^ r ^ g i s t r a d o de 
de Igual 
un'-
El Tesoro de la Juventud 
R e s p o n d e a t o d a p r e g u n t a q u e u n n i ñ o p u e d e h a c e r 
P o r q u é b o t a n l a s p e l o t a s ? 
D e d ó n d e p r o c e d e i & 
P o r qwé ko e x i s t e n flores v e r 
d e s ? 
P o r q u é p e s t a ñ e a m o s ? 
P o r q u é e l f u e g o es c a l i e n t e ? 
P o r q u é t e n e m o s d i e z d e d o s ? 
P o r q n é se a g r i a l a l e c h e ? 
¿ C u á l ? ¿ C ó m o ? ¿ D ó n d e ? ¿ C u á n d o ? ¿ P o r q u é ? 
al, 
,^ .^al dos joar  ;! s jncidon 
* !a 
. v a ll) procesal 
1 de ma-vor cu^tía-
n líaror Cuantía 
u misma Sala Ha confirmado 
íd"l Jugado de Primera Instan, 
del Este dictado eu los autos 
iUor cuantía promovidos por 
r Pérez Fernández, continuado 
Uberio Carrillo, coutru Juan Váz 
31 QonrÁlez y MigueL Vázquez 
Butfp, en cobro de pesos. Por 
K auto se declara con lugar la 
aDognaciór. a la liquidación por os-
! mal practicada y no procedía 
robarla,'sin hacer especial conde-
iCi/in de costas. 
CONCLUSIONES DEL F I S C A L > 
isterio Fiscal ha formulado • 
• mliisiones provisionales interesan-
io las siguieiiíes penas: 
Seis años y 1 dia de presidio ma- ¡ 
ror para Fracisco Pedroso Góme/' 
p causa por robo. 
ggj; meses de encarcelamiento pa-
Ale] MWer y Oswaldo Gale, por 
fraudación a la Aduana. 
Y cuatro meses y 1 día de arresto 
aapor para Segundo Iglesias Váz-
i z. por hurto cual'fifcado por el 
fnre abu¿íj de confianza. 
srÑ\I,AMIi;\TOS PARA HOY 
Sala rrimen di> la Criminal 
-Juzgado de la Sección Primera: 
'ontra Narciso González Baró, por 
«tafa. Defensor Móndez Capote. Po-
1*6 Valdés Fauli. 
-Juzgado de la Sección Primera: 
tra llamón Fernández Luengo por 
iflcación de billete de la Loterí-i 
ional. Defensor Arango. Acusador 
ecides. Ponento Va'.dés Fauli. 
-Juzgado do la Sección Primera: 
Wra Lázaro Rodríguez y Pablo 
Wwi por hurto. Defensor Fahré. Po-
'̂ te Arósíegui. 
Sala Segunda de lo Criminal 
-Juzgado de San Antonio de lo 
nos: Contra Luis Camero. por 
Jado a Agente dg la Autoridad 
"fe sor Marmol Ponente Picharao. 
-Juzgado de Guanabacoa. Contra 
je González y Féiíx AviI6s, 
¿ d o a Agente de la 
•«lensor Pórtela. 
uzgado de la Sección Tercera: 
n-fon 0s Rod'-í&uez. por dispa 





-U2gad0 la Sección Cuarta: 
González y Francisco Ro 
" E L TESORO" fué creado para patisfacer la "di-
vina curiosidad*' de los niños y los jóvenes. 
Está escrito de un modo claro y en lenguaje sen 
cilio que ellos putdan entender. Educa a un misma 
tiempo al nlfio y al padre. E s un regaí» de inaprecia-
ble valor para un niño o un Joven. 
L a obra coi tiene aquella parte de la sabiduría 
de todos loa tiempos y de todos los países que al nlfio 
y al Joven importa saber. Instruye, deleitando. 
U n a i n v e r s i ó n p r o v e c h o s a 
L a edacacló n del joven llegará a tener un 100 
por ciento de gran beneficio, que es hoy para toflo 
buen ciudadano, de absoluta necesidad. Hace c'-en 
años, un caba'lo y un carro era todo lo que había de1 
¿istema de trun sportación. Hoy «este es un vasto sis 
tema de líneas marítimas y ferroviarias que cubran 
el mundo, y oon la electricidad podemos fácilmente ha-
blar de un confín al otro del planeta, de manera rápi-
da y maravillosa. 
E l jovon a« ayer solamente necesitaba saber leer, 
escribir y contar un poco, para obtener cómodamente 
una posición en la vida. Hoy él necesita de todo el 
mejor equipaje Instructivo que usted pueda darle. 
En números redondos: ¿Cuál es la suerte del *o 
ven actualmente, para ganar con facilidad éxitos en 
su vida? Sin educación, él tiene una probabilidad con 
tra 150.000; "nn una educación mediana, 4 probabili-
dades; con una buena educación, 87 probabilidades; 
con una esmerada educación, 800 probabilidades; con 
«1 'Tesoro de la Juventud" en el hogar todas las pro 
habilidades. E l "Tesoro" no es un lujo, ea de absolu-
ta necesidad. Es una inversión que pagará divldvndos 
durante la vida del poseedor. 
D e s c o b r e l a i n c l i n a c i ó n d e l n i ñ o 
Uno de los más grandes servicios que " E l Tesoro 
de la Juventud * rind« a los nifios es demostrar cuáles 
son sus verdaderas aficiones. Si la oculta inclinación 
es hacia la mecánica, se verá que "el niño lee con mA> 
preferencia las secciones "Cosas que debemos saber' 
y "Juegos y Pasatiempos". Si el niño se inclina hac'a 
las profe&icnes que se derivan de las ciencias moder-
nas, como las de ingeniaros, químicos, médicos y otras 
semejantes, seM fácil descubrirlo. SI es la literatura 
o cualquiera -3 las Bellas Artes su destino, podrá 
averiguarse observando cuál de las diferentes seccio-
nes le interesa más. Si son los negocios de una u otrN 
clase su afieló- fácilmente se man'festará. No hay 
r.ás que fijarse en cuáles son las secciones dei "Te-
soro" que él, por su libre voluntad, lee con preferer. 
cía y con más gusto. 
1 4 s e c c i o n e s d e 
c o n o c i m i e n t o s 
L a Historia de la Tierra 
50 artículos. 1490 Ilustraciones. 
Arpérica Latina 
41 artículos. 340 ilustraolonea. 
Cosas que debemos saber 
85 artículos importantes. 
1289 grabados. 
Los aPor quéw 
1057 preguntas de nifiwi 
contestadas. 
Libros Célebres 
Resúmenes de 50 libros y dramas 
Nuestra Tida 
49 artículos con 87 ilustraciones 
y diagramas. 
Animales y Plantas 
64 artículos y 1229 cuadros de 
animales, pájaros, peces. Insec-
tos, flores y plantas. 
Hombres y Mujeres Célebres 
243 Hombres y Mujeres famosos 
308 ilustraciones. 
Narraciones Interesantes 
249 Cuentos incluyendo fábulas. 
Cuontos de Hadas, Leyendas, Na-
rraciones históricas, etc., con 374 
ilustraciones. 
Los Países y sus Costumbres 
75 artículos referentes a todos loe 
países del mundo con 1091 ilus-
traciones. 
L a Poesía 
907 Poemas cuidadosamente se-
leccionados. 
Juegos y Pasatiempos 
65 Problemas. 32 Suertes. 
140 Juegos. 54 labores de niñas. 
186 misceláneas, con 734 ilustra-
clones. 
Hechos Heroicos 
135 hazañas inmortales. 
Lecciones recreativas 
37 artículos Instructivos sobre di-
bujo y música. Historietas ea 
Inglés y Francés. 
Caen realmente las estrellas? 
E n d ó n d e empieza el d í a ? 
^ 4 ó n d e v a a ©arar el kumoT 
q p é c a e s ¿6a gatos tfe pie? 
Por q u é se hiela el agua? 
Saben los papagayos lo que di-
cen? 
¿ i ¿ P o r qué vemos azul el d é l o ? 
¿ Q u i é n ? ¿ C u y o l 
P i a n d e l a O b r a 
E l aonstante deseo de los redactores fué produ-
cir una enciclopedia que. conteniendo una vasta can-
tidad de informes respecto a cuknto debe saberse aci*^ 
ca del mundo y de la vida, ofreciera esos informes de 
la manera más atractiva posible. E l resultado ha sa 
perado las •esperanzas de los mismos redactores, pu0s 
en E L TESORO D E LA JUVENTUD hay tal caudai 
de conocimientos, son éstos tan variados, están ex-
puestos con tan^ habilidad y «n forma tan cautivado-
sa, que lo que dabió de haber sido una obra para ''ns 
trulr y deleitar a los lectores juveniles, ha venido % 
resultar un libro en el que no sólo los niños, adoles 
centes y Jóvenes de ambos sexos tienen una admira-
ble e Interesantísima biblioteca, cuya posesión y leo 
tura les es más útil, agradable e instructiva quis 
cuantas colecciones de libros existen, sino que tam 
bién las personas mayores de toda clase y condición 
thmen mucho que admirar y no poco que aprender en 
esas preciosas paginas. 
Libro educador por excelencia, verdadero tesoro 
de cultura, no hay en él nada que no atraiga y fascine. 
E l plan que se ha seguido es do todo punto ori-
ginal. Como se quería abarcar un vasto conjunto de 
conocimientos y presentarlos con novedad a la par que 
Bencillez» poniendo todo al alcance de todas las inte-
ligencias y haciendo fáciles de comprender y grata ía 
lectura hasta de las materias consideradas ordinaria-
mente como mái áridas y obstrusas, se dividió la obru 
en cierto núm&ío de secciones cada una de las cuales 
trata del mod i más ameno que puede conctíbirse. ? 
sin tecnicismo ds ningfln género, de cualquiera Im-
portante rama del saber humano. Y. para dar aún ma-
yor amenidad al conjunto e interesar aún más a los 
lectores juveniles, se añadieron algunas secciones do 
pecullarismo y capital atractivo para niños y adoles-
centes de ambos sexos. 
P a r a p e c i o s y m á s d e t a l l e s : 
W . M . J a c k s o n C o b a 6 2 e n t r e O ' B e i l l y 
y E m p e d r a d o . - H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 9 0 3 6 . A p a r t a d a 2 1 2 9 . 
dríguez. por robo. Defensor Alfonso 
Acusador. Camacho. Ponente Gonzá-
lez. 
—Juzgado de la Sección Tercera: 
Contra Federico Loret de Mola por 
homicidio de Enrique Grimanny. De-
fensor Roig 
SALA D E LO C I V I L 
Vistas señaladas en la Sala de lo 
Civil para el día de hoy: 
Audiencia. Administración General 
del Estado contra Sugar Products 
Company. ConteíncIoso-admlnUstratl-, 
vo. 
Ponente Presidente. Letrados Fis -
cal, Capablanca. Procurador Menén-
dez. 
Sur. Pedro Miguel le la Cuesta, 
contra María Pintó. Mayor cuantía 
Ponente Vivanco. Letrados Noco^ 
Fernández de Castro. Procurador 
Castro. 
•̂ bacoa. Mariana Herrera Gó-
mez, contra José Illa y otros. Inci-
dente. 
Ponente. Vivanco. Letrados Tes-
tar. Cabello Fernández de Castro. 
Sur. Estéban E . García contra Ale-
jandrina Calderón y Cabrera. Inci-
dente. 
Ponente Vivanco. Letrado Prieto. 
Procuradores RadiUo, Pereira. 
P a p e l e r a C u b a n a , S . \ . 
Por 
SECRE TARIA 
•to en oí nrH"0?1 ejecut,vo de esta Compañía, y de ffonfortnldad con 
lra la Tnnf 0 ,'0- del Reglamento, se convoca a los sefiores acdo-
'tatutos v Feneral ordinaria que establecen los artículos 17o. y 18o. 
„ arrient7 v^il ^ efe(,tos «me en dicho articulo so «xpresa, para el día 
^.Maiu tiúr̂ r SQ Marzo, a las 4 de la tarde, ea el local de la Secre-
Se advierte * a,t09-
La ¡a Junta Ut°ónde .conformUl3d cen el artículo 14o. de los Estatutos, para 
3el dja o,- , 1raI deberán loe señores accionistas denositar sus accio-
1nn P».3r.1n Qñ,J,rfi cnrrlente mes. on esta Secretaría, Habana, 35, altos, a 
tAel oportuna*1" cn;il(í"1er día hübli; d« 9 a 11 y de 2 a 4. y serán pro-
* M!irzo 15 de 1920 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en la Sala de lo 
Civil de la Audiencia, en el día de 
hoy: 
L E T R A D O S . . 
José Valiente. José M. Rodríguez. 
EmmHio VUlaverde. J . Miguel Irisa-
rri , Rafael Andreu, Feríeles, Ceris 
de la Torre- Laureano Puentes. Pedro 
Herrera Sotolongo José P. Cay, Ra-
món Gonzíález Barrios, Angel Cai-
ñas, Joaquín F . Pardo. Pedro p. Se-
daño. , Joaquín López Zayas. J . J . 
Reyes. Alfredo Zayas, Francisco F . 
Ledón Miguel G. Llórente, Felipe E s -
paña. Rafael Penaez. 
Calahorra, E . Pintado, Puso. Illa, Re-
cio, Zalba. Ste^ííng. Pereira, Barreal 
A. Roca, José J . Deanes, E . Manito, 
Leanés, Reguera Cárdenas Arroyo 
Trujillo, Espinosa, Bilbao, Llama, 
Amador Fernández Spínola Emiüo 
Moreau Cabrera, Teodoro G. Vélez, 
PROCURADORES 
P. Ferrer, Estéban Yáñhl Sacnz 
El decretarlo, 
DR. DOMINGO MENDEZ CAPOTE. 
C 2649 10d-lT 
F A B R I C A d e C R I S T A L E S 
p a r a r e l o j y e s p e j u e l o s 
d e t o d a s c l a s e s . 
A . L E s q u e r r é , S . c n C . 
OBISPO, ÍOÍ. - HABANA. 











l l i l í 
E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S , 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D É B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L á , 
4 < S A l _ V I T A E ' * / 
LA DIABETES 
A S M A 
I U P E R C L O R H I D R I A , U L C E R A G A S T R I C A T TODAS L A S A F E C -
CIONES D E L ESTOMAGO, S E CURAN CON LAS AGUAS D E 
L A "VENTA D E L H OYO,- TOLEDO (ESPAÑA-) 
E l senador de la República, doctor Manuel Femándea Guevara, 
cuyo notorio prestigio es prenda d e garantía, escribe lo siguiente; 
"Me es grato Informarles que estoy completamente curado ^e la 
diabetes que padecía. 
E l 13 de noviembre último, según análisis por el doctor I/eonel 
Plasencía, tenía 12 gr. de glucosa; a l día siguiente empecé a tomar el 
agua d^ "Venta del Hoyo," y una semana después, en análisis por el 
doctor Recio, ya n0 tenía azúcar. 
A fin de comprobar si la curación ha sido radical, encargué un 
nuevo análisis al doctor Plasencía el 17 del presente febrero, y el re-
sultado es totalmente favorable. 
Alejado ya el peligro do la diabetes continuaré, n0 obstante, usan-
do las aguas mencionadas, por sus excelentes cualidades digestíTaa. 
Atentamente, 
He aquí, entre otros, un caso d 
gran cantidad de nitrógeno que co: 
"Al tomar el agua de "Venta d 
excelente resultado—noté, con adm 
mática que venía padeciendo desd 
pude combatir con ningún específl 
punto de que, a los pocos días, ra 
Esto sucedió en noviembre, y el a 
Sjc. Industria ISO." 
e curación de asma, dehido a la 
tienen estas aguas, 
el Hoyo," contra la diabetes—y con 
iijación que una aguda afección as-
e hace nueve años, y la cual no 
co, me iba desapareciendo hasta el 
e encontró completamente curado, 
sma no me ha vuelto. 
MANUEL CAJEEÍO. 
E l señor Gumersindo López, sastre-cortador d© " E l Oriente," Ga-
liano y Dragones, está totalmente curado de la diabetes. Se hace cons-
tar que no tiene azúcar, en certificado de análisis, expedido por el 
doctor Ricardo Albadalejo, de Reina 72, con fecha 17 de noviembre de 
1919. Comenzó a tomar las aguas tfT5 *'Venta del Hoyo," en octubre. 
E l señor Manuel Fraga, maestro carpintero del ^Astillero Marean-
te,'' de Casa Blanca, según análisis por el Laboratorio de la Casa de 
salud "La Benéfica"—el 17 de enero y 7 de febrero de 1920—no tiene 
glucosa. Comenzó a tomar el agua d e ^Venta del Hoyo" en noviembre. 
Pesaba 122 libras; su peso actual es de 145 libras» 
L A S AGUAS D E L A "VENTA D E L HOYO" NO T I E N E N R I V A L E N 
E L MUNDO. ANALIZADAS POR E L EMINENTE DOCTOR DON, SAN-
TIAGO RAMON Y CAJAL. PREMIA DAS CON MEDALLA D E ORO E N 
L A ¡EXPOSICION NACIONAL D E M EDICINA E H I G I E N E , C E L E B R A -
DA E N MADRID E N 1919. 
A G E N C I A P A R A C U B A : 
A G U I L A 1 0 6 , a l í O S . - H A B A N A . 
rez Francisco Boudet. 
J . Menéndez. Pablo Piedra. Seijas, nándo G Tarlche José S. Villaba, 
| Castro, Juan Antonio Ruíz. B. Alva- francisco J . Villavorde. Luis Estra-
da, Angel F , de Castro. Ramón Ochoa 
Mario Díaz López Juan Pérez Fer-
nández. Fernando Udaeta, Luis Már-
quez, Ramón illa, Antonio Roca. Aguí 
tín Cañamaque. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Francisco Peláez, Nazario Cárdenas 
Bernardo Menéndez, Luis Masqui, Fnr 
L a p r ó x i m a S e m a n a S a n t a 
L a A b e j a C u b a n a 
U N A N U E V A P R U E B A D E S U G R A N D E \ 
E X C E L E N T E S U R T I D O E S L A S I G U I E N T E : 
Se acaba de recibir y ofrece: ATUN con tomate, ^ceite y escabeche; 
ANCHOAS preparadas en pomos y latas; ANCHOAS en salmuera, latas; 
ANGULAS en aceite VÍ de lata; BONITO y BESUGO con aceite y tomate; 
BUCHES de bacalao; BACALAO seco de primera; BACALAO sin espinas, 
paquetes; CALAMARES rellenos con su tinta o con tomate; IBNTRBMES 
compuesto de pescado y hortalizas; F I L E T E S de arenque ahumados; 
MERLUZA con aceite o tomate; SARDINAS gallegas prensadas; SARDI-
NAS sin espinas, francesas y españolas; SALMON rosado; ESPARRAGOS 
puntas y gigantes; HABICHUELAS finas y extra finas; ALCACHOFAS al 
. horno y al natural, e infiinidad de artículos, que se detallan en el Catálogo 
í general. Todo esto acompañado de los buenos VINOS franceses y españo-
les, entre los que se distingue la marca BOUQUET. PRECIOS SIN COM-
PETENCIA, Pida Catálogo de AbriL 
R E I N A I 5 . - T E L F . A - 4 3 S 5 . 
C. 2834 2d.-26. 
f O L L E T 
HERRE DE C0ULEVA1N 
V E S I N N I D O 
Í E N L A R A M A ) 
v«8l6n castellaa» 
de 
J ^ R O SIMON P I N E D A 
T,JU» 
La Mod.rna Pótala, 
0biBpo, 185.) 
libros v 
^ i - ^ í a s & V h o s detrSl de un 
W ^ t a n j b ^ 3 únloa* mesas que 
^ ^ " ^ " ^ n c e ^ ^ f J ^ r vez prlme-
> s« 1 a-fternonn u,ua„mu«itra indi-
î OchJ63 h m S 1 tea • ¡Sólo a ln-
L ^ S í e a una ^00}1"^0 servir té 
5 ^ ^ a v ^ ^ V • • , E71 fin-
ÜWta naroitr „ ' ^ más de una 
1̂ 1 fué recuerden agra-
tó» fe-^^do t¿ d0T,de 8aliero° « íi*» '"times If!^"6 en el «'urso 
^ VtVo11. en it Hlaíallc Camb6n, • ^ r ^on^e , * de í*1» Honorato. 
1 y' lo ™ ^ d o r a de té Ca, •J"8 es peor, nunca lo 
será, pues no sabe tomarlo, ni preparar-
lo, ni servirlo Lo toma distraídamente, 
del mismo modo que sorberfa cualquier 
otra infusión, por aquello de que, aun 
cuando no la recalo, es bebida propia a 
exltarle los nervios. Gústale mucho mos-
trarse y charlar para que preste la re-
querida atención a la tetera, al samo-
var o al perol; además, es tan Incapaz de 
repetir cada vez las preguntas rituales 
"iclaro o fuerte", "¿uno o dos pedazos do 
azúcar?", "¿crema o limón ", qiie cuan-
do lo hace nunca espera ni escucha la 
respuesta. Ahora bien, la casa do té, don-
de toma chocolate sino teme ser conside-
rada ultra burguesa, le ofrece agradable 
refugie para hacer alto cuando trajina, 
ora corprando ora probando trajes, a 
más de <iue satisface su natural inclina-
ción a la sociedad y bu no m^03 natu-
ral exclusivismo. 
Sin género de duda, el "flre o'clock" 
del hotel Rltz es el más elegranto do la 
metrópoli, no porque el cuadro sea gran-
dioso o extremadamente lujosa la Ins-
talación, puesto que el todo se reduce a 
un "hall' estrecho al cual dan dos sa-
lones, sino porque a más do dos lacayos 
y maestresalas cerrectos como agregados 
de embajada, allí se reúnen las mujeres 
mejor vestidas de París. Kl conjunto es 
único en su especie: a la hora del té, 
aquel espacio cerrado con cristales por 
doe de sus costados, diríase una jaula ne-
na de pájaros multlrolones, en donde los 
variados murmullo» de tanto palique 
se me antojarían vorjeos si a la huma-
na charla yo 1© encontrara una pizca de 
armonía... Cuando voy sola al Rltz, me 
coloco en sitio que me permite abarcar 
toda la escena: la señora de luyeres pe-
lase por los bajos de seda y por los tra-
jes bien hechos, mientras Juan Isoel se 
complace en estudiar por <x)mparaclón 
loa gestos y los semblantes de las mues-
tras a quo da vista, y entrambos have 
a jrood time", según la expresión ame-
ricana. 
Dfas atrás, distraíame yo en ver pasar 
las mundanas a que acabo de aludir, cu-
biertas con magníficos abrigos de cebe-
llina, de chinchilla y de zorro negro o 
azul, cuando una do ellas hizo tal ade-
mán jiara rebozarse que, en mi Interior, 
tuve destiento. Aquella acclóp atávica 
creó en mi fantasía, de manera instan-
tánea y retrospectiva, el retrato de la 
remota" abuela que, grande, fuerte, ma-
jestuosa en su espléndida desnudez, 
llevando nn vellOn o una piel de fiera, 
so me apareció de pie a la entrada de 
la caverna y en acecho del hombre a 
quien aguarda. Con cierto estupor fijé 
la vista en la descendiente. ¿De mane-
ra que en esas todavía está la Natura-
leza después do haber proseguido du-
rante siglos la obra de su perfecciona 
mientoV Ha conseguido', es cierto, pu-
lir ol cuerpo y hasta dar matices al al-
ma de la mujer; pero no ha podido des-
terrar de esa frente blanca y altiva co-
nió nunca lo fué, los instintos primordia-
les, esto es , los celos, la envidia la as-
tucia y la ccAiuetería cruel. Si la Natu-
raleza ha puesto esmero en adobarle los 
abrigos de Invierno, y si la carnaza del 
animal se ha convertido en preciado ade-
rezo, la favorecida—¡oh, Ironía de los 
dioses!—ba querido conservarlo el ho-
po, la zarpa y la feroz cabeclta- No es 
mucho, pues, que a pesar mío columbrara 
la remota abuela en aquella criatura ole-
gante que con tanta delicadeza tomaba 
una taza do té y -se llevaba a los pinta-
dos labios muy variadas golosinas. ¡Qué 
distancia, sin embargo, entre el hotel 
Rltz y el antro primitivo! Con sólo re-
correrla de memoria el pensamiento so 
anonada... ¡Cuánto' me complaco expe-
rimentar terrores parecidos! 
Las mujeres quo frecuentan ese "flve 
o'clock". pueden catalogarse en dos ca-
tegorías: las actoras y las espectadoras. 
En las primeras figuran las parisienses 
y las duiquesa», marquesas y baronesas 
ñorteumertcana»: las exóticas; las espec-
tadoras son las viajeras Inglesas y nor-
teamericanas 
T41 francesa, "salí In": frase que no tie-
ne equivalente. Entra como un velero de 
fina arboladura que navega viento en 
popa; hermosa y elegante, a sabiendas 
no hace caso de sus propias gracias; mo-
do de andar, gesto, modales, no van más 
allá de lo que es perfectamente circuns-
pecto La mujer franco-norteamericana, 
exagera la tiesura y con torpeza se em-
peña en copiar el Viejo Mundo; por mucho 
que quiera ser correcta, poner el brazo 
en arcó y alzarlo a la altura del hombro 
para dar un apretón de manos, "shc is 
not it". EmPleo otra vez esta Jerga, por-
que no tenemos expresión que sea tan 
gráfica "Ella no es eso"; no, todavía no 
lo es. Adivínase el placer Ingenuo, la sa-
tlsfación que experimenta pavoneándose 
dolantq de sus compatriotas, mostrán-
dose 'en.noble compañía" y oyendo al pa-
sar que alguien menciona su titulo.— 
zY porqué no. si usted y yo expeftmenta-
ríamos la misma satisfacción ?—IJa bo-
nita hispanoamericana, conténtase con 
exhibir la última creación do la mo-
dista y de la sombrerera y limitase a 
pasear en torno suyo la mirada de sus 
hermosos ojos negros para asegurarse de 
que es la mejor vestida, sin daño do 
barras 
La Inglesa, que ahf está de curiosa, 
vestida con traje "hechura sastre" o con 
horribles sayas de "viaje de novios," 
toma religiosamente la exquisita infu-
sión; entro dos tostadas hace a la vc-
cinü alfyún reparo y continúa como em-
pezó, digo, algo aturdida por lá extra-
ña mímica que no comprende, por la 
vista de un cuadro vivo donde no co-
noce a nadie. La norteamericana mon-
da y lironda, contemplada en ese am-
bientê  deleita los ojos: charla con des-
parpajo, se traga sin escrúpulo cual-
quier ensalada de chismes que le sir-
ven, lo ve todo, critica cuanto ve, sa-
le sin que lo haya entrado un tomín 
de cordura, y se va satisfecha. de haber 
gastado bien su dinero. 
Si en los "five o'clock" del hotel Rltz 
se nota la presencia de unos cuantos 
viejos correntones, de algunos galance-
tes afanosos por Introducirse en la so-
ciedad, y de ciertos curiosos, siempre 
los mlsmO's, que discurren por el "hall" 
con objeto de ver quién vino y quién 
no vino, es raro encontrar a hombres 
de mundo. ¡Huni!, no sé si me equivo-
co; pero me está pareciendo que a es-
tas horas ha menguado mucho el poder 
quo la francesa tenía sobre el hom-
bre Advierto que si ella es más ele-
gante e instruida, no sabe atraerlo ni 
conservarle como antaño, y no porque 
no sea seductora, antes bien me doy 
cuenta, por comparación, de sus hechi-
zos deliciosos. 
Incluso las parisienses, esas munda-
nas, verdaderas "aves del paraíso," cuya 
vida lastimosamente estúpida se pasa 
dentro do muy reducidos horizontes, 
tienen un alma complicadísima y pri-
morosa a causa se los matices 00 quo 
está dotada Muchas Incitan mi curio-
sidad en goado tal, que las observo poo-
curando entrever la "faz sincera," aque-
lla que "se esconde detrás de la n i 
que miente," como dice Baudelalre, lo 
cdal no es muy fácil do alcanzar. Pe-
ro, la que me ha Impresionado especial-
mente, es una que sólo concurre cuan-
do ha sido invitada o cuando es con-
vidadora, y que siempre llega tarde; 
por lo muy erguida que lleva la cabeza 
parece más alta que es en realidad; la 
obscura y espesa cabellera que natu-
ral o artificialmente ofrece visos de 
oriámbar, el cutis mate y los labios nn 
tanto pincelados de grana, préstanle mu-
cha lozanía; la frente ancha, las cejas 
rectas, las ventanas do la nariz dilata-
das, harían que el semblnte fuese duro 
si no tuviera para endulzarlo los ojos 
pardos y luminosos que tiene: la bo-
ca, que a intervalos anima voluptuosa 
y lenta sonrisa, es una de las becas 
más bonitas c irresistibles quo he vis-
to. Pues bien, apostaría que esa mujer 
no es feliz. Hay momentos en que su 
fisonomía expresa deliquio profundo, 
zozobra moral Intensa; entonces, la mi-
rada ea vapa y las respuestas so re-
ducen a monosílabos; pero como una 
palabra tenpa virtud para volverla en 
sí, erguirá el busto en seguida, alzara 
la cabeza con gesto de retadora, cual 
si se apercibiera a luchar contra ene-
migo invisible... Nunca he tenido opor-
tunidad de saber cómo se llama: noto, 
sin embargo, que poseo las cualidades 
físicas propias de las grandes razas, 
que forma parte del grupo más aristo-
crátloc de la concurrencia y que los ca-
balleros le besan la mano muy rendi-
damente. Desde que volví a París, sólo 
hoy la he visto por vez primera en ol 
hotel Rltz. Mo parece que está de me-
dio luto. Vestía traje de paño gris cla-
ro que le modelaba bien el cuerpo'; 
prenda regla era ol paletoque de zorro 
azulado que lo cubría los hombros, así 
la piel que guarnecía el sombrero, tocaj 
galanísima que lo sentaba a las mil" 
maravillas, y de precio no menor las 
dos hermosas perlas que lucía en las 
orejas. Antes de haber visto a mi des-
nocida ocurríaseme pensar en la amiga 
de Guido cuando iba al Rltz; en el mo-
mento en que la vt, experimenté ligera 
conmoción, e Instantáneamente se for-, 
mulo en mi espíritu esta pregunta: ;.Sli 
fuese ella? ¡Ah! si fuese r i la . . . "God, 
help hlm:" ¡Dios le ayude!, quo ya Ima-' 
gino el poder enorme que una mujer ¡ 
semejante es capaz de tener sobre un' 
Joven con temperamento glual al do 
Guido. SI fuese ella... ¡cuánto la hu-
biera detestado Colasltal 
Siento inevitable molestia al ver a 
esaa mundanas, cuyas moradas sospe-
cho encantadoras, cómo se sientan día 
por día a las incómodas y frías mesltas 
do un "restaurant Estimo que las 
de buenas dotes, esto es, las de exce-
lente posición social y particulares do-! 
nes, bien podrían invitar a té una vez 
por semana, el domingo pongo por ca-
so, a fin de reunir en tomo del samo-
var a elemento Joven, a personas agra-
dables y selectas, porque es indudable 
que la dueña de casa sería foco bri-
llantísimo en unas reuniones cuyo 
principal mérito ha de consistir en ale-
jar del tapete verde de los casinos a 
deudos y a maridos. Se me antoja creer 
que tales victorias son más honorables 
quo las de sexo, siquiera sea en consi-
deración de que estas última» están al 
alcance del vulgo de las gentes. ¡Ple-
gué al Cielo que en nuestras munda-
nas so despierte tan meritoria ambi-
ción! Por lo pronto, la Naturaleza pa-
rece oquparse en acercar mujeres de 
muy diversas nacionalidades, las cuales 
acuden con docilidad, no para hablarse 
sino para mirarse mucho y criticarse sin 
misericordia. No obstante, es casi cierto 
que, allá en el fondo, se efectúan in-
visibles permutas, indispensables tras-
misiones de imágenes, y de aquí que las 
casas de té, como las demás cosas do 
este mundo, tengan su razón de ser... 
¿Cual es ella? Aun no la conocemos 
Paría 
Cuando menos- lo pensaba, supe de 
manera muy curiosa el nombre de mi 
desconocida. La voluntad directora de 
mis gestos y ademanes me condujo 
ayer, en momento oportuno, a casa de 
Vlrot, calle de la Paz, célebre estable-
cim ionio de sombreros para señoras, del 
cual soy una do las parroquianas más 
antiguas. Hace poco másá áo menos 
treinta años me los hacían la gran ar-
tista que fundó la casa y dos discípu-
las suyas: doña María y la señorita 
Amelia. En aquel entonces; conocía .1 
todas las vendedoras; verdad es que 
ahora, aunque compro poco para luci-
miento mIo y sólo de cuando en cuan-
do subo, llevada por mero deseo de ver, 
son tan obsequiosos conmigo como lo 
eran los empleados que antaño conocí; 
verdad es «mbién quo ellos saben lo 
mucho que aprecio las creaciones real-
mente artísticas do la casa Ncv bien 
me ho neniado junto al mostrador, en 
sitio quo los viejos parroquianos co-
nocen, alguien so Inquieta "por la sa-
lud de mi sombrero y me lo quita 
para heñirlo en un santiamén. Entre-
tanto', hablo domoda como si discu-
rriera acerca de la pintura, esto es, coa( 
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, igog—151 coaide de Z a l d i r a r , don 
F r a n c i s c o M o n t a l v o y A m b u l o d i y e l 
t en ien te - rey Ar t ezo i n f o r m a n a l M a r 
q u é s de Someruelos, que l a t r a n q u i -
l i d a d pub l i ca , r e ina en el b a r r i o del 
H o r c ó n y o t ros lugares de e x t r a m u -
ros en los que unos vagabundos de 
c o l o r h a b í a n comet ido durante a l -
gunos d í a s toda dase de desmanes. 
E r a M o n t a l v o y A m b u l o d i , hombre de 
m u c h o r i g o r , y en e l c u m p l i m i e n t o 
de su deber sacr i f icaba sus m á s ca-
ras afecciones; fué m á s t a rde C a p i t á n 
Gene ra l del nuevo re ino de Granada 
yj a l l í d e m o s t r ó sus cualidades de 
gobernan te ; s e g ú n sus b i ó g r a f o s es 
uno ide los habaneros de razonable 
e n e r g í a . I 
1853.—En el c a f é Escaur iza ce ce-
l e b r a una g r a n e x h i b i c i ó n de f iguras 
de cera . 
AjfK) 
N o t i c i a s d e i M u n i c i p i o 
V E T O S DEL. A L C A L D E 
E l A l c a l d e ha vetado e l acuerdo del 
a y u n t a m i e n t o por e l cua l se c o n f e r í a n 
pensiones de 1200 pesos anuales, pa-
r a r ea l i za r estudios a r t í s t i c o s en l a 
H a b a n a y en e l ex t ran je ro , a Or lando 
Lezcano, E u l a l i a Sasaurant, Urenc i a 
H e r n á n d e z , Grac ie l l a Santos, M i g u e l 
J i m é n e z Cisneros y Clarasso, Carmen 
Cruz* W a l d o Pa rdo y J e s ú a G a r c í a 
T a m b i é n h a sido vetado el acuerdo 
aumentando a 1200 pesos anuales e l 
haber asignado a -a p laza de inspec 
t o r de A n i m a l e s en e l Se rv i c io de Sa | 
n idad , y loa que c o n f e r í a n comis io -1 
mes especiales a va r io s conceja les) 
p a r a r ea l i za r düstiffitos es tudios ¡en | 
e l ex t ran je ro , « n t r e o t ros buscar d á - 1 
tos sobro l a f u n d a c i ó n de l a Haba -
na en e l A r c h i v o de Ind ia s en Sevl- i 
l i a , e I n f o r m a r sobre sistemas de b a l 1 
near ios y asuntos munic ipa les en los ¡ 
Estados Un idos . 
A s i m i s m o ha sido vetado e l acuer 
do concediendo u n donat ivo de dos 
m i l pesos a l a escuela noc tu rna " E l 
Sa lvador" , ipara t e r m i n a r las obras 
que en e l m i s m o se ejecutan, y e l que 
d i s p o n í a e l pago de aumentos de suel 
dos, con cargo a Resul tas , a los em-
pleados comprendidos en l a p l a n t i l l a 
de personal que fué suspendida p o r 
r e s o l u c i ó n del Presidente de l a R e p ú 
b l i ca , r e s o l u c i ó n que acaba de anu -
l a r e l T r i b u n a l Supremo.. 
A C U E R D O S A P R O B A D O S 
H a n sido aprobados ipor e l A l c a l d e 
los acuerdos s iguientes : 
Concediendo u n c r é d i t o de c inco 
m i l y pico de pesos pa ra a d q u i r i r 
e jemplares de una ob ra de N é s t o r 
Ca rbone l l y Eme te r io SantoveHia t i -
t u l a d a " R e s e ñ a s H i s t ó r i c a s " . 
Concediendo un c r é d i t o de nueve 
m i l pesos pa ra r e p a r a c i ó n de los au 
t o r a ó v i l e s de l M u n i c i p i o . 
Y baut izando el ¡pa rque del r epar 
to " E l R u b i o " con el nombre de l a 
p a t r i o t a E m i l i a de CCrdova. 
I I N F O R M E T E C N I C O 
E l Jefe de l Depar tamento de F o -
mento , s e ñ o r Fuentes , h a informado 
a l A l c a l d e que el d e r r u m b r e o c u r r i 
do ayer en el c a l l e j ó n de San M a r -
t í n , suceso que conocen nuestros lec-
tores , fué debido a l hecho de haber 
S O L A R E S 
A P L A Z O S 
A ú n n o s q u e d a n m a g n í f i c o s 
s o l a r e s q u e v e n d e r e n l o s r e -
p a r t o s S i e r r a , A l m e n d a r e s , 
A m p l i a c i ó n d e A l m e n d a r e s , 
B u e n a v i s t a y B a r r e t o . : - : : - : : - : 
ENDOZA Y CO 
O B I S P O , 6 3 
C. 2786 
J 
S e r v i c i o E f i c i e n t e 
C o n s u l t e s i e m p r e l a G U I A 
p a r a a s e g u r a r s e d e l n ú -
m e r o q u e d e s e a : i : 
Q u i t e e l a u d í f o n o d e l 
g a n c h o , f i j á n d o s e d e q u e 
é s t e h a g a u n s o l o c o n t a c -
t o c o n e l t o p e , y e s c o j a 
l a l e t r a y l o s n ú m e r o s e n 
e l d i s c o c o n t o d o c u i d a -
d o p a r a e v i t a r e q u i v o c a -
c i o n e s . : : : : : 
C u b a n T e l e p h o n e C o . 
cor re p o ' V 8 e I I l e i a ! , 
t e m a , para f o r t a l ^ i ! 
a l t 7dr20 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
est08 desechos t a l p r o c ^ 
P 0 f l e , pues s ^ P ^ C 
8 l t m a P r o d u c e n r m a ^ ^ 
enfermedades -h1 
g r e se va lga del v a q Q í q 3 ^ 
¿ q u é sucede c u a ^ 1 1 6 ^ ^ p 
n o P u e d e u d e S e ^ 0 e ^ O 
eumea t o t a l o feg 
d o depeode d ^ í a C l a l I I l e % W I , ^ 
^ e ^ 
d a d , dolores decnK ^ : 
P e p s i a y p é r d » 
m o c u a l q u i e r a d e l a X ^ c iones d e l a p i e ! / ! ; 8 ^ ^ 
n q u e c e y p ^ ^ ^ e ^ 
P R E P A R A C I O N de w V 
a s í : P r i m e r o a v n / ^ ^ 
t i ó n ; 8 e g u n d o ^ f d ^ H > l 
ó r g a n o s ' d e ^ e S ^ o í S 
a l i m e n t a n d o a l siste ' y > í 
z a n d o o p a r a c o m b a S / ^ 
m e d a d e s y dest ruir 
el las E s t a n sabrosa co j f ^ 
y c o n t i e n e u n a solución • 
t r a c t o que se obtiene d e t 
P u r o s de Bacalao comK- ^ 
J a r a b e de H i p o » 
t o y E x t ^ c t o k i d o d b ^ 
ves t re . E s eficaz desde 1 ^ 
dosis y es fuen te de salm? ^ 
E l D r . P a n t a l e ó n A ü o ' y ^ 
J e f e d e l a S e c c i ó n d e T J 6 ^ 
^ d e l L a b o r a t o r i o K a d o ^ 
H a b a n a , d i c e : " H e ^T1?91» 
P r e p a r a c i ó n de W a V p ^ 
cons ide ro como una de l a a S 
preparac iones , especialmen? 
lo s casos de d e b ü i d a d o r g í * 
m f l o s y h o m b r e s . » E l d e S 
es i m p o s i b l e . Cuidado c o n l S 
tac iones . D e y e n t a e n l a s f i ^ 
ao l t . 3d.-24. 
D E P A L A C I O 
M R . L O X Q 
B l M i n i s t r o americano, M r , L o n g , 
c e } e b r ó ayer una er tensa entre-vista 
con e l Jefe de l Estaflo. 
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sido almacenadas en u n mi smo l u g a r ^ M ^ ^ t 1 " 0 C u b a pn W a s h i n g t o n , 
tnriíic loo - doc to r C é s p e d e s , t a m b i é n se ent revia-todas las tejas que iban a colocarse 
en e l techo po r l o cua l é s t e c e d i ó 
S I E M P R E B U E N O . 
L o único que en todüR las épocas y 
en todos los momentos, piden los n iños , 
es un bombón. Por eso, son felices, n i -
ños y raamíis, cuando aquéllos son par-
rados con Bombón Purirante del doctor 
>l;irtí, que lleva la Jfíirga oculta en la 
rica crema y que los niños gustan con 
deleite. Bombón Parprante del doctor 
Mart í , se vende en lodaa las boticas y 
en su depósi to «'Kl Crisol," Neptuno es-
quina a Manrique. 
A . 
gn-¡B¿¿-üi¿- ~ ~ Z ~ " 
tó ayer con el general Menocal cuan-
do se r e t i r a b a , d i j o que pensaba I r a 
l - ayamo p a r a v i s i t a r a sus f ami l i a r e s . 
L O S M A 1 A D O R E S D E F L O R E N C I O 
G U E R R A 
E n breve ser^ puesto a l a firma d^l 
Jefe del Es tado , u n decreto p o r e l que 
se c o n m u t i a r á por l a inmed ia ta l a pe-
na do muer te impuesta a los matado-
res del s e ñ o r F lo r enc io Guer ra , A l -
ca lde de Cienfuegos. 
D E P O L I T I C A 
E l g e r e f á i Rafae l M o n t a l v o y el 
doc to r Gustavo P ino t r a t a r o n asuntos 
p o l i t i c e s c o n e l Jefe de l Estado. 
E l s e ñ o r A u r e l i o A l v a r e z , P res iden , 
t e del I a r t i d o Conservador, t a m b i é n 
de e n t r e v i s t ó con e l genera l Menoca l 
pa ra t r a t a r de p o l í t i c a . 
E L GOI3ERNADOR D E L A S V I L L A S 
E l gene ia l C a r r i l l o , Gobernador de 
las V i l l a s es tuvo ayer en Pa lcc io pa-
r a sa ludar a l s e ñ o r Presidente. 
¿ S I ' J U E G A E N M i B I A N A O * 
E n la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n s t 
han iPc ib ido denun las s e g ú n i.as cua-
lea en d s t in tos lugares de1, t é r m i n o 
m u n i c i p a l de M u r i a n a o se j u e g a a l 
p r o h i b i d o . 
Dichas denuncias han s ido t r u l a t a 
das a l ^ i B ' a l de l Supremo. 
I A S G A R A N T I A S 
E n e d i c i ó n ordinar ia , de ia « jaee ta 
OGcial a p a r c í ió ayer in se r t a l a l a / por 
l a r a í l hnx. sido restablecidas las ga 
r a n t í a s cons t i tuc ionales . 
« L A C U E D U C T O D E S A N T A C L A R A 
T a m b i é n fué publica-do a j e r en l a 
Gaceta, el Reglamento pa ra el acue 
duc to de SaJita Cla ra . 
S E E S T A P A R A N D O . 
Loa frescos y tiempos frioá e s t án pa-
sandio, e l asmAtico que tomó Sanahopo 
se siente aliviado y crea que debe de-
jaree de medicinar y olvida de comprar 
otro frasco y pierde el t iempo. E l as-
i rá hay que atacarla hasta que cesa to-
I t&lmente. Sanahogo aUvia a las prime-
ras cucharadas, mejora y cura- Se v j n -
de en todas las boticas y en su depó-
sito " E l Crisol," Neptuno y Manrique. 
A . 
Los 
E n c a n t a d o r e s 
'eríames, 
c o m o l a s f l o r e s , s e d u c e n 
p o r s u l o z a n í a y f r a g a n c i a . 
D e d i s t i n c i ó n i r r e s i s t i b l e , e n c a n t a n a 
q u i e n e s a p r e c i a n p e r f u m e s , d e d e l i -
c a d e z a i n d e s c r i p t i b l e , y a l m i s m o 
t i e m p o r i c o s y d u r a d e r a s . . 
C O L G A T E & C O . 
(Lstablecldoen 1806) 
M U R A L L A 1 2 i -:- APARTADO 2101 
H A B A N A 
LA CASA 
RIBIS 
M u e r t o s p o r e l r a y o 
Desaparecen Chinches, ITormlffas, Mos-
cas, Cucarachas, Garrapatas. Mosquitos y 
cualquier otro insecto. Matar esa a l i -
mañas usando Insecticida " E l Rayo." es 
íimplo, es r áp ido y sepuro. Deprtslto: 
Farmncia del doctor Rafael Corrons. 
Churruca, 16, Cerro. Teléfono 1-1440. 
C 2421 a l t 10d-9 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . HABAHa 
V e n d e n . 0 5 C H E Q U E S D E V I A J E R O S P » á » d . « 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S O R C Ü L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n es ta S e c e l ó n , 
— p a g a n d o I n t e r e s e s s i 3 % a n u a l , — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n por eorm 
£ 1 V u e l o d e l a s e ñ o r a J a n e 
H e r v e u x . 
D e b i d o a l f e n ó m e n o d e l a g r a -
n i z a d a q u e c a y ó e l d o m i n g o p a -
s a d o s o b r e n u e s t r a C a p i t a l , n o 
p u d o v o l a r l a s e ñ o r a J a n e H e r -
v e u x , n o p o r q u e e l l a n o q u i s i e r a , 
s i n o p o r q u e L A C A S A " R I B I S " l e 
r o g ó q u e n o l o h i c i e r a a f i n d e 
e v i t a r c u a l q u i e r c o n t r a t i e m p o , y 1 
q u e l o q u e i b a a r e s u l t a r u n o d e 
l o s a c o n t e c i m i e n t o s m á s h e r m o s o s 
c o m o l o es e l c é l e b r e v u e l o s o b r e 
n u e s t r a u r b e , f u e r a c a u s a d e t e -
n e r q u e l a m e n t a r a l g u n a d e s g r a -
c i a . 
L a l i n d a a v i a d o r a s e ñ o r a J a n e 
H e r v e u x , s i e l t i e m p o l o p e r m i t e , 
v o l a r á s o b r e l a H a b a n a y d e s d e 
l o s a i r e s s o l t a r á seis G A L L I N A S 
D E G U I N E A y o t r o s v a r i o s o b j e -
t o s . L a p e r s o n a q u e l o g r e c o j e r 
u n a ¿ e l a s g u i n e a s y l a p r e s e n t e 
e n l a Casa " R I B I S , " S E R A E S -
P L E N D I D A M E N T E O B S E Q U I A D A . 
" L A C A S A R I B I S " o f r e c e r á a 
l o s h a b i t a n t e s d e l a H a b a n a u n 
b e l l o e s p e c t á c u l o . N o l o o l v i d é i s . 
E L D O M I N G O V E I N T E Y O C H O 
v o l a r á l a i n t r é p i d a y l i n d a a v i a d o -
r a s e ñ o r a J a n e H e r v e u x . 
L a C a s r R í b í s " 
G a l i a n o , 1 2 8 y 1 3 0 . 
2841 i 3(1-26 
S E 
O E S 
D e V e n t a e n l o s P r i n c i p a l e s E s t a b l e c i m i e n t o s . 
ANO u ^ y B 
D I A R I O DE U MARINA M a n o 26 de 1920 . P A G I N A N U E V E 
i n i i i 
DEPORTES 
• • ! ! ! . , D E U P I S T A E L P R I M E R D E R B Y C U B A N O 
t l Bn- S E R A D I S C U T I D O CON G R A N ÍAIUAS "Cinclnnatl Dn-
R t o ^ ' S L ^ S aparece E N T U S I A S M O 
l . . i reí»1-* 
^omíl ^ t a l P » ^ 
tendrá "opnlar. pues 
L O S A Z U L E S D E L P R I M E R O L O 
J U G A R O N CON A D M I R A B L E 
B R A V U R A 
Cazaliz y G ó m e z arrollaron a 















tH** . ¡ gtartcr a ue se En dicho día oa cue-nta con ol doble 
6— ^ . ' t in tas <'i:u?^rn^os desde una , aliciente do celebrarse la p r imera discu-
' ^ V á}fen bT^Jod^ i r V a d u a l - j slón de la gran carrera el Cuban '-«erby, '"ttü^edad ba, iu?o puesto que hoy. con premio de $10.000 y cuotas 'J y ha 
feJ^JSado el alto puestu ^ gldo l n s t l t u í d a en esta temnor..aa en 
, ñor él demostrada I unión del Ornn National Handicap deci-
S í P 8 , . la ^ ' i 1 1 ,iiatintas funciones dldo hace días y que se c lebrar in anual-"tSê Lmveñ0 d,e hWn su hombre de i mente. 
- el deÍhmeisteT: 'Cantado el s is tema! El Derby .-. discutirse el próximo do-
«'j,, H^ 'ecién InlP.Í con tanto éxi to i mingo t e n d r á entre nosotros una feliz 
S Ó ^ m a s <l1,e Mutuas de las pr ln-1 Inaueurac lón . por ser de todas las Jus-
STín^n «n Jas Harhmelster ap rend ió . tas de gran premio que se discuten en 
* « ^ s W Con f i í . io de un hlpódro-1 los h l p ó d r o m o s del mundo la m ú s atrac-
'V^nrucn el ni":nej" t iva e Interesante. 
ontí-riores conoclmlen- Bn Kentucky os motivo el Derby para 
1* . de 6113 * o desempeñado con congregar en la pista a la mayor con-
'-id',*r Bruen °,tc.,nt0g puestos en i currencia; Igual sucede en los demás cen-•ti Ritual éxrt0 fv y Charleston. ha-1 tros hípicos donde figura tan atractiva .itaai 'ri''irtlt y Charleston 
/as de' J " ^ 0 ' ¿ r l e n t a l Park aos-
^ ' ^ a f n l ^ u r S n de la pista 
rian*" AiAn a Secretario durante 
0 
ental ark deâ - prueba hípica para ser discutida anual 
mente. 
E l domingo en Oriental Park poseerá 
la p r imera discusión del Derby la misma 
nota de d is t inc ión y regocijo que l m -
'-«oasado ^ t 1 ' „ en la que espera peró en la Impresionante ceremonia de 
lí ncia» la « laréo futuro. . corahar al ganador del Grand National 
' la buena reputa-1 el domingo 14 del corriente, 
"f-- cab* d » ip ha conquistado en- I Esta vez es una Justa m á s Blmpátlc;». 
nuo 50 taS rnba ha debido Inf lu i r afín por aer los contendientes todos de 
''^ i o(5l>llcCÍ , o de los nuevos dueños edad temprana y do los cuales esperan 
^ *o en 61 "n,r?„ ai puesto de A d m l - prandea proezas sus criadores y pro-
s" bu exaltacio» temporadas p ró- • pletarlos durante el tranacurso de su v l -ŜOT Ge?eT?:\ Park tendrán , con es- I da activa del t u t 
0r. mayor auge y e s p í e n - . Varios de los candidatos de nuestro 
«flml,r'iini Derby es t án inscriptos para tomar parte 
I em el de Kentucky. Est^ poseo un premie1' 
^ _ npo de los ascendente a $30.000. También Maryland 
j.Mnbre J- 11 F„IT0,',tfí conocidos «erá discutido por varios de los que i rán 
y más P 0 p " Í ^ ; l 9 en A m é r l ^ «1 post el p róx imo domingo en Or ien ta l 
K & l l M d 0 t ¿ a s s í f vaHosos s á l e l o s P ? ^ en opción a la gran JJusta que se 
V- • prestar sus „ lu tnrminación d i scu t i rá ese día. 
orie"tal Parkraf1,1 la t t rmindClün Blue Wrack. el potente candidato de 
nresentü temPO":"ai rias otnis l u - ' la cuadra del seüor Draz; Her rón , del 
^ S t e ^ " " " " n u o ba venido des- «efior Eugenio A l v a r o ; Bl¿ck Prince. de 
Jiras o<:UI,ac,i)ínrnt hiDÓdromos dmante la cuadra Annonfa y M'lle Dazie, del 
^ Ifiíndo en otros p " ídencia del turfman kenaickiano Thraves son cuatro 
- YonSP'8' j ^ lo ni turf para üeul- =>o uisi..in.ir«ii en rveiiLUUKy y mtvij inii<^. 
í?v Fit?erald «eja o i ^ r B1 cap l tán preSg enviará probablemen-
» al,penodisnio ¿.^ deseo de per- te al post t ambién en la del domingo a 
^ ole imP-^e^no l l d T d e suPfa- su ejemplar Mighty Lever. y W F Pol-
máf«do en sociedad con mister son e s t a r á representado por Horace 
^ Í S ^ n e l ! propietario del "Chl- Lerch 
mt IíH. 1 r1";,.^ Form." que a p a r t i r o t ros atln no se han decidido sobre su 
^ Dai.iy "¿q Abr l l comenza rá a par t ic ipac ión , pero se confía en que an-
¿3 pr011"1? ".Vién en New York, donde tes del domingo se pueda anticipar la 
piblicarse wm • ter FitzKerald. noticia de que el f leld contendiente ba 
«tu11 3 7 . , p 25 aúos mlster Fitzgerald de ser mayor que el oficial hasta ahora. 
H,ff4for hípico del New York Sun, i La gran Justa aparenta haberse con-•*lé r.Il*r,nés Juez de ruta en varios I cretado a una competencia entre ejem-
,je„do después ju« j ^ dQ rroplcídad local _ sl la Hcto-
^ a ^ n t i l Park ha desempeñado con ' j-in correspondiese a Blue Wrack. H e r r ó n 
En i itr Tí difícil cargo de Presidente 0 Black Prince, se r ía afín mayor el 'acon-
s3»0r «íin desdo la primera inaugura- teclmiento su celehación. y se un i r í an 
iel J?. ta Dista de Marianao. gustosamente en los elegios al ganador 
^ ^^ncla será muy sentida en la ios turfmen de todas las nacionalidades 
t^porada próxima. quo luchen con sus ejemplares en ella. 
¿ éí ülüwo remate de caballos que 
Alebrará esta tarde _ en e paddock l oTenUÚ Park después de las carre-
1 ¿an sido incluidos ayer Minera l y 
& n t i de Kay Spencc. 
L O S P A G O S D E A Y E i t 
J U E Y E S 25 D E M A R Z O 
P A R T I D O S 
* 0 ' $ 3 . 6 2 
2 ° $ 3 , 1 6 
Q U I N I E L A S . 
I a $ 6 . O O 
2 a $ 3 . 7 1 
„„ nhlpto de oue disfrute del mayor 
.aídaVmMieo durante su viaje, el yor ía del alto personal d« la pista. 
r K I M i f • ^ CAKBBRA,—. Cinco y medio lunongs. 
ñor Eugenio Alvarez ha contratado los 
servicios del doctor Ashe. veterinario de 
l a pista, para que acompañe al nota-
ble potro Her rón hasta Maryland. 
E l p r ó x i m o lunes e m b a r c a r á la ma-
Irei i2os en adelant» 
CtbtUM j t . ^ H %. s t y . o . 
Anibassador I I I 1|» 
Mnoe Bonero 10« 
Jimes O- j " 1 
The Snob ™* 
TVenty Se ven l"W 
Sinil Stone «2 
Jutland. • J¿* 
Silfo íJJ* 
Fflicldad • .10* 
C 










C 4 2 1 6.5 6.5 Atklnson. 
7 2 1 2 5 5 F. Wilson 
9 S 4 3 6 8 Mountaln. 
2 8 4 3 3 7.2 Tl-yon. 
5 5 3 5 4 4 Jarrel l . 
4 7 tí 6 7 8 P. Long. 
8 9 7 7 10 12 Murray 
1 1 8 8 12 12 White . 
3 6 9 9 4 C Brown. 
ffu^'AÁBASSADÓR: 5 10. 3 60. S.Oo! PRINCE: 4.20. 3.60. JAMES: 9.W 
iBGUNDA C A R E E H A . - Cinco y medio furlong». 
P r i m e r Pa r t ido . 
De 25 t a n t o s . • 
B lancos : L u c i o y Ermuak 1 
A z u l e s : M i l l á n y A l b e r d i . 
Buenos las tengan los cabal leros de 
azu l . 
Serenas y refrescantes las tengan 
los cabal leros de blanco. Y s© a c a b ó 
l a c o r t e s í a . Iguales a uno. 
Y los azules se a r rancan , co r ren , 
sa l tan y vue lan de pico para encara-
marse en el t an to 25. Sin p e r m i t i r , 
¡ d e s d e luego, aproximaciones , amagos 
| n i igualadas . Que e l dinero s a l i ó azul 
y b a b í a que sacarlo de l a colada u 
' t r e n de lavado, pu ro y s in mancha, a 
1 la manera que lo bacen los a m a r i l l o s 
habaneros de P e q u í n u de C a n t ó n . 
S u c e d i ó a s í porque donde anda M i ~ 
l l á n anda el s ind ica l i s t a de l a pelota 
que no pe rmi te abusos de n inguna c í a 
se; todo lo coje, a todo pega; todo lo 
r ema ta ; acaba con todo. Y m á s p r o n -
•to que un rayo. Por donde pasa, a r r a -
sa. Si juega con A l b s r d l gana; sl le 
ponen con E r m u a , gana; boy gana con 
é s t e y m a ñ a n a se pega a é s t e una to-
cata fenomenal ; hoy gana con el o t ro 
y m a ñ a n a le pega a l o t r o una pal iza 
oue le vue lve loco. Pa ra él son todos 
enemigos en l a cancha y a l enemigo 
no se le consigue con bombones. Se 
le pega, se le r inde , se le mata. U n 
N a p o l e ó n . 
Y como los zagueros Que juegan con 
M i l l á n se con taminan con su anarquls 
mo, r isas y sonrisas ue todos los fenó-
menos de l a zaga c o m p a r á n d o l o s con 
A l b e r d i . E l joven de l a calva y cíe los 
cabellos grises. J u g ó t an to como M i -
l l á n , que y a es j uga r , cabal leros. 
A L u c i o y a Ermua les vo lv i e ron l o -
cos. Sin embargo pud ie ron l l e g a r a 18. 
Bole tos b lancos : 325. 
P a g a b á n a $3.77. 
Boletos azules: 339. 
Pagaban a $3 62. 
Irei aüos en adelanto. 
Helio Pardner. . . . . . . 99 
Roundel 111 
Director James. . . . . 100 
Klng Xuscan 114 
Bulger 109 
Blanch Donalton. . . . 107 
ludir !,anecien 104 
Cnwlse Cbild 107 
Vk Dawson 109 
9 6 2 1 1 1 5.2 5.2 Tryon. 
7 3 1 2 2 2 6 tíW. Taylor. 
6 6 .4 4 3 3 '6 5 Mangan. 
2 8 l o 9 5 4 6 6 Whi te . 
9 8 6 7 5 8.5 8.5 Barnes 
4 9 10 8 6 8 8 Wilson. 
7 7 9 7 7 7 JarrelL 
3 3 4 8 8 8 Boyd. 
5 4 6 9 6 6 Fletcher. 






Madc Jllrror 107 4 1 « ^ « , ^ V Í w i : . R «i 
Mutua; HELLO: 6.60. 4.00. 4.30. ROUNDEL*: 10.(0. <.60. JAMES. 8.30. 
rXRCHRA C A K » £ H A . - i Cinco y medio fur lonr! . 
P remio : 000 pe io i . Ites afios en adelante. 
Okballoe W. PP. S t U \ » t F. O. 
Prince Easy. . . . . .106 
Hasty Cora 107 
| Ulllan G 164 
i Plaln Heatchr. . . . . . . 96 
Preclous Jewell. . . . . 104 
1 ms WcTth . 114 
1»»;, 112 
f t w " 100 
)Bi(Tarat 109 
8 7 3 3 2 1 6 6 Atklnson 
7 1 2 3 1 2 2 5.2 Tryon. 
6 2 4 5 5 3 3 3 Brown. 
3 3 1 1 3 4 7.2 7.2 Wilson. 
9 8 6 4 4 5 4 4 Barnes. 
1 6 8 7 7 6 5 4 Taylor. 
4 5 5 0 6 7 6 6 Mountaln. 
2 4 7 8 8 8 8 8 Mangan. 
5 9 9 9 9 9 12 12 Jarre l l . 
Mutua: EASY: 20.00! 8.90. 5.00. H CORA: 4.20. 3.60. L I L L I A N : 5.30 
P r i m e r a Quin ie la . 
COARTA C A R U í B A - » t i nco y medio f u r l o B r * 
!'«« afioi en tde l tn t» . Premia: 909 pesca 
Csb&Qoi W. PP. H H í i s t r. O. C Joekera. 
I"™ > . . 112 
1 Jletto •"«Dt. . ; ' 








« 8 6 5 4 1 4 5 Fletcher. 
7 4 6 4 .". •.: 6.5 6.5 Murray. 
8 1 2 2 1 3 12 12 F. Wilsoín. 
5 7 7 7 7 4 4 4 Brown. 
3 2 1 l 2 5 6.2 3 Mountaln 
1 5 4 6 6 6 4 5 Oargan. 
2 6 3 3 5 7 5 5 White . 
\ ^ iranter 112 4 8 8 8 8 8 8 8 Taylor. 
antna: BOY: 18.30. 4.90. 3.80. MAK::3 .S0 . 2.90. S T I L E T T O : 9.00. 
Irt« «fio^ca adelante. 




W. PP. 8 t ^ % s t r o . e. 



























4 Jarrel l . 
10 Brown 
5 Atkinson. 
a: PLANTAREDE: ¿6.70. 11.50 . 6.20. WOOD: 5.20. 4.10. B T M B R : 4.30 
¡UttO 
• J O T A CAKK1ERA.— ü N A M I L L A 
7 mis afioi. Premio! 700 parou 





4 6 8 
1 2 1 
7 4 2 
2 1 8 
3 6 7 
6 3 
:;o. 
^ 7 i U f f l ~ * 
feSpeclal 
' • ' 
^ HL-SSELL: -16.3? 8 V 4 
PROGRAMA P A R A H O Y 
^co , CARRERA 
medio fur.ongs. 3 y m4s afioa 











8 1 4 4 Fletcher. 
2 2 4 4 Fletcher. 
1 3 3 3 Atkinson. 
4 4 3 7.5 Mountaln. 
5 6 6 7 Tryon 
6 6 7.2 7.2 Jar re l l . 
7 7 8 7.2 F. Wilson. 
T t o s , B l t o s i Pgos. 
H i g i n i o 4 1180 3.63 
E r m u a 1 516 8.32 
L u c i o 4 624 « . 8 8 
E l o l a M e n o r . , . 6 715 6.00 
A l b e r d i . . . . . 3 626 6.86 
M i l l á n 4 1392 3.08 
Ganador ; E l o l a Menor a $6.00. 
P a r t i d o f ren t ico , 
de 30 t an to s . 
A m o r o t o y N a v a r r e t e . 
A7u le s : Cazalis y G ó m e z . 
U n a igualada fo rmidab le en t res . 
D e s p u é s azu l , el dominio , azul el t an -
teo; azul el p a r t i d o ; todo a z u l ; los 
blancos, verdes, se quedaron en 19. 
S a l i ó Cazalis, el Mayor , con Juego 
de fiesta grande y salif i G ó m e z , be-
cho u n t i b u r ó n presidenciable, y aca-
ba ron con la qu in t a y con los mangos, 
en u n dos por t res. No le s i r v i ó a l 
g r a n Nicasio R i n c ó n , pegar, l evan ta r 
y rebotear con su m a e s t r í a para des-
componer a l Mayor , porque el M a y o r 
no estaba anoche pa ra pif iar , p ^ n í a a 
t r i u n f a r y t r i u n f ó jugando hor ro res a 
l a pe lo ta como diz que l icen los sesu-
dos sabios de cancha, pelota y cesta 
de i r a mercar patatas a l a plaza. 
N i le s i r v i ó l l e v a r y t rae r a l rebte 
y a l r e v é s - a i r e a l t i b u r ó n m o r o - á r a -
be, porque el á r a b e como t a l es tenaz, 
es seguro, es f o r m i d a b l e pe lo teador ; 
cuando se le pega para ponerle a l a 
defensa, desde l a defensa contesta 
a i radamente , atacando con bala rasa 
y desconcertante. Y cuando de l a de-
fensa no puede pasar a l c a ñ o n a z o , 
entones apela a la zalema t r a i d o r a de 
a b r i r la pelota hacia a la rena d i s lo -
cando y haciendo b a i l a r a l de lan tero 
( de l co lo r c o n t r a r í o . 
No pudo N í c a s l o R i n c ó n , porque l l e -
vaba por deuante a A m o r o t o y esto de 
l an te ro pifió todo lo que c a y ó en su 
cesta s in ies t ra cuando se coloco; que 
a l a m a y o r í a de las pelotas no supo 
colocarse. L a m e n t é m o s l o . 
Y cal lemos y pagutmos a l íli s t r e 
t i b u r ó n los cinco pesos del ala c a í d a 
y cabe el a la pidamos paguemos y be-
bamos l a s id ra de " E l Gai te ro" pa ra 
consolarnos de tanto dolor . Y t r a -
guemos b i l i s . 
Boletos b lancos: 766. 
Pagaban a $4.48. 
Boletos azules: 111&. 












R í a ! * - . 





M U I R : ' 5.20. 3.60. S A L V A T E L E : 4.20. 
May Maulsby JOl 
Rai lb i rd JJB 
Zoic 103 
Burlingrame ÍX7 
Helen A t k i n «H 
Peaceful Star M * 
Delanoey 
Encoré jf"? 
Skeer Face J H 
WhippoorwlU « g 
Quin 108 
CUARTA CARRERA 
Segunda Quin ie la . 
Una m l l l t 7 60 yardaa. 3 y m&s afios. 




L i t t l e B ú a s 108 
Zinnla I " 
W i l d Thyme « i 
M a x i m » Choice 108 
Ben Bntler « B 
Brer Fox H l 
Frank Keogh U9 
Red W i l l i a m 






T t o s . B l t o s . PífOB. 
Gabr i e l 1 792 5.5S 
P e t l t P a s í e g o . . . 4 1109 3.98 
A m o r o t o 6 1190 3 .71 
Cazalis M a y o r . . 5 1094 4 .04 
G ó m e z . . . . . . 3 "•OIS 4 .34 
Ganador ; A m o r o t o a $3.71. 













Q n i N T A CABRERA 
Una mi l la - Tres afios nada más . . 




Drnsl l la • JJÍ 
Mineral , » , S 
Sea Brinco ,™1 
. . . . . . . 1 . . •».•? VJé ^ J l u s h . 
' SEXTA CARRERA 
Una m i l l a y 1-1|8. 4 y m á s años . 





L i t t l e Nearor 
Sllver Sandals 






Donatello. Luice May Lecnrack. 
A'ada Belle. Gcflden Led. Sajona. 
Skeer Faco. Encoré. Delancey. 
Zinnla. M. Cholee. W. Thyme 
Bardora, Drasi l la . M. Bradley 
ü . GuuL B. Nai l . L i t t l e Ncarer. 
C e n t r a l P a t r i a , M o r ó n , C u b a 
C e n t r a l U l a c i a , R o d r i g o , C u b a 
C e n t r a l A u s t r a l i a , J a g ü e y G r a n d e , 
C u b a 
C e n t r a l S o l e d a d , J o v e l l a n o s , C u b a 
C e n t r a l G a l o p e , S a n J u a n y M a r t í n e z , 
C u b a 
C e n t r a l U l a c i a , R o d r i g o , C u b a 
C e n t r a l L i n c o l n , A r t e m i s a , C u b a 
C e n t r a l M a c a q u a , M a t a , C u b a 
C e n t r a l A d e l a , C a i b a r i o n , C u b a 
C e n t r a l L a F r a n c a , L o s P a l a c i o s , C u b a 
C e n t r a l M e e k e r , M e e k e r , L a . 
S a n B e n i t o , S a n B e n i t o , T e x a s . 
¿Conoce Usted Estos 
Centrales ? 
E s t á V d . l o b a s t a n t e c e r c a 
p a r a i r a v i s i t a r l o s y h a b l a r 
a s u s d u e ñ o s a c e r c a d e l a s 
M á q u i n a s y T r a p i c h e s 
H a m i l t o n . 
P o d r í a m o s l l e n a r m u c h a s 
r e s m a s d e p a p e l c o n a r g u -
m e n t o s y r a z o n e s v e r a c e s e n 
f a v o r d e l o s e q u i p o s H a m i l -
t o n ; p e r o c r e e m o s q u e l a 
o p i n i ó n d e l o s d u e ñ o s d e e s t o s 
e q u i p o s t i e n e m á s f u e r z a q u e 
t o d o l o q u e n o s o t r o s p o d a m o s 
e s c r i b i r . 
E s t a m o s d i s p u e s t o s a c o n -
fiar n u e s t r a r e p u t a c i ó n a l o 
q u e l o s d u e ñ o s p u e d a n d e c i r 
a c e r c a d e l a s 
M á q u i n a s y T r a p i c h e s 
T l i e H o o v e n . O w e n s , R e n t s c m e r C o . 
S u s ' ' h o j a s d e s e r v i c i o " e n 
a l g u n o s d e e s t o s C e n t r a l e s 
d u r a n t e l a z a f r a d e 1 9 1 8 - 1 9 1 9 , 
s o n p r u e b a s q u e c o n v e n c e n * 
P o r e j e m p l o : E l C e n t r a l 
A u s t r a l i a p r o d u j ó 1 7 0 , 2 0 0 
s a c o s d e a z ú c a r y m o l i ó l a 
e n o r m e c a n t i d a d d e c a ñ a 
n e c e s a r i a , s i n t e n e r l a m á s 
l i g e r a i n t e r r u p c i ó n e n e l s e r -
v i c i o y c o n u n t a n t o p o r 
c i e n t o s u m a m e n t e a l t o e n l a 
e x t r a c c i ó n d e l j u g o d e l a c a ñ a . 
L a p r u e b a m á s c o n v m 
c e n t e , e s e l r e s u l t a d o d a d o e n 
u n s e r v i c i o r e a l y s i V d . 
p i e n s a h a c e r u n a n u e v a i n -
s t a l a c i ó n o a u m e n t a r l a q u e 
y a t i e n e ^ n o d e j e d e a v e r i g u a r 
q u é r e s u l t a d o s e s t á n d a n d o 
e n C u b a l a s M á q u i n a s y l o s 
T r a p i c h e s H a m i l t o n . 
I n f o r m e s t é c n i c o s d e t a -
l l a d o s a c e r c a d e c u a l q u i e r 
f a s e d e e s t e a s u n t o p u e d e n 
s e r f a c i l i t a d o s p o r n u e s t r o 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a 
M A R T I A L F A C I O 
O b r a p l a 2 3 , A l t o s , H a b a n a — T e l . A . - 4 6 1 3 
T H E H O O V E N , O W E N S , R E N T S C H L E R C O 
Establecida en 1849 
H a m i l t o n , O b l o , E . ü . A . 
M a r z o 2 6 d e 1 9 2 0 
P r e c i o : 5 
E n C o r r e o s ta 
D l í i m a P a l a b r a . ELiCfMÜ 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
a S O C I A C I O I Í J>E D E P E N D I E T Í T E S 
E l g r a » bai le 
Como anunciamos previamente , t e n -
H r á l u g a r u n g r a n ba i le de d is f raz e l 
d o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n ( d í a 4 de 
A b r i l ) , en los regios salones del pa la -
c io socia l de Prado j r Trocadero . Se-
r á a beneficio de l a S e c c i ó n de S p o r t » , 
c u y o g r a n ga l l a rde te roJo y negro, 
aureo lado p o r grandes v i c t o r i a s , l a de 
Va rade ro , ent re ellas, a d o r n a r á l a en 
t r a d a a l s a l ó n de fiestas. 
Los s e ñ o r e s A l b í n T a r r l d e Rlbes y 
^Miguel S. G i r ó , s iempre entusiastas y 
ac t ivos l abo ran s in descanso po r e l 
í n a y o r é x i t o de esta fiesta, en que l a 
Beoc ión de Recreo y A d o r n o desea de-
m o s t r a r a l a de Ssports , que pres ide 
nues t ro p a r t i c u l a r amigo e l s e ñ o r E u -
daldo Romagosa, todo su f r a t e r n a l ca-
r i ñ o . 
L a e x c u r s i ó n a Matanzaa 
Con mot ivo de l a c e l e b r a c i ó n del 
t a i l e , que antes anunciamos, h a s ido 
Jwspuesta l a e x c u r s i ó n a Matanzas pa , 
r a fundar uaa d e l e g a c i ó n en d icha 
Ciudad , y las fiestas que con t a l m o t i -
l o se han organizado, en l a p in toresca 
ty be l l a p o b l a c i ó n y u m u r i n a , en t re las 
q u e figura u n bai le en el Ateneo m a -
tancero. 
P r ó x i m a m e n t e daremos m á s deta 
l i e s de esta g r a n j o m a d a , que resul -
t a r á g lor iosa p a r a l a S e c c i ó n de P r o -
paganda, que con t a n t o ac ie r to p res i 
de el s e ñ o r don Anacle to Ruiz , y pa ra 
l a A s o c i a c i ó n de Dependientes d¿ l Co 
í n e r c l o de l a Habana , que ve a ume n t a r 
: d í a po r d í a , los socios que c o n s t i t u i -
r á n l a nueva y f lorec iente d e l e g a c i ó n . 
Las clases los s á b a d o s 
H a sido m u y acogido por l o s padres 
Be los a lumnos de l a A s o c i a c i ó n de De 
pendientes del Comercio , e l rec ien te 
acuerdo de l a J u n t a D i r e c t i v a res ta-
bleciendo las clase los s á b a d o s . Cada 
eemana es mayor l a as is tencia eu di-» 
ches d í a s , lo cua l p rueba e l é x i t o de 
l a medida y el c a r i ñ o Que las aulas ln& 
p i r a n a las a lumnas y alumnos, pues 
l a medida c i t ada era desconocida pa-
r a l a m a y o r í a de los padres. 
L a i n s t r u c c i ó n pues, s e r á m á s ef i -
c i en te y m á s comple ta , y a que los p r o 
fesores d i s p o n d r á n de m a y o r t iempo 
«[ue dedicar a l a e x p l i c a c i ó n de sus 
respect ivas as ignaturas y el desar ro-
l l o de los p rog ramas p e d a g ó g i c o s . 
Nos complacemos en t e s t i m o n i a r a 
l a poderosa A s o c i a c i ó n , nues t ro a p l a u 
so por su l abor en beneficio de l a c u l -
t u r a y el progreso. 
N A T U R A L E S D E L CONCEJO D E 
I L L A P í O 
. L a Jun t a General t e n d r á efecto e l 
d í a 26 del cor r ien te , a las 8 p . m . . i 
en e l Centro A s t u r i a n o . 
A/sií_i/soo 
V A D i A 
A PRUEBA DEAOUÁ 
U C O R R E A D B C U E R O M E J O R A D A ^ R ^ M M W M I 
I m p e r m e a b l e » 
e m p a l m a b l e s i n 
fin, r e s i s t e n t e y 
flexible. 
H a c e e l f a c t o r p r i n c i p a l 
e n l a t r a n s m i s i ó n d e f u e r z a y e n 
c u a l q u i e r s i t u a c i ó n d e l o c a l i d a d 
o c l i m a , s i e m p r e c u m p l e s u c o m e t i d o . 
N i e l a g u a , n i e l v a p o r , n i e l a c e i t e , 
n i l a m i e l , n i l a i n t e m p e r i e , d e s i n t e -
g r a n o a f l o j a n l a c o r r e a m e j o r a d a 
• " E L E C T R I C " , i 
E l H a c e n d a d o , c o n o c e d o r d e l o q u e c u e s t a u n a p a r a d a e n 
p l e n a z a f r a , e s p a r t i d a r i o d e c i d i d o d e l a C o r r e a " E L E C T R I C * * , 
p o r q u e s a b e q u e a l e j a e l r i e s g o d e l a s i n t e r r u p c i o n e s 
L o s maquinistas tienen plena confianza en ella, saben 
que es factor de trabajo seguro y constante. 
En e l t a l l e r que todo marcha b i e n , l a Correa "ELECTRIC", es l a que m e j o r cumple , 
L a C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C " , es l a c o r r e a q u e i m p o n e n las d i f i c u l t a d e s d e l d í a y 
es e l p r o d u c t o d e las e x i g e n c i a s d e l d í a . « " • * 
HAY GRANDES EXISTENCIAS EN LA HABANA DE TOOOS LOS TAMAÑOS. CORREA DOBLE Y SENCILLA. 
H A B A N A V I C T O R G . M E N D O Z A 
C U B A 3 . 
a p o r t a r toda o l ^ i a 
P8í| 
E l C A R R O D B R E M O L Q U E T R O Y ñ e r a ,t ^ -
(ocam ones. es u n hecho r l c ino« t rudo . Es e ? r e L ^ S P O r t e l i . ^ 
exper i enc ia en l a o o n s t r u c c i é u de carros v 0 !a(l0 de 35 
™aW m i « Tv-H^rv,™ v , ^ . carros y equipos dA , 08 di 
m?)o r « n » ^ « n c ^ r i . Z l ^ l P ^ ^ Í 
red)u«ir e l pasto de - ^ > ^ ue n carga adicional . As í^e 
puede t r a n s o o r t a r e l doble de l a carga con su a u t o c a m i ó n coa 
m e n t ó Ins igni f icante en e l costo de t ranspor te or l jdna l Nos 
ce p rofundamente e l saber oue los CARROH D H REMOLQX3E Tpa 
se usan ac tua lmente p o r centenares de comerciantes en donri 
nueve d i s t in tas clases de i ndus t r i a s s in f a l t a r a producir el 
en e l t r a n s p o r t a que asesoramos. Cabidas de VA a 5 toneindascv?9 
Quler t i p o de caja que se desee. * ^w* 
Concederemos t e r r i t o r i o exslnslTO en donde afl» 
no estemos representados. 
T H E T R O Y W A G O N W O R K S C O M A P N Y 
O R D E N D E L D I A 
L e c t u r a del A c t a an te r io r . 
Balance. 
I n f o r m e de l a C o m i s i ó n de Glosa 
Asuntos Generales. 
V o l v i e r o n a l t r a b a j o 
E l A lca lde de Matanzas c o m u n i c ó 
aye r t a rde a G o b e r n a c i ó n , qtfe n a b í a n 
reanudado sus t rabajos los obreros de 
l a casa " A m o u r " en a i u e l l a c iudad . 
t h e T Q P N O T C H s c o T r H 
w h i s k y : * 
C O G N A C D Ü P Ü Y " T R E S C O R 0 N A S , , 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
Fundada 1753 
D E 
A . D Ü P Ü Y & C o . , C O & S A C ( F R A N C I A ) 
¡ N S U P E R A B L L - P í d a l o e n los í r a e n o s C a f é s , C a n t i n a s y bodegas . 
C2477 2 1 d ! . U 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
Brándreth 
Puramtnte Vegetales, 
N o s e n g e n u l n a a s i n o o s t a n o n ca jas ém l a t a 
Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , B l l i o s l d a d , . 
D o l o r de Cabeza , V a h í d o s , D o l o r de 
E s t ó m a g o , I n d i g e s t i ó n , D i s p e p s i a , 
M a l d e l M i g a d o , I c t e r i c i a , 7*los desar. 
regios qne dimanan de l a impureza de 
l a sangre, no t ienen igua l . 
Las Pildoras de B r á n d r e t h , pur i f i can 
l a sangre, act ivan l a d i g e s t i ó n , j l imp ia 
e s t ó m a g o 7 los intestinos. Es t imulan e l h í g a d o 
7 arrojan d e l sistema l a b i l i s 7 d e m á s secre-
ciones viciadas. Es una m e d i a n a que regula , 
pur i f ica y fortalece e l sistema. 
E S T A B L E C I D A 1884. 
C A B L E G R A M A S : 
W a g o n w e r k s l í n e y a Y o r k . 1 
F á b r i c a en T r o y , OIií», E . U . 1 , 
1376 BR0ADWA7 
A C C I D f N T E D E L T R A B A J O 
A l caerse de u n andamio en laca-
sa en c o n s t r u c c i ó n L a m p a r i l l a es-
q u i n a a A g u i a r se í r a c t u r ó e l brazo 
y r e c i b i ó v a r i a s contusioneg dise-
minadas p o r e l cuerpo Jenaro Roda 
G á n a t e , n a t u r a l de la 
a ñ o s de edad y v ^ ^ V M í 
c i ó n n ú m e r o 2 de la ¿ S a r ablt,• 
n ú m e r o 8, quien fué askH^ ^ 
m e r centro de s o c o r r o f í r / ' ^ 
t o r S á n c h e z que ca5?fU ^ 61 í<«• 
bu estado. C^Ifíc6 d6 Srar, 
De Venta en las Boticas del Mundo Entero. 
(3 ^ • ^ % ^ .3 ^ ^ , ,3 
Fundada 181,7 
E M P L A S T O S ^ A í I C G C R 
El Remedio Extemo Mejor del Mando. 
Apl iqúese en la parte donde se sienta dolor. 
Ü H I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R A S E X C L U S I V O S 
c = 3 E N L A R E P U B L I C A « a s 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l f i s n e A - I 6 9 4 . - O t o a p í a , 1 8 . - B M 
B O M B I L L O S 
W E S T I N G H O U S E 
lili II I I • - -- - l || | . || _ || ,||- —IMMH- I |M • • | _ | ,| i, - i 
é 
f r n r r f n l s t r a n hiz b r i l l a n t e 7 r a d i a n t e e n e l hos r s r , 
f á b r i c a 7 E s t a b l e c i m i e n t o . R e c o n o c i d o s c o m o i n s u -
p e r a b l e s p o r e l m u n d o e n t e r o . 
v P I D A A S U C O M E R C I A N T E L O S 
B O M B I L L O S W E S T I N G H O Ü S E 
W e s t i o g h o u s e E l e c t r i c I n t e r n a t i o n a l C o m p a n y 
E d i f i c i o B a n c o d e G a n a d a 
H A B A N A 
L O S P O D E R O S O S 
CAMIONES "MACCAR" 
1 
L o s ú n i c o s c o n d g r a p o - m o t o r r e e m -
p l a z a b l e e n 3 0 m i n u t o s , q u e l o s h a c e n 
D E S E R V I C I O C O N T I N U O 
I n c u e s t i o n a b l e v e n t a j a p a r a s o s . 
p o s e e d o r e s . 
C A R R O C E R I A S D E T O D A S C L A S E S 
E X P O S I C I O N , 
V E N T A 
Y R E P U E S T O S 
J E S U S D E L M O N T E 
• 1 1 5 - 1 1 7 
O 
S A N J O A Q U I N 9 0 
G a r a g e : 
^ S A N J 0 A 0 Ü 1 N , , 
T e l é f o n o : A - 3 0 8 0 
T O D A S S U S P I E Z A S S O N C O N S T R U I D A S P A R A R E S I S T I R E L T R A B A J O M A S R U & ' 
d e : 1 , iy29 2 y 2 9 3 y 2 \ s y 9 t o n e l a d a s 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S : MXy 
C H A M P I O N E N G I N E E R I N G & S U P P L Y C O M " 
3 1 5 B A N C O N A C I O N A L , H A B A N A . ^ 
A d m i t i m o s p r o p o s i c i o n e s p a r a A g e n c i a s e n e l i n t e n j . 
C e r v e z a : j D e m e m e d i a ftTrop 
m.1 
flcia e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e i M o n t e : 
T e l é £ o n o I - 1 9 9 4 . 
S u s c r í b a s e • ! 
^ Í O d e l a M A R I N A 
P l A P * - t a d o 1 0 1 0 
D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
n 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L 
destas produocdonee, f u é e x p r e s l ó a do 
la ve rdad s in reservas mentales co-
mo cumple a u n c o m p a ñ e r o d e s i n t e r é s 
sado y noble. Y era e l j u i c i o de u n 
grande de nues t ro a r t e que y o acata-
ba con l a mente y el c o r a z ó n , como é l 
mis opiniones honradas sobre cuan to 
muaiaalmente h a t r azado su p l u m a 
en el p e n t á g r a m a . 
Todo lo r e ú n e Ignac io T e l l e r í a pa ra 
«a t r iunfo ^ ' ^ " ' ^ ¡ i ' m a s y enorgul lecerse de su p rosap ia a r t í s -
¿»ici6n/uDas f r a s e s 0 í hov inmenso t i c a ; p ian i s t a consagrado, a rmon i s t a , 
íáo P0 del que - i n d e f e n s a del j composi tor , m u s i c ó l o g o , y creo que a l 
f i g u r a s m u s i c a l e s 
^ n5> " " " í S i do saborear qoa 
í ^ f e S ^ o P r o t e s i o - f o re -
«» «-anito Para. ^ T o m á s I isnal de o t ros doctores en m ú s i c a m u y 
l<«oe Seal en E s p a ñ a : " en boga hoy entre nosot ros , p o d r á 
Se10 , D I A R I O D E obtener t a m b i é n e l preciado t í t u l o 
^ t í a P ^ ^ . ^ . ^ J t í c u l o apo- Para coronar b r i l l a n t e m e n t e su l a r g a 
^ tftlN'A uQ Jug f i n i c i a t i v a de l c a r r e r a a r t í s t i c a . 
^ rest tél tame,nteArLa G a r i n pa ra P o r m i pa r t e y como u n a d i g r e s i ó n 
ftii0 autor de l a M a d r i d l a ' d i r é , que he l legado a l co lmo en p u n -
í- í5^nto sea un v^f - iona l donde ¡ t o a satisfacciones mundanas , po r l a (HeP^L del Teatro ^ a c u _ i d e d i c a t o ^ eacr l ta pa ra m í ^ dors0 
U m a r e o a d e c u a d 0 a i i g u a l i de su r e t r a t o por don T o m á s B r e t ó n , 
< de autores espano ^ e x 6 t i !y qUe este i l u s t r e maest ro acaba de 
P ^ n otro8 país -Hinmo aue no sea! enviarme. N o l a merezco ciertaiiLente. 
..é en 0 .riia« en id ioma q u « \ Soy u n s lmple obrero que se afana 
es critas 
,atri0- i-+Q^at« v c u l t o a r - ( ú n i c a m e n t e por conservar i n c ó l u m e e l Pastor, ¿vaCionó el p re s t ig io profes ional . 
I^ f f lu ie^ t ^ t a ^ v e c e s ^ o v a c i o n ó ^ ^ ^ Ignac io T e l l e r í a m i enhora-
y c a r i ñ o s a , por e l j u i -
recorte dei ^ ^ e j e m p l a r ' c i ó que ha merecido su hermosa Sui te 
- l o dedicada a D o n ! de l a p r i m e r a figura m u s i c a l de CEJs-* aCOrcPnañola dedicada a 
S » ^ S e r c o m p o a l t ^ vasco j P a ü . 
;a i ^ " ^ - ' r b de env ia r v a y a a i g m 




tói» 5119 h,adirector del Real 
V e / U d r i d No copio las pa la -
foñso X ? 1 i r e n d i d o ^ e x t r a o r d i n a - | 
Tmie h a ^ L l l Real Conger- l 
R i f a e l P A S T O R . 
rttonp ha celebrado en una 
ToK* T e l l e J í a ,para ^ / susceptibilidad de a l g ü n co-
i Cocedor de los puntos que 
V en ese asP^to e l eminente p i a -
S ^ S i e n a u t o r de o b ^ s 
ollería e s ^ ellag su del 
L o s R o t a r l o s y e l S e r v i c i o d e 
C o r r e o s 
C e l e b r ó ayer s e s i ó n o r d i n a r i a ©1 
C lub R o t a r l o de l a Habana . 
T r a s l a p r e s e n t a c i ó n d¡e> loa ínvifca-
dos, e l s e ñ o r A v e l i n o P é r e z u s ó de l a 
jjügiosas u voces, e jecutada! pa l ab ra pa ra da r las grac ias c o r t é s -
p0tu pro?10 aoral)le eIi el t e m p l o de ¡ m e n t e a l a prensa, p o r haber sido p u -
{J fies!f mi* la comunidad de Pad re s , b l l cada en l a m a y o r í a de los p e r i ó d i -
5elén, do ? juzgar l a grandiosa pa r j eos su notable conferencia sobre fa^. 
jesuítas Pu i a l c0 inprovinciano, es- ¡ b r i c a c i ó n y consumo de papel . 
lliarttHrins efectos de esa c r e a c i ó n 
^ A* c a r á o l a r emjuentemente 
fjj(lime ue 0' ^ 
^ " ' ^ decir que l a a u d i c i ó n de t a l 
^fenovó el ambiente en aquel coro 
. - "edad de l a c o m p o s i c i ó n y 
Se d i ó l e c t u r a de haber f a l l ec ido 
i m a he rmana del doc to r P o r t o y los 
r o t a r l o s se pus ie ron de p i ó en s e ñ a l 
de condolencia. 
Se a c o r d ó d e s p u é s ce lebra r e l p r ó -
x i m o 20 de Mayo, l a !Fiesta de l a B a n -
Secre-
V A Y A 
A L O S E G U R O 
Supongamos que U d . sufre 
i o d i g e s t i ó o o dispepsia. Se levanta de 
m a ñ a n a s in ocuparse del desayuno. L e duele 
la cabeza, le arde el e s t ó m a g o , siente n á u s e a s . 
Entonces ¿ a q u é ponerse a experimentar ? ¿A q u é 
probar ora esta medicina, ora aquella, en la vaga espe-
ranza de encontrar, tarde o temprano, la que ha de cu-
rarle? L l e g a r á el d ía en que, no q u e d á n d o l e m á s que 
probar, a c u d i r á a las 
P A S T I L L A S ^ R I C H A R D S 
l P o r q u é n o a h o r a , y se e v i t a r á d e m o r a s , 
s u f r i m i e n t o s y g a s t o s ? S ó l o e x i s t e u n 
m e d i o d e e s t a r s e g u r o d e o u e se o b t i e n e 
e l m á s e f icaz d e l o s r e m e d i o s d e s c u b i e r -
t o s p o r l a c i e n c i a m é d i c a : p r o n u n c i a r l e 
a l b o t i c a r i o l a s p a l a b r a s P a s t i l l a s de] 
D r . R i c h a r d s y u o a d m i t i r n a d a e n 
s u b s t i t u c i ó n . 
T A B L E T A S 
K ' M Ó Í D S 
P A P A 
E L E S T O M A G O 
L a ñ e r a p r epa rac i fo de les 
Labora to r ios de l a E m u l s i ó n de S c o t t 
E a frasqnitos de m ó d i c o p rec ie . 
P í d a l o s tm l a s B o t i c a s . 
! 'o^mo como fué ejecutada por I dera con l a c o o p e r a c i ó n de l a 
<: ^ÍÜfesores y d i i i g i d a por el p r o p i o t a r í a de l a Guer ra . 1(|S profesores D . A v e l i n o h a b l ó nuevamente p a r a 
zados p o r las comisiones de l a c a r r e -
t e r a c en t r a l y de las calles de l Vedan-
do, y t e r m i n ó l a s e s i ó n . 
lo Tel ler ía ha t r a d u c i d o del i p r e g u n t a r ; ¿ q u é pasa en Correos? y 
Ig' nn obra de Busom que p u b l i c ó i ped i r el nombramien to de u n a c o m i -
^ "ortante revis ta " A r t e " y t a n j s i ó n , a fin de i n v e s t i g a r las caucas 
11 I T ps expresarse en l a t i n como ¡ de l a g r a n Qe^ciencia de ese s e rv i c io 
>i idioma castellano. Sobre l a i m - | en l a ac tua l idad . 
kicia ele su labor p i a n í s e t i c a d i r é H u b o u n cambio de impres iones so-
M amente que los ro l lo s a u t ó g r a - b re e l asunto y el doc tor AlzugaTay 
¡¡¡« de Tellería s© venden en N e w d i jo que en C o m u n i c a c i o n e s — s e g ú n e l 
T k a la pai" de los de Pade rewsk i . I s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r — h a y aho ra e l 
raimado esto puede apreciarse e l | m i smo persona l que hace, c inco a ñ o s , 
Lfllto de este m ú s i c o excepc io t ia l , ! no obs tante e x i s t i r u n 400 po r 100 de 
dphiendo añadir que l a modest ia suya j aumento en e l m o v i m i e n t o de cor res -
• tan grande como su ta len to . Sien- | pendencia. Los sueldos son a d e m á s 
do Tellería u ¿ coloso tocando e l p i a - , t an reducidos , que los empleados c o m -
ió nunca se le ha v i s to merodear potentes v a n abandonando e l D e p a r t a -
cerca de los grandes concert is tas , c o - j m e n t ó en mayor n ú m e r o cada mes. E l 
no suelen hacerlo otros Que n u t r i é n - , l o c a l de l a D i r e c c i ó n Genera l r e s u l t a 1 
dose con ilusiones, v iven en a b i e r t a t a m b i é n en extremo reduc ido p a r a las 
reb'ldía contra, la rea l idad e n g a ñ á n - j neoesidadea del s e rv ic io . Se a c o r d ó . 
¿ose a si propios. Deploro lo que s u - ! e levar una e x p o s i c i ó n a l Jefe de l Es- 1 
(ede con frecuencia, de ba ra j a r ñ o r a - ; tado p i d i é n d o l e p a r a m e j o r a r el ser- ¡ 
tres hecho poco respetuoso p a r a los . v i c i o de referencia , dest ine u n n ú m e -
Egfegios artistas que nos h o n r a n c o n : ro de empleados de o t ros Depa r t amen-
m visitas. I tos p a r a que vayan en c o m i s i ó n a Co-
^ une a Te l l e r í a afecto e n t r a ñ a b l e r reo^ , a fin de so luc ionar de m o m e n t o 
porque ha siáó siempre pa ra m í e l e l p rob lema de í a correspondencia , 
amigo consecuente y sincero, y cuan to L o s s e ñ o r e s P o r t a l y Crusel las , m -
brotó de sus labios a l j uzga r mis mo- f o r m a r o n acerca de los t raba jos r e a l i -
U n S u p l i c a t o r i o d e l J u e z d e l 
. A p o s t a d e r o d e C a r t a g e n a 
E n e l Juzgado de I n s t u o c l ó n de l a 
S e c c i ó n Segunda de esta ^ a p i t a l se 
r e c i b i ó ayer u n s u p l i c a t o r i o , enviado 
por los conductos d i p l o m á t i c o s per-
t inentes , de l juez de i n s t r u c c i ó n de l a 
Comandancia Genera l de l Apos tade ro 
de Cartagena, E s p a ñ a , rogando se le 
no t i f ique a l soldado de I n f a n t e r í a de 
M a r i n a , H i g i n i o F e r n á n d e z C a l a t a y u d , 
vecino del Vedado, Repa r to San N i -
c o l á s , en l a Habana , y acusado en 
causa por d e s e r c i ó n de l a a r m a d a es-
p a ñ o l a l a l ey de A m n i s t í a sancionada 
p o r el Rey don Al fonso X I I I con fe-
cha 8 de mayo del a ñ o pasado y l a 
Rea l Ordam de 3 de Jun io , d e c l a r á n -
dolo exento de re sponsab i l idad ipe-
n a i s i en el p lazo do u n a ñ o se p r e -
senta en l a p e n í n s u l a y c u b r a e l ser-
v i c i o que le fa l t aba p o r c u m p l i r . 
A y e r mismo se h a n l i b r a d o las ó r 
denes a l a p o l i c í a p a r a que basque a l 
interesado F e r n á n d e z C a l a t a y u d y se 
le n o t i f i q u e que debe presentarse an 
t e e l mencionado Juez de I n s t r u c c i ó n 
de l a S e c c i ó n Segunda, doc tor A l b e r t o 
Ponce, quien le h a r á saber e l t ex to 
de l a L e y de A m n i s t í a t r a n s c r i p t o a l 
sup l i ca to r io ¡por el repet ido Juez d e l 
Apostadero de Car tagena. 
C o l e g i o M é d i c o d e C u b a 
E l p r ó x i m o s á b a d o d í a 27 a l a 5 p. 
m . , c e l e b r a r á el Colegio M é d i c o de C u -
ba, Junta e x t r a o r d i n a r i a de Gobierno, 
en l a que se t r a t a r á n los siguientes 
asuntos, que aparecen en l a o rden de l 
d í a : 
L e c t u r a del acta de l a s e s i ó n ante-
r i o r . 
Procesamiento de l doctor Gul l l enna 
Salazar . 
A c u e r d o de l a D i r e c t i v a de u n a so-
c i edad reg iona l sobre i n c o m p a t i b i l i -
dad en e l d e s e m p e ñ o s i m u l t á n e o de 
plazas po r algunos profesionales. 
P ro tes t a de los Profesores M é d i c o s 
de V i c t o r i a de las Tunas con m o t i v o 
de l a a c t u a c i ó n en los casod de cu ran -
der i smo, y p e t i c i ó n de amparo a l Co-
leg io M é d i c o . 
Despacho de asuntos ord inar ios . 
Pot u^ftos con i» , discos de tinco a o ° ' ^ eraba1 tor 
i a b n c a d o s v ^ ^ í - r o d u c -
Exíjase siempre la famosa marca de fábrica de la 
Víctor. 'La Voz del Amo." Esta marca de fábrica 
es el símbolo de la perfección, y aparece en todos 
los instrumentos Víctor, Victrola y Discos Víctor 
Icjítimos. 
FARRAR 
Me eauit wueha satis-
facción el poder expresar 
mi aprecio y estimación 
hacia 1 a Víctor, y me feli-
cito de que mis arias sean 
presentadas al público de 
una manera tan admir* 
able. gracias al porten-
toso mérito de sus discos. 
iharuneM 
D C T 0 r e c f o T p " í u í d a ¡ 
bles. 
Todo buen artista se da 
cuenta perfecta da la ven* 
taja que representa poder 
oírse a si mismo y poder 
ser el critico de su propio 
canto o ejecución. He 
aprendido mucho oyendo 
mis discos en la Victrola, 
y puedo asegurar con toda 
sinceridad que esto instru-





Considero au« ^ g k " . 
¿ Q u i é n t i e n e m á s v a s t o s c o n o c i m i e n -
t o s d e l a r t e m u s i c a l q u e l o s p r i m e r o s 
a r t i s t a s d e l m u n d o ? 
L e a l o s e log ios q u e hacen d e l a V í c t o r 
A l e s c o g e r V d . u n i n s t r u m e n t o d e m ú s i c a p a r a s u 
h o g a r , ¿ n o c o n s i d e r a r í a V d . d e i n e s t i m a b l e v a l o r l a o p i n i ó n 
d e l o s a r t i s t a s q u e g o ' z a n d e m a y o r f a m a e n t o d o e l m u n d o ? 
¿ N o l e g u s t a r í a a V d . a p r o v e c h a r s e d e l o s c o n o c i m i e n t o s 
y e x p e r i e n c i a q u e p o s e e n e s t a s c e l e b r i d a d e s y d e l a s r a -
z o n e s q u e t e n d r á n p a r a e n s a l z a r c o n e f u s i ó n l a s c u a l i d a d e s 
d e n u e s t r o s p r o d u c t o s ? 
E s i n d i s c u t i b l e q u e n o h a y n a d i e q u e e s t é e n m e j o r e s 
c o n d i c i o n e s q u e e l l o s p a r a j u z g a r , c o n a b s o l u t o c o n o c i -
m i e n t o d e c a u s a , d e l a s u p e r i o r i d a d d e n u e s t r o s a r t í c u l o s . 
E s t o s a r t i s t a s c o n o c e n a f o n d o l o q u e s e r e f i e r e a l a 
m ú s i c a ; s u v i d a e n t e r a h a s i d o c o n s a g r a d a a l e s t u d i o d e l 
d i v i n o a r t e , y p o r s u t a l e n t o y s u s f a c u l t a d e s d i v i n a s s e 
h a n c o n q u i s t a d o a d m i r a c i ó n u n i v e r s a l . P o r c o n s i g u i e n t e , 
l a o p i n i ó n q u e e x p r e s a n a c e r c a d e l o s i n s t r u m e n t o s V í c t o r 
y V i c t r o l a e s d e l a m a y o r i m p o r t a n c i a . 
E s t o s a r t i s t a s n o s e l i m i t a n t a n s ó l o a r e c o m e n d a r l a 
V í c t o r y l a V i c t r o l a , s i n o q u e e x t e r i o r i z a n d e u n m o d o 
p a l p a b l e l a c o n f i a n z a q u e l e s i n s p i r a n e s t o s i n s t r u m e n t o s 
i m p r e s i o n a n d o d i s c o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a l a C o m p a ñ í a 
V í c t o r . 
C u a l q u i e r c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s V í c t o r s e c o m -
p l a c e r á e n t o c a r e n s u o b s e q u i o a l g u n o s d e l o s d i s c o s i m -
p r e s i o n a d o s p o r e s t a s g r a n d e s c e l e b r i d a d e s , a s í c o m o e n 
e n s e ñ a r l e l o s d i f e r e n t e s m o d e l o s d e l a V í c t o r y l a V i c t r o l a . 
E s c r í b a n o s s o l i c i t a n d o l o s a t r a c t i v o s c a t á l o g o s i l u s t r a d o s 
V í c t o r , e n e s p a ñ o l . 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y 
C a m d e n , N . J . , E . U . d « A . 
N & f f C I A f p E L 
^PUERTO 
N a u f r a g i o de t m bote en b a h i a . — L o s 
dos ocupantes fueron salvados p o r 
Ja t r i p u l a c i ó n de l a l ancha ,<ElTlra ,^ 
A—Ocupación de objetos r o b a d o s . — 
N a u f r a g i o de u n r a p o r que v e n í a p a r a 
l a H a b a n a . — £ 1 G u a n t á n a m o se 11 e-
r a r á a r emolque has ta N u e r a Y o r k . — 
a l <<EsperaBIza,^—Ell B o g e r de L i a r l a 
L o s agentes especiales de l a A d u a 
na s e ñ o r e s V i l l a , y V i l l a l o b o s ocupa 
r o n en l a casa de p r é s a m o s s i tuada 
e n l a ca l i© de Composte la n ú m e r o 123 
y p rop i edad del s e ñ o r Manue l S á n -
chez P é r e z , 300 cuerdas de g u i t a r r a , 
seis .pares de medias, 18 corbatas y n a 
vajas d'e f a c t u r a a lemana y u n a pieza 
de seda. i 
L o s mencionados objetos fue ron 
adqu i r idos de u n a persona d e s c o n o c í 
da y s e g ü n los especiales pertenecen 
«. d i s t i n tos robos real izados en l o i 
m u e l l e s . 
L a pieza do t e l a de seda cor respon 
da a l robo efectuado de una caja de l 
v a p o r j a p o n é s T o s u m a M a r u . 
R O B O E N G R A D O D E T E N T A T I V A 
E l c a p i t á n de l a go le ta amer icana 
A n n i e M . M u r p h y m a n d ó a detener 
a J o s é M i r a n d a A b r e u , (porque l o sor 
p r e f i d i ó a bordo de su barco t r a t ando 
de h u r t a r . 
QUISO A G R E D I R A L V I G I L A N T E 
R o b e r t T a h f t r i p u l a n t e del vapo r 
amer i cano L i m ó n , t r a t ó de sacar una 
pieza de p lomo s í n abonar los dere-
chos y a l ser detenido p o r e l A d u a n e 
r o Balmaseda, l e h izo res i s tenc ia . 
E n e l caso i n t e r v i n o e l v i g i l a n t e de 
l a P o r t Dock, J . M a r í n , a qu ien el 
T a f t t r a t ó de a g r e d i r . | 
N A U F R A G I O D E U N B A R C O 
L o s s e ñ o r e s Pe l l eyá , y c o m p a ñ í a 
h a n r ec ib ido l a no t i c i a de que e l v a 
p o r amer i cano N o r t h w e s t e r n , que 
t r a í a u n ca rgamento de c a r b ó n ñ a u 
f r a g ó en las costas de l a f l o r i d a , h a 
h iendo perecido u n h o m h r e . 
A J E N J O i 
E l v e l e r o I n g l é s E d i t h D a w s o n h a 
t r a í d o cua t ro m i l cajas de bote l las de 
a j e n t o . 
E L C L I N C H O 
Procedente de Nueva Y o r k l l e g ó 
a y e r t a r d e e l v a p o r americaPo C l i n 
cho , que f u é e l que a u x i l i ó en su v a -
r a d u r a a l vapo r " i n d i n " . | 
E L G U A N T A N A M O 
Procedente de Preso l l e g ó aye r t a r 
de el vapor amer icano G u a n t á n a m o 
que t r a e pa r t e de l a c a rga del Espe 
r a n z a . | 
E l G u a n t á n a m o l l e v a r á a yemolque 
hasta Nueva Y o r k a l Esperanza que 
se encuentra fondeado en l a H a b a n a 
desde hace d í a s . 
E L H E R B D I A 
E l v a p o r amer icano H e r e d l a se es-
pe ra hoy de N e w Orleans con pasaje 
ros y ca rga gene ra l . 
L E E X I G E N U N A F I A N Z A 
P e t r a E lsen , a r t i s t a que c o n una 
c u l e b r a l l e g ó ayer en e l Gove rno r 
Cobb se l e ex ige 600 pesos de f ianza 
p o r l a S c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a como 
g a r a n t í a de que h a de reembarcar 
d icho a n i m a l . 
E L R O G E R D E L L U R I A 
E l v a p o r e s p a ñ o l Roger do L l u r i a , 
se espera hoy de N e w Orleans rpara 
segu i r v i a j e a E s p a ñ a v í a Canar ias . 
N A U F R A G I O D E U N B O T E 
A y e r t a r d e t r a f i c a b a n a l a v e l a en 
u n bote do a bo rdo e í p r i m e r y t e rce r 
man lqu ln t e t aa de l v a p o r amer i cano 
Bancrof f , nombrados F . R . M u d o r f f 
y H u g h R . H o f f m a n y u n a r a c h a de 
v i e n t o hizo zozobrar l a e m b a r c a c i ó n 
cayendo a l agua los dos mencionados 
t r i p u l a n t e s . i 
E n a u x i l i o de los n á u f r a g o s a c u d i ó 
l a l ancha " E l v i r a " que r e c o g i ó a los 
m a q u i n i s t a s de l v a p o r amer icano 
T R E S L E S I O N A D O S 
E n los t raba jos de b a h í a r e su l t a -
r o n lesionados los s iguientes j ó m a l e 
ros , E n r i q u e A l f o n ; J u a n C l a r o A l -
fonso y S e r a f í n H e r n á n d e z . 
F a a i o s a A c t r i z D i c e 
C ó m o U s a E í C o m p u e s t o K u l u x 
P a r a H e r m o s e a r S u C u t i s . 
t 
E . P . D . 
B I * S B 5 t 0 1 t 
A v e l i n o G a r c í a 
y C a n t e l i 
H A F A L L E C I D O 
Y bu e n t i e r r o dispuesto pa ra 
l a s c u a t r o p . m . de hoy , v ie rnes , 
26, sus hermanos y d e m á s f a m i -
l i a res , n i e g a n a sus numerosos 
amigos se s i r v a n a s i s t i r a l a ca-
sa m o r t u o r i a , a l a h o r a s e ñ a l a -
dla, L u y a n 6 17, pa ra a c o m p a ñ a r 
e l c a d á v e r a l Cemente r l* G e n » -
r a L 
Habana, 26 M a r z o de 1920. 
E m i l i o G a r c í a ; R o m á n G a r c í a ; 
F ranc i sco G a r c í a . 
SRTA. E T H E I i OLAXTOJC 
Kew York:—La señori ta Bthel Clayton. i 
Bitellg-ente Joven actriz, quu bajo la ban-
dera de Paramount es ahora una estrella ' 
de primera magnitud, es famosa por bu '. 
cutía hermoso. En contestación a pre-
suntas que sus amigas le hicieron en re- > 
laclOn a bu cutis, d i jo : "Todo es debido 
• una preparación de tocador llamada 
Compuesto Kulux, la coal yo misma pre-! 
raro y Ja uso dos veces diarias. E l éxi- I 
to que ha obtenido mo impulsa ha ha- { 
cer público m i secreto. Este prodigioso: 
Compuesto Kulnx ins tant í lueamente me-
J t r ó m i cotia y con su aso continuo los 
rtsultados je han hecho termanentes.", 
Cuando Mae Edna Wilder, la bieu cono-
cida espe'.-ialista en belleza, fué entre» I 
vistada en relación al admirable cutis 
d-i la sefioi-Ua Clayton, di j . i • "Cualquie-i 
ra puede rener un bello cutis, cuando sa-
be cómo obtmerlo. Es un procedimien-1 
te muy simple. Yo uso el mismo ar t ícn- i 
1.-. en m i trabajo y hasta cuando usted! 
lo pruebo no se podrá formar una ide i | 
d: los maravllloBos resultados. Precisa- | 
menta la primera aplicación, Borprenderl i 
a usted. He uqul la receta; Va j a al de - ¡ 
pjtrtamento de ar t ículos de tocador do 
«.••lalquier botica o tienda y consiga una 
b t te l la de Compuest-j Kulux. Ponga es-
to en una botella de do3 onzas de ca-
Ti.ncldad, agregue un cuarto de onza da 
Hrmamella (TÍtch hazel) y llene la bo-
tella con agua. Mezcle esto en su casa, 
así es ta rá eegura de que t ime el ar t ícu-
lo genuino, luego haga la siguiente prue-
t t : Eq sn espejo examino cr í t icamente 
6'i tes, escn\>ulosamente note su aparien-
cia, entonces apliqúese el Compuesto K u -
lux d5> aci'.irdo a las instrucciones quo 
so encontraran en cada paquete. Después 
que so haya hecho la primera aplicación, 
n-frese en t»u espejo otra vea y note eí 
borprendente cambio Un color sonro-
sado aparece en las mejillas; una sua-
vidad de cutis de niño viene a la tez; 
hace al cutis de un blanco rosado, ater-
ciopelado y nidlantemento hermoso. E3 
maravilloso para cutis trigneíío, pdlido, 
nuilz brillante, pecas, quemaduraa de sol, 
piel grasosa, poros abiertos; barrillos, ea-
1 ii))llas, grietas ea el cutis, piel áspera , 
rubicundez, airugas y muebo» otros de-
fectos de la cara. El Compuesto Ku-( 
lux es absolutamente Inofensivo y no 
produce n i estimula el crecimiento dsl 
cabello. Es superior al polvo para la 
caía, pues la t ranspiración no lo afecta, 
por lo tanto se retiene mejor. Mile* 
qre lo han usado han obtenido los mis-
mos resultados que obturo la señorita 
CJayton y tstoy segura qn<» bí usted la 
C« un ensayo razonable, se ha rá tan en-
tu«-iá5tlcri como yo lo soy y siempre. lo 
uso en preferencia a cualquier otro poV 
to o pruparación de tocader." 
N O T A r—Cuando a uno de nnestros 
xrincipales droguis ías ss le Interrogó 
acerca del rompuesto Kulwx, d i jo : "Ver-
duderamenta es un maravilloso ar t ículo 
do tocador,- «stá muy sobre todos loa qna 
hemos vendido antes. Estamos autoi--
7.idos por les fabricantes a derolver el 
dinero a cnalquiera quiten r o qued« sa« 
tisfecho y ellos no podrían hacer esto x 
menos que el producto posea mí-rltos 
excepcionales." En esta ciudad se ven-
de en tolas las tiendas y modernas dron 
gi:erlas, bajo la f irme ga ran t í a da dcvoU 
ver el dinero. 
S o m o s A g e n t e s G e n e r a l e s 
D e e s t a a f a m a d a m a r c a 
y c o n c e d e m o s A g e n c i a s a 
c o m e r c i a n t e s r e s p o n s a -
b l e s e n t o d a s p a r t e s d e 
l a R e p ú b l i c a , c o n l o s m e -
j o r e s d e s c u e n t o s a u t o r i -
z a d o s p o r l a F á b r i c a . 
P i d a C a t á l o g o s y C o n d i c i o n e s . 
C o m p a ñ í a C u b a n a 
d e F o n ó g r a f o s 
O ' R E I L L Y 8 9 . - A P A R T A D O 6 9 9 . 
I 
l i / 1 . M h 
P A G I N A D O C E D I A R f O D F L A M A R I N A M a r z o 2 6 d e 1 9 2 0 . 
P P i ñ l H ñ 
¿ S K I j 
SE ALQUILAN 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g D í a r 8 é , e n t r e O ' R e f l l y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d e l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
| La debilidad á? los crudos fué causa 
d i cierta venta (Hlsrera en los fuf.uxoH 
1 y los precios estuvleivm ¡ilpro más ba-
¡ ios, corrand > de 'JO hasta 35 puntos nc-
I tos. Los aogodos d«l d'a ascei^tleron 
a 250.000 toneladas y pe l lnti taron a 
U enireffa de Mayo 'a 12.20. 
H m m m i 
E L P R E C I O D E L A Z U C A R 
El Coleifio do Corredores de la Ha-
bana no cotizó ayer el precio del azúcar 
por carecer do base para ello 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
11 hecho s t esta la ü n l e a c a ^ i Cubana c ? " P ^ 2 * ^ i 0 
Bolsa de Valores de Y o r k (NEJW Y O R K S T O C K J T C C H A N -
G F ) nos coloca en p o s i c i ó n w j n t a ^ o s í s l m a para l a e j e c u c i ó n de> ftr-
denes de compra y venca de v a l o t t s . Eapecin i idad en inversiones de 
p r i m e r a alase para rent is ta*. ^T,,T 
p r i m e r a i C E P T A M O S C i n E l í T A S i M A R G E N . 
PEDAMOS C O T I Z A C I O N E S A » T F S D % V Ü J i D L E BÜS B 0 > 0 S D K 
LA L I B E R T A D | ^ 
T e l é f o n o s : ^ O b i s p o 6 3 » 
R E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A Y C A . 
Marzo 25. 
M I EMIÍROS DJB 
T H E N E W Y O R K C 0 F F E E A N D S U G A R E X C H A N G E 
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B O L S A D E N E W Y O R K 
MARZO 25, 1030 
C O T I Z A C I O N E S 
Abre Cierre 
Al l i s Chalmers 
Amor . Beet .S/uffar. . . . . 
American Can 
Amar. Car and Foundry. , 
-American Locomotive. . . 
Amer. Smelting and Uef. 
American Sumatra com. . 
Anaconda Copper. . . . , 
Kaldwin Locomotive, . . , 
Baltimore and Ohlo. . . , 
Bethlbem Steel B . . . . 
f-'alifomia Petroleum. . . , 
Canadlan Pacific 122 
Central Dcather 
í^hesapeake and Ohio. . . . 
Chl;, M i l and S t Pnn! pref. 
Chi., M i l and St. Paul com. 
OonROlldated Gas 
Corn P roduc t» 92V4 
Crucible Steel 240 242 
^uba Cañe Supar com. . . . 46% 48^4 
Coba Cañe Snjrar pref. . . . 82 81% 
Ci'.ban Amer. Sugar 440 450 
F í s k Ti re 36% 36 
General Cipar 
General Motors. 372 380% 
• roodrich Rubber Co 
Inspirat lon Copper 57% 
In tc rb . Consolir1) com 
In te rh . C^nsolld pref. . . . 









34% Td#m idem comunes. . . . 
Internacional Nickel . . . . 
Internat ional Paper Co. . . 
Kennecott Copper 
Keystone Ti re and Rubber. 
T^ackswanna Steel 
Tx.hifrh Valley 
"Ubhy, Me Neil and L l b b y . 
Tvoft Tnrorporated 10% 
T>orrilIard 
cuando ulteriores avances en los moto-
res y sus especiallda-es elevaron toda 
¡a lista, con la excepción de las ferro-
«• r r i l e ras hasta las -nús altas cotizacio-
nes del día, ripiendo un tono fuerte al 
f inal . Las ofertas de dinero abrieron 
y so renovaron a nuove por ciento, un 
aiza de dos por c i í n t j frobre el redonto 
tipo inic ia l avanzando después a 12 por 
100 o sea el dos por ciento bajo el 
mfijclmum de ayer. E l dinero a plazos 
no pe a l t e r ó cotizahlemcrte. 
R7% 87 E l cambio extranjero ofrecía algiin 
47 47% í'Hento a la larpa cuanta, avanzando el 
137% 139% • ' l 'o inplés a 3.80 3|4 para las letras en 
102% 102% i 'Amanda representando los altos nive . 
68% 67% ; '«'S do este arto. Otro» c.imhlos fueron 
Irretrulares lo mismo n'io el t ipo para 
el Norto de Europa. Las transacciones 
en la boLsa fueron en extremo profe-
su.nales inconexas hasta el ultimo mo-
vimiento su reputacli'in como cantidad 
incierta; siendo sepulta una ganancia 
a primera hora de nueve puntos de una 
icacción de quince y una recuperación 
«le 25, representando el precio f inal una 
p.'innncla nota de dleclo-hc puntos. 
Stutz Motors continuaron moviéndose 
contra loa cortos avanzando hasta 282, 
ur. nuevo al to recorH y vna panancia 
ríe 34 puntos, mientras que Síromherp 
Carburator, controbi-la p.«r los i r te re-
«es de la Stnt» subieron dieciocho pun-
tos hasta llegar a !)4. I.os ceros, los 
eonipos y las pe t ro lo rn nomaron narte 
'•n el av^n;?e de rtiyma hora, siendo 
reemplazadas las vari ibles reacciones 
ñor panam-ias netas ríe uro a cinco nun-
tos. Las ventas, aflcen.li.jrcn a 1.275.000 
acciono!». 
Las transacciones con los hono» frie-
ren relativamente Ilp^rs af lo tándose la 
Tiayor parte de las emiisiojies de la L l -
M E R C A D O D E L D I N E R O 
NEW YORK, marzo 25.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil de 8 12 a 6 3|4. 
(Cambio fuerte). 
L I B R A S E S T E R L I N A S : 
60 días letras, 3.80. 
Comercial, 60 d ías letran sobre banecs, 
3.80. | 
Comercial, 00 día», letras, 3.79 112. 
Demanda, 3.84. 







F L O R I N E S : 
Demandas: 36 814. 
Cables: 33 718. 





Del gobierno, quleto-s-. 
Ferroviarios: Irregulares. 
Plata en barras, 121 1¡2. 
Poso mejicano. 94 1|2. 
P r é s t a m o s ; Suerte. Vú dfas, 90 d í a s y 
6 meses: 8 112. 
Ofertas de dinero: (fuertes). 
La mils a l t a : 12. 
La más baja: 9. 
Promedio: 9. 
Cierre f i n a l : 11. 
Ofertas: 32. 
Ultimo p r é s t a m o : 12. 
AceptadDne» 9m loa bancos: ñ. 
La l ib ra esterlina obtuvo un notable 
avance en las ú l t imas operaclonen. 
B 0 I J 5 A " D E P A R I S 
PARIS, marzo 24.—(Por la Prensa Aso-
ciada) 
Los precios estnrieron firmes en la 
Bolea. 
La Renta del 3 por ciento • • « t l z é 
a 58 francos 50 céntimos. 
Cambio sobre Londres a ÍÍ5 francos 
5 cén t imos . 
Emprés t i t o del 5 por 109 a 88 francos 
25 cén t imos . 
E l peso americano se cotizó a 14 fran-
cos 33 cén t imos . 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, marzo 25.—, (Por la Prensa 
Asociada). * 
Consolidados, 45 3!4. 
Unidos, 91. 
A L L E V A N T A R S E T O M E 
U d U n V a s o D e 
A g u a C a l l e n t a 
L i m p i e s u s i s t ema de renenos j 
t o x i n a s antes de que e l esto-
m a g o rec iba nuevo* 
a l i m e n t o s . 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
Los cables sobro el ercarlo de azúcar 
<e Now York recibidos por los señores 
Mendoza y Ca., dice como slpue: 
El mercado quieto, peto firme con com 
pradores a once y t r i s cuartos costo y 
flete, y n ingún vendejor nor debajo do 
.once y siete octavos corto y flete. 
Se estima que de 50.000 a 70.000 sa-
«os se han vendido a refinadores a 11 314 
centavos costo y fleto, para embarque 
«.arante los meses de Marzo y A b r i l 
So ofrecon 20.000 sacos a 11 71 centa-
vos costo y flete ¡ fuera de esto los 
venr/edores piden doce centavos co.sto 
y flete. 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C I O -
N E S D E A Z U C A R E S 














C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, marzo 2 í . — ( P o r la Prensa 
Asociada). 
Los ú l t imos precios de ios bonos de la 
Liber tad fueron los •'crulcnte?: 
Les djel tres y me i«i ;)or 100 a 97.52. 
Los primeros del 4 iior 100 a 90.40. 
Los segundos del •} por 100 a 80.&< 
Loa primeros del 4 114 por 100 a 00.70. 
Los segundos del 4 i;4 por 100 a 89.76. 
Los terceros del 4 114 por 100 a 02.68. 
Los cuar to» del 4 V4 por 100 a W.70. 
ijo* de la Victoria del 1 314 por 1U) 
07.56. 
Los de la Vic to r ia del 4 514 por 100 a 
07.54. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
A pesar de la proximi^lad de la l i q u i -
dac ión del mes, el mercado de valores 
manifiesta extraordinaria firmeza. A l -
gunos valores subieron cerca de un en-
tero. Otros antienen sus cotizaciones e 
indican tendencias da avance, una vez 
que so l iquiden l>s operaciones pen-
dientes de f i n de mes. 
Las ' acciones del Banco Españo l se 
cotizaron firmes y a ''dstancla, de 111 IjS 
a 114 sin que se operara. 
Las acciones de loa Ferocarriles U n i -
dos se cotizaron de MJ a 89. Aparente-
mente este papel es tá quieto, pero en 
realidad, en estos últimos días se ha 
venido operando slpilosamente y con 
marcado In te rés de parte de los compra-
dores de no hacer o s t en t ac ión ; antes 
Men, se procura mantener las operacio-
nes en la mayor reserva. E l ráp ido mo-
vimiento alcista de la l ibra esterlina ha 
Oe eercer, favorable influencia en esto 
p<apol, cuyos dividendos »e pagan en mo-
neda inglesa. Por otro lado, se apr'/;!-
ma la fecha del dlvi.iondo parcial. 
Las preferidas de la Compañía Lico-
rera abrieron firmas n 61 compradores. 
En el acto de la cotización oficial se 
vendieron doscientas acciones a 61 y al 
cierre se vencieron otras cincuenta a 
ípnal precio, cerrando de 01 a 62. 
Las comunes de esta Compañía abrie-
ron a 18 5¡8 y a este precio se vendieron 
Todas las m a ñ a n a s , antes del des- ^ 
ayuno, b á ñ e s e usted por d t ín t ro lo 
mi smo que lo hace por í u e r a . K l asíf» 
I n t e rno es mucho m á s Impor tan te que 
el ex te rno , porque log porc-s de l a 
p ie l no absorben n í l l evan a Ja sa^ 
pre Impurezas capaces de a l t e r a r la 
sa lud, en t an to que los poros de los 
in tes t inos s i lo hacen. 
P o r cada onza de a l imen to que r « -
clbe e l e s t ó m a g o , una can t idad casi 
i g u a l de mater ias s o b r a n t e » debe ser 
expel ida po r el cuerpo. Si esto no 
se e f e c t ú a todos los d í a s , aquel las 
ma te r i a s se f e rmen tan r á p i d a m e n t e 
y p roducen venenos, gases y tox inas 
que son abwfcrbldas y pasan a l to -
r r e n t e c i r c u l a t o r i o por los conductos 
que b31o d t íben l l eva r a l a sangre los 
jugos a l iment ic ios . 
T o m a r todas las m a t ^ n a s , anles 
del desayuno, un vaso t ü a v g n a ca l i en -
te con una cucharad i ta d& Fosfato M -
mestone, cons t i tuye una efl(45nd1da 
medida h i g i é n i c a , porque es 8l me-
dio m á s inofensivo du l i b r a r a l OS-J Primera quincena $ 
t ó m a g o , a l h í g a d o , a los r í ñ o n e s y ^ £ 
los in tes t inos de e^os venenos. Utor 
piando, refrescando y pu^ificanclCK 
así^ el apara to digest ivo, antes de t > 
m a r m á s a l imento . 
U n cua r to de l i b r a de Fosfato í i . -
mestone cuesta s ó l o unos pocos cen-
tavos, pero es suficiente para, W** 
cua lqu ie ra se convenza de los b e n » # -
clos del b a ñ o i n t e r n o y cont lnf le 
p r a c t i c á n d o l o elempre. .. 
H A B A N A 
Primera quincena | 0.10.6078 
Beirunda quincena 0.10.7817 
Mes de enero 0.10.7308 
C*RDESAS 
Primera qnincena | 0.10.8572 
Secunda quincena 0.11.2629 
| iles de Enero 0.11.0474 
M A T A N Z A S 
PrimeVa quincena $ 0.10.8403 
Segunda quincena 0.10.0242 I 
CIBNFUEaoS 
Primera quincena w V.10.62T8 
Segunda quincena 0.10.7117 
Mes de Enero 0.10.6Ü08 
H A B A N A 
MBS D E FEBRERO 
Primera quincena | «.10.T199 
Segundo quincena 0. 9.7343 




Segun< a quincena 0. 9.S778 
Del mes 0.10.3187 
CARDENAS 
Primera quincena f 0.11.2178 
Segunda quincena 0. 8.9S«4 
Del mes 0.10.4307 
CIENrUEGOS 
i 
Primera quincena | 0.10.6499 
Segunda quincena 0 . 0.0043 
Del mes 0.10.1062 
C í 
M e n d o z a y 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e - C u e n t a s d e A h o r r a 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S ^ S 
O B I S P O , 6 3 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
60 qnlQ-
s 6 pulgadas, « 
. Manila corriente de 3|4 a 6 Duliradasf $32.00 quintal . _ , pujgaaas( 
de 3|4 
Sisal de 314 a 6 pulgadas, a 
ta l . 
Sisal "Rey" de 3|4 
1S5.5II ((uintal 
Manila " R e y , «xtr» superior 
a 6 pulgadas a .$34.00 quintal 
Manila corriente, de 314 a 6 Dulsad*» • »31.00 quintal . 1 puigaaaa. a 
Medí ' '** de 6 114 a 12 pulgadas, anmen 
to de 50 centavos *n auintal . condiciones 
y descuentos de costumbre. 
' N F O R M A U O N S O b S ^ T 
. •cd dinero cerrA 
• situación do A i / * r ^ U ^ 
Incertidumbre y « ' H , 
C o n t i n ú a en uTrtZin ^ 
N E W Y O R K A N F c ü B A ~ M X i r 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
H A B A N A 
Havana Electric, com 99 101 
Telefono, pref « . 102 106 
Teléfono, com os^ < 
Naviera, preferidas 96^ 98 j 
Naviera, comunes 80 80% ' 
Cuba Cañe, pref Nominal. ¡ 
Cuba Cañe, com Nominal. 
Compnfiín Cubana de Pesca v I 
Navegacin, pref 65 80 
' romhnñfn Cuban? da Pesca p 
Navegacin, com 21 27 
Cnlfin Hispano Americana de 
Seguros 165 200 
Unlrtn Hispano Americana de 
Seguros, Be 81% 90 
ü n l o n Olí Company Nominal. 
Cuhan T i r e and Rubber Co., 
preferidas 20 
Cuban T i r e and Rubber Co., 
comunes 10 
Compafifa Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . . 
Conirvifiía Manufacturera Na-
cional, comunes 48% 
Ccmnaflía Licorera Cnbana, 
preferidas 81 
Compafifa Licorera Cubana, 
comunes 18% 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 72 
Compañía Nacional d ' ' Calza-
do, comunes 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 83% 
Compañía de Jarcia de Matan 
zas, s i n d í c a l a s 
Compañía de Jarcia de Matan 
I zas, comunes 43 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, sindicadas 
Primera quincena. í 0. 9.1062 













New York, cable. lOt. 
Idem, vista, t\b Dto. 
Londres, cable. 3.9. 
Idem, vista, 3.89, 
Londres, 6 d l^ . 3.86. 
P a r í s , cable, 37 1|4. 
Idem, visrta, 37. 
Madrid, cable, 8S. 
Idem, vista, 87 112. 
Hamburgo. cable, 7. 
Idem, vista, 6. 
Zurich cable, 87. 
Idem, vista, 86 314. 
Milano, cable, 27 1|4. 
Idem, vista, 27. 
WARD UNE 
K E E S P A J t l 
D I N E R O A L 
i P o r l o o 
B A N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
Consa lado U I . - T e l . A - W 2 
J L O S R A P I D O S Y NUEVOS» V A P O R E S AMERICANOS 
" O r i z a b a " y " S l b o n e y 
U T I L I Z A D O S POR E L G O B I E R N O A M E R I C A N O COMO TIíavc 
P O R T E S M I L I T A R E S , D U R A N T E L A GUERRA. 
B L V A P O R " D R I Z A B A " , D E 14.00? T O N E L A D A S CON CAMAROTE. 
D E P R I M E R A . Y E S P E C I A L E S CON BAÑO PRIVADO, ¿ S * , 
P R I M E R V I A J E D E L A 
H a b a n a a T a m p i c o y V e r a c r u z 
S O B R E E L D I A 24 D B M A RZO P R O X I M O Y DB LA 
H a b a n a a l a C o r u ñ a 
Y OTROS P U E R T O S D E E S P A Ñ A . E N l o . D E A B R I L 
P A S A J E S D B P R I M E R A , D E $225.00 A $600.00. 
P A S A J E S D E E M I G R A N T E S , $05^0. 
T I E N E C A P A C I D A D P A R A 1,500 PASAJEROS D E TERCERA ' 
A D M I T E T A M B I E N C A R G A P A R A D I C H O S PUERTOS; INMEJORA* 
B L E O P O R T U N I D A D P A R A V I A J A R A E S P A Ñ A E N ESTOS RA-
P I D O S Y M A G N I F I C O S V A P O R E S . PRECIOS REDUCIDOS. 
M U C H 4 . S E G U R I D A D . 
P A R A M A S D E T A L L E S E I N F O R M E S , D I R I G I R S E A LAS SIGÜITOJ. 
T E S O F I C I N A S D B P A S A J E : 
P R I M E R A C L A S E SEGÜITDA T TEECHU 
P R A D O N Ü M . 118. RICLA NÜM. 2 
P A R A CARf . 'A i E T C . , W . M . H A R R Y S M I T H , A d ™ ™ » «tBKmm^T^ mbl 
OIOS. 24 Y 2 8 . — H A B A N A . 
C I T t S 15d..2J 
r r s y los bonos hv^nHtrinle* también 
rctrocerHeron. Las ventar totales a la 















Mp.vlc«n Petroleum 195 
Mldmnle comunes 46% 
MIssoitri Pad f cer t i f . . . . 28% 
Ts'atlonal Lother 13% 
V. Y. Central. . .• 73% 
Nova Sentía St te l . . . . . . . 62 
Oblo Clties G-as 43 
Pan American. 
People's Gas 36 
Pere Marqnette 
Pbiladelnhia 
Plerce Arrow Motor 06% 
Pleroo Oil ,. , 
•^orto Rico Sncrar [ 210 2r>0 
Punt Aleere Sngar 80V, 81% 
Ray Onnsolíd Coppor 1S% iftv, 
Tíeadlngr comunes '. S4% R4% 
Renuh. Tron and Steel. . . . 104 105^ 
Royal Dutfb 104% 
S t Loá i s S. Francisco. . . . 22% 22^ 
Sinclair Oil CVmsolidt. . . . 4 1 ^ 41?^ 
SouthPrn Pacific 99% ino% 
Sou+hern I la i lway com. . , . ÍZ% 23% 
Studobaker [ 103 lfÍ3% 
Swlft and Cotn, •'. 122V? 123 
Cía Cwit In te r . 40 43 
Texas Co "OÓ, 
Teras PaHfic , ] 4.914 "45^ 
T'nlnn P-ícifMc. . . . . . . i 119% 110% 
TTnltn1! F n i l t . . . 106 193 
W. S. Fnod Products Co. . .' fi-t 64 
vt, R. TndnHt. Aloohol . . . . 93»; 91% 
U. S. Ruhber in<?% 106% 
u R. Steel comunes 100% 102 
T:tah Copper 75 
We^tlnphonse Electric. . . . 5° n i % 
W l U y i Overland " 04^ 
fonos de ios Estados TTnldos 
frieren a l torac ión ninsuna. 
Cortad modoradaméntol Los ferrocarrile- cincuenta acciones. En la cotizacirtn o f i -
cial se vendieron otras cien a igual pre-
cio y cerraron de 18 1¡2 a 19 sin nuevas 
operaciones. 
Cerca de nn entero gnnnron las co-
munes del Teléfono, vendiéndose cin-
cuenta acciones a 9S 718. Ln directiva do 
Mta r o m p a ñ í a acordé el 1Iv1den,"'o del 
trimestre de estas acción©!) de 1 1|2 0*0 
a las proferidas y d.j 2 por 100 a las 
comunes, que empezaril a pagarse el d ía 
15 del mes prr t t lmo. 
También subieron cerca de un punto 
A z ú c a r e s 
NEW YORK, marzo 25. 
Af?»ciadji). 
-(Por la Prensa 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
NF.W YORK, mar^o 2^. 
Asociada). 
(Por la Prensa 
Los negocios en la bolsa de valores 
r.oy se caracterizaron por intervalos de 
'•vtrema calma y precios irregulares, 
sundo evidentemente influenciadas las 
transacciones por la agitaclfin de aver 
S l i í l J^ f -ado monetario. La mavor ac-
t iv idad se manifestó en La hora f ina l . 
E l mercado local de azúcar crudo es- las comunes de la Empresa Naviera. Se 
vendieron cincuenta ncelónos a 0. pre-
cio é s t e a l que con t inúan pnsrando y 
IU)dA *e ofrece a menos de 0 112, Las 
nreferFias de esta Compafifa permane-
cieron nuietas, pero firmes de 96 1I2 a 
<CH C o n t i n r m nvanrando IVis acciones 
de la Nueva Fábr ica i e Hielo Se cotl-
mron de 279 a 300 y todo hace esperar 
que no tardan en pagarse al últ imo de 
dld.os t l p o i . 
Firmes el papel de la Compañía Cer-
vecera Internacional. 
MAs firme las acciones de la Compa-
fiia Unirtn Hispano de Sesruros. 
No variaron las ac.ílones de la Com-
7,aíífa. Man'-|Paícturern Niadonal, las de 
la Coinnaüfa de Calza'io, n i las do la 
ComprC^a Internacional de Resniros. 
Con\nuaron avanzando Ine aeoiones ' 
de la Compafila de Jarcias do Matanzas. 
Cerrrt el mercado flrms y favorable-
r : f nte impreírionaclo. 
En el Bolsín se cotlz a las cuatro p. 
m., como sigue: 
tuvo más flojo hoy, bajo las mayores 
ofertas y IQ» precios declinaron un 
Cuarto do centavo hasta la base de tres 
cuartos de centavos para los de Cuba, 
costo y flete, igual a 12.79 para al cen-
tr í fuga. Laa noticias Je Londres anun-
ciaban un aumento ile la r a d n Ingle-
sa de azúcar, lo cual se Interpretaba co-
mo que la s i tuac ión allí está mejoran-
i t o un tanto y rfU3 las recientes fuertes 
(ompras efectuadas por )a real comisión 
empozaba a hacerse sentir. Localirente 
la demanda fué mmy activa y ee anun-
ciaron ventas de 125.000 pacos de azú-
cares de Cuba para embarque en Marzo 
y A b r i l a 11 3i4 centavos y 90.000 sacos 
do Puerto Rico para embarque también 
en Marzo y A b r i l a 12.50. 
No se anunc ió cambio ninguno en los 
precios del refino desde 14 hasta 16 
tentaros para el granulado fino y aun-
que hubo una dTNtMbcuKa regular lo-
ralmente, las entregas futra de la clu-
.ad es tán todavía cohibidas por la fal-
ta de carros de carca. La demanda, 
sin embargo, sigue activa y los refina-
dores no pueden manejar todos loa pe-
didos quo reciben. 
E L E C T R I F I C A C I O N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
Z a l d o , M a r t í n e z & C o . 
O ' R e l l l y 2 6 - 2 8 . » T e l é f o n o A - 2 1 4 7 . 
ao d - l o . 
Prnco Espafiol •. . 111% 114 
F . C. Unidos 88 89 
Havana Electric, pref, . . . 100 110 
l í M I ( l 
O f i c i n a P r i n c i p a l : C u b a 1 0 6 . • H a b a n a 
C u e n t a s c o r r i e n t e s c o n a b o n o d e i n t e r é s s o b r e e l s a l d o d i a r l o . 
A h o r r o s : 4% d e s d e e l d í a m i s m o d e l i n g r e s o tíc c a d a c a n t i d a d . 
G I R O S S O B R E E L E X T R A N J E R O . 
f S P W A I M D EN ( M í SOBRE E S P A Ñ A , ( A M A S Y BALEARES 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
Aconse j amos c o m p r e n Bonos ac u R c p . de M i y d e l T e l é f o n o , que n a n e a h a n e s t ado U n b a r a t o s , se 
p i g n o r a n en todos los B a n c o s , y s i V I desea v e n d e r l o s , s i e m p r e e n c u e n t r a c o m p r a d o r e s . 
O B I S P O 3 6 . T E L S . A - 4 9 8 3 - A - 2 7 0 7 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pa^os p o r c a b l e , g i r o s de l e t n s a t odas p a r t e s de! m a n d o , d e p ó -
s i tos en coen ta Gar r ien te , c o m p r a y v e n t a de v a l o r e s p ú b l i c o s , p i g -
n o r a c l a n e s , de scaemos , p r é s t a m o s con g a r a n t í a , c a j a s de s e g u r i -
d a d p a r a v a l o r e s y a iba j a s , c o e n t a s de a t n r r o s . 
T e l é f o n o s A . 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
D r . J . J . Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en l a ruraclOv r ad ica l 
de l i * homorro ides . s^n dolo t n i em-
pleo a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente c o n t i n u a r bus quehaceres. 
Consul tas de i a 3 p m. d ia r ias . 
S á m e m e l o s ' Í4 altot». 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e o d a d ü s 
W L A F O C A « L A TEIÍTA** E S T A . 
C I O » D E C0>' T f t A M A E S I R E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
sanado p e l M i n o , raza de Puer to Ri-
co propios pa ra bueyes de t r s « y 
cua t ro a ñ o s ; nov i l l a s , p e l l - ü n a t , rs-
za de Pue r to leo, propias para la 
c r i a n z a E jempla res « « c o j l d o s para 
Padrote. 
G A N A D O Dff C O L O M B I A 
psra oueyes y vacas lecnuras. oo iom 
Llanas, uotIUos co lombianos para a i * 
Jora, de Csr t*cena . Co^efla v Zispaia 
G A N A D O V K N U Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y . ' uo r to Ca-
bello. 
P n « d < r - e n t r e g a r cargamentos 
r le tos de ganado para hierba de dr 
lombla y Puer to Cabel lo en cua laa l*^ 
puerto da la costa anr de C ü b a 
Pa ra m i s t n ' o ; .ts. d i r í j a n s e a J 
í- Fe r r e r . ^ a < ü » a i u . t, a m ü a g o de 
Cmba. 
B o l s a d e N e w Y o r l í 
P H E N S U S f l C U J A 
M a r z o 2 5 
A c c i o n e s . 1 . 2 8 4 . 1 0 0 
B o n o s . 1 0 . 9 3 0 . 0 0 0 
M o t o r e s " M O N A R C Í T 
R e c o m e n d a m o s es te M O T O R como u n o de los m á s sencil los que í u y » 
e l m e r c a d o . Es m u y e c o n ó m i c o en combus t ib le . 
Eqn ipados c o n m a g n e t o " W E B S T E R " . 
T e n e m o e c o e x i s t e n c i a d e I X , 2 H , 4 H , 6 y 7 H c a b a l l o s 
G a s o l i n a , y 3 , 5 , 7 , 8 y l O p a r a L u z B n U a n t e . 
R A M O N V I N J O Y 
Gerente D p t o . M M u i n s r i » 
J . M . F E R N A N D E Z 
A G E N T E E X C L U S I V O 
L A M P A R I L L A 2 1 . - H A B A N A . 
M a q u i n a r i a p a r a G a n a d e r í a s ; M o l i n o s d e C a f é y C ^ o e 
e l é c t r i c o s " S T R I N E R " . M o i i n o s d e m a í z , e tc . , elc* 
A s o ü c i t ü d e n v i a m o s n u e s t r o a t i l o g o ü u s t r a d o . 
T U K U D I A n u n c i o 
I N G E N I O S 
P R O Y E C T O S C O M P L E T O S E N T O D A S C A P V C I D A D E S 
S u m i n i s t r a m o s l a m a q u i n a r i a e s p e c i a l m e n t e d i s e ñ a d a 
P a r a 2 0 . 0 0 0 , 4 0 . 0 0 0 y 6 0 . 0 0 0 s a c o s . 
A Z U C A R E S D E T O D A S C L A S E S 
C h a m p i o n E n g í ü e e r t a g & S t i p p l y C o . 
B a n c o N a c i o n a l 3 1 5 » H a b a n a . 
A m é r i c a n A d v e r t Ageuoy A-9633 M68 
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Hnyncios clasificados de última hora 
E K E S 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
M A R T I N E Z Y A L O N S O 
S E N E C E S I T A D 
C R I A D A S D E M A K O 
Y M A N E J A D O R A S 
_^ I ^ . l Ul III n i i " ,,>1 
. ^tTE> 1 ofto<í de la esplén 
^ ^ r a r ^ a e l iw! compuesta de 
31 m i -
calles le ComPO^t®1»- L/?-m Delicias y Ger-
O'Ueilly, 0-112. las r»™rlr> li i s  vjci-M» ^ P£ency -nelUy. 0-l|2. 
^ • T b " ^ e í l A l e n d a Americana, ee-
HABANA 
í^E SOLICITA INA MUCHACHA I'AUA 
¡ 5 los siiehaceres de una pequeña casa. 
No bay m á s que un matrlmí- 'nlo y se le 
dará buen sueldo. Informan en la bodefra 
de Coco y Dolores en J e s ú s del Monte, 
pero la colocación es para la Habana. 
' TiTU; 29 mz- < 
SE .ISOI-ddlTA I N A CRIADA ESPA-fiola. Sueldo: de 2S a 30 pesos. Calle 
'J7, entre 6 y 8. Vedado. 
10702 / 29 m«-
C R I A D O S D E M A N O 
m l r en la cc/locaclftn. Sueldo: 40 pesos | Amistad, 62. VejidemOB en San Mlgnel, 
mensuales. Un muchacho blanco, actiro. i de Belascoaín a Gaiiano, $87 el metro, 
l 1 l . Wl» l U l J ' 1 J «.< 11 1 ̂  U líl 1 1 " , n • i. . • - . , 
para l i m p i a r el automóvil , los portales 
de la casa, hacer los mandados, etc. No 
tiene que do rmi r en la colocación. Suel-
do : 16 pesos mensuales. Si no canecen 
sus obligaciones y no tienen buenas re- , 
ferencias q'ue no se presenten Se recibo i 
de 8 a 12 a. m . 
10707 29 mx. 
í>oití-a«.»/«»~>" — el metro, 
10.15 por 30.50. en una casa para de-
....Knv A..3051. 
V A R I O S 
SE 8 O EXCITAN MJTN'SAJEROS PAIt . \ la farmacia del doctor Bosque. Te-
jadil lo y CcmPostela. 
10694 29 mz 
SE SEOICITA EN C, NUMERO 10, VE-flado, un criado y una criada, cen re-
ferencias. Loa viajes pagos. 
10tXr7 29 m»-
C O C I N E R A S 
n̂m . " ' i s uekmopo depak-
,7,iQrll>* h„* hres solos o m a t r l -
' de absoluta mora l i -
eedo, S. altos. ^ ^ 
ALQCIEA UNA 
o t m señora sola, con 
vivir en fami l i a . 
29 ma-
pa ra . 
, C E SOLICITA UNA CRIADA PARA CO-
k j cinar y l impiar en casa pequeña, de 
ma-trimonio sin niños Sueldo: 30 pesos, 
l ' eña Pobre, 18, altos. 
| K'Tl.'i 29 mz. 
Ĵ X E L CONSUEADO GENERAL DE MO-
AIÁ naco, calle 11», esquina N, Vedado, se 
necesitan para corta f ami l i a y por tres 
meses: Una buena cocinera blanca, que 
sepa cocinar a la criolla y a l a francesa, 
que es té aseada y tenga 'buenas referen- i 
olas No tiene que hacer plaza n i dor-1 
MEDICO CIRUJANO, SE SOLICITA uno Que quiera ejercer «n im pueblo 
p róspe ro y muy cercano a la Habana en 
la cual tiene un tren cada hora Se le 
proporciona nn sueldo de $100 en una 
Corporación. In forman en Aguiar, 23, de 
2 a 4 p. m . 
10721 9 ab. 
EN PAULA, 7» (POR PICOTA) , SE NE-cesita un muchacho para hacer re-
partos en carret i l la . Buen sueldo 
10716 29 m i -
l í  
10.15 por 3C 
rrnmbar, ' -
AMISTAD, E N T R E SAN RAFAEL T Neptuno, una casa de dos plantan 
con sala, comeaos, cuatro cuartos, en 
$35.000. Mar t ínez Alonso. Amistad, 62 
SA N JOSE, DE DOS PLANTAS, SALA, comedor y dnco cuartos, saleta cada 
piso, en $34.000. Amistad, 62. Teléfono 
A-3651. 
SITIOS, UNA F L A N T A CON 7 M POR •M.m. 10 cuartos, en $16.000. Mar t í -
nez y Alonso. 
ALO 8 HOMBRES DE NEGOCIOS Y CA-pi ta l . S« sol ici ta l a cooperación de 
banqueros, comerciantes o compañ ías pa-
ra la explotac ión de una patente no co-
nocida nf explotada la cual deja una u t i -
l idad Hqnl*la de $700 a $1.000 diarios en 
el mercado de Cuba solamente, pues hay 
solicitada la misma en otras naciones. 
Dir igi rse a Diéguez y Alcañiz. Monaerra-
te, 2-A: de 9 a 12 p. m Habi t ac ión nú-
mero 7. Tel . A-254Í 
10710 29 m a 
EN SAN CARLOS, CON SALA, COME* dor y tros cuartos en $9.000, una 
planta, moderna- M ^ Ü n e z y Alonso. Te-
J léfono A-3651 
| T ^ N JESUS D E L MONTE TENDEMOS 
i H J chalets, nuevos, lujosos, da una y dos 
i plantas; en Milagros, en Correa, en San-
to T o m á s , en Rodríguez, en Enamora-
do» ; en Estrada lJalma, y en la Cal-
zada desde $9.000, $17.000 hasta $28.000. 
Mar t ínez y Alonso. Amistad, 62. A-365L 
TRES LOTES DE TERRENO DE 6,000 metros, uno, otro de 9.000 metros, 
y otro de 15.000 en buen barrio de la 
Habana, con l íneas de ferrocarri l y abun-
dante agua y carretera Amistad , 62 
Mart ínez y Alonso. A-3G51. 
COMPRO CASA CON FRENTE A CUAL-quiera de las cuatro calles del Par-
que T r i l l o . Recibimos ofertas. Mart ínez 
y Alonso. Amis tad , «2. TeL A-3651. 
L O T 
L u z B r i l l a n t e , L u z C u b a n a y Pe -
t r ó l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s 
m o d e l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r -
m i d a d , n o p r o d u c e n h u m o , y d a n 
u n a l u z h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a 
c o n f o r t p a r a e l h o g a r . S o n m e j o -
res p a r a l a v i s t a , q u e e l gas o l a 
luz e l é c t r i c a . N u e s t r a s g a s o l i n a s se 
v e n d e n p o r sus m é r i t o s , y los m o -
to r i s t a s s a b e n q u e es d e su c o n -
f i a n z a p o r q u e s i e m p r e es i g u a l . 
Es to s i g n i f i c a m á s p o t e n c i a y m e -
nos d i f i c u l t a d e n l o s m o t o r e s . 
V / 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F M N G C o . 
S á N P E D R O N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
m A Q U I G R A F O QUE TENGA EXPERIEN 
JL cía en la redacción de cartas en Es-
pañol « I n g l é s se solicita en casa de 
comercio Buen suelda Habana, 94. 
10705 29 mz. 
SE SOLICITA ÜN MUCHACHO PARA hacer mandados en casa de comercio. 
B. Lastra Salud, 12. Tel . A-8147. 
10703 29 mz. 
A G E N C I A S D F C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A E L C O M E R C I O 
ACOSTA. 63. T E L . A-40e9. 
Ofrec» toda clase de personal compe-
tente para todos los giros: almacenes, 
cafés, rondas, penadas, hoteles, bodegas, 
restanrants y casas particulares. Tanto 
para es capital como para el campo 
1072(3 30 mz. 
S E O F K E C E í í 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEAN COLOCARSE DOS -MUCHA chas peninsulares, de criadas de ma-
no', en casa de moralidad. Domici l io en 
Luyanó, 197. 
10724 29 mz. 
C R I A N D E R A S 
S E Ñ O R A J O V E N 
éspafiola, desea colocarse de criandera, 
tiene buena y abundante leche y tiene 
certificado de Sanidad. Informan en Si-
tios, 150. 
10714 29 mz. 
V A R I O S 
JARDINERO, PRACTICO Y CURIOSO, se hace cargo de arreglos y construc 
ción y conservación de Jardines, traba-
Jos garantizados. Informes: Vedado, 8 
y 25. Teléfono P-1993. José García. 
10657 29 mz 
MECANICO DE MAQUINAS DE COSER, con' doce años de p rác t i ca én la 
C o m p a ñ í a de Singer. Pront i tud y ga-
r a n t í a en los trabajos a domicilio. Cris-
to, 18, altOB, antes Cristo, n ú m e r o 13. 
Teléfono M-1822. Conserve este anun-
cio. 
10421 25 ab 
J I AN GUISADO: SE O F R E O Í COMO barnizador, para toda clase de mue-
bles, con especialidad en el barnizado 
de m u ñ e c a s . Teniente Rey, 89. Teléfo-
np A-8144. 
10ÜS6 29 m» 
L A S G O M A S M A C I Z A S 
REPIBLIC 
P A R A C A M I O N E S 
L S T A N f a b r i c a d a s c o n e l p r o c e d í m i e n t o PRODIUM, c o n c u y o p r o c e s e 
r e s u l t a n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e f u e r 
t e s y d e u n a r e s i s t e n c i a a t a n n o t a b l e 
g r a d o q u e s e g a s t a n p a r e j a y l e n t a m e n t e 
Las Gomos fiEPUBUC^resullan c o n e s t e 
m é t o d o i - t i n m u n e s a | ' d e s p e d a z a r s e o 
t r o z a r s e . 
S u D u r a c i ó n ^ e s j n d é f i n i d a . 
P r u e b e " u n a ^ d e e s t a s Gomas RE PUBLIC 
a l l a d o d e o t r a d e c u a l q u i e r m a r c a y s e 
c o n v e n c e r á d e s u m a y o r d u r a c i ó n v . s u 
a l t o g r a d o d e p e r f e c c i ó n ^ 
W m : , A C A M P B E L L 
^ A g e n t e E x c l u s i v o p a r a C u b a 
L A M P A R I L L A 3 4 
H a b a n a 
GOMAS 
CASA E N L A C A L L E SOL, CERCA DE Villegas. 9 por 28-l|2. en $24.000, sala, 
comedor, cuatro cuartos y tres altos, an-
tigua, m a n i p o s t e r í a y azotea. 
CA L L E D E SOL, DOS PLANTAS, SALA, comedor, al fondo saleta, cuatro cuar-
tos cada piso, de Habana a Villegas, en 
$30.000 Mart ínez y Alonso. Amistad, 62. 
A-3651. 
10726 29 m i 
VENDO E N $10.000 UNA CASA EN L A Víbora, con 6 metros por 50, de cie-
lo raso, a cuadra y redia del t r a n v í a 
8a., 21. Tel . 1-5157. Valdés. 
10695 29 m í -
S O L A R E S Y E R M O S 
TERRENO, A $5.50 VARA. CALLE DE Rosa Enriquez, entre Luyanó y Pedro 
Pemas, m á s barato Que en loa Repartos 
y es tá en la calzada casi, el dueño en 
8a , 21. Tel. 1-5157 
10990 29 m * 
L u c o . I n f o r m a su d u e ñ a M a r í a L a n a . 
( T r a t o d i r ec to . ) 
10711 30 mz. 
M A Q U I N A R I A 
E N S E Ñ A N C A S 
SE DAN CLASES DE SOLFEO T PIA-no. Prcios módicos. Luz, 28, bajos. 
10706 29 mz. 
P E R D I D A S 
E . . N UN FORD DE ALQUILER TOMA-do a las seis da la tarde en el mue-
l le de Luz hasta la Manzana de Gó-
mez, se ha extraviado un solltorio de 
brillantes montado en oro y platino. La 
persona que lo entregue a C. B. Cobos, 
Calzada de J e s ú s del Monto, 52, se rá gra-
tificada con cien peses. 
10723 29 mz. 
PE R D I D A DE UNOS ESPEJUELOS B i -focales, se extraviaron ayer viajan-
de en los t r a n v í a s del Cerro y calle Ha-
bana, de 4 a 5 p m- Se gra t i f icará a la 
persona que los entregue en Habana, 
n ú m e r o 133. 
107O9 29 mz. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
T o m o en p r i m e r a hipoteca $ 1 7 . 0 0 0 a l 
nueve por ciento anua l con g a r a n t í a de 
una p rop iedad fabr icada en u n solar 
entero, techos de concreto (cielos ra -
sos) , pisos f inos , inha lac iones sani-
tarias de l o m e j o r ; se compone de 
ocho casitas que producen doscientos 
sesenta pesos mensuales. Santa Fel ic ia , 
n ú m e r o uno , chalet , entre Just icia y 
C A R L O S M . M O R A L E S 
TAMARINDO, 62. TELEFONO 1-8098. 
No se moleste usted, no pierda su t i e m -
po, l l ámeme e iré a verle y le expl icaré 
los materiales que tengo y sus precies. 
M A Q U I N A R I A S 
Tengo motores eléctr icos, wlnchoa, com-
presores de aire, taladros, tanques, cal-
deras desde 10 HP. a 50, maquinarlas de 
varias clases de 24", un molino de pie-
M A T E R I A L E S D E F A B R I C A C I O N 
Arena, cemento, pie>dra, vigas de hierro, 
cabillas corrugadas, tarvia, asfalto, la-
dr i l los refractarlos, del país y ameri -
canos 
en $2.000 y o t ra en $800 y varias m i » 
de diferentes precios; t a m b i é n vendo un 
kioco do bebidas, dulces, tabacos y c i -
garros, situado en el punto m k » cén-
tr ico de la ciudad, en $2.500. Para i n -
formes en Lampari l la , 04 
C H A U F F E U R , SE O F R E C E 
Llame al teléfono M-2506. Oficinas d«l 
señor Fernández , s i usted desea tener 
inmedlatam©Tite en su casa un buen chau-
ffeur mecánico con magní f i cas referen-
cias de casas particulares y del comer-
cio llame usted y tenga la completa se-
guridad que esta casa cumpla lo Qu« 
ofrece. . „ 
10720 . 20 mz. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
A U T O M O V I L E S 
Un "Palge"' de seis asientos y una cufia 
"Chandler" de muy poco uso. y acsfbadas 
de pintar y ajustar, muy baratas. Dos 
"Ford" del 16, acabados de disfrazar, apa-
recen del 19, los doy muy baratos. To-
das estas máiquinas a toda prueba. Nece-
sito una cuña "Stutz" de a lgún uso que 
e s t é en buenas condiciones. Si no es 
negocio no pierda su tiempo. 
F I N C A S 
Tengo encargo de tres o cuatro, que val-
gan hasta $20.000, especialmente en el 
barrio de Colón. Compro y vendo cuan-
tas sean negocio 3.000 metros en Ayes- i 
t e r á n a $14.00. En Santos Suárez 10.0001 
metros a $4. En Remedios y Reyes, es-
quina con 500 metros, a $7.50. Dn Buenos 
Aires y L ínea del F. C. 5.000 metros, 
a $9.00. En Justicia y Arango, 500 me-
tros, a $8. $50.000 para primera hipoteca. 
Admito ofertas de compra y venta de 
cuanto sea negociable. Escriba o llame 
por teléfono e i ré a verlo. 
10718 2 ab 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
Se cede el contrato por varios años de 
un local dentro de un gran café de 
esquina, para instalar una dulcer ía , con-
f i t e r í a y frutas f inas : el punto es cén-
trico y de vida propia. Para informes 
en Lamparil la, 94. Sr. Fernández . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo varias, situadas en los mejores 
puntos de la Habana, con vida propia 
y con buen contrato. Precios $1.600: otra 
POR EMBARCAR SE VENDEN TODOS los muebles de unacasa: Juego de 
cuarto, otro blanco, fino, dos de sala ta-
pizados; otro mimbre con cretona mo-
derno, cama madera, un piano, l á m p a r a s , 
cama n iña madera blanca San Nicolás, 
04, a l toa 
10701 20 m » 
A U T O M O V I L E S 
MOTOCICLETA, SE VENDE MUY BA-rata, marca Piercei, cuatro cil indros. 
Para m á s informes y verla en Sitios, 
16. 
10717 20 ra* 
Plantas pa ra vu l can i za r H a y w o o d , t a 
vende con t a l l e r comple to . Bel isar io 
Last ra ; Sa lud , 1 2 . T e L A - 8 1 4 7 . 
10704 0 ab. 
S 
M I S C E L A N E A 
E SOLICITA UN TELEFONO» SE PA-
pa bien. Avisar a l M-2641, 
10715 29 ra» 
— — " m p p v p i f t i i » l O i 
•uní op o » r p 9 p » d ! • m T V 
• u r m n x a o r a r í a a 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de fami l ia , ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar m á -
quinas de coser ai cantado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sin-
ger. Pío Fernández . 
7270 31 m i _ _ 
R E G A L O 
P l a n m a r a v i l l o s o p a r a o b t e n e r re* 
g a l o d e v e r d a d e r o v a l o r . D a m a s y 
c a b a l l e r o s , j ó v e n e s y v i e j o s , ri-
cos y p o b r e s . N a d i e d e j a r á d e o b -
t e n e r l o e s c r i b i e n d o y p i d i e n d o i n -
f o r m e s a A . R . G ó m e z . D i r e c c i ó n : 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 2 3 4 8 . H a -
b a n a . 
10223 
SE VENDE UN SILLON DE L I M P I A -botas, situado en el mejor punto de la 
Habana. Urge su venta por tenerse que 
embarcar para el campo, el día 28 Más 
informes: cine Niza, Prado, 97, de 8 a 
1. Preguntar por Cándido González. 
10376 27 m» 
Por ausentarse sus d u e ñ o s , se venden 
u n despacho estilo Imper io , u n s a l ó n 
Luis X V I , c o n p iano la nueva y u n 
s a l ó n mor isco , todos de g ran l u j o . 
Se d a n en m u y buen precio . Para ev i -
tar corredores y mueblistas. I n f o r m a -
r á n en Neptuno , 168 , casa Cayon y 
M a r t í n e z . 
L a gigantesca ca l idad de nuestras 
plumas fuentes, expedidas a precio de 
"Ba ra tu r a s in i g u a l . " R e d u c i r á n a na-
da e l uso de su t i n t e r o . — P E P I T O . 
SI usted no es tá reñido con su dine-
i r o . . . pase por é s t a su c a í a y se con-
vencerá de la veracidad A» nuestras 
I ventajas tanto en plumas fuentes (de 
I las que tenemos un variado surtido, pa-
ra damas v caballeros como puntos de 
oro y demás ar t ículos que expendemos. 
1 Librer ía , pape le r ía , objetos religiosos. 
| "La P u r í s i m a . " Baratura sin igual. Si-
mfin Bolívar, antes Reina, número 98. 
Habana, 
10673 9 ab 
GR A N OPORTUNIDAD V A R A OOM-prar muebles d« p r imera calidad y 
de poco uso. Un Juego completo de co-
medor, compuesto de aparador tallado, 
con gran espejo, mesa grande redonda 
de seis tablas, auxi l iar con cristal . Ta-
Jillero grande, cristalero con espejo a l 
fondo y entrepa?fc>s de cristal, 7 sillas 
con asientos de cuero y pies tallados en 
forma de garra, dos columnas do m á r -
mol, un sofá de caoba tallada y tap i -
zadas. Calle 15, n ú m e r o 284, altos, en-
tre D y U. 
10081 20 m * 
94S8 24 mz. 
26 mz. 
S 
E VENDE UN B A U L COLGADOR Har-
man, en L, 106, entre 11 y 13. 
10138 26 mz 
G A N G A S D E L D I A 
T'n Juego de cuarto, muy bueno, de no-
gal, m o d ^ m l s t ^ $275; uno de sala, de 
caoba, $115: uno de comedor, $150; uno 
de cuarto, francés, muy fino, color mar-
f i l , $375; un par de sillones de mimbre , 
franceses, muy finos, $20; una mesa 
de comer, de caoba, maciza, propia pa-
ra larga famil ia y de gusto, $50; un 
vestidor de luna alemana, $25; una l ám-
para de sala, de cinéo luces, de me-
ta l , muy fina, $40; un piano Pleyer, en 
m u y buen estado, $100; un reloj de pa-
red, a l e m á n , $15; una cama de hierro, 
camera, $18: nna m á s . Idem-, $14á un 
escaparate de lunas, $50; un estante en 
muy buen estado, $25; una mesa 
centro, $3; una mandolina, $7; una 
columna de porcelana, muy fina, $100; 
un par de Jarrones, muy finos, $15; un 
mapa $8; una caja de caudales, media-
na, muy buena, $225; dos vidrieras mos-
tradores. $150; un f i l t r o , $15; un baúl 
de camarote, muy fino, es de lo mejor 
que se fabrica, $35; una m á q u i n a de 
escribir, $20; una estera de sala, m u y 
grsjide, $15; varias alfombras, a $10; 
urm gui tarra con su funda, $5; varios 
cuadros, de uno a $10. Todo es t á en 
Campanario, 191, esquina a Concepción 
de la Va l l a ; pregunten en la 2a. de 
Mastacbe. 
10052 24 mz 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E l F E R R E 1 R 0 
M O N T E . N U M . ) . 
Compra toda clase de muebles qoa so 
le propongan. Esta casa paga un cin-
cuenta por ciento m á s que las de su g i -
ro. T a m b i é n compra prendas y ropa, 
per lo que ciob^n hacer una visita la 
misma antes da i r a otra, en la seguridad 
que encon t r a rán todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a satisfacción. Te-
' fono A-1903 
8040 81 ma 
SE VENDEN DOS MAQUINAS D E Es-cribir , marca Blickensderfer, casi 
nuevas, son máqu inas de viaje. Precio: 
$30. In fo rman : So, 1112, el encargado. 
10457 27 mz. 
SE VENDE E N SESENTA PESOS UNOS gemelos " P r i s m á t i c o s , " marca Huet, 
extra-luminosos, de ocho aumentes, en 
Soocelentes dondicionei. B a r r i é .O'Rei-
1 ll.v, 57. 
10830 27 mz 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muenles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocaslOn, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en 1oyas procedentes de em-
peño, a precios de ocaoifln. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un fnfimo interés . 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A GALIANO 
8044 81 mz 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a I J a m e a L o s a d a . Iz-
l e f o n o A 8 0 5 4 . 
C A N D A D O S D E A C E R I N A S 
F R A N C E S A S L E G I T I M A S C O N 
D I S C O D E O R O 1 8 K . B L A N C O 
M o d e l o e s p e c i a l f a b r i c a d o e n 
n u e s t r o s t a l l e r e s , ú l t i m a c r e a c i ó n 
d e l a m o d a . 
L o m á s e l e g a n t e y a r t í s t i c o q u e 
se f a b r i c a , l o s t e n e m o s a l a v e n -
t a d e s d e 
$ 3 0 . 0 0 
" L A F O R T U N A " 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
A g u i l a , 1 2 6 . T e L A - 4 2 8 5 . 
S e r v i m o s e n v í o s a l i n t e r i o r . 
C 2685 10d-19 
C 8887 ÍBd 17 «v 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial" a lmacén Importador de 
muebles y objetos de fantas ía , salón d« 
exposic ión: Neptuno, 159. entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-762QL 
Vendemos con un 60 por 100 de í s a -
coento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, juegos de recibidor. Juegos d« 
sala, sillones de mimbre , espejos dora-
dos, Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, l á m p a r a s de sala, comedor y 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa, colum-
nas y macetas mayól icas , figuras eléc-
tricas, sillas butacas y esquinen dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vUrlnaa. 
•^Quetaj, entremesen cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redond'.-s y cuadradas, relojes da 
pared, sillones de portal. escaparates 
americanos, libreros. sillas Sflratorias, 
neveras, aparnores. paxavanes y si l loría 
del pa í s en todos los^festilos. 
Antes de comprar bagan una vlclta a 
' La KspeciaL" Neptuno, 159, y serán 
rven terv idoü No confundir. Neptuno, 
169. 
Vendemos mueble» s plazos y fsbr l -
osmos toda clase de muebles a gusto 
de I m á s exigente 
Las ventH»; aei campo no pagan em-
balaje y se tienen en la es tac ión. 
C O M P R O M U E B L E S 
en todas cantidades; voy a su casa en 
sejruida y se los pago en el acto. T a m -
bién fonógrafos, discos, m á q u i n a s de es-
cribir , etc. Llame al M-257S para i r tan 
pronto diga. Tel. M-2578. 
9080 2 ab. 
S E V E N D E N 
m í e n o s muePies pertenecientes casa do 
huéspedes. Hay Juegos modernos de sa-
l a ; escaparates sueltos con y sin lunas; 
lavabos, sillas americanas; juego come-
dor moderno; vestidores, m á q u i n a s de 
Singer; l á m P a r a s , camas cameras y una 
persona, grafoncia, etc. Agui la 32. 
9680 2 ab. 
R E M I N G T O N 
úl t imo modelo, bicolor y retroceso, 8 
meses do uso, $90. Undenrood, nflms-
ra 5, $80. 2 vidrieras mostrador, de 2 
metros largo, todo a la m i t a d de pre-
cio por necesitar locaL Salud, 203, an-
tiguo. 
10568 28 mz 
APERSONAS DE GUSTO SE VENDE un gran luego» do cuarto, lo doy en 
la m i t a d de lo que me costó y esta en 
perfecto estado. Informan en Amistad, 
35, altos. 
10608 28 m«-
OPORTUNIDAD. SE VENDE UN JUEGO de sala, estilo Alicia , de sólida y 
elegante cons t rucc ión . T a m b i é n otros 
Fiuebles de cuarto, a precio moderado, ueden verse a toda hora en San M i -
guel, 111, antiguo. 
10548 28 mz 
SE VENDE E N ANIMAS, 47, UN JUB» go de sala moderno, color caramelo, 
y un hermoso Juego de cuarto, color 
natural, de m a r q u e t e r í a . En la m l s m » 
casa se venden varios muebles máa. 
Animas, 47. s 
10348 21 alx 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p / e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s err 
" L a H í s p a l o - C u b a , " d e L o s a d a Y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e 7 V i l l e g i s r 
6- T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
B A U L B A R A T I S I M O 
Se vende uno de camarote, es do lo me-
jo r que se fabrica y e s t á casi nrfevo; 
lo menos en $35. Campanario esquina a 
Concepción de l a Val la , pregunten en la 
segunda de Mastache. 
10581 28 mz 
C 3358 la 17 ab ~ 
L A A L I A N Z A 
e m p r a t o toda clase de muebles pagán-
dolos a los m^s altos precios. Neptuno, 
141. Tel . M-1048. 
9366 14 ab. 
N e c e s i t o c o m p i a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a , T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 83S7 I sd IT ak 
B I L L A R E S 
P U L S E R A S N E N E T T E S 
Est i lo par i s ién . Muy elegantes. Solo 40 
centavos. Pulseras reloj para n iñas , a 
30 centavos. Pasador Pá ja ro azuL s ím-
bolo de amor, a 38. Remi ta extra 8 
centavos para certificado. R. O. Sánchez, 
S. en C. Neptuno, 100. Habana 
C 2059 10d-18 
SE VENDEN, BARATAS, DOS MAQUI-nas do escribir, m ú y buenas condi-
ciones, en 35 y 43 pesos cada una, $75 
comprando amoas, Oltimos modelos. Te-
nerife. 41 y medio, bajos. 
10443 27 mz 
M U E B L E S 
P a r a v e n d e r l o s , a v i s e s i e m p r e a L a 
S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . T a m b i é n 
l o s t e n e m o s e n v e n t a b a r a t í s i m o s , 
d e t o d a s c lases y p a r a t o d o s l o s 
g u s t o s . T e l . A - 3 3 9 7 . 
10601 1 ab. 
Se venden nuevos, con toaos sus acceso-
rios de pr imera clase y bandas de go. 
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. 
Viuda e Hijos de .1. ITorteza. Amargu-
ra, 43. Teléfono A-5030. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
K! A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p i -
r a m u e b l e ? e n g e n e r a l * N o s h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a c lase d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s ean . Se 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e . 1 2 2 . 
E s p p d á ü d a ^ e n b a r n i z d e p i a n o s 
7465 2 ab 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde sa ldrá bien servido por poco d i -
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; ca-
ma^ con bastidor, a $5; peinadores a 
$9; aparadores, de estante, a $14; lava-
bos, a $13: mesas de noche, a $2; t am-
bién hay Juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al giro 
y los precios antes mencionados. Véalo 
y se convencerá. SE COMPRA Y CAM-
B I A N MUEBLES. FIJESE B I E N : E L 
111. 
8043 31 mz 
Hevillas de oro, con sn cuero fino 
y letras. $ 8.95 
Con letras esmaltadas, en co-
lores, t rabajo precioso. . . . $14.95 
Se le r emi te puesto en su casa. l ib re 
do gaste/. Haga su giro hoy mismo. P i -
da catálogo gra t i s . , 
L A C A S A I G L E S I A S 
A L M A C E N D E JOYERIA 
MONTE, 60. HABANA 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
T e n e m o s e n p r e c i o s b a r a t o s . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
l!>d-13 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
Kn Neptuno, 153, casa de p r é s t amos 
" l a Especial," vende por la mitad de cu 
valor, escapara te» , cómodas , lavabos, 
camas do madera, sillones de mimbro, 
sillones de portal , camas de hierro, ca-
mitas de niño, cherlones chifenieres, es-
pejos dorados, l á m p a r a s de sala, come-
dor y cuarto, vi tr inas, aparadores, t scr l -
torlos de señora, peinadores, lavabos, co-
aetis. burós , mesas planas, cuadras, ma-
cotas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas, juegos de 
cala de recibidor, de comedor y de ar-
tículos que es Imposible etallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son l ibro envase y 
puesta» en la estació»; o muelle. 
No confundirse: ".\a Especial" queda 
«n Neptuno, n ú m e r o 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
L A A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d e r a d e j o y e r í a d e 
o r o , ! 8 k y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c lases , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y t o d a c l a se d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
« u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
L A C A S A N U E V A 
Se c o m p r a n muebles asados, de to-
dao ciases, p a g á n d o l o s m á s que n i n -
g ú n otro- Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l ame hI 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 112 . 
7148 31 mz 
MUEBLES: SE VENDEJí VARIOS T doscientos sillones, portal , do uso. 
Muy baratos. Belascoaín, 106, frente a 
la calle de Carmen. 
8884 27 mz 
A T E N C I O N 
¿Tiene usted su lavabo roto o descom-
puesto o m á r m o l e s rotos en su casa? 
No boto los pedazos, pues yo se los 
a r r ep la ré quedando coino nuevos. ¿Quie-
ra pu l i r o l i m p i a r aigifh Tnármol? Pues 
mande aviso o tarjeta postal a Andrés 
M. Corrales, 44. Garantiza m i s trabajos. 
Especialidad en pegamentos de m á r m o l 
rosado y. lozas de lavabo. Dir í janse a 
Corrales, 44, y pregunten por Andrés 
el marmol i s ta en general. Precios bajlsi-
mos. 
W-M 27 mz. 
COJITRO MUEBLES: A CUALtlüIEH precio. Avise a: Bahamonde. Suáre:;, 
n ú m e r o 68. Teléfono M-155a. 
7488 1 ab 
Mecheros a u t o m á t i c o s . E n fo rma de l i -
b ro y l ap ice ro . Los m á s baratos y eco-
n ó m i c o s . Po r n n peso se remite uno 
l ibre de po r t e . Remit imos fol le to a pe-
t i c ión , gra t i s . Commerc i a l Agency o f 
Cuba. J e s ú s del M o n t e , 16 . Habana . 
Ü708 ab 
SE VENDEN LOS SIGUIENTES MUE-bles: un escritorio plano; tres sillas 
de re j i l l as ; un archivo con cuatro ca-
jones, y un librero. Para verlos: en ' 
San Ignacio, 42, altos, de 0 a 11 a. m . 
10234 26 mz 
SE VENDE MUY BARATO, POR DES-ocupar el local, un gran juego do co-
medor de nogal, propio para casa de 
huéspedes o comedor grande. San José , 
S7, bajos. 
0688 2 ab 
MAQUINAS DE COSER, DE SINGER, se alquilan a S2 mensual, se ven-
der, sin reparar en precio, varios mue-
bles de sala y comedor y varias camas. 
Aguacate. 80. Teléfono A-8S2(J. 
8783 10 ab 
B I L L A R E S 
TITUEBLES: UNA F A M I L I A QUE SE 
iTX. embarca para lo . de Abr i l , venden 
un juego do cuarto y una m á q u i n a de 
coser, un reloj, una carpetita de sefio-
ra y varios adornos. Consulado, 132. Ca-
sa zabala; cuarto, 13. 
9840 27 m z 
'.' • I -. .... ...lilll. í.ilí..ll.,.l...i. 
Se venden dos mesas con todos sus ac-
cesorios completos, una de palos y otra 
de carambolas. Se dan baratas. Cr i s t i , 
na, 13, frente a la Quinta Balear. 
8814 28 mz 
J U E G O D E C U A R T O 
Re vende uno francés, c^lor mar f i l , e s tá 
casi nuevo y se da barato. Campanario, 
esquina a Concepción de la Valla, pre-
gunten en la segunda de Mastache 
10581 28 mz- j 
COMPRAMOS MUEBLES USADOS T los vendemos al contarlo y a plazoi. 
"La Confianza." Suárez, 65. Teléfono 
7 afe 
VISO: SE VENDEN SILLAS DE CA^ 
fé y mesas de m á r m o l , y ocho me-
sas de fonda, un escaparate, un molino 
cafó f rancés , una cocina do gas, dos 
cajas caudales, en buen estado, una chi-
quita, dos vidrieras. Pueden verse en 
Ápodaca, 48, a todas horas. 
™V 27 mz. 
PARA OFICINA: SE VENDE UN R i f o Juego de roble, ú l t i m o modelo, dos 
mecedoras; tres sillones, seis sillas y 
gran mesa con su cr i s ta l para centro. 
Una bicicleta casi nueva; gran cama ds 
bronce y otros. Monte, 304, boy Aveni-
da de Máximo Gómez, esquina a San 
Joaquín , altos. 
IgjTl 26 mz 
MUEBLES. SE COMPRAN E N TODAS cantidades. L l a m e a l A-744a 
6428 8 ab 
•' i Ci.l . .. I 
P A G I N A C A T O R C E 
ü i Á t t i ü Ü » . L A M A f t i N A M a r z o 2 6 d e 1 ^ 2 0 . m i 
Críicajatúlica 
VIERNES DE DOLORES 
ra de los D o l o w 7 1» Pleda^** 
Bata festlytdad »« celebra deede la 
remota a í t l r f l e d a d y o . U en u-o 
en todos los I ^ s e * desd<í el 
Pontificado de Jíenedlcto X I I I . 
En ol Oficio consarrauo a honrar snm 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
DOMINGO DB KAMOS 
A las 8: Solemne bendición da 
no ex t ran jeros , que esta C o m p a ñ í a 
| d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje Para E s p a ñ a 
la» «in antea p re sen ta r sus oasaportes ez-
se hace en la 
lebra hoy nuestra fc»»ft;Jfe*%j! 
lia lo» Dolorea de la ÁuKUBta Ma Uedentor 7 M^dre Nuestra, pues 
dolores pone en labio» de la Kelna de fagot y chi r imía , como 
los már t i r e s estas palabra» del Profeta catedral de Toledo. 
de Ina tementaclone»: " ¡Oh. Tosotro» a las 6 y medla p. m I BoB*rlo,_ejer-
que p a s á i s por el camino, deteneo» y cicle del Septenario, canto del 
ve/i ai hüT dolor comparable a m i do- i Mater" a t0(lu orqne 
lor " i el R. P. Jo sé Mlede» 
palmas, proceslftn, misa y Paslftn can-! e j j i ' • . .^^ g . (3¿njU| 
tada por siete coros y acompañada con p c a i a o » o visaaos por Cl »enor ^wnsu i 
, fuimos consti tuido» por nues-
reswcdsto, cuando dijo a Marta 
* „ Snn Juan: "Mujer, he ahí 
)1 amor tan ardiente de Mar ía ¿«b* 
p e n e t a r m o » d* protfunda trntUtuá. Jr 
haremos compartir í i l la lmente sus co-
lores; pues ademAs de que como un U 
a tu hl 
dose a María 
intenses que haya paaeciuu m | Tl( | -^ '"mi pecnd0( confesando y comnl-
P T S f f i f f r i 1 ^ efecto, tener el co-i ^ « g ^ ^ O « S i 
raTón do María para comprender lo que te. 
p^de K, al ver a su amadfslmo H Jo des-
c r i a d o por lo» azotes, escarnecido por 
fo» soldados del P ^ t o r l o mostrado a l 
mieblo que pide so muerte con gritos 
S I f rnr v lo pospone a un asesino, eon-
atln mador dLnrlaraen-
M S 0 ^ ^ T C í v a r r o y darado en 
la Cru* como' un esclavo 
/ Q u é podamos decir de la» angustias 
horribles de esta Madre que aalste a la 
de Jesfls sin poder prestarle el 
AYUNO T ABSTINENCIA 
Hoy es flí* d« «ynno, 
de carne. 
y abstinencia 
• SANTOS 'EJBRCICIOS 
Han terminado en -* Q" '"^» ^ wSiuUgUO al ivio y que oye las ImPre- AMindftn ," (Duyand). lo» Ejercicio* B»-
. — a n a e-nr-1 p i r i tnnle», que p a r í caballeros ha da-
do el R. P. DÍM, S, J . 
En el templo de Selén. hoy eoncln-
ven los de la Congrs^neKVn d» la» H i -
las de María, con la Com«nl6n. qn« da-
"ró el Prelado Diocesano. 
En la Merced contlnrtaa lo» de obre-
ro» y obrera», que conclnyen el próxi -
mo 'lomlngo d» Ramos, para dar co-
mienzo a lo» correspondiente» a las Da-
mas de la Caridad, y Asoc iadone» es-
tablecidas en ol temPlo de lo» Padre» 
P a d l c í . 
i 
LOS QUINC33 JUEVES 
Se ahn celebrado ayer en la Santa 
If losln Catedral, y en el templo de Be-
](n, con uran concurrencia de fíele», y 
piadosa devoción. 
CÜLTO CATOLICO P A R A H O T 
SecclOn d« Avisos ReJígrlo-
UN CATOLICO. 
Aciones y blasfemia» con qu® sus ene-
mli:<>8 no se avergonzaban de zaherirle? 
L M dolores de Mar ía se uaede decir que 
se renoraron cuando vid abrtr con a 
lanza el corazón de su Divino Hi jo , cuan-
do tuvo a ésto en sus brazos y pudo 
con l áe r imas b a ñ a r su cuerpo Inanima-
do v lleno de sangre, y finalmente cuan-
do lo vid encerrar en el 8eiJUTlc">. 
No debe admiramos que la Iglesia de 
a Marta el t í tu lo de -'Reina de los m&r-
t l res" y que en el Oficio de este d í a 
con¿a¿ r¿do a honrar sus dolores ponga 
on su» labios es ta» palabras del Pro-
feta de las lamentaciones: " ¡Oh, vos-
otros que pasá i s por el camino, dé te 
neos y red si hay dolor comparable a 
TT1aan0lBe'mardino de Sena dice: " B l do-
lor de Mar ía en el Calvarlo fué tan In -
tenso, que si se repartiese entre todas 
las criaturas capaces de padecer todas 
mor l r lnn al inotnnte." 
La Virpen Marta lo» soporto con la 
mrts perfecti' constancia y completa su-
mis ión a las órdenes de Dio», lo cual 
nos enseüa a sufr ir com paciencia y 
valor las p>»nas y aflicciones de esta 
vida, y a someternos y dejamoff con-
ducir én todo segfin lo» designios de la 
Divina Providencia, 
A ejemplo de Marta, sigamos genero-
samente a Jesucristo, llevando la cruz, 
acordándóno» de que el camino del Cal-
vario es el flnico que conduce al cielo. 
Por lo demAs. es inút i l querer huir de 
la cruz, la encontraremos en todas par-
te», porque el dolor es de todos los t i e j t i -
lugares y condiciones. Hay emees 
obscuras y ornees bri l lantes y é s t a s no 
son siempre las m^no» dolorosaa; unas 
son m á s pesadas, otras m*8 ligera». Dios 
es quien la proporciona a las gradas 
que nos da y al grado de mér i to que de-
adqui ramc». Es temo» bien persua 
VCasw 
so». 
D I A 20 DE MARZO 
Este mes es tá consagrado a l Patriar-
ca San Jo»6. 
E l Circular e s t á en las Renaradyora». 
" (Ayuno ton abstlnand^)"'—Nuestra 
Señora de lo» Dolora» y de la Piedad. 
—Santos Braulio y Félix, obispos y con-
ff sores; Cástulo, Teodoelo y Jovlno. 
m&rtlre»; santa Eugenia, r l rgen y már-
t i r , en COrdoha. 
Nuestra Señora da lo» Dolores. En 
doe dist intos lugares de la» Sagradas 
Escr i tu ra» se hace menciOn de las acer 
Stabat 
sta y »erm0u por 
Estos cultos se deben a la p iados í s i -
ma dama que en vida se llamO Dofla 
Concepción Baró de Pedro, t rad ic ión 
fielmente sostenida por sus herederos 
Don Pedro Baró y su hi ja Nina, repre-
sentada por la etf&OTa Concepción Es-
cardo de F r e i r á 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
E l Domingo de Ramo» por la tarde 
empeza rán los santos ejercicios espir i-
tuales para las Damas de la Caridad 
y d e m á s Asociaciones es tablecida» en 
la Iglosia de la Merced. Los d a r á el 
R. P. Miguel Out lér res , y la» hora» se-
rán a las 0 a. m- y a las 4 p. m-
E l Jueves Santo se rá la Comunión ge-
neral, y a las persona» que no pue-
dan esperar hasta la» 0, se les da rá la 
Comunión a la» 7 
E l Superior. 
10027 28 xns 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
NUESTRA SEÑORA DB LOS DOLORES 
El vlerne» 26, a la» siete y media a m. 
se ce lebrará misa de comunión general 
A las ocho y media, la solemne. 
Por la noche, a las siete y media, la 
Corona Dolorosa, se can t a r á e l Stabat 
Mater. A l f inal se dará la bendldOn Pa-
pal aplicando la Indulgencia plenaria a 
los fieles que hayan asistido a lo» ejer-
cicio» cuaresmales celebrados en sata Pa-
rroquia. 
105;>« 26 ma. 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
CULTOS A NUESTRA SEÑORA D B LOS 
DOLORES 
E l día 20 de Marzo ss ce l eb ra rán en 
esta Iglesia los siguientes Cultos. 
A la» 8 y media a. m - : Misa solemne 
oficiando el R. P. Fray Julio de A r r l -
lucea, O. M , y predicando el R, P. 
Fray Santo» Rulz, O. M. 
A las 4 y media p. rn El devoto Ejer-
c ido de la» Tres Horas y a las 6 p. m* 
p red ica rá el R. P. Fray Eustaquio Ar ro -
ná t egu l , O. O. 
La Abadesa, Capellán y Slíndlco del 
citado Monasterio, invi tan a los fieles 
a estos Culto», por lo que les q u e d a d á n 
reconocidos. 
10343 20 m » 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E B E L E N 
c o -
ae E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l de W 7 -
E l Cons igna ta r io . M a n a d O t a d a ? . 
E l V a p o r 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n S O P E L A N A 
S a l d r á pa ra 
N E W Y O R K 
« o b r e el d í a 15 de A b r i l . 
A d m i t i e n d o carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Pa ra m á s informes d i r i g i r M a su 
cons ignatar io , 
M . O T A D U Y 
S a n Ignac io , 72 . altos. T e l é f o -
no A - 7 8 0 0 . 
v a p o r ALFONSO XII 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
f S A N T A N D E R 
el 20* de A b r i l . 
A d m i t i e n d o carga, pasajero* y co* 
rrespondencia. 
P a n m á s informes, t a consignata-
r i o : 
M . O T A D Ü T 
San Ignac io , 72, altos. T e L A - 7 9 0 0 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de Jun io . 
A d m i t i e n d o carga, pasajeros y c o 
rrespoddencia. 
Para m á s i n f eane t , su c o n s í g n a l a 
rio: 
tí. O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , altos. TeL A.7$KH) 
L T M E . 
W A E í 
vapor correo 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E T R A U -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses b a j o con 
t r s to pos ta l c-m el Gobierno F r a n c é s . 
Ba jo con t ra to postal con el 
b ie rno F r a n c é s . 
G o . 
L a t i n t i r n t S S T 
S E R V Í C Í O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Inter- Begaa* 
New York . 
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S E R V I C I O H A B A N A - M t X I C O 
Progreso, Verac ruz y T a m p i c o . 
W . H S M I T H , Agente Genera l pa-
ta G i b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : Of ic ios , 2 4 . 
Despacho oe Pasajes: T e l é f o n o 
A-6154 . P r K l o . ! 1 0 
dldos de que la cruz m^s santificante | mero en el capítulo segundo de San 
CONGREGACION D E L PURISIMO 
RAZON D E M A R I A 
E l díá 27, sábado 4o.. a las 8 a. m- . í 
h a b r á misa con cint ico», p lá t i ca y co-. 
bas penas que af l ig ier jn al inocente co - I inunidn general antes de la misa po r ! 
razón d « la Bant ía lm* Virgen. B l p r l - | » conversidn de lo» pecadores. Después I 
meritoria para nosotrps. es la que nos 
rane en snerte, con tal de que la aoeo-
loxnos con res ignación y la llevemos con 
Tiaclencía, porque para ser santo no bas-
ta llevar «u cruz, se necesita haoer buen 
neo de ella. Tomad, pne», vuestra cruz, 
seguid a J e s ú s y l l egaré i s a la vida 
eterna- UN CATODICO. 
(1) Pe entiende por pura o sle-mPle 
"criatura" aquella en que todo es cria-
do, tales son lo» seres Innnimndo», la» 
almas, los á n g e l e s : Jesucristo no es pura 
VIERNES DE DOLORES 
Co'ebm boy l a Iglesia a la Virgen 
Mnrío, bajo el t i tu lo do "Nuestra SaAo-
Lucas. y el segunclo en el diez y nue» 
ve de San Juan. Bl primero contiene 
una profería del santo anaiano Simeón, 
en la que certificaba que su alma ha-
Lía de ser traspasada con un cuchillo, 
y en e»te instante la Santa Virgen, qoe 
«abta muy bien la» Escrituras, vló a un 
golpe de vista los terrible» tormentos 
que había de p«dvJC9r su H i jo , y las 
acorbas penas que hab ían de resonar en 
sn corazón. En aquel instante pudo ex-
clamar oon J e r e m í a s : Ved, Reflor, la 
t r ibu lac ión que pado»-?o: mi coraaón »e 
criatura, puesto que « » ' h o m b r e " c H ^ o \ h« t™8^0™»"0 « e n t r o del pecho, porque 
v Dios eterno e increado. liona d0 amargura, ^« ro todo e»-
, I to era jnferlor al dolor qne p a d e d ó d**-
j pik'h en la pasión san^rionta a la ver-
i dad. 
Así lo» dolores d« María , asistiendo 
« la cruz de su hijo, tienen el a » p e d o 
más terr ible qne pueden tener, y a»! 
nos la r ep re sen tó San Jnan. Este sa-
grado Erangelista, exac t í s imo en refe-
r i r lat» menudencias de la pasión de «n 
Maestro,' llega a hablar del tormento 
que a l mismo padeda su Madre, y se 
contenta con dedr solamente, que a l 
t iempo de morir sn Hi jo estaba junto 
n al cruz. Pero en esto mismo se con-
tiene tanta materia para considerar la 
Intensidad <> lo» dolores de María , que 
apena» ha habido e»cr1tor piadoso que 
haya podido apurar en »n* epcrttos todo 
el amargo cáliz que bebió entonce» la 





c n r o r j A v o deXi h o s p i t a i 
de Especialista y Cira jmo Gradnedo 
lo» Hospital»» de New York. 
ESTOMAGO E I N f E S T I N O S 
San Lázaro. 268, «squina a Perieve- i Sar.tíaima Virgen. 
i ancla. 
Telefono A-1M8. De 1 a S. 
M A L A D I G E S T I O N C A U S A 
A C I D E Z 
Acidez a bu vez pe rpó tua la mala dl -
cest lón y con el t iempo causa dispep-
Ma crónica, afecciones cu táneas , reuma-
t l ( .m" , gota, etc., etc. Las Tabletas K I -
VOIDS son particularmente eficace» pa-
ñi combatir esta clase de trastornos d i -
piBtlTo» pue» desalojan la acidez y re»-
1f>ura las fuerzas digestiva». 
KI -MOIDS a l l v b n i n s t a n t á n e a m e n t e y 
tnaen sosiego a millares que no han en-
wntrndo ayuda en los l l amado» "reme-
dios digestivo»." 
a l t 
F IESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
wcla , y en las demás Iglesia» las de 
rostumbre. * 
A V I S O S 
R F J J G T O S O S 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
En l a p o r t e r í a de esta Iglesia se ven 
de el l ibro m t a «pto para y ls l tar a l 
Santlslmp el d ía Jueves Santo. Contle-
á s 
Irno 
ne lo» Quince Juerea 
10544 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E B E L E N 
CONGREGACION DE HIJAS D B M A R I A 
B l v ieme», 20, Festividad de los Do-
lores de la Vi r gen María, a las 7 y me-
dia a, m-, ce leorará la misa de comu-
nión general el Excmo señor Obispo 
4e la Habana. 
A l f i n de la m i s a dará l a b e n d l d ó n , 
aplicando la indulgencia plenaria. 
Por la noche, a las 7 y media p. m. La 
corona dolorosa; se rmón por el B. P. 
el Stabat de Le-
fl 
Díaz, S. J . ; se c a n t a r á 
desma, con orquesta 
10414 2« m> 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A V I 
B l viernes, 28 del ar tual t e n d r á lugar 
en e»ta Iglesia l a festividad de Nuestra 
Sefiora de los Dolores, a las ocho de la 
m a ñ a n a , predicando el Sr. Cura Párroco. 
La Camsrera, 
M A N U E L A PUENTH. 
lOSflfl 26 mz. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
Reina Marí  Cristina 
C a p i t á n S O P E L A N A 
S a l d r á para 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N j 
S A N T A N D E R 
el 3 0 de A b r i l . 
A d m i t i e n d o carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Pa ra m á s informes, su consignata-
r i o : 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a l ó l a 
antes de 
A n t o n i o L ó p e z j C í a . 
(P rov i s tos de l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
y la Hora Santa. 
SO m» 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
Para todos *os i n f o r m e s re lac iona-
i dos con esta C o m p a ñ í a , d i r ig i rse a su 
cons igna ta r io 
M A N U E L O T A D Ü T 
S a n Ignac io , 72 , a l t o» . T e L 7 9 9 0 . 
x imo domingo celebra la A r c h l -
del Nlfio J e s ú s de Praga su 
Bl pró l 
cofracÚa 
fiesta mensual. A las 3 p m-. coronita. 
p lá t ica , consagrac ión y despedida can-
tada. * - — ^ 
10643 28 m i 
A V I S O 
Se pone e n c o n o c i m i e n t o de los se* 
ñ o r e s pasajeros, t a n t o e s p a ñ o l e s como 
M . O T A D U Y 
S a n Ignac io , 72, al tos. T e L A - 7 9 0 0 
E l v a p o r correo ALFONSO XI 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U N A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de M a y o . 
A d m i t i e n d o carga, pasajeros y co-
rrespondencia . 
Pa ra m á s informes (fingirse a t q 
consignatar io 
M A N U E L O T A D Ü T 
S u I g a a c k , 7 2 , altos, T e L A - 7 9 0 0 . 
H vapor correo ALFONSO XII 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á fijamente para 
C O R U Ñ A , 
E N S E Ñ A N Z A S 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
M a t e m á t i c a s elementales, de acuer-
do con el nuevo p rograma del Ins t i -
t u t o , M a t e m á t i c a s Superiores ( U n i -
ve r s i dad ) , F í s i c a general y Superior, 
Q u í m i c a I n o r g á n i c a y O r g á n i c a , H » -
to r i a Na tu ra l y d e m á s asignaturas de l 
Bachi l le ra to . Cursos especiales para 
ingresar en l a escuela de ingenieros, 
veter inar ia e Ins t i tu to de Segunda E n -
s e ñ a n z a . Clases d iurnas y nocturnas . 
Campanar io , 120 , bajos. 
20 
P R O F E S O R D E L B A C H I L L E R A T O ! A C A D E M I A < < V E S P U C I 0 , , 
Se dan d a s e » a domicilio y en nuestras ' Enseñanza de Inglés . Taqu ig ra f í a y D l -
aula». Precios módicos . Ensefianza pron 
ta y segura. No hacemos perder el t i e m -
po a los a lumno». I n f o r m a n : Neptuno, 
106, bajos. 
C 1525 Ind 11 f 
10688 m » 
I N G L E S 
S i u s t e d d e s e a a p r e n d e r es te 
i d i o m a c o n é x i t o v e n g a a 
y l o l o g r a r á . 
N o e n s e ñ a m o s i p á s q u e i d i o m a s , 
p e r o l o s E N S E Ñ A M O S B I E N . 
Clases P a r t i c u l a r e s y C o l e c t i v a s , 
d i u r n a s y n o c t u r n a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 1 - 2 4 2 . 
( 2 o . P i s o . ) 
T e l . M - 2 7 6 1 . 
10W8 ' 28 m« 
L E C Q O N E S D E C A N T O 
Profesora argentina, diplomada en M l -
Jan, ofrece lecciones a domid l lo Se-
nora Donamaiia. Teléfono a-krc. 
28 m» 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S ^ " 
Hágn ie t aqu ígra fo-mecanógrafo en espa-
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y T e n e d u r í a de t i l 
brog, por procedimientos mode rad í s imos^ 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas . Director : Abe-
lardo L. y Castro. Mercaderes, 40, a l toa 
8g84 SÍ m . 
bujo Mecánico a $3 cada una; y dé Me 
canograf ía , a $3 a l mes. Director : Pro-
fesor: F . Hel tzman. Concordia, 91, ha. 
jos. 
8196 8 ab. 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o : d a 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa -
ra el ingreso en el Bach i l l e r a to y de-
m á s carreras especiales. Curso espe-
cia l de d i e z alumnas para e l ingreso 
e n l a N o r m a l de Maestras. Sa lud , 6 / , 
bajos. 
C 670 alt Ind 10 • 
P A R I S - S C H O O L 
E s c u e l a d e f r a n c é s p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s . 
M o n s i e u r e t M a d a m e B 0 U Y E R . 
D i r e c t o r e s . 
Clases p a r t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
£263 7 ab 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoain. n ú m e r o 637-C. altos. Dlrecto-
rti: Ana ¡Martínez de Diax. Garantizo la 
ensefianza en do» meses, con derecho al 
Ti tu lo . Procedimiento el m á s prác t ico y 
rápido conocido. Clases a d o m l d U « ; en 
la Academia- diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. S« 
venden los titiles. 
A c a d e m i a E s p e c i a l d e I n g l é s . 
En Luz. 17. Habana. Director: Carlos F. 
Manzanilla. Clases de 6 a 10 do la no-
che. 
9140 Zl ms. 
ALGEBRA, GEOMETRIA, me t r l a , Física, Química. 
Natural . Clase» a domicilio, de 
naturales y exactas en 
sor Alrarez. Virtudes. 12i 
6768 
TRIGOXO-
Hls to r l a 
ciencias 
eneral. Profe-
y 124. altos. 
10 ab 
V A r t í R E S C O R R E O S T A Y A 
E l r á p i d o vapo r e s p a ñ o i BOGER DE U« 
C a p i t á n : P A R N E S . 
S a l d r á de este puer to fijamente el 
d í a 2 3 de M a r z o pa ra 
C A N A R I A S Y 
B A R C E L O N A 
A d m i t e pasajeros 9e p r imera , te» 
t tunda y tercera o r d i n a r i a pa ra d i -
v hos puertos. 
I n f o r m a r á n : H i j o s de J o s é T a y á , 
S. e n C 
Ofic ios , 3 3 , aKos. 
T e l é f o n o A - 2 5 1 9 . 
E l r á p i d o vapor correo f r a n c é s FLANDRE 
s a l d r á pa ra V E R A C R U Z sobre el 
16 D E A B R I L 
y para 
C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A 2 A I R E 
sobre el 
2 6 D E A B R I L 
A d m i t i e n d o carga y pasajeros para 
dichos puertos . 
E l hermoso v a p o r correo f r a n c é s . CHICAGO 
de 15 .000 toneladas de desplaza-
mien to . 
S a l d r á pa ra V E R A C R U Z sobro e l 
2 D E M A Y O 
y p « f * 
C O R U J A . G U O N . S A N T A N D E R y 
S A I N T N A I A l R E 
sobre e l 
12 D E M A Y O 
A d m i t i e n d o carga y pasajeros pa -
ra dichos puertos . 
E l nuevo 
f r a n c é s 
y lujoso t r a s a t l á n t i c o LAFAYETTE 
de 4 h é l i c e s y 15.000 toneladas de 
desplazamiento. 
S a l d r á pa ra V E R A C R U Z sobre el 
10 D E M A Y O 
y P « « 
C O R U Ñ A , S A N T A D E R y E L H A V R E 
sobre e l 
18 D E M A Y O 
A d m i t i e n d o carga y pasajeros pa-
r a dichos puertos . 
A f l U 
Vapor "Esr 
Vapor T í a - „ % 
27 <k Julio. ^ 
, 3 , / t l e Agosto. ' ^ 
Vapor "F lanJ * ^ 
fifi 
• 
3 & Junio. ' ^ r i 
Vapor "Espatme-
6 & Agosto. ^ ' 
V a p o r l a n d r e . " 
^ de S e p ü e m b r e . 
V a p o r " E s p a ^ ; 
¿ I de ScDücinbret 
•aldrí 
«sldri 
L I N E A D E N U É v r T n t ) 1 > 
- d a s s e ^ ^ ^ l 
N E . R O C H A M B ^ J 
^ r a todos informes, d i r i ^ 
ERNEST ( ¿ Y E 1 
o n c i o s , 9o. 
h a r t a d o 1090. 
Te lé fono A-147^ 
Habana. 
V A P O R E S T R A S A U i u n t o ? 
i » faSut, wpñri, , cT 








P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
Ñ A , G U O N . S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A 1 R E 
V a p o r **Flandre," s a l d r á sobre el 
11 de J u n i o . 
VIAJES Rat iDUS A ESPAfli 
V a p o r 
B a r c e l o n a ! -
de 10.500 toneladas. | 
C a p i t á n : CASTILLO. 







ESKKOXAS FRANCESA», MATKRJA p r i -ma, para perfnnierla, licores, dulce-r ía , guaeosaa, marca «mlero, BoyTean, 
y los elgrulentes ar t ícnloa de Suiza: te-
las y ruarnlclones bordadas y Usa», pro-
ductos químicos , Tines moscatel, etc.; 
todo a precios de fábrica, para pedir. 
Agente: Bodolphe HochulI Apartado, 
7(2. „ 
10612 29 ra* 
NT»OS BONITOS son los quo «BtAn 
bien peinados, esto es, pe lado» y rlsar 
dos a la ú l t i m a moda de P a r í s En pe-
lados y rizados de p«lo a niflos, la ca-
sa m á s recomendable es la " P e l u q n e n » 
rar ls lén,»* Salud. 47, frente a l a Igrlesla 
de la Caridad. Cuenta con expertos pe-
luqueros, qu« saben atender a l a clien-
tela tf&lecta. Las principales famil ias 
f iguran entre los parroquianos de la 
acreditada "Pelaquerfa P a r i s i é n . " 
Esta casa tiene un salón especial pa-
ra lavar l a cabeza a las safioraa Tiene 
magníf ico surtido de postizos de tedas 
clases. 
C 2331 20d-T 
I " 
APBBNDA USTED INGLES POB Co-rrespondencia por un curso práct ico 
y comercial. Pida informes a l profesor 
Cabello, graduado en New York. Neptu-
no, 94. La Nacional. Habana 
7315 SI m » 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por «I moderno sistema Mar t í , qne en 
P R O F E S O R A 
reciente TiaJ» s Barcelona obtuvo s i t í -
tu lo y Dip loma de Honor. Ja enseñanza 
da sombreros es completa; formas de 
alambre, de paja, de espnrtrl s in horma, 
copiando de f igur ín , y flores de modista. 
S r s . R . G i r a ! d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2 o . 
7858 ¡n m i 
A R T E C I N E M A T O G R A F I C O 
Presentarse ante la pantalla sin prepa. 
raci6n es un fracaso; con dos meses de 
estudio es un éxito. Escuela del arte 
fiol, pero acuda a la única Academia ouo i mU?0' Primera en la Is la Belleza del 
por su seriedad y competencia le sa- ' ^esto, expres ión facial, trabajo práct ico 
rantlea su aprendizaje. Baste saber oue ! t-0"10»1 se hallara frente a l operador. Es-
tenemos 250 alumnos de ambos sexoa d i - , ge,?arl0 J)ecl,amn,cnl1<Jn 7 ?nntoi, Alberto 
r ígidos por 16 profesores y 10 aux i l i a - ' Soler- Obrapía , 122, esquina Ifonserra-
de la m a ñ a n a basta ¡ léfono A-0319-res. De las ocho 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, g ramát ica , a r i t m é t i c a para 
ortografía , redacción, ín-
^ P l t ^ taquigraf ía P l tman y Ore 
erato, 
mecanograf ía . má' 
dependientes 
I;léa, francés, t lana, d lcUíono, te legrafía , bachiU 
peritaje mercant i l 
38 m i 
Corte 
Her ía . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
y Costura Directoras: Olrat y 
Fun * dadoras de este sistema en la 
Jado, 1M). Teléfono M-2766. Aceptamos In-
ternos y medio internos para nifios del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
mi l i a que concurran a las claaea Nnes-
troa m é t o d o s son americanos Qsran< 
V í a m o s la enseñanza . Consulado. 138. 
^ 81 mz 
del p r imer mes, puede hacerse sus res-
tldos en la m i s m a Dos horas de clases 
alarlas. 5 pesos, j l t e m a e , 8 pesos al mea 
Se rende el método 1918. Be dan clases 
a domici l io . Teléfono M-IMSL Virtudes, 
48, alto^ 
5HIS2 „ ab 
A C A D E M I A D E C O R T E 
Dir ig ida por el ex-dlrector de la Aca-
demia "Ls Internacional ," de Buenos 
Airea. En 15 lecciones por este nuero 
sistema se aprende a cortar toda cla-
se de vestuarios masculinos. Informes: 
San Lázaro, 143, esquina Manrique. Sas-
t re r í a A l Nuevo Sistema 
7287 SI m » 
P A S C U A L R O C H " 
Guitarrista, discípulo de Tá r r ega , Da cla-
ses a domici l io . Angeles, 82. l l á b a n a . Los 
encargos en l a g u i t a r r e r í a de Salvador 
Iglealaa. Compostela, 48. 
8237 SI m » 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Acá- . . 
demla y a domicilio. ¿Desea usted apren- Barra. Botica La 
der pronto y bien el idioma i n g l é s ? ! bann 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROUERTB, reconocido unlrersalmente 
como el mejor de los mé todos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co t iempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día sn esta Bepflblica. 3a. edl-
ci6n, pasta. S I 
A v i s o i n t e r e s a n t e a l a s d a m a s 
Agua Cristina, para quitar los barrea 
pecas, espinillas, grasa y manchas del 
c u t í a Deja la piel l i m p i a y suave, cie-
rra los poros y da belleza al c u t í a 
C a r m í n L í q u i d o ( C r i s t i n a ) 
para colorear el cutis, labios y las uñas , 
no se o lv ide : Carmín Cristina. Tintes 
nebro y c a s t a ñ o ' •Cr is t ina" 
C R E M A C R I S T I N A 
Da al cutis l a blancura de la nieve, po-
ne la piel f ina y nacarada, qui ta las 
manchas, 
las arrugas 
maclas, s ede r í a s , pe r fumer ía s . DepOslto: 
Reina, Reina. 13. Ha 
la grasa, tostados del sol y 
. De venta: Droguer ías , fár-
10262 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana Directora, señora Felipa P. 
de Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura oriental , encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, se enseña hacer el cordón para los 
cestos. Se venden los mé todos de Corte 
y Costura "Mar t í " y Corsés. Se admiten 
laternas. Se admiten ajustes para ter-
m i n a r pronto. Se garantiza la enaefian-
za, la Directora de esta Academia lleva 
23 a ñ o s de práct ica en la confección de 
vestidos, sombreros v corsés. Bn som-
breros y vestidos es l a m á s aventajada, 
pueden verse los sombreros confucclona-
dos por las alumnas siempre expuestos 
en las vidrieras como t a m b i é n otras l a -
borea Las flores se enseñan gratis a 
las alumnas de l a casa, y los cestos so-
lo cobro $5 por la enseñanza comple-
t a Habana. 66, altos, entre O'Relllv y 
San Juan de Dios. Informes en la Aca-
demia y por Corroo. 
8781 10 ab 
ACADEMIA SISTEMA ACME. DIREC-to ra : Patrocinio S. de Mateos E n 
esta acreditada academia bo e n s e ñ a a 
cortar v confeccionar a la perfección, y 
se t rabaja por f igur ín , pudiendo la 
a lumni f pasado el p r imer m©8 hacer-
se sus m á s delicados vestldoa T a m b i é n 
se e n s e ñ a ropa de caballeros y n iños , 
en la misma se hace dobladillo de ojo 
y se dan clases de flores, finas, garan-
tizando en todos los trabajos. Calzada 
del Luyanó, 76. Se hace dobladillo de 
ojo a 6 centavos vara. 
MBS 15 ab. 
80 m « 
I N T E R E S A N T E 
Gra t i s . Damas que se ar reglan las 
u ñ a s , no deben de usar P o l i s u á , las 
ponen adolor idas y las desgastan, po r 
eso se pa r t en . U ñ a s par t idas en m a -
nos finas, i i Q u é h o r r o r ! ! Pa ra ev i -
t a r esto, use el "Esmal te S I S L I P , " 
para ab r i l l an ta r las u ñ a s , ú l t i m o des-
cub r imien to de la Q u í m i c a Francesa. 
Se garant iza que es inal terable al agua 
y no m a n c h a las u ñ a s . Se vende a l 
í n f i m o prec io de 60 centavos estu-
V 1 N A G R I L L 0 M I S T E R I O 
P a n p i n t a r los labio*, ca ra j u ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o de fresas. 
Es u n encanto Vege ta l . E l co lor que 
da a los l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n , 
de la c iencia en la q u í m i c a moderna . 
V a l e 6 0 centavos. Se vende en A g e n -
cias, Fa rmac ia s , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
J o a n M a r t í n e z , Nep tuno , 8 1 . T e l é f o -
no A - 5 0 3 9 . 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
n u m e r o s í s l r n a 
agradecida de 
DOBLADILLO DB OJO. A I OEXTlJ vos vara Se forran ootonea «a 
das formas. Se plisan vuelos a B «mH 
vos vara. Se pliega en acordeón E* 
cemos festón. Todo en el momento 
séé M. Corbajo. Neptuno, 44. El ChíJ 
let. 






J U A N MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 50 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y mí 
completo que ninguna otra casa. El 
s e ñ o a Manicura . 
A R R E G L O D E CEJAS: 50 CTS 
Esta casa es la primera en 0 
qne i m p l a n t ó la moda del arreglo iMuos 0 
cejas; po r algo las cejas a m g i i f e ' 
a q u í , por malas y pobres de pelos f 
e s t é n , se diferencian, por ra inimiti 
b le p e r f e c c i ó n a las otras que oté 
arregladas en ot ro sit io; se arregl 
s in do lor , con crema qne yo preptn. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O PERMANENTE 
g a r a n t í a u n a ñ o , dora 2 y 3, 
lavarse l a cabeza todos los días. 
Estucar y t in ta r la cara J bi 
$ 1 , con los productos de belleza m 
t e r í o , c o n l a misma perfección J» 
e l me jor gabinete de belleza en r» 
r í s ; e l gabinete de belleza de esta a 
sa es I mejor de Cuba. En so toa 
do r use los productos misterio; m 
m e , 0 p E L A R , R I Z A N D O , NIÍKW, 
c o n verdadera perfecc ión T . P 0 ' j j 
luqueros expertos; es el mejor tai 
de n i ñ o s en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 CTS. 
c o n aparatos modernos y & o n a 1 
rator ios y reclinatorios. 
M A S A J E : 6 0 Y 60 CENTAVOS^ 
E l masaje es l a he rmoso» « 
m u j e r , pues hace desaparecer la i i 







(UECIEN LLEGADA DB PARIS) 
Tiene el honor de participar a sn ya 
y selecta clientela, qne 
el rápido éx i to dispensado 
•ua nuevos procedimientos sobre e l 6 " ' , " " • - • " » ' p ; cñSi {jent'•I 
realce y conservación de los encantos fe- | grasas de l a cara, t»1» . JJ 
meninos, y a l objeto de activar sus ser- . i tartthatívn v es la QIC mejor ^ 
vicios, acaba de aumentar su personal "110 facu l ta t ivo . 1 _ 
prác t ico de los mejores salones de Pa-
rís , con el reputado especiallata en t i n -
turas y peinados a r t í s t i cos señor Mora 
de Luna, llegado en el vapor "Caroli-
Recordamos qne los trabajos que ej 
cuta és ta su casa con perfección sin 
igual , son los siguientes: 
Veritable Ondnlation "MARCHL." Pei-
nados de época, casamientos, "soirées 
Che. P í d a l a en todas las P e l u a u e r í a s \ et BJ.al8 Pondré." Depilaciones. Arreglo 
. ^ de ojoa y cejas. 
de s e ñ o r a s y Farmacias v S e d e r í a s i Manlcurss. Decoloración y t in te de los AI J «"uiouiua y 'Jcacna5' cabellos con productos vegetales, garan-
A l po r m a y o r , a su agente, J e s ú s D . i néncí tu lnofen8lTOS 7 da laríra Pernia-
M u ñ i z . San J o s é , 8 5 . T e l é f o n o M.7Q7<i i Schampoing. Cuidados del cutis y del 
j i c i c i o n o m - ü y ^ o . j ctiero cabeliU(jo. Corte y rizado del pe-
lo a los nifios. 
"Eclaireissement du te in ." 
D Masaje Mesthétlq^e,, , manual, por i n -. i i!} ^ DB: 9JO' A » CENTA-. ducción, -Pneumatlque" y vibratorio, vos, bordados y festonee: se fo r ran ' Con los cuales Ma" 
28d-4 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en easa 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, F rancés , Tenedur ía de 
Libros. Mecanoerafla y Piano. 
S P A N I S S L E S S Ó N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 9 2 . 
8806 SI m « 
N U R S E R Y G 0 V E R N E S S 
Wanted en eduented French Belgaln or 
American g l r l . w l t h knowledge of French 
and Enellsh to teach nnd enre for tbrea 
l l t t l e girls in amerlcan f a m l l y on Sil-
gar Estate near ITavana. W l l l be treated 
as one of famlly- References reanired. 
Apnly for f u l l Information Calle 11 es-
quina a 3. Vedado. Eaterance m the 
cornee. 
C-2400 Ind T m a 
y a domicil io, a principlantes y dlscí 
Mé 
p< 
. l l io, 
pulos aanzadoa. todo sencillo, espe 
cialidad en enseña r la conversación y 
la pronunciac ión correctamenta D i r ig i r -
se a Mlss Burnar. San Rafael. 78, a n t i . 
guo, bajos, entra Campanario y Lea l tad 
10093 81 ma» . 
PROFESORA DB CORTE Y CONFEC-ciOn, para s e ñ o r a s , solicita aprendi-
das y medias oficialas, ae ensefia el cor-S s e ñ o r a s r 
te y toda clase de labores. Se dan lee 
clones de encaje cata lán. Industr ia , nO-
mero BS. 
«»64 13 ab 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Ráp idos adelantos, pnea 
se toma verdadero in te rés por sna dis-
clpnlos. Habana, 18S. b a J « a 
W41 l t ab. i 
Í?£VÍm«: ¿V1 la t í?ni la ^ Verdad, " d i raTilloaos 1 Eusebio Alvarez. Baños . 89, entre 17 
l s dame Qll obtiene ma-
l O - ^ e l é f o n o F-1852. Vedaáo. en pelucas, deml-trans-Iz 
14 ab 
BORDAMOS A MA.XO T MAQUINA Soutache redondo, cadeneta, arabes-
cos «nlaces , monogramas, caladiUo, 8 
ct. ; fes tón , 15 cv Forramoa h«-
tones, 20 centavos docena. A r a d l a "A^-
m e - r . - N e P t u n » . «3. • Aguila-Gallano 
10192 7 ab 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " " " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : , 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l as c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se de see , c o n l a U n t u r a " J O S E -
F I N A , " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e j r i z a d o d e p e l o a n i -
ñ o s , 
c tm 
Especialidad 
formaciones y posti os de todas clases 
con rayas naturales de ú l t i m a creación 
franceaa 
AVISO: Nuestras pelucas blancas de 
alquiler son de estreno e incompara-
bles. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 920 i n 27 a 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Ondulación Maroel, bonitos y alegantei 
Beinadoa para novia, teatro, baile, etc. [anicure profesional. Tomasa Martínez, 
es l a manicura y 
de la buena socleda 
cilio. Avisos: Aguacate, 2tf, altos, 
fono A-y788. 
SoóC 0 ab 
los masajes 7 . « A f ^ ^ j ^ z A S 
jM50 
<(iüet 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y 
Son e l ciento por ciento mas j 
tas y mejores modelos, por ser i 
jores imitadas a l natnral ; * 
m a n t a m b i é n las usadas, poBi« 
a l a m o d a ; no " « p w J n 
pa r t e s in antes ver los m o d e l o ^ 
d o s de esta casa. Mando p e ^ » 
t o d o el campo. Manden sello P«" 
C O n % u Í T A R O R Q U E T I L L A * 
6 0 CENTAVOS 
P A R A SUS CANAS n 
Use l a M i x t n r a 
colores y lodos ^ a n ^ d ^ 
tuches de u n peso y dos, i ^ 
ñfanos o la ap l i c amM el1 l * ^ 
d idos gabinetes de esta cae 
b i é n l a ' h a y Progresiva, ^ ^ 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se aplica ai v 
m a n o ; n inguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E 
S e c r e t o s d e Be l l eza - y ^ 
d e n , d e P a r í s y N e w ^ -
(Producto de vent» • ^ s r r 
\ f A J a C Ü R K , >L.MK. JOSEFINA. 
ItJL po 66. bajoa Teléfono A-08T8. A d o 
I d l i o . Manicure, masaje! peinado y la-
do de cabeza. A-0878. De S a 11 y de ra a 
2 a T p. 
1028S 
peinadora predilecta cesas). T 6 " ® ^ ? ^ , ; crema p,8V,,fIIo-. 
á. Serrlcloa a doml- para ^ e^níllÍÍr^ose^ ^ ^ ( 
Telé- l lar el busto 7 J ^ " ? " doM» âM**? 
ción y bandas P ^ » lalllS car«s df * ^ 
ma de naranja pAra 1» E^b*" , 
Sombreador de los "J ^ p ^ » . , . ^ 
de los ojos. OWgta P ^ . . f e 
bios y las m w * H S - «flirbs d< . A - ^ 
noa t loa deliciosos ¿ " ' x e l * ^ . O» 
y " L l l l a a " L l * m « »'1& SabanJ 
Escriba al Apartado fri 
so wa. i C 1488 
El 
s 
D I A R I O D t L A W A K I N A M a r z o 2 6 d e 1 9 2 0 . P A G I N A Q U I N C E 
^ d í a 2 9 del cor r ten-
^ ^ «I 
B A R C E L O N A 
n r r P A S A J E D E T E R C E R A 
. tZné» «obre t i p o » de f ie-
CADIZ 
j 10500 t o n e l a d a » . 
^ ' . J V I L L A L O B O S 
i e ^ puer to «obre i 
Saldrá 
* ^ ¿ a n a r w s . 
1 15 
¿ n i t i c n d o pasajeros p a r a : 
C A D E 
y B A R C E L O N A . 
. j j pasaje en tercera clase: 
i n c l u í l o . impuestos, 
^ ' m á s i n f o n n e s á n g i r s e a .us 
que pueda tomar en sus bodegas, a ía 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de ca r re to 
oes, sufriendo é s t o s largas demoras, se 
ha dispuesto lo s iguiente : 
l o . Q u e el embarcador , an tes de 
mandar al muelle, ex t i enda los cono-
cimientos por t r ip l i cado para cada 
p u e r t o y dest inatar io, e n v i á n d o i o i a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga e l u U o de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con e l e jemplar del cono-
c i m i e n t o q u ~ e l Depar t amen to de 
Re tes habi l i t e o n d icho sello, s e á 
a c o m p a ñ a d a l a m o r e a n c í a a l m u t i l e 
para que la reciba el Sobrecargo del 
buque que e s t é puesto a la carga . 
3o . Que todo c o n o c i m i e n t o sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él mani fes tada , sea 
r¡ no embarcada. 
4o . Que só lo se r e c i b i r á carga h a * 
ta las tres de la t a rde , a cuya hora se-
r á n cerradas las puertas de los a lma-
cenes de Ioa espigones de P a u l a ; y 
5o . Que ' eda m e r c a n c í a que l legue 
al muelle sin el c o n o c i m i e n t o sellado 
be rá rechazada. 
E n t e s a Naviera de Cuba . 
^ c ^ T A M A R I A & C ^ . 
, g V T e l é f o n o A-3082 
^ 0 R E S C O S T E r v O S 
^ ^ T m i l K A D E C U B A 
AVIS0 A L C O M E R C I O 
. dejeo de buscar una s o l u c i ó n 
ueda favorecer a l comercio em-
^ dlr a lo» carretoneros y a esta 
' ev;tando que sea conduc ida 
fue l l é más carga que la que el bu-
E i t j L P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
L A C U B A N A , C O M P A Ñ I A N A C I O -
N A L D E S E G U R O S 
CONSEJO DE ADMINISTRACION 
SECRETARIA 
El Consejo de Admin i s t r ac ión de es-
ta Compañía , de acuerdo con lo esta-
blecido en el ar t ículo 56'. del Regrlamen-
to General, en sesión ' celebrada en el 
día de hoy, acordó convocar a los se-
ñore s accionistas para la Junta General 
reKiilada en los ar t ícu los 26 y 27 de los 
Estatutos, acto que tendrá lugar el lunes 
29 del corriente mes de Marzo, a las 4 
de la tarde en Monte, n ú m e r o 1. 
En dicha Junta, ademas de los obje-
tos expresados en los citados a r t í cu los 
26 y 27, deberá proceder»» a 1* elección 
de 11 rocales del Consejo de Admin is t ra -
ción para cubrir otras t a n t a » vacantes 
ocasionadas por la aplicación de lo dis-
puesto en el articulo 18 de lo» Estatu-
tos 
Habana, 18 de Mano de 1920.—El Se-
cretarlo, DR. DOMINGO MENDEZ CA-
P O T E 
C 2733 4d-23 
C O M P A Ñ I A I M P O R T A D O R A D E 
V I N O S E S P A Ñ O L E S , S. A . 
Por orden del señor Presidente y de 
acuerdo con lo preceptuado en los Esta-
tutes de la Compañía , se convoca a los 
señores accionis ta» a Junta General Ex-
traordinaria, que se ce leb ra rá el d í a 9 de 
A b r i l p róx imo, a la una de la tarde, en 
el domlciJio social, calzada A y e s t e r á n n ú -
mero 8. 
So t r a t a r á de la l iquidación o disolu-
ción de la kocledad, podiendo presentarse 
en la misma, lo» proyectos que se esti-
men m a » oportunos y convenientes a los 
Intereseb de los accionistas, lo» que se-
r á n objeto de resolución por l a Junta 
GeneraL 
La asistencia será personal o por re-
Sresentac lón por medio de carta a favor o otro accionista 
Habana, 25 de Maree de 1020.—El Se-
cretarlo, M. A V E L L A N A Y D U R A N . 
C-2828 8d 2&. 
, tatutos, y w n J18*» « • la» utilidades 
' obtenidas a"""",? «i año sclal vencid 
! en 31 de Diciembre de 1919, acordó re-
par t i r entre los señores accionistas que 
lo sean el <tfa lo- de A b r i l del corriente 
año el 7 por 100 que f i ja el pár ra fo 3o. 
del articulo 13, p a p que comenzará a 
realizarse el da. lo del citado mea de 
A b r i l . 
A lo» eí»cto* oportunos, loa Ubro» de 
Transferencia ae Acciones se c e r r a r á n el 
citado d í a l«v. do A b r i l . 
Habana, 18 de Marzo, de if)20.—m 
otarlo, DR. DOMINGO MENDEZ CA-
4d-23 
" E S T R E L L A C U B A N A " 
" C O M P A Ñ I A N A C I O N A L I N T E R -
O C E A N I C A " 
( C u b a n S t a r L ú e ) 
A V i s o . 
Do orden del señor Presidente t en 
cumpllrniento de lo que dispone el ar-
tículo vlg'éslmft Sexto de lo* Estatutos, 
se cita por este medio a lo» Señores 
Accionistas de esta Compañía , para la 
ses ión ordinaria anual, que se celebra-
rá en la Oficina pr incipal de la mis-
ma, situada en esta Ciudad, Departa-
mento, núm«ro 412 del nuevo Edificio 
del Banco de Canadá, Aflrular, n ú m e r o 
75, a las 10 de la m a ñ a n a del Lunes 6 
de A b r i l de 1920. 
Habana, M a n o 23 de 1920 
Adolfo Delsftd», 
Stecretario. 




C E VENDE UNA BUENA CRIA DB OA-
* 0 Ulnas, Junto con dos chivas muy le-
cheras, p r ó x i m a s a parir. Informan nn 
la finca La Miranda, casa de Serafín 
Fe rnánde* . 
10537 28 m « 
UNA HERMOSA PAREJA DB FAVOS reales, se vende, en l a calle 8, nú -
mero 111. Vedado. 
lOSSS 8 ab 
O F I C I A L 
LA C U B A N A , C O M P A Ñ I A N A C I O -
N A L D E S E G U R O S 
CONSEJO DB ADMINISTRACIOTT 
SECRETARIA 
El Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta 
Compazfa, en sesión celebrada en el d ía 
de hoy, de conformidad con lo estable-
cido' en los a r t í cu los 16 y 13 de loa Es-
A L C A L D I A M U N I C I P A L 
D E P A R T A M E N T O D E ( A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R e p a r t o d e c u o t a s . E j e r c i c i o d e 
1 9 2 0 - 1 9 2 1 . 
A V I S O . 
Se avisa por este medio a los seño-
res Industriales pertenecientes a los 
grupos de ALMACENES DB VIVERES 
SIN LIMITACION. DROGUERIAS, FA-
BRICAS DE TABACOS Y PICADÍTRAS, 
FABRICAS DB TABACOS DE VUELCA 
ABAJO, COMERCIANTES, ALMACENES 
DB SEDERIA Y QUINCALLA Y A L M A -
CENES DB TABACO EN RAMá, en cum-
pl imiento del A r t 87 de la Ley de I m -
puestos Municipales, para que se sirvan 
concurrir, los que asi lo deseen, a las 
Oficinas del Departamento de Adminis -
t ración de Impuestos, Sección del R. de 
Contribuyentes, a f in de que puedan 
examinar la relación de Amotas asigna-
das por la Comisión de Reparto o lo» 
señores contribuyentes por los expresa-
dos epígrafes , durante un plazo de CIN-
CO CIAS consecutivos a p a r t i r de esta 
fecha, formulando por escrito los que 
se consideren perjudicados las protestas 
correspondientes. 
Habana. Marzo 25 de 192a 
(f.) Manual Varona SnáXM, 
Alcalde Municipal. 
C 2838 6d-2« 
REPUBLICA DB CUBA—JUNTAS D E 
PUERTOS.—OFICIAL. — Habana. Mar-
zo, 15 de 102Q,t—Necesitándose un Inge-
niero para estudios de obras y levan-
tamiento de planos de puertos, se Invita 
a los señores Ingenieros que deseen ha-
cer aplicación a ese cargo, que d i r i j an 
su solicitud a la Secretaria de la Jun-
t a de Puertos, cita en O'Rellly, n ú m e -
rc1 2, esquina a San Pedro (Fdo.) Car-
loa de Zaldo, Presidente de la Junta 
de Puertos. 
C 2665 a l t 10d-18 
D E A N I M A L E S 
r 
L . B L U M 
V I V E S . 149. T e l . A - 8 1 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
5 0 vacas H o i s t c i n y Jersey, de 15 
a 2 5 l i t ro s . 
10 toros Hols t e in , 2 0 toros y va -
cas " C e b ú , " raza p u r a . 
100 m u í a s maestras y caballos de 
K e n t u c k y , de mon ta . 
Vende m á s bara to que otras casas. 
Cada semana l legan nuevas reme-
sas. 
«M* a m i 
vicio a domic i l io o en el establo, a to-
das horas del d ía y de la noche, pues 
tengo un servicio especial de mensa-
jeros en bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, teléfono F-1382; y en Ouanabacoa, 
calle M á x i m o Gdme< n ú m e r o 109, v 
en todos lo.* barrios de la Habana, avi-
sando al teléfono A-4810, que se rán ser-
vidos Inmediatamente 
Los que tengan que comprar burras 
paridas o a lqui lar burras de leche, dir í -
janse a su dueño, que es tá a todas ho. 
.as en Belascoaín y Poclto, teléfono 
A-1810, que ae la» da m¿3 baratas que 
nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den su» 
quejas a l dueño, avisando a l teléfono 
A-4áia 
8015 81 ma 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
ORAN ESTABLO de BURRAS de LECHE 
Belascoaín y Poclto. Te l . A-4810. 
B a r r a » criollas, todas del país , con ser 
M . R O B A H U 
Se v e n d e n íQb m u í a » , s a a e í t r a j 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , 
d e 15 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s cebua 
y o t r a s c i a s e s ; c e r d o s d e r a z a i 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s de 
K e n t u c k y , d e p a s o ; „ p o n i s p a n 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i -
l l o s f l o r i d a n o s p a r a c e b a , e n g r a i 
c a n t i d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d e 
y c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A . 6 0 3 3 . 
P E R D I D A S 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
SI necesita l a Ucencia para Instalar • 
trasladar motores eléctr icos, v é a m e en-
seguida. Redacto la Instancia y la me-
mor i a descriptiva y corro con el plano 
para el Ayuntamien to ; y voy a l Depar-
tamento de Sanidad, s i fuere necesario. 
Doctor Tlburclo Agulrre . Mandatario Ju-
dicial , Tacto, 6-A, fíjese, entre Empe-
drado y O'Rellly. 
10677 SO m« 
EN L A PLAZA D B LAS URSULINAS se perdlO una l lan ta de la medida 
35X0 con m goma vieja. E l que la en-
tregue, se rá e s p l é n d i d a m e n t e gratifica-
do en San Lázaro y Oquendo, bodega. 
Teléfono A-7313w 
10372 27 mz 
SE H A PERDIDO UN PERRITO blan-co, con manchas negras Es Fox-Te-
rrier , y responde por el nombre L ' A l -
frlún. Se g r a t i f i c a r á e s p l é n d i d a m e n t e a a persona que lo entregue en Reina. 
97, altos. 
10328 27 m» 
PE K R I T A E X T R A V I A D A BLANCA, L A -nuda, que entiende por l inda, 0» 
gra t i f i ca rá a quien la entregue en J e s ú s 
del Monte, 632. 
10251 27 m«. 
SE xIA E X T R A V I A D O UNA PERRA de caza del reparto Los Pinos; blan-
ca, con manchas grandes, color do cho-
colate, y tiene puesto su collar con la 
chapa n ú m e r o 13 del Ayuntamiento de 
la Habana. E l que la entregue o de ra-
zón en la carpeta del Hotel Boston, 
se rá gratificado. 
10120 25 mz. 
A R T E S Y O F I C I O S 
MISS NANNA EANDER, MASAJISTA sueca t i tu la r . Reina, 127. Horas de 
oficina: 2 a 4 p. m- Teléfono A-2553. 
^ M A Q U I N A R I A 
MOTÜR PETROLEO CRUDO: SE V E N -de uno, de m u y poco uso, con po-
lea de f r lcc l to , fabricante "Muncia." de 
30 H . P. Lampar i l l a . 21 Habana. 
C 2765 8d-23 
Z o r r a s : «e venden , propias pa ra t i -
ro de m a q u i n a r i a o maderas, resis-
ten de 8 a 10 toneladas, e s t á n s in 
estrenar. Vives , 1 4 5 . R a m ó n F r a g a . 
10394 28 m » 
VENDO -UNA CALDERA SISTEMA Ller lec l t l , 125 HP, con su m^Quina, 
$100: una retorno de $80; dos verticales, 
de $40; una maquina de $16, tanques de 
todos t a m a ñ o s abiertos y cerrados, y 400 
fluses de dos pulgadas. Todo esto com» 
nuevo, y se da barato. Apodaca 47, mo-
derno. T A-0755l 
10073 80 m»-
C A S A S , - P I S O S , ' H A B I T A C I O N E S , T I E N -
DAS. O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
:: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U V A N O , 
O U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
HABANA 
SE TRASPASA E L CONTRATO D E Q B un buen local, en la calle de Mon- O U A L Q U I L A O SU VENDE E L CHA-let de madera de Avenida do Acos-
serrate, en buen punto. Para Informes ta, casi esquina a Cuarta, a l lado de 
dir igirse a Manuel Alonso. Genios, 1, es-1 la casa de la esquina, con ia rd ln , por-
quína a Morro 
10213 T . i QIÜLA E L SEGUNDO PISO DE _ J _ ^ 
^wasa Tacón, 4, frente a la Secre- ¡ T > U E N LOCAL 




^ alquila un terreno de 18 metros de 
f^te por 43 de fondo, con agna 
PAKA A L M A C E N O I>E-
Iqulla en la calle de Ve-
lazcó, n ú m e r o 4, en el radio comercial, 
muy cerca de los almacenes de San Jo-
sá. I n f o r m a r á n en la calle de Merca-
deres, 37, 2o. piso. 
0725 23 mz 
v Q E C E ^ L ü í í LOCAL PROPIO P A R A 
/ , O café o venta de accesorios de auto' 
tal , pala, saleta, trets habitaciones y 
servicios; gran patio con árboles f ru ta -
les y traspatio In forman en la mi s -
ma. 
10682 1 álx 
TRASPASO UNA CASA, DB CERCA DE seis metros die frente, con cuatro 
habitaciones, en la Calzada del Monte, 
zona del nuevo Mercado. Contrato por 
seis a ñ o s y con un alqui ler Inferlod a 
la mi t ad de lo que vale. Quiero tres m i l 
- - , , , i i .pe80» de regralía. Di r ig i r se a: J. C. en 
^ i n t sanitarios. porplO p a r a t a - móvi les . Informan, de 11 a 1 del ella este mismo sitio, si Interesa a alguien 
KTViclOS s a i u i a " " » , vwrv r a , ( j de 7 a 9 de la noche. Han Lázaro, i el negocio 
•52. entre Gervasio y Belascoaín. ¡ 10517 2S m% 
1)234 2rt mz. ,, m tricar una nave, a una cuadra de l a 
«quina de Teja», con t ra to l a rgo y 
pxo alquiler. Informes en M o n t e , 3 6 8 , 
oes «n Ím 
a 5 centt-l 
•deón H*J 
mentó. Jol 
• El CM 
22 ab 
AVOS 
íjor y mí 
casa. Ei 
28 mz 
A T E N C I O N 
A loi que solicitan casas para a lqui lar 
las facilltumc-s diariamente datos de las 
me se desalquilan y les pongo al habla 
«n los dueños; pasen por esta oficina, 
ifotta, 03. „ -
10607 1 Jib. 
UEDIANTE REGALIA, SE CEDE CON-
JltraU) por 0 años, de un magní l ' i -
loeal, 7X15, propio para joyería, pla-
latii u otra clase de comercio, situado 
I h el radio de Rayo, Maloja, Aguila y 
f Reina, w corredores. In fo rman; Zan-
i k, 105-1}, B. Fernández 
10K5 8 ab 
Se d e s e a e n a l q u i l e r u n a c a s i t a | O C A S I O N . V E A L A H O Y . 
„ „ _ J „ „ „ , , „ , . . „ „ J ^ » , ^ _ 1 So aloralla l a casa calle San Francisco, 
COn dOS CUartOS y Sala, d e n t r o O i n ü m e r o 32, en la Víbora, entre Delicias 
i 1 i i i ÍY ^ . I y Buenaventura, e s t á cuadra y media 
m e r a d e l a H a b a n a . ü i r r i a s e : ( de la Calzada. ÍJuedará terminada para 
N„ . • _ „ 1 C. 1 p 1 ÁÁÍ I el Lunes p r ó x i m o . Se oompone de buen a t i o n a i o i e e i ^ O . , L iOnja , t t l . portal, hermosa sala y saleta corrida. C 2534 ln 13 ma I cuatro espléndidas habltacloruf", gran 
i cocina, baño, etc. Los pisos " d o s muy 
finos y los cielo» rasos de la mejor 
I clase. En la sala y en la saleta dos 
Se alquila un salón con un d e p a r t a m e n t o « buenas ventanas que dan de pasaje que 
contiguo, que Juntos forman un total de • e s t á a la brisa, los cuartos t a m b i é n -
150 metros con mucho frente a la calle, ' 
P A R A O F I C I N A S 
es punto muy céntr ico y le pasan los 
carros en todas direcciones, es planta 
alta, es muy apropóe i to para lo que se 
Indica. Informan en Zulueta, 36, esquina 
Teniente Tíey, dulcería del café. 
8710 28 mz. 
la brisa y separados 6 metros cPel cha 
let colinaante. Oran traspatio con Jau-
las para críasi. 8e da en proporción. I n -
forma su dueflo directamente en la m i s -
ma, a todas horas 
10661 28 ms 
l l T r L A G R O S CASI ESQUINA A JUAN 
SE ALQUILA, P A R A PEQUESO ESTA- i T l Bruno Zayas, se alqui la una hermo-blecimiento, los bajos de Lampar!- ' sa casa, sin estrenar, en 250 pesos man-
ila, 39, p r ó x i m o s a desocuparse y se da1 sualos. In formes : al ladc, casa doctor 
30 m» 
Almacén: se traspasa cont ra to de tres 
Ln. n m Jnmla un ocnarMMA alma-1 co"trato V0T ¿na pequeña rega l ía . Para Anglada. nos o se alquila u n espacioso a ima- j verlo8i de 9 a n y de 2 a 6. 10140 
etn en la calle Concha. T e l é é f o n o 10387 27 mz 
mi 7 ab 
Rn desea Tomar e n a r r e n d a -
lO miento por más de seis meses, unos 
[iltos amplios y nuevos, en un buen l u -
[pr de la Habana, o un moderno cha-
lí!, bien ¡dtuado y con garaje, en el Ve-
IWo o Cárro. Renta no mayor de $250. 
p paede adelantar hasta $1000. In fc r -
sh al bufete del doctor Méndez Ca-
Habana, 36, altos. Teléfono A-1724. 
28 mz 
S 
E A L Q U I L A N 1,08 ALTOS D E L Cha-
O U S C A CASA? AHORRE TIEMPO V ( o let Avenida de Acosta. 24, esquina a 
JL> dinero E l Bureau de Casas Vac ías , ; Tercera, Víbora, grran terraza al frente. 
Lonja del Comercio, 434, se las faci l i ta co- sala, recibidor y comear , 6 grandes ha-
mo desee. Lo ponemos al habla con el bltaciones, baflo, cocina, dobles servl-
duefio. In formes : gratis;" de 9 a 12 y 
de 2 a a Teléfono A.CS00. 
8895 11 ab 
Se c e d e u n l o c a l , c a l l e 0 ' R e i I I y , 
d e t r e s p i s o s , c a s a n u e v a , seis a ñ o s 
d e c o n t r a t o p r o r r o g a b l e , p r o p i o 
iprENA oportunidad i se puede ! n a r a p c f a h l e d m i e T i t o a b a l o (220 
O «der mediante regalía una casa prez, P a r a e s i a D i e c i m i e i U Q a ü t t J U V " " 
1 : 5 ? ^ 1 4 h a b i t a c i o n e s a m b a . 
clos, entrada Indfependlente, propios pa 
ra f ami l i a de gusto*. In fo rme» en los 
bajos. 
10201 1 ab 
' E R R O 
H É K N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Venda je f r a n c é s sin muelle n i a ro que 
moleste, garant izo la c o n t e n c i ó n de l a 
hern ia m á s ant igua. D e s v i a c i ó n de l a 
co lumna ve r t eb ra l : el c o r s é de a l u m i 
nio , patentado, no opr ime los p u l m o -
nes, como los ' anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una s e ñ o r i t a sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y or ig ina 
graves males : con nuestra fa ja o r to -
p é d i c a se e l iminan las grasas sensible-
mente . R i ñ ó n f lo tan te : aparate gra-
duador a l e m á n , que inamovi l i za el 
r i ñ ó n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, l o que nunca 
ocurre con la an t igua faja rena l . Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p . m . 
Sol , 78 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
PIERNAS ARTIFICIALES DE A L U M I -
NIO PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
M a d r i d 
S124 81 m " 
SE ALQUILA UN CHALET, CON SALA saleta y cinco >cuartos en Marlanao. 
Llave e informes: Teatro Nogrneira. Te-
léfono 1-7014 M-1002. 
10591 29 m*. 
CERCA DE L A ESTACION DE LOS P i -nos, en la Avenida del Gaste, se 
alquila una casa que tiene sala, sale-
ta, cuatro habitaciones y terreno para 
Íardln y cría de anlmalea Informan en teniente Rey, fil, altos. 
C 2811 4d-24 
SM A L Q U I L A T > A H A B I T A CIO V P o » la m i t a d de su valor, a mat r imonio 
blanco, que se haga cargo de la Umpie-
sa de casa chiquita. Para informes: en 
Zanja, 72, encargada. 
10810 28 ma. 
EN OAAA D B FAMILIA DE MOKALI-dad, se cede una habi tac ión alta a 
caballero solo. No hay nifios. Agniar , 14, 
referencias. 
10009 1 ab 
C a s a n u e v a : t e a l q u i l a n b u e n a s 
h a b i t a c i o n e s y e s p l é n d i d o s d e p a r -
t a m e n t o s , u n a g r a n s a l a p a r a p r o -
f e s i o n a l y u n p i s o a l t o , c o n s u 
c u a r t o d e b a ñ o y t o d o s l o s s e r v í 
c i o s , e n G a l i a n o , 5 2 , a l t o s . 
28 m> 
SE ALQUILA EN MONTE NUMERO t , , TOABA FAMILIA U OFICINA, DEPABh» ^ letra A, esquina a Zuhieta, una ha-j JL+ t^DÍ5nto2,„/.3 cuarto*, a $55 y $G6; dos 
' T. Aguiar, bltaclón a propósi to para dos personas 01 Interioréis, ?38; uno desde 81 mtar lmonlo. Es casa ae m o r a l i d a d Y 72, altos, 
en Lampar i l la , 63, esquina a Villegas, 
t a m b i é n hay una hab i t ac ión con balcOn 
a la calle. Be exigen referencias. 
10102 1 ab. 
10161 26 m » 
H O T E L R O M A 
SE A L Q U I L A UNA HABITACIOJ», A hombres o ma 
Industr ia , 11. 
38(50 
kOS HERMOSOS 
' con luz, l lav ln , 
ras, caballeros o matrimonios sin ni-1 i x * * «wj, rKítr í" í»~" •"* f^""*1 
ños. Es casa particular, únicos inqu l - ^ 
?,f 1 . llej?,l0BO 7 antiguo edificio ha s l -
rt*^?11516*8:111*11*0 reformado. Hay en él 
departamentos con bafios y d e m á s ser-
vicios pr.irados Todas las'' habi tac lone» 
n1W^1olaV?°0« , le ^ S 0 " 1 ^ - 8" Pro-26 m « 
 D E P A R T A M E N T O S , ! ? ^ ? » ! 0 ' f^a„HUiín f a r r a s , o f r e c e " " ^ ^ » 
n l la l , se alquilan a seño- h ? ^ ^ , . ^ - ^ ei h°sPedaJe m á s se, 
. i - UkJPrV^Z cJÍ?1J0.d° de la Habana. Te-
llnos se prefieren trabajen fuera. Se ^el 
cambian referencias. J e s ú s del Monte, 
489 
10157 26 m » 
10361 
H O T E L M A C - O L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
e s t a b l e s , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . , e n l o 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
OHISPO, 06, ESQUINA A COMPOSTB» la- Se alquila una esp lénd ida habi-
tación, con balcón a la calle, entrada 
independiente, pisos de mármol , para 
oficina Informan^ ú n i c a m e n t e , en los 
altos. 27 mz. 
SE A L Q U I L A , A CABALLERO, UNA habltacidn amuebladla, en Amistad, 
80, altos, entre San Rafael y San José . 
Se piden refecrencias. 
10386 27 mx. 
forman 
27 ^ ! I l n i r o g r e p r e s e n t a n t e s . 
M e o con $40 a qu ien m e f a c H c-2734 Td 20. 
[ÑOS, 











í losTP 'J 
A S : 
I fe en alquiler altos o baios c o n dos C13 vende o se a r r i e n d a l a ac-i tr^ .M{~cr.<ulu* 0 oajos, c o n « o s , ^ cifln a un locaj situado en lo me-
r i re i naoitaaones, t a l a , comedor , íor de la Habana, para establecer ven-
Iftina v Knfift J _ i u l t a de accesorlcs de automW168 y Pa-
l u . S ' dentro de l a H a b a n a | sollna, porque hay lugar suficiente pa-
II Vedado. A- Arei ípI lM H n f * l Pala-1 ra todo, donde hoy se encuentra Insta-
L r«lí b ^ g u e u e » . n o i e i r a í a - ]ft(j0 un tnller de reparacioneB de equl-
r V,Olon. Prado, 5 1 . T e l é f o n o pos eléctr icos de a u t o m ó v i l e s y acumu, 
ladorea, planta para cargarlos, asi co— 
tal ler de reparaciones de gomas y N M e l l a 2 y d e 7 « 9 p . m . 
KET 31 mz 
' ^ L ^ c o ^ R A T O . BE CEDE 
en « u P 0 r 6 afios' ¿ e un local s l -
l»abirre^ua cTerc'ía:i' / t i l l a n t e ra-
"S^i*0 corredores. N I I n -
!i)19C • , v 
j * 1 ab. 
te*?, ^ . DESOCUPARSE, SE A l I 
«n r» -ProKm6r Piso « la cusa Sol, i -r" Pabana y Oomposttela, ^on 
O E ALQUILA UNA GRAN CASA, EN L A 
T p í A F A M I L I A PRIVADA, QUE T I B - O Avenida Colupibla. propia para f a m l -
KJ ne una casa demasiado grande, de- \ Ha de gusto, t i éne seis habitaciones de 
tos, con ventanas por todos los lados, 
agua corriente, luz eléctr ica v uso del 
teléfono y del bafio, con o sin comidas 
y con V sin muebles. Casa de dos p i -
sos. Se exigen las mejores referencias 
Tul ipán , 1, Cerro. Teléfono A-0818. 
10*13 29 m » 
SE A L Q U I L A EN 20 PESOS UNA CA-slta de man ipos te r í a , en Florencia, 8, 
Reparte/ Betancourt, Ceirro, cerca de la 
Calzada. In forman en l a misma. A y a -
la. 
10089 29 m» 
ral 
ropero, terrazas en el piso alto, en los 
bajos, sala, vestíbulo, capilla, salOn de 
mús ica , biblioteca, bil lar, comedor, pan-
t r y , cocina, despensa, 4 habitaciones pa-
ra criados con sus servicioB, garaje, para 
3 m^Quinas, pajareras, gallineros, lava-
deros, luz eléctrica en «1 Jardín, árboles 
frutales en producción, para su alquiler 
y uniformes. F-5082 e 1-7234. 
9770-71 26 m » 
/ A R I O S 
^ r K i r i dí3« cuart08' cocina de 
C e r r o : se a lqu i l a o se v e n d é u n loca l 
de altos y bajos, p rop io pa ra a l m a -
Y c é n , garaje , t a b a q u e r í a u o t r a c u a l -
ra va, a oa.ii 
planta para vulcanizar, materiales y de-: indus t r ia con u n a Superficie de í1*01!611^° e^?uin^ má» aparatos modernos. Informan, de ^XÍT . c la Independencia, 
8 2 5 metros, j u n t o o separado. D i a n a , ' 
entre Buenos Ai res y C a r b a j a L 
10477 8 ab 
fí a l ' d é i día y de 7 a 9 de ía noche, 
en San Lázaro. S52, entre Gervasio y 
Belascoaín. 
tma 26 m':-
SE A L Q U I L A , PROPIO PARA DEPO-slto u oficina, muestrario, bajos, 
puertas metá l i cas , punte céntrico. Cali» 
Habana. Informes: M. de GOmez. 416 
10170 1 ab 
; ( W t « l ^ 0 baf!0' «s casa moderna 
»maliflr. 9 J a 10 y meó la , por 
otra hora es inú t i l que va-
21 mz. 
I 
U N A M P L I O LOCAL i 
sirve para cualquier industria Infor-
man en Florencia 8, Cerro, bodega. 
10250 26 m*-
g E 
V £ D A D 0 
i, i¡ J*^ Je arriendan cuat ro naves i moda casa. 
ALQUILO LA CASA CHURRUCA, 54, C erro, de portal , sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, patio y servicios. Due-
flo en Carmen, 34, H , bajos, entre Cam-
panario y Lealtad. TeL A-08 2. 
10453 27 m a 
PARA INDUSTRIA, COMERCIO O DE> pósi to, se alquila espléndido lo -
cal con m á s de setecientos metros ; 
gran puntal y pisos de cemento, a prue-
ba de Sanidad; es factible de dividirse 
en dos si se desea, y tiene entrada de 
PROPIO PAKA CUALQUIER INDUS-tr la , arriendo o vendo, dos m i l me-
tros do terrenes, m á s o menos, todo 
cercado de m a m p o s t e r í a , en la carrete-
ra que va a Santa María del Rosarlo, 
la calle de Avenida 
. en Guanabacoa. Su 
duefio: Independencia, 22L 
0970 19 ab 
F I N C A D E R E C R E O 
TomO en arrendamiento, de media a 
dos caba l le r ías , con muchos frutales, ca-
sa habitable, entrada para automOvll y 
cerca de la Habana. San Lázaro, 171, a l -
tos. Teléfono A-4932. 
9809 27 -mz 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
Se alquila, por afloa 6 por la temporada, 
la casa calle Libertad, mlmero 2, fren-
te al parque de la Iglesia, la m á s bo-
nita , mayor y mejor situada del pueblo. 
Tiene dos garajes, terreno de Tennis, 
SE A L Q U I L A E N L A par 
esquina a la brisa, una c6-
con amplio Jardín, dos te-
rrazas, sala, recibidor, tnes cuartos, co-
medor, doble servicio, cuarto de criado, 
cuatro m i l metros cuadra- "at io interior , f ^ ú m m o precia Me-« t c i r o s cuaara- ] %l y Q^otorcaa. Obrap ía . 04. De 9 a 11 
y de 2 « I , 
" automOvil. lo m i s m o que una gran ba- alumbrado eléctrico, buenos muebles y 
* /.oaoa nai-ataa ñora r.'n t**tv-» a . - , j i _ t _ * - m — 
l i í ^ 0 7 ceitt«nto> j u n t a s o sepa 
¡ 7 C?n «^a t ro m i l metros cuadra-
\ ^ * * 7 Salud. J o s é Fresno. H a -
2 ab 
k1*1 ^9 ̂  S I PARTE OOMER-
;>lnal. Aw»Kt« ^ ^ m e d i a t a a la 
L ,001» t i ? r^04 .y r icota , una esquina 
' j ^ n o de ffT" " j á s hacen un lote 
¿ í ' fa un a w - , ^ 1 6 ^ » ; ldeal loa ba-
R S ? Pi lgua» KJ3*30* en Parte- Las 
}< H. es & P«ro m u y só l l daa La 
Rejun to ha* pAar^ « s U b l e c i m l e n t o . 
k ! 8 P̂ tlos1111̂  m á s de 80 habitaciones. 
> « U r i o ^ ^ r e s ealas y doce 
í o h . ^ t r a t o nnH? arrlenda todo con 
L ^ r todai P r i e n d o el arrendata-
U.R01iTenlen^ t«5 ob^a, Sue estime 
'iteí,36 12 a f i . I ^ o r m a n : San Miguel, 





a.P" 88 rríi,!:10 d? nna casa que 
Kt0.bl«Po j K ^ 0 ^ situada entre Sa-
R r ^ 0 l i i ¿ a d l r i l1"^6 y Chacón, para 
R P' V Pal^i1^11?6 P?r escrito al 
1 ^ ^aimer. San Pedro, 8, bar-
10524 28 m " 
Se a lquf la , para p r i m e r o de J u n i o , es-
p l é n d i d a casa del Vedado , cal le A , 
esquina a 19 . n ú m e r o 182 , amuebla-
da o s in muebles. Informes en l a mis-
m a : de 12 a 1 6 de 7 a 8 p . m . 
KM74 20 ms 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N L A CA-lle 28, entre 6 y 8, Vedado, compues-
ta de sala, recibidor; 4 habi tac íonea , 
para fami l ia , 2 para criados, hal l , co-
medor v doble servicio. Informes : Te-
léfc/no É,-2114. 
10180 28 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA T LU-Josa casa, de dos plantas, con por-
ta l , sala, ves t íbulo , recibidor, 8 habita-
ciones, í de criados, comedor, 8 bafios, 
4 servicios, cocina, pant ry . despensa, 
garaje. E s t á situada en 17 esqulna_ a 
28 m a 
K í r ° ¿ K J A CASA D E ALTOS, 
e T d ^ — 26 mg-
k H ^ ^ o d e A h o r r o i 
fe!^ .u!ro^_<,e. D e p e n d i e n t e * 
N, Vedado. Informan en la misma. Te-
léfono F-195(1 
10151 28 m « 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Í A N O 
SE A L Q U I L A HERMOSO C H A L E T , otm todos los adelantos modernos, j a rd i -
nes, patio para aves, v is ta hace fe. Tam-
bién se vende proporcionando facl l ioa-
des para el pago. Santa Catalina, entre 
Juan Delgado y D'Strampes, Reparto 
Mendoza, Víbora. T ranv ía por la puerta. 
8700 20 m» 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE A R -qultecto Lagueruela, 1L Informan en 
la bodega de la esquina, a toda.» horas. 
l t2W 28 mz. 
r r lada de casas baratas para obreros. 
Es tá piuy bien situ do en el Cerro. Pa-
ra m á s detalles en la misma: Calzada, 
438-F; de doce a una, 
0065 SO m » 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A H C A 
G R A N J A A V I C O L A 
Por 1500 pesos traspaso contrato de 
arrendamiento, dejando a beneficio del 
cc/mprador siembras de m i l l o y gandú , 
gallinas de distintas razas, guanajos, un 
gran cercado de tela m e t á l i c a , capaz 
para 8.000 aves, instalaciones sanitarias, 
agua y carburo, bomba y tanque, to -
dos los muebles y utensilios que en 
ella í r l s t e n . L a casa es un hermoso cha-
let para residencia veraniega y solo pfc-
ga 17 pesos mensuales. I n f o r m a n : Gran-
ja "Los Cocosi," en V i l l a María, Gua-
nabacoa. 
10835 20 m» 
Acabada de fab r i ca r , se a lqu i l a en 
Guanabacoa, Ugar t e , esquina a San 
A n t o n i o , una casa c o n sala, comedor 
y tres habitaciones. I n f o r m a n a l l í , el 
p in to r , y en l a H a b a n a : So l , 7 8 ; de 
12 a 4 . 
27 ra». 
agua en abundancia. Informa su dueflo 
en el Bazar Ing lé s . Aguiar , 90, Ha-
bana. 
9964-65 28 m» 
EN CASA DB F A M I L I A , SE A L Q U I L A para hombrea solos, una habi tación. 
Hay espléndido servicio sanitario. I n -
forman, en J e s ú s Mar ía . 124, altea, de-
recha. 
10319 29 m » 
C. Empedrado, 3L 8e alquilan frescas 
habitaciones con o sin muebles. Tam-
bién hay una sala propia para oficina. 
10321 81 mz 
SE A L Q U I L A , E N CHACON, 26, A L -tos, un departamento para oficina 
o cc/sa aná loga y una habi tac ión para 
hombres solos. 
10344 27 m». 
"tÍTONSERRATE, OTpALTOS, FRENTE 
Ití . Manzana Gómez, alquilo e sp l énd idas 
ta Avenida. Cable y Telé¿rafo "Romo-
S r v ^ ^ í ^ . o ^ HABITACION, EN 
™ H ^ C O r d l a ' 1 H ' _ a Personas de mo~ 
lOSlS* * 11,1 mat r ln ionlo o seflora sola. 
28 mz ! habitaciones, acabadas fabricar, pro- i rf^ASA BCFFALO. ZCLUETA, 82, E N T R B 
p í a s para caballeros, oficinas, etc. Bal- v-^JPasnje y Parque Central. Para fa-
cones brisa, moralidad. Tra iga m u é - mil las . Habitaciones frescas. Baños amia 
bles. 
10165 80 mz 
SE ALQUILA EN CASA PARTICULAR un departamento cen vleta a la ca-
lle, propio para profesional u oficina. En 
callente, excelente comedor. Por estor-
blnas56 venden c8^*1* biuera *• o<jiom-
ix ab 
T? 1CHMOND HOU8E, PRADO, 101, ES-
la m i s m a una amplia y fresca hab l t a r ión ' A-1538L Gran ^ I s a " n i ™ R f Z ^ n i T f léf0,nO 
<°n . V i Í L , » b l e S - Inf0rman en Neptu- ^ e _ _ 7 G ^ e ^ ^ o n t e 1 1 ^ ^ ^ -no, 105 (altos.) 
10158 20 m". 
PUNTO CENTRICO. EN CASA DE UN señor solo, se alquila una habi tac ión 
altat, grande y ventilada, a una o dos 
personas. Hay luz e léc t r ica y se da lla^ 
vln. Teléfono A-1317. 
10195 20 ma. 
EN CASA NUEVA, PARTICULAR, SE alquila a mat r imonio sin niños, o 
a personas de moralidad, una sala, con 
o sin muebles. Hay teléfono. Cámbian-
se referencias. Villegas^ 88, altos. 
10209 30 m » 
SE A L Q U I L A N FRESCAS H A B I T A C I O -. nes, elegantemente amuebladas, con 
comidas de pr imera y toda asistencia. 
Precios razonables. 8e cambian refe-
rencias. Linea, 88, altos, entre Paseo y 
2. Se admiten abonados a la mesa, 
9608 25 m i 
EN UNA OFICINA SITUADA EN L A calle Aguiar, 84, altos, etnre O'Rel-
l l y y Obispo, se cede espacio para un 
esentorto, con derecho a l teléfono. Pre-
guntar por el sirviente J e s ü s , y para 
mayores informes: F-lS6d. 
9597 1 ab 
A G U I L A , 1 7 8 
HABITACION A M P L I A : SE A L Q U I L A , en casa de fami l i a , una o dos ha-
bitaciones, »e piden referencias. Oquen-
do. 16. „ 
10332 27 m i 
EN LOS HERMOSOS ALTOS DE Auna- í cate, 86, se alquilan esp lénd idas ha^ 
bltaciones. Comida puramente e spaño-
la ^ 
10123 27 mz 
Se a lqui lan departamentos y habitacio-
nes a matr imonios s in n iños y hombrea 
solos. Informan en la misma a todas 
horas. 
9264 80 m» . 
/ ^ A S A DB HUESPEDES, INDUSTRIA, 
XJ 126. Esp léd ldas habltaeicnes, con vis-
t a a San Rafael e Industr ia, inter iores 
propias para hombres solos, con o s in 
comida. Teléfono A-3728. 
10322 27 m a 
EN L A M P A R I L L A , 78, ALTOS, SE A L -qulla un departamento de dos pie-
zas, con balcón corrido, a dos o tres ca-
balleroa respetables, Ba casa par t icu-
ler. 
10338 '' 28 m a 
EN GALIANO, 08, ALTOS, CASA D E f a m i l i a de moral idad, se ceden dos 
habitaciones elegantemente amuebladas. 
Se exigen referencias. 
10461 27 ma 
H O T E L M A N H A T T A N 
Habitaciones y departamentos con vista 
a la calle, fircelente comida. Se exi-
gen referencia*. 
8gla 9 , b 
SE ALQUILAN DOS AMPLIAS HABI» taclones en lo m á s céntr ico del Pra-
do. Precio módico . Informes: Prado, 
10244 
26 mn. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodrfjrues Pi l loy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balc<$n a la calle, lu» 
eléctrica y t imbre . Baños de agna ca-
llente y fr ía . Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana, Cuba Es la 
mejor localidad de la dudad. Ven^a r 
véalo. 
8050 í l m » 
SE ALQUILA UNA AMPLIA HABITA-clón alta, con todo su servicio sa-i 
n l ta r io y vista a l a calle. Informes enj 
la mi sma : Paula, 79, altos, esquina a 
Picota, piso, n ú m e r o 5. En la m í s i n a ee 
vende un escaparate. 
10211 28 ma 
SE « A I ' Q U I I j A N HABITACIONES EN' Monte, 101, altos. 
t»*» 27 m » 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
Gran casa para famil ias , e sp lénd idas yi 
elegantes habitaciones con lavabos do i 
agua callente y fría y vistas a la ca-
lle, la cocina cargo de su propietario: ' 
excelente comida y precios módicos . 
Prado. 19, altos. Teléfono A-4878. 1 
8367 8 ab 
H O T E L C A L I F O R N I A 
^ S í í f 1 6 ^ * 4 ' eS(lullí.a * Aguiar. Teléfono 
A.5032. Este gran hotel se encuentra bI- I 
tuado en lo m á s céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con ¡ 
muy buenos departamentos a la calle r i 
i'A1^-^10,?63 ,desde Í0.60. $0.75, $1.50 y / 
$2.00. Bafios, luz eléctr ica y teléfono Pre- , 
clos especiales para loa huéspedes es-' 
tables, 
SOíl a 
H O T E L ' H A B A N A " 
Construcción a prueba de incendio. To- Oe Claudio Arlas, Belascoaín r Vlv**. 
J p A B 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A Í i A 
A MATRIMONIO SIN Nl5>OS O A per-sonas extranjeras, p re f i r iéndose ame-
ricanos, se le alquila en Cienfuegos, 44, 
segundo piso, habitaciones amuebladas, 
con comida, luz eléctrica, magníf icos ser-
vicios y teléfono. Han de ser personas 
de estricta moralidad. 
10625 81 m« 
EN SAN LAZARO, E N CASA P A R T I -cular, con dos ventanas a la calle, 
acera de la sombra, se alquila un gran 
cuarto. Dlrffanse por escrito a: M . C, 
Apartado 893. 
10644 29 ma 
VPDBVA CASA DE HUESPEDES, VX-
JL\ llegas, 58, esquina a Obrapta. Es-
p lénd idas habitaciones con muebles y 
sin ellos Buenos baños . Se admi ten 
abonado» a l comedor. 
10662 2 ab 
M A R I A N A O . C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P O G O L O T T l 
HERMOSA Y COMODA CASA, SE A L -quila por afio, en loa Quemados de Marianao, calle Real, 84, entre Norte y 
Lee, entre amb*8 lineas y cerca del 
Oriental Park. Informan a l fondo: Mar-
tí. 10. Teléfono 1-7822. Antonio Ma. de 
Cárdenas . 
9630 ^7 ma 
PRADO, 87, ALTOS. SE A L Q U I L A UN departamento con 8 habitaciones, con 
balcón a la calle y una hab i t ac ión pe-
quefía en l a azotea. 
10675-78 81 m « 
EN GALIANO, M , ALTOS, SE A L Q U I -la una habi tación, amueblada, es 
grande y fresca, sirve para 2 ó 3 hom-
bres, ea casa de fami l ia . Teléfono 
A-1R14. 
10078 29 mz 
- p i y LUZ, 86, SE A L Q U I L A 'ÜNA_ SALA, 
GUSTO SE 
alquila una hab i t ac ión elegantemen-
te amueblada espaciosa, clara y fresca 
en casa nueva, hay luz elééctrlca toda 
l a noche y teléfono Informan en Com-
pos tela, 90. antiguo, p r i m e r piso. 
10463 27 mz. 
P R A D O , 3 3 , A L T O S 
Se alquilan hermosas habitaciones, con 
toda asistencia, a personas honorablea. 
Es casa part icular 
10434 2 ab 
69, ALTOS, F R E N T E A L 
Campo Marte, una habi tac ión gran-
r fresca» a hombrea o matrimonio. 
Í0633 26 mz 
MONTE,  
de v fresca. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO alto, completamente amueblado, con 
todos sus servicios y elevador a u t o m á -
tico. In forman: Malecón, 56. 
9033 28 m « 
das las habitaciones tienen bafio pr iva , 
do y agua callente a todas horas. Ele-
vador d ía y noche. Su propietar io: An-
tonio VUlanueva, acaba de adquir ir el 
gran Café y Restaurant que ocupa l a 
planta baja, y ha puesto a l frente de 
la cocina á uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, 
dentro del precio m á s económico. 
San Lázaro y Belascoaín, frente a l par-
que de Maceo. 
8130 81 ma 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de fami l ia . Teniente Rey. nfl* 
mero 16, bajo la m i a m a dirección -^sde 
hace 83 afios. Comidas sin hora, ' l ias , 
electricidad, t imbres, diachas, teléfono. 
Casa recomendada por varioa Consula-
dos. 
9927 27 m » 
EN SALUD, S, ALTOS, SE A L Q U I L A N espaciosos departamentos y habita-
ciones Se desean personas do moral i -
dad. 
7819 8 ab 
A v i s o : casa respetable, s in n i ñ o s , 
ofrece apartamentos amueblados, con-
f o r t completo , dos balcones a l a t a -
lle, venti ladas e independientes; so-
lo a persona decente, s in n i ñ o s y an i -
H 0 T E L G I R O 
L a s e ñ o r a Lorenza G i r o , an t igua p r o -
p ie t a r i a , por var ios afios, de l a Ck-
sa G i r o , en New Y o r k , acaba de ab r i r 
en M a l e c ó n , 8 3 , t e l é f o n o M - 2 3 S 0 , l o -
gar c é n t r i c o y conveniente , u n ho-
te l p a r a fami l ias , en edi f ic io acaba-
do de edif icar , donde los que l a f a -
vorezcan e n c o n t r a r á n comple to con-
f o r t y m a g n í f i c a s habi taciones c o a 
excelente comida o s in e l la , s i l o de-
sean. Se hab la i n g l é s , f r a n c é s , i t a -
l i ano y e s p a ñ o l . 
7894 81 ms 
Teléfono A-5826. É s t e hotel es tá rodea-
do da todas laa l íneas de los t r a n v í a s 
de la ciudad. Habitaciones muy bara-
tas. L a e h a y desde 18 pesos a l mes con 
todo servicio. 
8241 6 m y 
E L O R I E N T E 
Casa para fami l ias . Esp lénd idas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta. 86. 
esquina a Teniente Rey. TeL A-162a 
EN T E N I E N T E RET, 1», ESQUINA A Cuba, segundo piso, se alqui la un 
magnifico salón corrido, compuesto de 
tres grandea h a b i t a c í o n e a I n f ó r m e s e en 
los bajos 
104frl 38 ma* 
HOTEL LOUVRB, SAN RAFAEL Y Consolado. Se alquilan departamen-
tos y habitaciones, con bafios, timbres, 
te léfonos y toda clase de comodidadiea 
fiara famil ias estable* y turistas Te-éfono A-4550. 
10627 1 ab 
" E L C R I S O L " 
La mejor casa de huéspedes de la Ee-
pübllca, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con aervlclo adentro t l m - i 
bres, teléfono, agua callente y fría, to-1 
do el servicio esmerado, buena comi-1 
da. nadie se mude s in »erla , pasan loa 
carros por la esquina. Lealtad. 102. ea i 
quina a San Rafael. Teléfono A-0l5é. Se! 
exigen referencias. 
^ 8 28 ma 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T 
Propietar ios: Carballosa y Hermano 
Preparado para famil ias . Habitaciones a 
la brisa, agua corriente, bafios callentes 
y fríos. Prado. S. Teléfono A-5390. 
27 ma 
SE A L Q U I L A UNA SALA EN SALUD, ,o2. y un comedor y una cocina. 
10240 20 m * 
V E D A D O 
V ^ E D A D O i L I N E A , 140, ESQUINA A 14, 
• en una casa quinta, rodeada de u n 
gran Jardín , ae alquilan dos esp lénd ida» 
habitaciones, muy frescaa, con muebles 
Ida. Teléfono F-2598. y co'm 
9091 
L I B R A S E I M P R E S O S 
dos balcones, $40; o sala y un cuar 
to, aon tres balcones a la calle, |<JO; ade- i i r i t a 
mia dos habitaciones, $ 8 0 c o n lavabo, males, l a i o r m e s : ep tuno, 1 /9 . oenor 
¡ u ^ a v f n . dos mewa en fondo, macho Qcaj|ipo> ^ ¿ f ^ A - 4 9 5 6 . 
10491 23 m « 10373 27 nm J 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES, CON o s in muebles, a hombres aolos, en 
Someruelos, 18. Da 8 a 10 y de 1 a 6. 
10220 26 mz 
/^lASA PARA F A M I L I A S . AGUILA, 1)0. 
Teléfono A-017L Se alquilan esp lén-
didos departamentos y habitaciones pa-
ra matr imonios y famillaa de gusto y 
estricta moralidad. 
10009 SO ma 
COMPRO LIBROS E N TODAS C A N T I -dades, muebles, objetos de arte, d is-
cos y fonógrafos . Pago 10 por 100 m á » 
que nadie L l a m o a l teléfono A-2617 o 
dir igirse en postal a Amistad. 77. # 
10549 28 ma F 
SE VENDE UN ENCICLOPEDICO, nue-vo. Informan en J, Abreu y M. P r u -
yandw 
•0 mB 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 6 d e 1 9 2 0 . 
ATEN DO UNA OAXDERA SISTEMA au tomóvi l . 85 caballos, en perfectas 
•condiriones. VlTea, 122. 
10200 28 
O B VKNDK UNA AMASADORA CATA-
• 9 lana, de 2 y medio sacos. »e puede 
W en Municipio y M b r l c a . J e s ú s del 
Monte. P a n a d e r í a La Llave de Oro. 
ur>52 1 m7 ' 
A V I S O S 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
i l | 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
C2640 In- 17 m*-
A V I S O 
G O L E T A I N G L E S A " F R E I D A E " 
E l sefior Prudencio Bravo, Conslg:-
i natar lo en esta plaza de la goleta I n -
í {flesa " F r e í d a B," entraba en puerto 
! el día 10 del actual, procedente del 
puerto de New York, avisa por este 
medio a los sefiores conslgmatarlos, re-
ceptores y dem*fl personas Intenesadns 
en la carga contenida en el manifiesto 
o sobordo do dicho velero, qiue apare-
ciendo consignada la mayor parte diel 
cargamento a la "Orden" y desccnoclen-
do por lo tnnto sus nombres y domi-
cilios, se i l r van pasar Por su oficina 
rtel Departamento, n j l m ^ o 201, d© O Uei-
Hy. nrtmero 11, a f i n de que abonen la 
parte proporcional que les corresponde 
por los gastos de descarga, atraque, 
muellaje, resguardo de Aduana y de-
m á s gastos afectos a todo el cargamen-
to conducido a este puerto por el men-
cionado- velero, los cuales no le han si-
do previamente abonados por la casa 
armadora. -_ 
10578 27 mz 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
f l00 al mes y m á s gana un buen chaa_ feur. Emplee© a aprender hoy mismo-
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tros sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albej t C. Kel ly . San Lá-
zaro. 240. Habana. 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
Paseo y Mar, Vedado. Teléfono F,12<y7. 
Habiendo realizado grandes obras en i 
este Balneario para mayor comodidad 
del público, ponemos en su conocimlen-
to que los mismos se a b r i r á n desde ©1 
lo; ae A b r i l , donde lo m 'smo de día que 
de noche encon t r a r án el mejor servicio | 
que puede brindarse en esta clase de | 
Empresas. 
1)5 16 ab 
AVISO: A I>08 HEREDEROS DE AR-; gudfln, que tengan a lgún derecho 
sobre la casa calle d© J e s ú s María, nú-
mero 74, se les desea ver, para entrar 
en negocios, bien ponerles en limpio d i -
cha propldad o comprarles sus derechos | 
y acciones. Informes '• Manuel A. Por-
tland. J e s ú s del Monte, 333; de 6 a 
n m-
10134 
M I S C E L A N E A 
Q E REGATEAN 80 PESOS ^OB ^ 
O paso d© un teléfono. Llama1- * Ma-
nuel Torres, café Anón del Prado, Te-
léfono A-0064. 
IQfiOO 28 mz 
B E T U N 
45 gruesas de una acreditada marca , 
se venden a menos precio que su cos-
to , se garant iza estar en buenas con-
dicioneji . T a m b i é n se venden var ias 
pieles f inas y varias pares de zapatos 
impor tados , de s e ñ o r a , ú l t i m a novedad, 
ho rma francesa, a precios de o c a s i ó n . -
T o d o se encuentra en perfectas con- j 
diciones. Puede verse en San Ignac io , 
5 0 ; de 9 a 11 a. m . Preguntar por e l ' 
por te ro . T e l . A - 8 2 2 6 . 
10281 
SE VENDEN VARIOS M V i c o s PUER-tas. ventanas, cabillas, rejas hierro 
persianas y otros desbarates. preció 
regalado. San Miguel, 118. casa en fá-
brica. 
" r c i 28 mz 
i Se desea Comprar dos escaleras de ca-
racol , en buen estado. Avise a S á n -
• chez y Hermano , 17 y D , Vedado . Te -
l é f o n o F-1826 . 
as m i 
Vendemos claras de huevos del p a í s , 
absolutamente frescos, a doce y me-
dio centavos, l i t r o . Di r ig i r se a : Haba-
na, 174 . 
10550 mz 
S ^ " " C ^ I T ' * - : * - /PATAS PARA 
SE VENDE UN LOTE DE MATFRIA i les de construocldn. todos t A ^ r " 
nos y en rn^n l f i caa condiciones rom-
puestos de puertas de cedro e s c a K 
rejas, columnas, cercas, pilares v ana 
ratos de servicios sanitarios que í0atPie 
nen tres años de uso, en ralla ?? 1„ 
quina a 4. Vedado, preguntar p o r ' Jor 
ge C 2814 
por Jor-
5d-24 
Q E VENDEN. CON POCO TSO no¡J 
Omolinos, uno de piedra y el ot'ro 
granaje de hierro, una desgranadora d ¡ 
maíz y un cernidor. Informan en r ; » , ^ * 
^lOíioi29' entre C0mPc ' s t^ yeHabanaPa" 
. , 2R mz. 
26 mz 28 m*-
5 mesas do marmol (ffe café; 8 mesas 
ara fonda; f vidriera para tabacos, 
í?nmaoPie.d.:ln lulna- J- AlUmca. A. Cas-t i l l o , 34, Guanabacoa. 
81 m«. 10802 
G L O B O S , R E G A L O 
P* ^f>!,e<,co,ores 7 ^ « " n w con « g u r a s 
desde $2 gruesa muestra 20 centavos 
Mariano Ro^la. Someruelos. nrtmero 12' 
Habana. Referencias, Banco Cr'ÍSovi 
2 ab. 
LOS CODECCTOMSTAS"; OFRFzen 
cangear hermosos ejemplares de ma-
riposas de los Estado, Unidos v otro^ 
países, por ejemplares cubanca b Vnr 
T l n ^ T S135A §t- Charle« Ave. Clevel 
^ ' " » 0 m a 
A - 3 5 1 7 . nc,os- "16 . 
0 p u l g a d a s , en J - ^ ^ S , 
I n f a n t a y San M¿r ' W 
f o n o A - 3 5 1 7 n , n - ' O f f 
C 2761 * " í-
GANGA V E R n T ^ ^ 
• ' • — • . • , S - t í ¡ ? í | l J ; 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
B E N I T O V E G A , S o m e r u e l o i , 8 . 
C O M P R A S REGAXA UNA CASA DE MADERA, de l a . en la Víbora, media cuadra Cal-
H s r x m B n v H m a » zada, j a rd ín , portal , sala, saleta, 4 cuar-
. ^ ^ . n t . n a n rtt? r - A M T A n n ' ,0«. d e m á s servicios. Renta $60. 131 so-
D E S E A M O S C O M P R A R D E C O N T A D O , l a r en que e s t á fabricada 510 metros. 
$7.000; aproveche oportunidad. 
Henry-Olay, 10X40. Todo 
' 500. tiene 6 a 8 
f i n c a u rbana con o s in ed i f ic io , propia 
I C „ „ „ «.iX o/vmmanfIMa 1 TTENDO CASA BARRIO DE BUTANO, 
p a r a a l m a c é n , que este -comprendida y pr6xlma a Henry-<r 
idesde Empedrado hasta M u r a l l a y des-1 fabricado Renta $70. $8 
, ,3mc., *; i j u I cuartos Benito Vega. Somemelos, 8; de 
de cal le Compostela a l l i t o r a l de ba-112 a 2. 
h í a . Inver t i remos $75 ,00 aproximada-1 ^ ^ n o e n e l "cerro , media ctta-
mente. v l a me io r o fe r ta se l l e v a r á el V dra Calzada, dos casas y 15 cuar-
" ' », . * tos, con portaL azotea. 700 metros. Ken-
dmero . N o negociaremos c o n agentes, ta $170. en $20000. I M fabricación vale 
Di r ig i r se a "Urbana. '* A p a r t a d o 864 . « e n i t o Ve8a- Somerueios. 8; de 
t i e n d o e indo c h a l e t , e n EA VI-
v bora, modia cuadra de la Calzada, 
" dos plantas, l a . de la. , 6 cuartos, gara-
je . 352 metros. Benito Vega. Somerue-
los. 8; de 12 a 2. 
10142 27 m« 
S E C O M P R A N C A S A S 
Se compran casas y solares en la Ha-
bana y sus barrio». Se da dinero en 
ihipoteca a medico In te rés . Figuras, 78. 
Teléfono A-0021. De 11 a 9. Manuel Lle-
ínín. „ 
8001 • 27 ma 
FERRETERIA O 
^ " t a m b i é n se entra de socio en ella, 
s e g ú n convenga. Informan: Teniente Bev, 
00, por Monserratew en la Universal ; 
horas de oficina, 9 a 11 a. m- y de 3 
5 p. m . Teléfono A-3725 
10579 28 mz 
Se desea comprar terreno o casa an-
t igua , para edif icar , de Monserrate a l 
m a r y de L a m p a r i l l a a Empedrado. 
Avise p o r co r reo : G l o r í a , 5 3 , bajos. 
10410 27 mz 
COMPRO «OEARES EN E L "COUN-t ry Club Park." Apartado 2133. Ha-
C 2812 4d-24 
Se compra u n a casa de dos plantas, 
que tenga cua t ro habitaciones, en el 
r ad io de Zulueta a Cuba y de L u z 
a l m a r . Informes a l a o f i c ina de " A r -
te M u d o . " T e l é f o n o A - 1 3 2 2 . 
10370 27 m » 
Av f s O A EOS PROPIKTARIOS DE CA-sas. tengo el encargo de gestionar 
la compra de cinco casas, una de $6.000; 
•una de $10.000; una de $15.000; uno do 
?25.000 y ot ra de $30.000 en la Habana. 
No se pagan caprichos. Para informes: 
Juan Amor. Galiano, 37. De 1 a 4 p. m-
100083 26 mz-
COMPRO SOLARES E N E L "COUN-t ry Club Park." Apartado 2133. Ha-
bana 
C 2812 4d-24 
VENDO CASA ANTIGUA, M E D I A cua-dra Marina, 606 metros, puede ren-
ta r $250, la doy a $45 metro, es nego-
cio. Benito Vega Som^ruelos, 8; de 
12 a 2. 
S1! 
P R A D E L L S Y P 0 L A N C 0 
EN L / bloc 
P R O D U C T I V A I N V E R S I O N D E D I -
N E R O A VIBORA, DUEÑA INVKRSION. . k de 9asas rentando m^s del ocho 
libre, esquina, buena fabricación. comer- Inmedia to a l Paroue Maceo, se ven-
ció y en la mejor calle y m'ls comer-, , ^ mavev , »vm 
d a i del reparto Lawton, un solo imiu i - de una magn i f i c a parcela de terreno,! 
lino, en $21.000. Más pormenores, no i i . „ ^ r _ . • r j j i i. 1 
a curiosos, en Cuba, 7. y i ' o . a l ta y cen tnca , a una cuadra del t r an -
lanco. 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l t o s . 
D e 2 a 5 . 
VIBORA, VARIAS CABAS. COMODAS y elegantes, en las siguientes calles: 
San Francisco, varias, una pegadita a l 
$13.500. 
E S Q U I N A E N V E N T A 
Via y a Un paso de l a Univers idad . ye"do en San Lázaro cerca del Ma-
T i o n * 1C J t M. lecdn, de altos, loza por tabla, renta 400 
n e n e ló metros de frente con una nesos sin contrato, i-recio: $05.000. Eve-
superficie de 750 metros. Propio pa- .l10. 5Iartín ) De 
la Calzada en $11,000; otras 'de $15.000.1» const rui r u n « l i f i r m d^ 70 d e n a r - T ^ r k e t c v v xnevrrA 
$10.000, $iÍ5oo, $6:500j Milagros, $p.200; f " c u n s m u r u n edi f ic io de / u aepar- j L A S A S E N V E N T A 
^ X \ o n ' o ^ • ' W ^ - ' - ^ r J í u e n ? . V0"1"1""'! tamentos con inodoro , b a ñ o , reverbero1 crespo, 17.500. suá rez 




Calzada, u. ""• -« •««••, ¡ta 1 aricar ¿.'i < • 
de Toyo. No curiosos. Cuba, 7 de « a 11 j _ 1 1 . 1 • . . . . lio lkk«rt(nf./ K̂ rSx̂ wŜ  Vi ffftlTÍ V .t 
y de 5 a 4. Pradells y Polanco. | de sala, saleta, dos habitaciones, pa t io í j ' ^ S í s o los K d o s 
C¡AN FRANCISCO, ESQUINA PROPIA 
y t raspat io . Proyectos aprobados. A n i - i E S Q U I N A S E N V E N T A 
10 para una industria, por sus dimen- mas, casi esquina a A r a m b u r u v San 
sienes, $9.000. 1 d j « « . .» • m 
L á z a r o , r r o d u c f l v a i n v e r s i ó n de dmt-
VENDE EN E L VEDADO, CALLE 
O 16, n ú m e r o 47, entre 15 y IT Vina 
o n f s u í ' s e r v L ! Compra y ^ P ^ R S A L 
su solares.. Tta Z *̂M. ca*as cios sanitarios completos. Informa duefio a todas horas. ' 
a 3a.. Vedado. 
6074 
I vende 
Pa.eor257 « q u l i i j g u n ^ m f e 9 
„ rés. Se compran P ™ * ^ 1 * 
27 m » . tos de todí,^ Tosy^n3den « U b l / ^ 
GANGUITA, 18X20, FABRICADO, POR- rft I n f n r m a n Air~~i _ * I « r - -
tal . sala, saleta! tres cuartos y Fa- ro« l n í o n n a n directamente en l a : Ca 
raje, en $12.500._ Más informes en Cuba, sa I n t e r n a c i o n a l , " A v e n i d a B o l í v a r , nú-
meros 5 4 y 56 , antes Reina . $28 .500 . 
Pradells y Polanco. 
NECESITA ALGUNA CASA O SO-
lar. v é a m e ; tengo en todos los ba-
r r ios y de todos precios, le conviene j a l í y á e 2 a' 4. 
verme- Benito Vega. Someruelos, 8; del 
TENGO VARIAS CASAS CHICAS. C ó -modas, pegadas al cajro, a $5.750, 
ú l t imo precio, de portal . Cuba, 7; de 0 
12 a 2 
VENDO OASA ANTIGUA, A DOS cua-dras del Campo1 de Marte. 5X36 va-
ras. 180 varas, $5.500. Puede rentar $45. 
B. Vega. Someruelos, 8; de 12 a 2. 
10618 29 m a 
C O M P R O C A S A S 
En todos los barrios de esta c iu lad . siem-
pre Que sus precios no sean exagerados. 
Evello Mar t ínez Empedrado. 41, altos. 
De 1 a 5. incluso los sábados. 
10060 25 mz 
A LOS PROPIETARIOS; una casa de ocho •de G ó m e z , 5 6 0 . L o s d o m i n g o s , e n SE COMPRA doce m i l pesos, í en cualquier punto de la Habana; no 
1 Impor ta que sea antigua, no se quiere 
( corredores. Informan en Escobar. 102, i 
1 l o V 1 ^ ' ba3os, todos 1CB días y a toda8l '5a- A v e n i d a y c a l l e 9 , B u e n a V i s -
i 10208 28 m " I 
W . S A N T A C R U Z 
V e n d e l o s m e j o r e s t e r r e n o s , e n 
l o s R e p a r t o s B u e n a V i s t a , L a S ie -
r r a , M e n d o z a , a m p l i a c i ó n d e M e n -
i 
d o z a y A l m e n d a r e s . V e n d e t a m -
b i é n 2 c h a l e t s , a c a b a d o s d e c o n s 
t r u i r e n l u g a r c é n t r i c o y c e r c a d é l 
t r a n v í a , e n e l R e p a r t o B u e n a V i s -
t a . I n f o r m e s : A - 4 6 3 7 . M a n z a n a 
CUATRO CASAS EN SANTA CATALI-na y una en San Francisco, todo por-
que me urge vender en $13.500. No In -
formo a curiosos y trato con comprado-
res directo. Pradells y Polanco. Cu-
ba, 7. 
L A H A B A N A , P U N t O IMPORTAN 
lies. 7 por 24, 
Para verla en Cu-
EN 1 1 te, no m á s deta l   24, dos 
plantas, en $20.000, " 
ba. 7: de 9 a 11. 
PEGADA A L T R A N V I A , PORTAL, SA. la, saleta, tres cuartos, servicios, co-
cina ir su patio, en $7.500. U l t imo pre-
cio. Cuba, 7. Pradells y Polanco; de 9 
a 11 y de 2 a 4. 
0700 ab 
TTIBORA: SE VENDE UNA HERMOSA 
«or8/?^ (lu® "rale 30.000 pesos, s-a da 
en $¿0.000 por tener qiue embarcarse su 
dueño. Informes; Juan Amor . Galiano, 
o< ; de 1 a 4. 
. 1031S 28 m í 
T>UEN NEGOCIO: SE VENDK l NA 
J J c».sa moderna de mampositeria, 
compuesta de sala, saleta, dos cuartos, 
patio y d e m á s servicios sanitarios. Su 
precio es una ganga y está situada a 
dos cuadras de la Calzada de Palat i-
n o V ^ í a i ^ m á s informe8 en Campanario 
y Estrella, carnicería, preguntar por Va-
reÍSvcJl6 ^ a 9 y de 11 a L 
^ 10187 26 mz 
PEGADA A SAN MARIANO T CERCA de la Calzada, con 10X50 y bu ga-
raje, en $10.500. Solo esta semana. Pra-
dells y Polanco. Cuba, 7. 
CASA DE ESQUINA. CON ESTABLECI-miento. $13.000. Revillagigedo, dos 
> pisos, fabricación y medidas buenas; da 
m á s de 18 Jlbre; puede dar el 10. B m i -
CASI EN LA CALZADA, PORTAL, sa-la, saleta, tres hermosos cuartos, sa-
leta de comer al fondo, cocina, servi-
cios modernos, patio y un pequeflo tras-
patio, gas y electricidad, en $11.500. Pra-
dells y Polanco. Cuba, 7. 
I g E EN 
repartos. Se prefiere esquina con f ru -
i tales. Informa, teléfono A-2774. 
¡ 10091 29 mz-
SE DESEA COMPRAR CASA, CERCA Iglesia, preferible calle Reina, y otra 
, chica, en la parte comercial, de o a 10 
; m i l pesos y más. Escribir todos deta-
lles : Apartado 650. Constantino Bom. 
. _9990 24 mz_ 
OMPRO SOLARES E N E L "COUN-
try Club Park." Apartado 2133. Ha-
bana 
C 2812 4d-24 
t a . 
C 2835 4d-27 
(COMPRO UNA O VARIAS CASAS, SO-J lares o parcelas, no soy corredor. De-
talles por correo: señora de Pineda. F, 
nt ímero 215. 
10047 - 24 mz 
REPARTO L A W T O N , A UNA CUADRA de la Calzada, vendo casa, azotea, 
sala, recibidor, 3 cuartos, comedor co-
rr ido, patio y traspatio ,en $7.500 I n -
forma : Rodr íguez . Santa Teresa, letra 
H, entre Cerro y Cañongo, de 6 a 9 de 
la noche. 
10554 28 mz 
E N C I E G O D E A V I L A 
L a p o b l a c i ó n m á s r i c a y p r ó s p e r a 
C O M P R O C A S A S 
Í-iI colonia en $125.000 ii Acabo do vender y deseo con ese d nero comprar varias 
casas, pero que no pasen de $40.000. Las 
quiero en la Habana, y no trato con 
corredores. Dir ig i rse al apartado 49L Ha-
bana. 
9881 29 mz 
DOS CASITAS MODERNAS, DE T"*1»-ta l , sala, saletlca. dos cuartos, sus 
servicios modernos. Rentando las dos 90 
pesos, porque me urge, en, $11.500. sin 
rebaja. Cuba, 7. Pradel l» y Polanco. 
DELICIAS. MEDIA CUADRA A LA CAL-zada, compuesta de sala, saleta, tres 
cuartos bajos, uno alto, servicio, patio 
y cocina, en $7.500. Más detalles en Cu-
ba, 7; de 9 a 11 y de 2 a 4. Pradells y 
Polanco. 
BUENAVENTURA, CERCA DE LA oal . zada y en la mejor cuadra, casa 
de $7.500, U l t imo precio, sin rebaa. Pra-
dells y Polanco. Cuba, 7. 
VIBORA, SEGUNDA CUADRA DE L A Calzada, casa compuesta de sala, 
saleta, tres hermosos cuartos, baño, co-
cina y su patio, en $8.000. Pradells y 
Polanco. Cuba, 7, entre Empedrado y 
Tejadillo, de 9 a 11 y d© 2 a B. 
A L L E DE SANTA C A T A L I N A , her-
mosa casa de portal , sala, saleta, 
cuatro cuartos con lavabos, un buen cuar-
to de baño, comedor a l fondo, cocina, 
despensa, servicios de criados y entra-
da para garaje, con 9 metros de fren-
te por 40 de fondo, en $16.500. Más In-
formes: Pradells y Polanco. Cuba, 7. 
entre Empedrado y Tejadillo, de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
LUJOSA RESIDENCIA E N L A C A L L E de San Mariano y casi en la Calza-
da, en $25.000. Más pormenores en Cu-
ba, 7. Pradells y Polanco; de 0 a 11 y 
de 2 a 5. 




SE VENDE UNA ESQUINA, EN ES trada Palma, de 10X40, con cuatro 
casitas anexas y un solar de 10X40 a l 
lado. En el Reparto Almendares, calle 
8, nflmero 79, entre 5 y 7, informan. 
. M>43 30 mz 
EN E L CERRO, VENDO TRES CASAS chicas, a $3.400 cada una Informa 
San Pedro, Santa Teresa, 5 y medio en-
tre Peñón y Carmen. 
MW8 . . 28 mZ 
Se v e n d e n , e n l o m e j o r d e l V e -
d a d o , d o s m i l q u i n i e n t o s m e t r o s 
c u a d r a d o s , u n c u a r t o d e m a n z a -
n a . P a r t e f a b r i c a d o . T e r r e n o l l a n o 
y t o d o c e r c a d o . I n f o r m a : F r a n -
c i s c o V e l a r d e , M e r c a d e r e s , 4 . T e -
l é f o n o A - 2 2 4 4 . D e 9 a 11 a. m . 
y d e 2 a 5 p . m . 
C 2722 10d-20 
En Industria, renta $3.00. $42,500. Agua-
cate, renta $225. $37.500. Bernaza, renta 
$250, $43.000. Fábrica , renta $140. $18.500. 
San Francisco (Lawton) , renta $115, 
$15.500. Empedrado, renta $180, $27,000. 
Evello Mar t ínez . Empedrado. 41 (altos.) 
De 2 a 5 incluso los sábados . 
A L O S C A P I T A L I S T A S 
C A S A S E N V E N T A 
En Consulado. $125.000. San Lázaro, 115 
m i l pesos. Prado. $110.000. O'Rellly. 125 
m i l peso». Oflrloa. $190.(lOO. Virtudes, 
$37.000. Egido, $105.000. Industr ia . 450.000 
pesos, dando $32.000 anuales Evello Mar-
tínez. Empedrado, 41, a l tos; de 2 a 6, 
incluso los sábados. 
R E N T A N D O $ 1 8 0 , E N $ 2 5 , 0 0 0 
Esto es ganga. Vendo cuatro casas mo-
dernas, siendo una de ellas de esquina 
con bodega en l a calle de San Francis-
co, Reparto Lbwton, Víbora, con el t r a n -
vía al frente. Evello Mart ínez . Empedra-
do, 41 (altos.) Do a 5, Incluso los sá-
bados. 
. B O N I T A E S Q U I N A 
Vendo una en la calle de Industria, de 
tres pisos, moderna, a dos cuadras de 
Prado, renta $300 mensuales, precio, 40 
m i l pesos y un censo de $250. Evello 
Martínez. Empedrado, 41 (altos.) De 2 
a 5 incluso los sábados . 
£ N $ 3 5 , 0 0 0 
Tendo dos casas de altos, con frente de 
^antoría, dos ventanas, sala, saleta y 3 
cuartos cada piso, miden 300 metros a 
lo» cuadras de los Cuatro Caminos. Ren-
tan $250. Evelio Mart ínez. Empedrado, 41. 
De 2 a 5. incluso los sábados. 
R E P A R T O " L A S C A Ñ A S " 
En el Cerro, a una cuadra del paradero, 
vendo dos casas, portal , sala, saleta y 
dos cuartos cada una, miden 12 por 18. 
rentan $80. Precio: $7.500. Evelio Mar t í -
nez. Empedrado, d i ; de 2 a 5, incluso 
los sábados . 
C A S A S E N L A V I B O R A 
Vendo dos en Concepción en $15.000, una 
en San Buenaventura. $7.600. cuatro en 
Dolores a $8.000. cuatro en San Fran-
cisco con una esquina en $28.000, una 
esquina en Lawton con una casa conti-
gua en $15.500, otra esquina en Fábr ica 
con bodega, en SlS.ñ'JO. EJrelIo Martínev. 
Empedrado, 41 (altos.) De 2 a 5 incluso 
los sábados . 
28 mz. 
C A R R I L L O Y F 0 R C A D E 
O B I S P O , 3 6 . 
C O R R E D O R E S 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 7 p o r 1 0 0 . 
CON 12 T MEDIO METROS DE fren-te por 40 de fondo, bien construida, 
d i r» " i - I después del paradero de la Víborft y 
e l a K e p U D H C a , Se V e n d e U n a « erca de la Calzada, en 13.500 pesos. 
' Pradells y Po-
nte, vedado o Reparto Aimen- l a o p o r t u n i d a d ú n i c a , de h a c e r s e 
o lo que valga si reúne con- * . . . . 
SI N CORREDORES. DESEO COMPRAR una casa de 3 a 5 m i l pesos en .Te-
büs del Mo 
dares, pago lo que valga 
diciones. Razón : Bernaza. 47. altos; de 
7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
9820 . 26 m^-
SE DESEA COMPRAR UNA CASA PE*-quefia que se preste para a lmacén o 
su reconstrucción a ese objeto, en la par 
d . , , [Más informes: Cuba, 7. 
e m a m p o s t e n a , e n e l c e n t r o ¡ lanco. 
d e l a C i u d a d , t o d a f a b r i c a d a e n 
s o l a r d e 2 7 p o r 4 0 v a r a s ; e s q u i -
n a d e f r a i l e y p r o p i a p a r a es ta-
b l e c i m i e n t o o a l m a c é n . T í t u l o s 
l i m p i o s . ¡ C a p i t a l i s t a s , a p r o v e c h e n 
SA N T A C A T A L I N A , DE PORTAL, SA-la, saleta, cuatro cuartos, saleta al 
fondo, servicios modernos, moderna to-
da en su construcción, en $15.000. Pra-
dells y Polanco. Cuba, 7, entre Empe-
drado y Tejadillí1»; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
9882 25 mz 
E N E L V E D A D O 
LINDISIMO PALACETE DE ALTOS, can te r ía , techos monol í t icos , decora-
do, sala, saleta, comedor, siete habita-
ciones, garaje para tres máqu inas , dos 
cuartos para criados, $C8.000. Informa: 
G. Maurlz. Manzana de Gómez, 222 Te-
léfono M-2303; de 3 a 4. o en el I-723L 
VEDADO: GRAN CASA, CALLE 23, mu-cho terreno, grandes comodidades, 
foftOOA Informh.: G Mluiriz, Manzana 
de Gómez, 222; de 3 a 4. Teléfono M-2393. 
o en el I-723L 
"TTEDADO: CASA MODERNA, DE AL-
V tos. construcción de la . C, entre 23 
y 27, $36.000. I n fo rma : G. Maurlz. Man-
zana de Gómez, 222; de S a 4. 
fono M-2393. o en el 1-7231 
Telé-
VEDADO: C A L L E LI> 'EA, GRAN CA sa, eferca de 1.000 metros, todo fa 
brlcado. de dos pisos. $75.000. I n f o r m a . . 
G Maurlz. Manzana de Gómez, 222: de J 
V e n d o en San L á z a r o esquina de dos 
plantas , c o n tres frentes, renta $500 , 
sin con t ra to . Precio 65 ,000 pesos. I n -
formes p o r e l t e l é f o n o F - 1 5 9 3 . 
10594 28 mz. 
"\ TEN DO A MED LA. CUADRA DE MONTE 
v dos casas de dos plantas, una es de 
esquina, fabricación de primera, cielo ra-
so, las dos en $25.00. Vendo dos espléné-
didas casas de dos plantas cada una, 
consta de sala, saleta y cuatro cuartos 
corridos, techos de hierro' fabricación de 
primera, cerca del Campo Marte, las dos 
en $42.000. 
OTRAS DOS CASAS D E DOS P L A N -tas, fabr icación de pr imera , techos 
de hierro, mucho frente en la valle de 
Virtudes, entre las dos miden 14 de 
frente por 2SV2& de fondo, en $42.000. 
^ y T R A E N L A LOMA D E L MAZO, EN 
V E N D E M O S C A S A S : 
E n E g i d o , 
„ S a n R a f a e l , 
„ O b i s p o ( t r e s e s q u i n a s ) , 
„ C u b a , 
„ M u r a l l a , 
„ M e r c a d e r e s , 
„ E m p e d r a d o , 
„ R e i n a , 
„ G a l i a n o , 
„ Z a n j a , 
„ P r a d o , 
„ N e p t u n o , 
, , e l V e d a d o . 
. , l a V í b o r a , 
„ e l R e p a r t o " L a S i e r r a . " 
V E N D E M O S T E R R E N O S 
E n l a C a l z a d a d e C o n c h a , 
„ I n f a n t a , 
„ C a r l o s I I I , 
„ e l R e p a r t o 
H a b a n a , 
„ e l R e p a r t o 
metl-aos.Ca,2ada ^ ^ 
Y E D A D O , O A L L £ ~ r ^ „ 
* alto, con 700 «Ti• 11 ^ A t» 
pa r tos , patio, s a l ó ? Ha0»-
tío, dos cuarto. ^ e ^ ^ 
••uartos, salón ^ ^ L l ^ " a l e t T ^ i 
Pesos; calle Pifa. ^ o t t ^ » 
Sie.OOO. Calle Esnadn S01" 36 W * * 
ter ía . 6 por 38 Z ^ ^ ^ . 
REPARTO COLTJMB1A Rot . J 40, a $4 metro ^ 80LA». 1 » ^ 
CALZADA DE OOXnw» una casa al lado, c o b l o o ^ ^ * í 
do fabricado. n "JTO metroj ^ 
INFORMAN DE TODO Trv » . Bal, Teniente Rey m V ^ ^ ÎTí. 
te. Horas de ofldnaf' d í ' s T n ^ ' S 
'iteTT 5 P- m- Tel^A-lTa11 U a m^ 
D O S ESQUINAS ^ 
accesorias, buenos puntos t \ tlei>«n 
Monte. Figuras. 78 Tel/fnnA i5?' 9 
1 1 . a » . Manuel Llenin f0n0 ^ « « i e. 
10084 
28 
E n s a n c h e d e l a 
B a t i s t a . " 
e l l i t o r a l d e l a H a b a n a , 
l a c a l l e D i a r i a , m u y c e r c a d e 
l o s M u e l l e s . ( U n a m a n z a n a 
c o n 2 , 3 5 0 m e t r o s . ) 
T e r r e n o s p a r a i n d u s t r i a s . 
A n t e s d e i n v e r t i r su d i n e r o e n te-
r r e n o s , v é a n o s . 
GA T T O A : EN ROSA ENRIot^ = 7 ^ na a Juan Abreu. se TemUnESQCl-
casas desde $0.600 hasta %nm 
una. a d e m á s un lote de terremT^ ? ¿ 
varas, en Inmejorables condidonA'™ 
' í o d a V ^ o ? ^ ^ R0Sa E n ^ « ÍOT. ! 
M mi 
I N M E D I A T O A L PARQUE CENTRAL 
Sobre 2 0 0 metros, calle de Momm,. 
te, vendo esta casa anticua. Está « 
el t r a m o del Palacio al Parque Al-
bear. Prec io : $42,000. Escritorio A¿ 
varez-Cuervo. Neptuno, 25, altos. D» 
2 a 6. 
10455 27 mi — 
"VriRTUDES, PROXIMO A ESCOBAi 
y vendemos una hermosa casa de doi 
plantas, fabricada en una superficie di 
¿08 metros. Medel y Ochotorana Obn-
pía, 04 , altos; de 9 a 11 y de 2 a l 
EN LO MEJOR DEL BARRIO DE 00-lón. rendemos una casa, propia pi-
ra reconstruir. Precio $U 000. Medel t 
Ochot&rena. Obrapía, 94, altos; de 9 a 11 
y de 2 â  5. 
TTEDADO, SOLAR DE 18 FOR B0, p«. 
V fectamente llano, a la bris», con 
acera, en la parte alta, a $28 metro. Me-
del y Ochotorena. Obrapía, 94, altos; di 
9 a 11 y de 2 a 5. 
PROPIA PARA CUALQUIER IXDr»-t r ia o comercio, se vende una ei-
pléndlda nave, con una superficie dt 
1940 varas. Medel y Ochotorena. Obra-
pía, 94, altos; de 9 a 11 y de 2 a Ik 
10575 29 m' 
toa 3 a 4. Teléfono M-2303, o 
os bajos, sala, comedor y tres cuar-
y en los altos sala, saleta, y dos 
en ol 1-7231 í c1,artos con 400 metros de terreno y dos-
' cientos de fabricación, en $13.00 Es 
ffan. 
OTRA E N L A CALLE DE SAN F R A N -CISCO, Víbora, portal , sala, comedor, 
tres cuartos en loza por tabla, en $6.500. 
T I E N D O CUATRO SOLARES QUE M I -
? den 2.600 metros en la entrada de 
Marlanao, entran dos esquinas, les pasa ESQUINA D E F R A I L E EN SAN RA fael, vendo una hermosa casa nue 
va. de altos, cuatro cuartos, doble ser-
vicio 
VEDADO: PROXIMA A L A CALLE Línea, dos pisos, a la brisa, $60.000. 
I n f o r m a : G. Maurlz. Manzana de Gó-
mez. 223: de 3 a 4. Teléfono M-2393, o 
en el 1-7231. 
TTEDADO, PROXIMA A LA CALLE 23, 
V gran casa moderna, con 1.366 me-
tros, a l a brisa, $97 000. In fo rma: G. 
O B I S P O , 3 6 . 
T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 y A - 4 9 8 3 . 
C-2685 lOd 19 
el t r anv ía 
E N E L P A S E O D E L P R A D O 
en la azotea, un cuarto para ¡ Maurlz. Manzana .de Góme 
4. Teléfono M-2393, on 
ESQUINA: SE VENDE UNA, SITCA-d aen la calle Jovellar yN, lora» 
Universidad, tiene sala, 4 cuartos, co« 
medor al fondo, servicio y cuarto p»« 
ra criados, cocina de gas, calentador, oí 
baño familia- completo, cielo rasos, mo-
dernas, con íabncaelón de lujo, gasa 
300 pesos, en 42 m i l pesos. No con»" 
dores. Informes en 27 y N, fábrica. 
M-2705. 
_ 10217 2fl m» 
EN E L VEDADO: SIN dNTTTRVKV-d ó n do corredor, se vende una es-
! p léndida casa moderna, de 9 1|8 vaiai 
1 íle frente por 43 1|2 de, fondo', situada 
1 en una calle de gran tránsito, a medí» 
cuadra del Parque Vilialón, muy cw» 
de la Calzada, de la Línea y de los ba-
ños de mar; compuesta de Jardín n 
frente portal , sala, saleta, comMor' 
cuatro' cuartos dormltprioii cuarto par» 
criados, baño para la familia y otro w-
ra los sirvientes, etc., construida d» 
mamPOSteria, con techos de v i^a « 
hler%. ca rp in te r í a de Palmera etcS^ 
da en proporción y se vnede dê T m 
tercera nate de su valo en hipoteca. « 
muy buenas condiciones/y larpo p l ^ 
Informan en Tercera, ntimero 286. entw 
C y D. «S mi 10182 m -
Ganga : en Guanajay «e vende i 
impor tan te parcela de teireno 





d e u n a b u e n a p r o p i e d a d p o r b u e n ' x j ' ^ e d ? ^ . i n S a r ^ í 1 1 ^ 
p r e c i o h o y , q u e m a ñ a n a v a l d r á m ^ z a v a i a . o b r a p í a . 7. i ^ 
VENDO EN PROPORCION UNA CASA capaz para mucha famil ia , tiene ga-m á s , p u e s , d í a a d í a , s u b e d e v a -b  ar- i _ i ; „ J „ J „„* „ . v v * y»"» uc-u», ^ ; i * , ne e k*.-
te comercial de la ciudad, entre las ca- l o r l a p r o p i e d a d CU es ta C o m e r c i a l raje para varios au tomóvi les y p róx i -
la puerta terreno t? i , Vendo una hermosa casa de dos plantas, 










lies Habana. Oficios. Acosta, y Obispo 
DlriRirso a l Apartado 2549. 
9703 28 mz 
VEDADO: BONITA CASA. MODERNA, i V próx ima a la calle 23, $32.500. In for - í ' una ml(1,e un,a caba l l e r í a y pico de 
ma : G. Maurlz. Manzana de Gómez, 222- «""ff10 ?? 9* mejor punto tabacalero de 
de 3 a 4. Teléfono M-2393, o en el 1-7231'/Vuelta ^S*3*^ y Í i enen casas de taba-
eos y viviendas frente a carretera, les 
p i A L L E MANRIQUE, PROXIMO A Rei- c r u ? a n , r í o s y arroyos; es el gran ne 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
Ganga v e r d a d : p o r tener que re t i ra r -
se del p a í s , se vende casa f a b r i c a c i ó n 
moderna , 2 plantas , c o n sala, saleta y 
ocho cuar tos en cada piso. Renta u n 
solo recibo $160 . Precio $17 .500 . No 
corredores. T r a t o d i r e c t o : T o m á s G . 
F e r n á n d e z . Reina , 5 2 , al tos. 
_ 10650 29 m z _ 
Q B V L X D K UNA GRAN CASA DE~do* 
O plantas, a dos cuadras del Parque 
í ' e n t r a l . en buenas condiciones y bara-
ta, y algunas grandes de esquina, con 
establecimiento Informes: Factor ía . 1-D: 
de 12 a 2 y de 5 a & 
lOggj 9 m i 
c i u d a d c a m a g ü e y a n a . I n f o r m a : 
L u i s M . P a l a o , de 5 a 6 . 3 0 p . m . , 
d i a r i a m e n t e , e n R e p ú b l i c a , 4 6 , e n -
t r e M a c e o y H o n o r a t o C a s t i l l o , y 
p o r c o r r e o , e n l a m i s m a d i r e c c i ó n , 
e n C i e g o d e A v i l a . 
ma a Toyo. nueve m i l pesos al contado I \ j na. m á s de 400 metros, antigua. KCvio, las once se dan en $25.000 
E N E L V E D A D O 
Vendo la esquina mejor situada (la me. 
yos edificios 
mampostena y tejas, situada en » 
* r ' i - - j . ̂  Vi l la no se ai" 




Jor), con un chalet de planta baja y una m£g c é n t r i c o de esa V i l l a , n0 SC 
casa de dos pisos a l fondo. Precio: 75 . , Alrô tn con & 
m i l pesos, in forma su propietario Da- i ñ u t e corretaje , t ra to airecro tw» , 
10624 30 mz 
SE VENDEN E N CONCHA, CERCA DE los carritos, varias casas modernas 
, y una de esquina, de $6.000 a $13.000. 
I con buenas facilidades de pago. R a z ó n : 
" vidr iera café de Amargura y Habana; 
de 8 a 10 y de 1 a 3 
10419 2 ab 
F . B L A N C O P O L A N C O 
Casas modernas, muy bonitas y en bue-
nos puntos de la Wbora. se venden 
j varias desde diez m i l pesos en adelan-
te F. Blanco Polanco las enseña per-
sonalmente a compradores directos. Ofi-
cina : calle de Concepción, nflmero 15. 
altos, entre Delicias y San Buenaven-
tura. Víbora De 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
10486 28 m» 
138.000. I n f o r m a : G. Manrls. Manzana de I rpENGO EN VENTA MUCHAS CASAS i Vld Polhamus. Habana Oo: de 12 a 3. 
-L más. Informo verbalmente y solo a E N L U Y A N O 
compradores en Cienfuegos, n ú m e r o 12; -T . . . . , * . . . „ , „ ^ „ , r 
de 12 a 1 y de 6 a 6. Manuel P a n t a l e ó n Vendo, lo.te de-1-?09. metros,_ propio 
10600 28 mz 
Gómez. 222: de 3 a 4. Teléfono M-2393, 
o en el 1-7231 
O E VKXUr, UNA ESQUINA Y UN SO-
O lar de centro. Juntos, parte fabrica-
da, de m a n i p o s t e r í a . Renta 164 nesos a l 
n i es. poco de contado, resto a plazos por 
termino de cinco años. Informes: Te-
F1"11*!;. preguntar por Pedro. 
. J 0 1 ^ 0 ab 
SE VENDE EN $6.800 I.A CASA DE UA callo Aramburo. 47. entro San José v 
Xanja, mide 6 metros por 18. Compues-
ta de sala, comedor y tres habitaciones, 
n a ^ V ó ^ S ? 3 L^pez103 I n f o r ^ : « e I -
. [ 29 mz 
C W > ENDE UNA GRAN QUINTA, UNA 
V3 verdadera rtmtra, 'en $0010001. cos tó 
m á s de $100.000. Yo le mando fotogra-




' y EN DO, VARIAS CASAS DE F A i m T -
« I . tnoderna, con establecimiento 
dos de ellas. Distan del Nuevo Merca-
í£;=«OST<Íuadra8 ? m*AÍ!l de Pr ínc ipe A l -fonso. U a m a r al F-3192 10638 20 
•y^ENDO VARIAS CARAS MODERNAS, 
I V cotí sala, saleta. 3 cuartos, cuarto 
tHi^ r n a o l n a 5 ; , , £ u l ^ d e Belascoafn J u l l ó Cil . Oquendo, 114, esquina a F i -guras. 
l»H-a3 j _ .. 
R^ fV;^1>1C r N CHAUET, E N 1^1 CA-
KJ lie 9a., entre Dolores y Tejas Re-
parto de Lawton, con portal , recibidor 
«ala, gabinete, Jol, 6 cuartos, garaje v 
cuarto alto y servicios, alto. A la mo-
derna en $-4.000. Infarman al fondo 
10653 14 at) ' 
S U E N A C O M P R A 
M a g n í f i c a casa, completamente mo-
derna , s i tuada en l a p r imera cuadra 
a l a Calzada de J e s ú s del M o n t e . 
Consta de p o r t a l , sala, saleta, cinco 
amplias habitaciones, s a l ó n de comer 
a l f o n d o , lujoso cuar ta de b a ñ o de 
fami l ias , í d e m de c r iados ; toda de cie-
los rasos y completamente a la b r i -
sa. Su p r e c i o : $13 ,000 . Se cierra ne-
gocio en e l acto . ( N o corredores.) M á t 
informes en Nep tuno , 2 5 , al tos. T e l é -
fono A - 9 9 2 5 . 1 a 6 ú n i c a m e n t e . 
10454 27 mz. 
A l NA CUADRA D E L A CALZADA DE Cristina, se vende un gran lote de 
terreno, con frente a dos calles, propio 
para edificar varias naves o almacenes. 
Se acepta parte del precio en hipoteca. 
G. del Monte. Habana, 82. 
EN EA CALEE D E ANIMAS, CERCA i de Belascoafn, se vende una casa de 
dos puertas, con 7 metros de frente por 
16 de fondo y compuesta de sala, sa-
leta. 3 cuartos, cocina y servicios, en 
$2O.0ai. I n f o r m a : G. d>el Monte Ha-
bana. S2. 
EN SAN MIGUEL, PROXIMO A (. A-liano, se vende una casa de tres p i -
sos, con una superficie de 120 metros 
y que renta $160, muy barata. Infor-
ma : G. del Monte. Habana, 82. 
CA E L E LAGUNAS: 11X40, $33.000 In fo rma : G. Maur i a Man-
zana de Gómez. 222: de 3 




CA L L E CUBA, TERRENO DE 600 ME-tros. precio m u y barato1. Informa: 
G. Mauriz. Manzana de Gómez, 222: de 
3 a 4. Teléfono M-2393, o en el 1-7231. 
C1ALLE OBISPO, LO MAS CENTRICO, J $98.000. Informa: G. Mauriz Manza-
na de Gómez. 222. Teléfono M-2393; de 
3 a 4, o «n el 1-7231. 
•"fTEDADO: MEDIA MANZANA, A «3 50 
V metro. In fo rma: 6. Mauriz. Man-
zana de Gómez, 222: de 3 a 4. Teléfo-
no M-2393, o en el I-T231. 
••- 29 mz 
x j l nocal, 
CUADRA DEL PARQUE ME-
se venden doíi solares en la 
venden dos I RCfira de Ia B0nibra. a $W metro No 
- un" buen 
e. Ha-
R E P A R T O T O R R E C I L L A 
en L a Lisa, Marlanao. Se venden v 
elegantes chalet* modernos, construcción i P,erd? la oportunidad de/hacer 
de p r imera clase, propios para persona negocio^ In forma: O. ae\ Mon 
de gusto, a $12.000 cada uno, pueden pa-
garse a plazos; magní f icos solares a pla-
zos cómodos o al contado; con esplén-
didas calles, con arbolados, luz eléctrica, 
agua de Vento y demls. Compañía Te-
r r i t o r i a l . Cuba, 76 y 78, altos; v para 
informes en Real 11-B, frente a l Reparto 
R a m ó n Gonzáler. 
9780 2 ab. 
Guanabacoa : Se venden 2 casas, una 
en $ 5 . 5 0 0 ; o t r a en $ 9 . 0 0 0 ; propias 
para famil ias de gusto; pisos mosai-
co, p o r t a l , buena calle. Solar en Co-
j í m a r , se da bara to . J . A l l o n c a . A . 
Cast i l lo , 3 4 . 
9280 sa m . 
baña , 82. 
A DOS CUADRAS DE 23 Y ENTRE ca-lles de letras, se venden dos casas 
de mamPosteria. t e c h o s d e cemento y 
con una superficie de 7X38 a razón de 
$50 metro, casa y terrenoí. Para m á s 
informes : O del Monte. Rabana,v 82. 
M d - l 
VENDO CASA, C A L L E A G U I L A , CA-torco habitarlones, dos accesorias, 
m a n i p o s t e r í a y tejado, servicio sanitario. 
Precio $19.000. I n f o r m a n : Prado, 29. ba-
jos. Dr. J. W Thomaa. 
106-10 _ 1 ab 
J O R G E A R M A N D O R Ü Z 
HABANA, NUM. 91. T E L . A-2739. 
VENDO: SAN RAFAEL, CERCA D E Belascoaln. 2 casas de altos, mo-
dernas, con sala, saletas, comedor a l 
fondo, seis habitaciones, baño de lujo, 
rentando $175. en $25.000 cada una. 
JESUS MARIA .CERCA 1>E EGIDO, í casas de altos, modernas, ÍK20X23.36. 
escaleras de m A m i o l , cielo raso, lujo-
sos baños en $37 000. 
UNA ESQUINA EN SAN NICOLAS, rentando $300. construida reciente-
mente en $55.000; otra cerca de San 
Lázaro, cen 41;; metros, rentando $700. 
construcción moderna, con dos bajos y 
dos altos, en $80.000. 
GLORIA, CERCA D E L NUEVO MER-cado. con 350 metros. 
VENDO DOS GRANDES PROPIEDA-des, acabadas de fabricar con to-
dos los adelantos con una renta men-
sual de quinientos pesos, por embarcar-
me, las doy en quince m i l pesos y reco-
nocer t re in ta y un m i l quinientos, un 
solo iniquillno. se compromete el ar r ien-
do anual a razón de cuatrocientos cin-
cuenta pesos cada r^es, bien garanti-
zados; para verlas: í v i s e a l teléfono 
1-2857. 
105S5 28 mz-
V E N D O 
UNA GRAN CASA E N de l a Habana: 13X34, $49.200 
parte en hipoteca. 
CENTRO 
Gran 
TTN ESPLENDIDO V MAGNIFICO CHA 
• ,et d*S«?gSLuW' en el Vedado. 1.340 metros. $81.000. 
UNA PRECIOSA QUINTA EN L A Ví -bora, a tres cuadras de la Calza-
da; m á s de 1.500 metros. $42.000. 
DOS SOLARES EN L A W T O N , UNO DE 500 y otro de 525 Varas, a 4 y cinco 
pesos. 
T T N A M A G N I F I C A ESQUINA, EN SAN. 
U tos Suárez. m u y barata. 
N E C E S I T O T A M B I E N S.Ooo PESOS, en 
pr imera hipoteca, sobre ca Habana. de la 
T N F O R M A : A-2780. M. RAMIREZ. Apar 
X tado 1J44. No quiero corredores " 
ggS 9 ab 
V E N D O 7 C A S A S , V E D A D O , 
J U N T A S E N C A L Z A D A 
, para fabri-1 
car. $14.000. Otra cerca de Reina en! 
$9.500. Una casa pc«iuefla cerca de la ¡ 
( alzada, con portal , sala, comedor, tres | 
habitaciones, rentando $50. en $6.000. Xo tienen gravamen, sin contrato son 
de dos ventanas y Jardín al frente en-
i ^ A S A MODERNA, E N L A CALZADA! t ra una esquina, superficie 2.300 metros 
\J del Cerro, cerca esquina Tejas, con | aproximadamente. Su precio a $50 me-
portal, zaguán, sala, recibidor, 5 cuar 
tos y d e m á s comodidades, en $15.000. 
TENGO INSTRUCCIONES DE C L I K N -tes para inver t i r m á s de cuatro m i -
llones de pesos en compra de casas y 
en hipotecas desde el 6 y medio por 
100. Remi ta nota detallada a: Jorge A r -
Ruz. Do Habana, n ú m e r o 91. mando 
1050 28 mz 
VENDO ESQUINA TEJAS, FRENTES. Cérrc , Infanta, Velázquez ('asas 
Aeuacabe. 108, San Jos*. 43. Dragon«s. 108. 
Informa: Consulado. ¿3. bajos. 
10641 28 mz 
tro, con el terreno es una ganga, te-
nK-ndose en cuenta el valor actual de 
fabricación y terreno. Tra to con comnra-
dores. Obispo, 37. Teléfono A-0275 Ma-
zón. 
10^8 26 mZ 
Ganga : se vende u n a t u a r t e r í a de 
madera y t e j a , i n s t a l a c i ó n sanitaria, 
pisos cemento . I n f o r m a : M . G a l á n . 
J o s é A . Sacor entre L ibe r t ad y M i -
lagros, V í b o r a . 
« t ó J . 28 m i 
para industr ia o depósi to , cercado a $4 
metro. Informa su dueño David Polha-
mus. Habana. 95. .altos; de 12 a 3. 
H I P O T E C A S 
Paclllto dinero en todas cantidades a los 
mejores tipo de la plaza. David Polha-
mus. Habana, 95, altos. De 12 a 3. 
D A V I D P O L H A M U S 
Adminis t ra fincas urbanas con experien-
cia de 14 afios de prác t ica , proporciona 
a los propietarios toda clase de fac i l i -
dades. Doy referencias a los que se 
Interesen. Habana, 95. a l tos; de 12 a 3. 
D E G R A N I N T E R E S 
Si desea hacer alguna operación de com-
pra-venta. bien en ¡a ciudad. Vedado, o' 
J e s ú s del Monte, o en cualquier Reparto, 
o bien hacer alguna hipoteca, d i r í j ase a 
Sr. David Polhamus. que utilizando sus 
servicios, s a ld rá altamente complacido. 
Referencias: los señores que me han hon-
rado con sus órdenes . Habana, 95, a l tos ; 
de 12 a 3. 
0521 26 mz-
d e ñ o . In fo rmes : Zulueta y Corral», 
E s t a c i ó n de Bomberos, de 8 * 1117a:, 
y de 1 a 5 p . m . Teléfono A - U » 
10307 81 O' 
Cal le 9 y A v e n i d a 8a. , Repa r to B . 
V i s t a , Almendares , a m p l i a c i ó n . Con 
doble l í n e a de P laya y E s t a c i ó n Cen-
t r a l , vfendo cua t ro casas al contado 
o a plazo, c o n renta garan t izada del 
9 y medio por c ien to a l c a p i t a l , si us-
ted tiene poco dinero v é a m e , y o le 
f a c i l i t o la n e g o c i a c i ó n . In fo rmes en 
las mismas, a todas horas. J o s é Ca-
macho . N o p ie rda t i empo y v é a m e 
enseguida. Us ted se a l e g r a r á . 
8730 26 mz 
M U N D I A L T R A D I N G CO. 
D e p t . C o m p r a V e n t a d« 
F i n c a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z 220 . 
T e l é f o n o s : A - 9 1 2 0 . A - 6 7 0 8 . 
A n t e s d e c o m p r a r o vender 
su f i n c a v é a n o s d e 3 a 
d e l a t a r d e . 
T e n e m o s d i n e r o disponible 
p a r a c u a l q u i e r clase de tran-
$ a c c i ó n o negocios . 
Met 
•• 3 
J U A N P E R E Z 
DRADO. 47; DB 1 
VKNDO: SOMERUEDOS, ACERA D E la brisa, casa antigua, en magni-
fico estado, 11 y media por 25, $10.000 
JESCS D E L MONTE, A V E N I D A 8E-rrano, tres casas, construcción mo 
dama, cielo raso, $7.000, $8.000 y $10.000, 
poco de contado. 
/.Quién vende casas . • « • ' ĥŷ , 
;. Quién compra c a s a s . . . - 7 £ » • 
¿Quién vende tyc**a£iSol g ^ s í 
;. Quién compra t™A*dtf0a0fec*' ?AOÍ 7 
i Quién toma dinero en hlP^e „ gerio» 
Los negocios de esta ca^a 
reservados. ^ \ JL 
iJt n ú m e r o J ^ D f 
S CASAS B * 1 ^ cu.-
Empedradc 
VEDADO, 3.600 METROS, "PROLONGA• ción de la calle A y calle Paseo, a 
$3 metro. 
SA N ANTONIO DE LOS BA1QOS, VNA finca, cinco caba l l e r í a s , terreno d« 
primera, pegada al Pueblo, con chucho 
del ferrocarri l . In fo rman: la . de P r i -
melles. n ú m e r o 12, Cerro; da 12 a 2 y 
de 7 a 9 p. m . 
10036 «4 m i 
SE VENDEN DO  Y "Víante meai\{t»-zada «ie J e s ú s del Monte, el ^ dra de l a e s q u l n a ^ e ^ e j ^ b r l ^ ¿ j , : 
número 45' v 
31T¡JÍ> 
ara ae i » c^i."--— h« la 
rreno 401 metros, acera ae 




Q E .VFN.>K KV ^ Sl 
O nicipn), 18o,.»©»11" 
ñ o : « lo r i a , 140. 
10172 
S i g u e a 
I f r e n * 6 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 6 d e 1 9 2 0 . 
cofñpráy Venta de Fincas, Solares Yermos y EstaMecimientos ( 
^ . . CJB DOS CASAS. COX Ü>'A | C A I A R V F O A n O ( l ^ 0 * 1 0 ^ ^ P í ^ ^ ^ f i ^ ? 0 17 NA Y M E - Q E V E V D E O ARRIENDA UXA PA- TT'X S4.000 SE VENDE BODEGA SOEA, M 
^ 1 1 T> •iin<>rflcle nlanii A * Rf« ^«fr-ns «.«di. aVLift . IV y t*Ut\U\J \ \ j dia cabal ler ía ae u e r r n , n iuy buena. O nadprín_ en Marlnnan ron iioa de J l i can oontmtn v mftfMpo alquiler, que » < O V 7 0 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
C A I G A 
V E R D A D 
se •ende nna 
^ E VEVDEK , K OKA . / C O M O D A r p C A : VENDO U   E -  V E V D E  RRIE  N  PA _ ouperflcle plana de 600 metros cada I w v a ^ i l T ü i / n t r v / ^ dia caba1lleriart<r phVhI1"11, ü1"7 buena. ^ nade r í a , en Marlanao, con $200 
una. las dos pr6iimaB a los muelles. En i» caiie 31. entre B y C. rendo n n ; P3/a todaQcit t t criolla PiP¿iLUtena arbo* e'aboracirtn diarta, por no poder 
Para m á s informe; l lamar al F-3192. D e l iolar. n i ide 16X38. se puede comprar leda, buena c ^ a m o u a . derla. Informes: Real. 190. ^ e ü o r 
S a f t a m . 7 de l a 2 p. m . I cón $4 500, reconociendo v reconocer a medio » M > m « ^ ^ « a d a * con en- míturnez 
10292 ^ ^ 26 mz. I S ^ ^ a T w D o t S ^ ^ t í ^ ^ ^ ^ T S ; í t r a á a Drppl* . . J** ^ . " ^ uto» de } M642 
EX $4.000  E E B E  SOEA, con contrato y módico alauiler. que 
con »4 ow, reconociendo y reconocer - t̂T^Z^ÁV * a 20 miDii rT^'^» T i k '"VAÍ « 
_ . $5.000 de hipoteca; no tiene censo. Tra- : trada propia^ ^ n f . ^ ? . ! ! ^ 8 , de J 1 ^ - ; 10542 
VENDEN. EN EA CAELE SANTA I ^ d i r e c t o : Obispo. 37. Teléfono A-02T5. j ^ J ^ ^ ^ ^ f ^ a r i r Guana-; 
O Aurora, n ú m e r o s 32-, 34, 36, Reparto iniT* „ , I 9758 26 mz 
26 mz H O R R O R O S A G A N G A 
BodepneroB, tenemos en esta plaza bo-
aten- vende diario, garantizado, m " » d  $60, 
Do- mucho cantina y quincalla y pneaen 
quedar a deber parte. R a z ó n : v idnern 
Amargura y Habana; de 8 a 10 y c | 1 
a 3. 
1W19 - ab . 
í ^ g t ^ ® - V0™*****- rcher. -TeitáUlo. 2L " TeTéfon¿"A:25a7, 
S f t ^ : ^ T VENDO UN T E - 7128 29 mz 
^ - ^ e n ^ r e s calles. 
i>AKATOS: VENDO DOS SOLARES, en I CJE VENDE ÜXA CARNICERIA, POR degas de $5.00 con una venta de $100; 
e Correa, cerca de Avenida . O su duefio tener que i r a España , otra, $2.000, con una venta de 3P a 40 
de Serrano, 10X45 metros. In fo rman : • tiene buena venta y ai contado. Infor- pesos. Y otras varias en la eluda' 
C A S A D E P R E S T A M O S 
Se rende una por embarcarse. Informan 
on el teléfono A-0673; de 7 a 9 de la 
¿ Í ^ V M ^ * _ 30 mz. 
r r e a ^ ^ e ^ á servido rájn-
OblsiK», 37. 
28 m» 
5 » - - T T ^ A I j s I EN 1*A PAR-
- 'T-ní ^ V^hT Amueblado com-
^ t f ^ f ^ f e con 1035 rne-
• ^ • ^ . « r r e n o - f ° itorios. dos baños . 
X S r t ^ í K Gnm* Jadfn. Par» 
S a ^ H r ¿ e a X. Y. X. Apar-
"o 50 t ra ta ^ 
30 m». 
» CASAS Y SOEA-
r ^ T í vTEr\ „^ y sus reparton y 
S r » : 5 « 7 Teléfono A,o001. 
• 1 ae oerrano. íua4;j metros. i n f o r m a n : tiene ouena ' ^""laao. infor- pesos. 1 otras vanas en la cludac y en « ' «¡^uhu sy.-™,», "° • - " t- to 
7. Uevinagigedo, 4, altos; de 1 a 4 p. m- 1 ma en la m l » m a su d u e ñ o : calle Ar_ sus repartos. No compren s in visitarnos « " S S Í * Poco al(luiler y buen 90 
l f L _ 955$ 27 ms mas y Dolores. V Ibora. . en esta Oficina. García y Ca. Amistad, 1 , 10081 - ' 2 ^ -
na, . . : ~ A H O R A ES L A O C A S I O N Q E VENDE UNA CASA DE E S Q C I N - , 
10 con establecimiento, compuesta de: A dos cuadras del cruce del tranvía 
250 metros, - fabricados de una planta, j 1 n i a* • i o r 
preparada para altos buena fabricación. 1 uC l a P l a y a IVlananaO, en l o y 5a. , 
en buen barrio, precio 14 m i l pesos, se v p n d » n n cnlar 
puede, dejar una parte en hipoteca. I n - 1 
forman en Monte. 180, m u e b l e r í a . 
8882 11 ab 
Í 7 I N C A DE GRAN PRODCCCION: POR 
JT $1.500, traspaso contrato, arrendamien G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
V I B O R A , L O M A D E L M A Z O 
$4. Informan: 27 y D, Villa Espe-
ranza. 
10050 
So vende en la calle de O 'Far r i l l una ca-
sa de una sola planta, la casa se com- . , 
pone de Jard ín , portal sala, saleta, siete ! ^ aUo y m e í ¿ r ^ la Habana. Pkrte 
SOLARES, JUNTO A . dad Nacional, esquina y centro: lo 11 
i Se venden dos bodegas en calzada, sin 
1.a una hace $150 dlar ic ; 
zan de cantina; lo««»Abaj-
otra un promedio de $*0 
pagan alquiler. No se 
- — —. ,cpara aunque falte a lgún dinero. Infor-
.20 minutos de la Habana y en Calza- amueblada como no hay otra. Buen nú- man : Reina y Campanario, caféé; de S 
28 mz da. tiene casa y buena agua de pozo ' mero de habitaciones, poco alquiler. a 12 v de 2 a 5 
, v .rr»; SSSST Díaz Minchero. Guanabacoa, en Vi l l a Ma-1 Bu*n contrato. A d e m á s tenemos otras 
L A u . v n f . K S i - ' | mas chicas desde 7 habitaciones en ade-
«TTSS 26 mz I lante' propias para mat r imonios o se-
lao, en 18 y ba. , * r a ^ s , de una c a b V i r e r t r u e r r ^ c o n ^ ^ ' 8 ^ 136- A-STTS Ofrecemos a núes-1 ^ I ^ i a  a 
de 1483 varas a grandes siembras de boniatos, y u c ¿ ' ma" t ro1 clIentes y a todos en general las S P S é í £ n t ¿ ¡ 
V • í;' lanea m a í z tomates, etc., paga S30r^?n mejores cesas de huéspedes . Tenemos S¿« h L f t S f t í u f 
, O V Ü U F - ^ E S K l . ^ S f ^ n L ¿ ^ ^ b a l S T ^ i S S í S n S T ^ n V X ^ ^ f S S í ^ d l a ^ ; ' ^ o ^ g a n ^ ^ q ü 
ducen de $1.í»Ü0 a ^P^O anuales, e s t á a ^JL8 4* ••tatblacMa. repara aunque falto a lgún dinero. Infor 
10300 30 mz-
R E S T A U R A N T 
S O L A R E S Y E R M O S 
136.40 de fondo. Para informes y t ra tar 
1 de sn precio, en 17, esquina a Baños, 
I bodega. 
6 m « 
S E I S C A B A L L E R I A S 
casa 
ATENTE, SE VENDE 
. l a d e r a de dos pisos. 
de 4? céntrico del progre-
«> }0 la actualidad su pro 
obla*'' ehnot¿i v café, quien U 
« r í o ^ilarez. ^ d „ 
SE VENDE UN SOEAR EN EE CERRO,' A MPEIACION DE ALMENO ARES, EN Vendemos una fine» en la parte Sur él 
Reparto Las Cañas, t ra to directo con ,n!ia 9ue va " la playa, pr í ixlmo ia provincia da ta Habana Mide 6 ca-
su dueño por tener que a u s e n t a r s » su al Hote l de los señores Mendoza y Co., I ba l l e r í a s Butnos t í tu los y sin gravamen Compañía es donde se faci l i tan los ne 
dueño, y mide 6 metros de frente. 42 de se renda un l o U de esquina de fraile, n i arriendos Buena Üerra para caña ' 
fondo-, 250 cuadrados. I n f o r m a n : Estre- calle 0, e ^ i i l n a 7a. Avda.. con una medida Buena c a r r - í e r a A unos 40 k i l ó m e t r o s 
l i a 6, bajos. 
10479 10 a 
oficina. No damos detalles sino a por- bión vendo bodega. In fo rma: J . Mar t í -
sonas que vengan estrictamente al ne- nez. Cuba, 66, esquina O 'Rcl l ly ; de 9 
Socio. a 11 y de 2 a 4. 
A T E N C I O N 1 9071 
En l a p n c l n a . de ios « e í o r e . Garda y J.yST- • " 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan y ta» 
m e t a » de los ocull»ta« ae despachan coa 
toda exactitud. 
Mis clientes, qne loa cuento por m ' ' 
I ares, están -ontentos y depositan en rm 
y en mis ópticos una gran confianza por-
(:ue los cristales que les proporcionan •o'» 
E N DO VARIOS SOLARES EN L A l a r con verdaderos < »mpradores para no 
perder tle:i.po. Cnhai. and American. Ha-V i 
f x i V " ! ^ i . £ ^̂ ^̂ ^ 
lie 4a., esquina a 8, su precio es en 
proporción. Informes en 17, esquina a 
— r — . Baños , bodega. 
Se vende bonita parcela de terreno,! 7318-20 31 mz 
ra, de 8 a 10 y do 1 a 3. 
10526 
ind 16 d 
3 ab 
tóSWO ^ / I T ' H a b a n a . vendo una propia para trei 
^ V ^ e ^ | Vedado. Informe. 
' S i , « ^ ^ o r hall, habitóción pa-
d» f Sen gaíaie. Precio $23.000. 
rfiáíos y ™f*nt so De 3 a 5, fren-
' f f 8 1 ' ^ ? I t f i Juan de Dios. *] parque ban - u — 27 m » 
AVISO: NECESITO PARA M I USO 1t m á q u i n a s de escribir, cualquier mar-
ca, dos burós , plano y cortina, 1 juego 
gran establo de 20 vacas, todas es-
A V I S O M nna nao 
a los q\.e quieren comprar casas o f i n -
cas: Tenemos-una casa de dos plantas, 
en Colón, y otras en San Lázaro, do 
3 ab 
C A S A D E H U E S P E D E S 
esquina, en los repartos p róx imos a la | Vendo una buena, con m á s de 20 habl-
Habana. Tenemos desdo $3.000 en ade | taciones, todas amuebladas y a la brisa, 
lante y e& la Habana tenemos hoy para casa moderna de varias plantas, situada 
V E N D O 
en A g u l ^ ^ ^ ^ S S S ! 
* Monte. 
MJSOB 
'í» ^ t J n ^ To'rro.^'én "$50.000';' Bo-
«B» c" ""¿oañOO- San Francisco. *%W?Óbis¿o. $50-000; A m ^ H 
JD, FÍ? nnr*7a.o bajos. $11.000, 
W p i ^ ^ ^ i n o , $33.«)0j Rayo. 
A T E N C I O N no. CaUe 17 y D. Teléfono F-1826. 
10520 28 mz 
Concepción y Dolores. En San Francisco, 
16 por 30. entre Avenida de Acosta y 11, 
acera brisa. Precio, 8 pesos; uno en 
Vis ta Alegre, 6 por 30, muy barato. Juan LU Y A N O, EN' L A CALZADA. SE V E N - , . „„ . den 2.480 metros. Medél y Ochote- ^ o r . G a l i a n o , 3 . . de 1 a 4 p. m. 
rena. Obrapía , 94, a l t o » ; de 9 a 11 y de 
2 a 5 
TARENTE A L MERCADO D E L A PU-
26 mz. 
V J~ i I T J U t i T T ^ l ^ r ^ a i 1 tros, con 70 ae frente, dos esquinas, v lar en la calle Concepción, Repad- in-i„vpn<in 
T I E N D O , CASI REGALADO 
t K 
to L a n t é n , entre 14 y 15, tiene alcanta 
S E V E N D E 
El todo o parte de un terreno situado 
a 4 cuadras de Carlos 111. con 1750 me 
$40.000; Teniente i W . e 
jVv Morr , e  SoO.wti. ô̂ W.ÓOO y ^0-000. Cuba 
mn ^lamente J. M. V ^ 
, 7; 
áb 
ELPIDIO B L A N C O 
^ a l n hipoteca, al 7 por 100, 
2 S 0 ^ ^ T o l a n o A.605L 
r í« ima, vendemos una parcela do te-! r i l lado, luz y agua, mide 608 varas, a 
rreno, de 2.778 metros. Junto o separa- j $5.50 vara, mi t ad de contado, resto a 
do. Medel y Ochotorena. Obrapía , 94, ñla&Cs cómodos . Su dueño. Galiano, 64. 
a l tos ; de 9 a 11 y do 2 a 5. I Pe luquer ía , 
10575 29 mz 9950 24 m * 
8 SOLAR EN SAN LAZARO, ESQVINA A Infan ta : se vende, es un cuadro muy OLAR D E 680 VARAS E N E L RE-„ ' bonito, con frente a dos calles d eprl-
P ^ K ^ J f ^ T ^ niera, mide 348 metros cuadrados. V 
a y y j g L l n W > . F. ^ázquez . T e l é - , , o r m a r ^ Manuel ¿ic0j en la bodega de 
fono A-4498 
10395 39 mz i Jovellar 7645 
e Infanta. 
31 m i 
g T d é l m o n t e 
Compre y v e n d e casas 
j folflfes en l a H a b a n a 
j Vedado. D i n e r o e n 
hipoteca. H a b a n a , n ú -
82 . l e í A - 2 4 7 4 . 
^ T m O F I E D A D M'tDEBNA, C I E . 
lo riso en quince mi l pesos, que 
Bu $215 pesos al mes, un solo i n -
, L r^a'ltlzad0- v ẑ':n: señora Ga-
jíftanta relíela, dos B, entre Luco y 
Lticla, después de la una. 30 mz. 
COLOSAL N E G O C I O 
i «míe en Buena Vista, entre las dos 
SI USTKI> DESEA COMPRAR SOLARES y casas en el Vedado, Almendarcs i T p r r p n n 9 Cf i ^ í ) nna v a l a n <R 
y Buenavlsta, en los mejores puntos, vea * CITCno a yv.DU q u e VaiC a ^ O . 
a B. Domínguez . Riepaxto Buenavlsta. I Rei>arto Santos Suárez, a una cuadra de 
Avenida, 7 y 6. Teléfono 1-7348 ¡ la l ínea de los carritos, se traspasa un 
9276 20 ab. i buen solar mide 10X40 varas de fondo. 
— y v y v n K ñfw T F R R r v - n C Í V V t í f x k ' Parte ^1 contadoy el resto a pagar a la 
^r- J? UN TERRENO Q I E TIENE compañía . $25 mesuales, es un buen ne-
45 varas de frente por 50 varas de. gOcil0_ i I á s lnfonne8: Empedrado, 43. a l 
largo, en l a Avenida Sépt ima, del Re- ^ ' 
parto Buena Vista, rodeado de las mejo- T r D D U v r i A á>r Hf inT i í / v 
res residencias Punto donde se domi-1 I t K i v L n U A M L I K U 
na toda l a playa de Marianao, se vende se vende en la Víbora, reparte Vivan-
barato y se facili ta la compra. Infor- co> cal]e de Cortina, a dos cuadras de 
una casa con 5423 metros 
y cimentada toda su extens ión y una 
medianera, en $56.000. Cuba. 7; da 11 a 
1. J . M. V. 
8065 6 ab 
la calle Estrada Palma, un solar mido mes ; San Antonio entro San Mariano y Santa Catalina, a todas horas, J e s ú s del 
Monte. 
10381 31 mz 
SE VENDE SOLAR EN "LOS PINOS" con dos frondosos Arboles de mango, 
situados a l frente, sin perjuicio de ra-1 De dinero, se vendo, en la calzada do 
VENDO EN CUATRO CAMINOS, UNA bonita finca, propia para cultivo y 
Recreo, magní f i cos terrenos, cercada, 
buen pozo, árboles frutales y a diez m i _ 
ñ u t o s de la Estación, se puede dejar 
la m i t a d en hipoteca o a plazos por 
anualidades. In fo rma: Córdova y Ca. San 
Ignacio y Obispo. 
C-26Q4 4 dl8 
Se a r r i e n d a cas i u n a c a b a l l e r í a d e 
t i e r r a , c o n s u casa d e m o d e r a , e n 
e l k i l ó m e t r o 4 , C a l z a d a d e V e n t o , 
f r e n t e a l N a r a n j i t o . I n f o r m a r s e e n 
l a Q u i n t a P a l a t i n o , c o n s u d u e ñ a . 
C 1371 ind 5 f 
FINCAS RUSTICAS, EN TODAS LAS provincias, de todos t a m a ñ o s , para 
10X40 metros de fondo, calle ancha, luz 1 toda clase de cultivos, para recreo v re 
y acera, n fo rman : Empedrado, 43, altos, 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
P R O D U C T I V A I N V E R S I Ó N 
$2.50 bricación. de 20 44X26.90 varas, 
vara. I n f o r m a : Teléfono A-8474, 
liMf. 27 mz 
OJO: VEND ) MEDIA MANZANA, EN la 5a. Avenida, en el Reparto M l -
ramar. Vedado, nuevo. Lo m á s alto del 
Reparto, sobre roca f i rme , a $3, $4 y $6. 
, mas barato que el precio actuaL Su 
toa de los carros eléctricos y a u n a i d u e ñ o . patr ic io Colina. San Ignacio, 56. 
odr» de la Calzada de Columpia, un . Teléfono A-5400, 
ello palacete de esquina, con foO pie-1 7055 28 mz 
flbricados v 850 en sus espléndidos 
aciendo un total de 1 ^ me- ; R ^ J^^^ ^ ^ Se 
rieaor, uail , pan- j . j « - í f t 
.7. jabinete y cinco espaciosos d o r m L i V e n d e U M e s q u i n a 0 6 ¿ U p o r 4 Ü , 
El'palacete está compuesto 
"itleta. recibidor, comedor, hal l , pan
Hití portal al frente y fondo, con ele-
nnte'baño de gran confort, zócalos de 
""sal"-!)» arabescoH en toda la casa y 
Idíinií, en los altos, un departamento 
hw|on«dü para recreo de verano, agua 
tirrlente en toda la casa, fría y callente, 
¡«Ulai'íón eléctrica con l á rnpa ra s i n -
mstadas en la p^red. Garaje para dos 
kquinaí y cuartos con baño» para la 
jfrrlilutnbre con lavaderos. E l j a r d í n ro-
todo el palacete con varias glorie-
ü, canteros de diPerentes formas, ma-
lí con profusión de flores, á rbo le s 
(tules y plantas de adorno. Todo de 
5iento eítilo rústico. Precio: $65.000. 
aan: Ileina, 107, López. 
13 mz. 
[UANKIQIE, IS, DE 13 A 2, VENDO 
Picasa San Miguel, de Belascoaín a 
Wiiino, con 271 metros, buen frente, 
W», «aleta, cinco cuartos, dos altos, 
ppla para echarle otro piso. Pueden 
p i Jli-OOO Precio: $27.000. 
l i MTPU CUADRA DE REINA, CER-
Y\ a de Dragones, gran casa de una 
1 planta, con dos salones altos a l 
««.Mide 11 por 38: 418 metros. Pro-
'Para gran familia o almacén de ta-
Manrique, 7S De 12 a 2. 
^ 8 DEL MONTE, GRAN CASA D E 
f i r V ^ a n a s . en la misma calzada. 
Uí metros, tiene portal, sala, sa-
«la cuartos grandes y dos her-
pLí £ueden dejar en hipote-c o : $35.000. 
fe*1»13' M n ^ ü ; CASA D E ES-
.,.^n:i1'^bodega. Mide 8 por 20 me-
r - ^ H y tIene contrato por 4 
: n i ^ . S/n Anastasio, solar con J^ tL^Z* $160- Mide el terreno "netrofi, $9.000. Manrique, 78. 
c o n a c e r a y a r b o l a d o , e n l o m e j o r 
d e e s t a c a l l e , o sea , e n t r e l a l í n e a 
y l a C a l z a d a . I n f o r m a n e n e l B a n -
c o P r e s t a t a r i o d e C u b a , C o n s u l a d o 
y S a n M i g u e l . P r e g u n t a r p o r R i c o . 
Concha pegado a la l ínea de los 
r r i to s magn í f i c a parcela de terreno con 
un superficie de 3,500 metros para fa-
partos. Córdova y Co. San Ignacio y 
Obispo. 
C 2446 Jnd 10 mz 
E S T A B L £ C l W ! E N T 0 S V A R I O S 
Para los que buscan locales para cual-
quier clase de industria, tenemos loca-
les en la Habana, vacíos y en el Cerro 
para fabricar o cualquier clase de i n -
dustria, que es t án preparadas. Informes: 
Amistad, 136. García v Ca 
V E N D E M O S 
<lo8 antomflvlles de dos y otro de siete 
pasajeros, t ipo sport, nuevo, en ganga. 
Pueden verso en Amis tad , 138. García y 
Compañía . 
P U E S T O S D E F R U T A S 
Vendemos cinco, todos en el centro de 
la Habana, con local para mat r imonio . 
Tienen contrato y muy baratos para 
cualquiera que tenga poco dinero. Tengo 
uno que vende $25 pesos diarios en $400. 
Informes: Amistad, 130. García y Ca. Te-
léfono A-3773. 
V E N D O 
una gran y acreditada vidriera de ta-
bacos y cigarros y tengo dos m á s para 
arrendar y un estanquillo de poco pre-
cio para principiante. Como t a m b i é n ten-
go puntos buenos para abr i r cualquier 
clase de negocios. In formes : Amistad, 
13G. García y Ca. 
H O T E L E R O S 
No compren sin antes visi tar nuestra 
oficina. En los muelles vendo dos con 
50 habitaciones y restaurant y café; en 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u m a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
A V I S O 
— ••11 mSt 
17 ̂  SEGUNDA HIPOTECA T O X O CDf-
cc' n?11 Pesos a entregar en partidas 
a medida que se van haciendo unas i n -
novaciones con lo cual se a m P Ü a la ren-
ta do la casa objeto de esta segunda 
mpoteca, produciendo esta casa trescien-
tos pesos al mes la pr imera hipoteca 
es- i¿oecatorce m11 Pesos. TeL 1-2857. 
J ^ 5 28 ma-
T T I P O T E C A : SE TOMAN 8 M I L PE-
sos al 8 por ciento, doble de ga-
ran t í a . Teléfono M-174Í 
10502 28 m» 
Tenemos a la venta varios estableci-
mientos de todos los giros, que es. l m -
fosible el poder anunciarlos; si usted 
desea comprar pase por é s t a su casa y 
le informaremos el precio de varios; 
e« de ocas ión : t a m b i é n vendo casas 
grandes y chicas; bien situadas; las 
operaciones so hacen con mucha reserva 
y legalidad; vis ta hace fe. Para infor-
mes en Lampar i l l a , 94. 
Vendo una buena bodega, sola en «"s- Cnn KnAno ._.>..„-ir- * 
quina, con buen contrato poco alquiler. XA)n D u e ñ a g a r a n t í a tomamos cuaren-
bien surtida y cantinera. Precio $5.000 t a m i l peSOS en h ioo te ra • nn rnrr*An casa moderna y se dan facilidades en «!' il " ' P 0 " 5 ^ » m» COrreflO-
ei pago. T a m b i é n vendo otras dos m á s re*, oanchez y H e r m a n o . Cal le 17 y 
d diferentes precios, bien situadas, vl.s- n \T~JaJn T*A£(~.~.~ C tooc 
ta hace fé Para Informes: en UumPií-\U» veaa<">' I c l e t o n o F-1826. 
riHa, 04. __10529 28 mz 
Cafe y fonda. Vende/ uno de esquina,! T J ^ f T E C A S : SE T O M A N 15 XIIJ p« -
montado a la moderna con buen contra- -^J- sos al 7 por ciento, doble de garan-
to y poco alquiler, bien situado ron t ía. Llamar a l M-1742, o i r a San Lá-
vida propia. Prello $4.500: que vale el , zaro._ 482 
doble. Otro café de esquina sin can-
tina, en $1.500; y varios m á s de dlfc 
10501 28 mz 
nna, en í>i.r,(K); y vanos mas de aire- QOEICITO R imo ñéSTÍa—TTTZ—SBSST 
27 mz-
C A F E Y L U N C H 
10488 28 mz 
II/FEDEIj y OCHOTORENA: D A N D I N E -
Xtx ro en hipoteca, compran fincas rús -
Duena ganga, vendo en punto Inmejo- P ^ L ^ urbanas. Obrapía , W, al tos ; da EVldo"VrTs7"iguales "condiciones T en "S¡.] J ^ 1 * . faciendo un diario de 65 a 70 pe-| t t (̂JXy ¿a 2 a 5. 
D,-.,.]^ —« — «ir nnn — * A v»*»! — I sos, no paga alquiler, tiene habi tación | •LW'C' Prado, una en 
taurant. Vale 
la Estación Cent 
mes : Garc ía y 
C A F E T E R O S 
5.000, café, hotel y res 29 mz 
bricar trea naves o para un garage con dos, se vende una gran bodega, )en 
capacidad para 300 m á q u i n a s , le saca un la mita<í (,e su valor 0 sea en $3.300 
, , .Vendo los mejores caf;s que se venden 
A I ^ R T A : POR ASUNTOS I N E S P E ^ A - hoy en esta plaza, ten^o uno en $9.000, 
na O'Kei l ly ; de 9 a 11 y de 
9972 
buen in terés el dinero; t a m b i é n se ad-
m i t e parte al contado y el resto en h i -
poteca. Más infprmes en Empedrado, 
43, altos. De 8 < 10 y de 12 a 2, Alber-
^ T E R R E N O E N C O N C H A $ 1 0 . 
Se vende. En la calzada de Concha un 
lote de terreno que mide 30X47 metros 
Verla es convencerse. Informan: Agua-
cate, 69. De 7 a. m- a 5 p. m 
10670 2 ab 
Q E VENDE UN T A L L E R DE MAQUI-
IO naria y Fundición, con capacidad 
que vende a prueba $150 de cantina; 
otro en $3.000; otro en $7.000 y otros 
ce m á s o menos precios. Visiten nues-
t ra oficina y se convencerán. Amistad, 
136. García y Ca. A-3773. De 8 a 11 y 
de 1 a 4. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
OTECA: SE EACIEITA. 
cantidades, do $1.000 
la Habana y todos 
a 4. I g5g barrios, a precios módicos . Tam-
26 mz bil:I} se venden solares a plazos en los 
, mejores Kepartos, por menores. A m a r r u -
J r a , 44, botica. Teléfono A-S720: de 8 a 
9733 
r p A E L E R DE C A R P I N T E R I A : SE ven- . 
1 de, con sus aparatos eléctr icos. \ u-n^„nao *• » * José Cagigas 
patra alquiler. Informes: Teléfono A-0S07. 
9050 ^30 mz 
O U E N NEGOCIO: VENDO O A R R I E N 
de 8 a 
2 ab 
- ! A 1 8 POB 100 DOY OCHENTA M I U 
i»Lt . .> ^jcuwcxwí rj « i v x v ^ - 1 Pesos, con buena ga ran t í a , dentro 
1 5 do* los manantiales del potrerll lo de13,(.Habana- Manrique. 78; de 12 a 2 
Cuaba!, en Guanabacoa. Avenida de la 27 
para cien m i l pesos de trabajo a l año, 
bien situado en un buen pueblo de la La oficina m á s antigua y m á s acredi- d o P í 
Provincia de Santa Clara, a 70 pies do i tada de esta ciudad. Nos hacemos cargo . 99(0 
la vía férrea . Para m4s informes: di-1 de comprar toda clase de establecimlen-
de fondo, para una industr ia o a lma- i r í j anse a: Mercaderes, 11; departamen-1 tos y vender. Lo mismo que colocar 
cén, es un buen negocio, aproveche que' to 14 y 16. dinero en hipotecas. Todos los negocios 
es una ganga. Más informes: Empedra-1 10(552 , 9 m z I que se hacen en esta casa r-cn reserva-
dos y legales, tanto para el que compra 
j Independencia, 22L Su d u e ñ o : Abelar- D I N E R O : LO DOY CON HIPOTECA T 
érez. 19 ab 
do, 43. altos. Do 8 a 10 y de í a 2 
Alberto. 
C2t?04 8d 19. 
TRAS-
paso cinco solares. Dos frente a la 
calle 12. Manzana 538. Pagando $3.000. 
TPN $3.00( - i dad de su dueño, un tal ler de la-
vado en buena calle y en una gran ca-
sa, con contrato largo, $20 de alquiler 
y con 14 tareas de ropa buena. Razón ¡ 
en la v idr ie ra de Amargura y Haba 
do, p rop io" para industria o una gran I » a 10 y de 1 a 3. 
casa. In forman: Empedrado, 48, alto," 1 
De 8 a 10 y de 12 a 2 Alberto. 
10116 31 mz. 
L U Y A N 0 S O L A R D E E S Q U I N A 
T E R R E N O D E E S Q U I N A A $ 8 . 5 0 
Se traspasa el contrato de un solar, en 
Tamarindo p r ó x i m o a la l ínea del fe- i 
r r oca r r l l ; mide 22X72 63 varas de fon- ! 
0 T R 
gando $3.600. 
^ T R O E N L A MANZANA NUMERO, 531. 
tes, que vende 30 a 35 pesos diarios 
In fo rmes : Belascoaín y San Miguel, ca 
A $7.50 se vende, en la calle Rodríguez, éé Guadarrama. A-0094. 
un lote de terreno que mide 470 metros | 10527 1 ab 
m á s o menos; tiene un buen frente, con | - o u e s t o de FRUTAS, SE VENDE MUI 
un buen fondo. So puede fabricar una' K barato, cinco años contrato, esquina Vendemos un 
0 8E VENDE, POR E N F E R M E - ' como para el vendedor; no dejen de v i 
sitar esta oficina. Amistad , 136. Te lé-
fono A-3773. 
B O D E G U E R O S 
Vendo una gran bodega y otra en £.500 
pesos; tenemos otras varias en buenos 
puntos. H á g a n o usna vis i ta . Amis tad , 
136. García y Ca. 
C O M P R A M O S Y V E N D E M O S 
ta» idamente toda clase de negrocios y 
establecimiento en la Habana y fuera-
Informe y avísenos. Amistad, 136. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
ran café que vende 70 a 
SE VENDE UNA V I D R I E R A DE T A -bacos, cigarros, quincalla y b i l le -
Pagando $1.450. 
^ T R O EN- VISTA ACERA 
fraile. Manzana núm- 89- Pagando 
$1.720. I n f o r m a n : Monserrato, 73» Te-
léfono A-2031. 
10241 26 mz. 
I S S ™ w £ d & i M u í K 5 C5flta^: e ^ u n ¡ l o c a l para v i v i r : t a m b i é n se admite un 80 peso; 
^ d i o u n ^ - 2 a „ l í ^ ^ J , E m P e d " H socio que sea formal Informes en Amls -1 alquiler 
do, 43, al tos; de 9 a 11 y de 1 a 3. A l - tad 1?. m i l de 
s diarios y sobran a favor de los 
F E R R E T E R I A 
' eran ovS1?10* DE ^ CALZADA, 
vfietU(Co0n ja rd ín a-1 frente y 
«^Tt n^ t t ^ m e t r o s y tiene s a l ¿ 
FjJm con ^s^baf ios para f a m l l i a y 
tóo. p55"^ y Kran patio para 
ráenos. Precio: $25.000 
U N A G A N G A 
Solar, en el Reparto Las Cañas, cerca 
de la calzada, (Cerro), 10 por 27 metros; 
fabricados todos sus alrededores Pre-
c io : $3.000. Parte se deja en hipoteca. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos; de 9 
a 11 y de 2 a 1. 
10310 20 mz. 
U N A M A N Z A N A E N 
L A W T 0 N , A $ 2 V A R A 
Se vende en efectivo su Importe, dada 
la urgencia de tenerse que ausentar «1 
propietario. Trato directo: no cobro co-
mis ión . Obispo. 37. Teléfono A-027b. Ma-
10179 26 mz 
berto. 
10271 1 ab 10458 27 mz. 
V»T-wx. r , t r r^^Tot t t ̂  — ^ 1 X í O R $3.500 SE VEN DE UNA BODEGA, 
T>LENOS NEGOCIOiS: CALLE 17, V E - r ntio vpnrl» <ÍVi diarios irnrnnUrTílna-
U dado, terreno 11X47, a $14 vara. F i n A .<l"e vende diarios, garanl 
ca 1 caballería, Santiago 
tomo $4.000 en hipoteca. 
100 pesos, en $8.500. Con seis ¿a^ 
ntado y es t á en lo m á s cén- 9; 
Valladares. Paula, 50, altos, 
10128 
SUvar? Fin * que v e n c e j k » o í a n o s , garantizauos: vie tabacos y ci 
de Hs V e i r ^ ' 1 í ^ 1 Íodo, ca^tinaVconK-xUen contrato ^ I en 1.600 met ros ; 
Escribir í f ? ^ ' i ^ de alquiler. T a m b i é n pueden que- una en bllen « 
í^aLiioir a. w . i d a r a deber una parte. R a z ó n : vidriera mea: García v Ci 
1 ab café Amargura y Habana; de 8 a 10 y do 1 a 3. ' 
1041l> 2 ab 
<E VENDE, E N $6.750, UNA BUENA ¡ G r a n o p o r t u n i d a d ! M u y p r ó x i m o ^ 
a l p i n t o r e s c o p u e b l o d e C o j i m a r , I ^ ^ ^ e n ^ d e j £ d ^ , ^ j 2 e m e n J £ i " 
e n l a m i s m a c a l z a d a y c o m p l e t a - ' ^ - t e % d 0 1 l t r ^ r f a V 0 í q i ; i d ^ , é HJ™: 
m e n t e u r b a n i z a d o , se v e n d e u n ^ deen8ek ioféy d i iTSeur\J IIa" 
g r a n l o t e d e t e r r e n o p r o p i o p a r a 
— — T — t r r w T A ! B l a n c a , c u y a s o b r a s e s í á n c o m p l e -
V E D A D O : C H A L E T S D E V E N T A 1 l a m e l l t ' e Se v e n ^ a 
p l a z o s o a l c o n t a d o . I n f o r m a s u 
- , O E VENDE UNA GRAN VIDRIERA DE 
DerSOnaS d e gUStO. maSfnir iCas V í a s ^ tabacos y quincalla, en punto co_ 
j . 0 . , n ' • i m e r c i a l ; si faltase a lgún dinero, 
d e C o m u n i c a c i ó n . r r O X i m a m e n t e mismo por su dueño estar enfermo. 
f . , . » 1 1 o i Trat0 directo. Fac tor ía , 1-D, de 12 a 2 y 
r u n c i o n a r a e l t r a n v í a de sde Casa de105 a 8 SeCor Manso. 
ttói!) 31 mZ. 
^nGeílr^CERCA DE L A CALZADA, 
^ coarto?"^ J3-^' «ala, saleta, 
• i ? i ^ : ^ " e i t r í d i í ^ s ^ c L ^ 1 r e ¿ h a : T e c I b T d o r r " c o m ¿ d ¿ r ; - r 
l í iS i f - ^ t a n $90. Precio: 10.500 na, patio, kiosco cement< 
^ " q u e , 78; de 12 a 2. 
CaUe 17, lugar bien situado, ocupa un 
solar completo de centro, no tiene cen-
so de dos pisos, con garajes; se comP0-
ne : I r a . planta, izquierda, sala, escale-
ra, 2 cuartos criados, serricios, hall De-
>m»dor, pantry, r— 
cemento r ú s t i c o ; 
piso izquierda, tres habitaciones, seryl-
, . cios de lujo y un cuarto criado, h a l l ; 
'tkííL V' ^ PRINCIPIO. GRAN derecha, 3 cuar to» con servicios. Precio 
« A 9 dos Plantas con nueve ha- t i l t imo ' s i n rebaja. 65 m i l Pesos Trato •tomy fÍiraJe Para tres m á q u l - compradores para ^e r l a si agrada de 
» fflarml,ie, 083 metros. Otra casa fuera se da rá una orden. Obispo. 37. Te-
^ r t o u , 4 0 l a i de centro. $19.000. léfono A-0275, Mazdn. ^Wt, ,8; de 12 a 2 10177 fg mz_ 
VENI>E NDOS SOLARES CONTI-^ . ^ A L E T EN L A C A L L E 
ricar, a todo l u i 
g metros. Preci 
•000. Con solo 551 
lúe, 78; de 12 a 
íART0 san ̂ mTrttx Trnsj-Pft . 1 m ^ ñ " o'raVa' amP^a- E l Pr«cio ^ los 
¿.«rretera aue " „ ' i „ J E ^ ? A dos solares es de d.iez m i l pesos. Infor-
T A ^ U L E T  E \ TVTTi r n» C K D    I -
¿ S » ^ de fabricar a t o d í i , H f t • l , ^ gnos, de 10 metros de frente por 40 
» ^ mide i m metros P r l ^ ^ c o n ^ íondo . que forman una superficie de $K\™mr\™b:Jj%$? i motre-s. en la esquina de Ia Calza-
C A F E - L E C H E R I A 
Vendo uno montado a la moderna, de 
esquina, en $850, que vale mucho m á s , 
casa moderna y con contrato, su dueño 
lo vende barato por asuntos de fami -
l i a . Vis ta hace fe. Para informes en 
Lampar i l la , 94 Sr. Fernández . 
PUESTO :DE FRUTAS T VIANDAS vendo' uno muy barato de esquina, 
con vida propia y paga poco alquiler, 
vendo otro de rfutas finas, situado en 
d u e ñ o : J o s é G a r c í a R i v e r o . C a r 
m e n y F i g u e r o a , R e p a r t o M e n d o -
za , V í b o r a . 
C-2511 I n 12 mz 
SE TRASPASA UN HERMOSO SOLAR | ia 'mcjor calle de la Habana, propio pa en el Reparto San Antonio, mide ra una 0 ¿ o s personas que quieran t ra -
16X40 metros centro, queda frente al ¡ b a j a r . Para informes en l iampari l la , 94. 
Parque. In fo rma : Zanja, 105-B. Benigno 1 a . F e r n á n d e z 
Fe rnández . 
9857 . 3 ab j XTendo UNA BUENA BODEGA SOLA 
es 
co t  
trico. Informes: Amistad, 136. 
V I D R I E R A S 
de cigarros, vendo dos. una 
otra en 400 y arriendo 
punto, comercial. Infor-
es: Uarcia y a Amistad. 136. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendemos una en $5.000 y otra en A m a -
tad, en $1.700. Buen negocio y bien amue-
blada. Informes: Amistad, 136. García y 
Compañía . 
A L O S Q U E B U S C A N L O C A L E S 
Tengo uno en la calle de Amis tad , pro-
pio para cualquier giro, de esquina. I n -
formes: Amis tad . 136. García y Ca. 
A T E N C I O N 
Vendemos y compramos toda clase de 
fincas rú s t i c a s y urbanas. Tenemos a 
la venta doscientas casas en la Habana. 
Informes: Amis tad , 130. García y Ca 
So vende una, acreditada y con marchnn-
toría. Informes: señor Andezco. Apartado 
número 1728. 
10039 * ab 
URGENTE NEGOCIO A PRUEBA E N la mejor calzada se vende una v i -
driera de tabacos, cigarros y quincalla, 
por embarcarse. Buena venta y buen con-
trato. Razón : Bemaza, 47, altos; de 7 a 
8 y de 12 a 2. S. Llzondo. 
' j ^ r j 26 ms-
Q E VENDE UNA V I D R I E R A DE ES-
O quina, moderna, toda de vidrio, en 
gramPada, dos t ramos de división per-
siana, dos ventiladores corrientes 220, 
de 12 pulgadas d iáme t ro , una cocina hie-
rro de una omi l l a , todo en buen estado, 
seis mesas de madera ne buenas condi 
ciones. Marina, 4, esquina 25, café Líber 
.JL^ compro y vendo fincas rús t i cas , ur-
banas y solares. P u l g a r ó n . Ajruiar 72 
Telóluno A-5S64. * ' 
101C1 23 mz 
17 N HIPOTECA SE D A N $5,000 O ME-
JLJ ñor cantidad, s in corretaje, informan 
(en Galiano. 26, al tos; de 5 a 7 n m 
Tel M-2828 J , Díaz. 
10280 30 mz. 
9S01 26 mz. 
Q E VENDE, POR TENER SU DUESO 
¡O negocios en el campo, una gran cosa 
de huésnedes , situada en lugar cén t r i -
co y con m á s de SO habitaciones, todas 
ocupadas a buen precio y contrato lar-
go. Informes: Teléfono F-252a Precio 
$12.000. 
10508 1 ab 
A T E N C I O N Q U E I N T E R E S A 
Si quiere comprar un restaurant bien 
presentado y en buena marcha, lea es-
to que le conviene, se vende un acre-
ditado restaurant montado estilo pa r í s , 
todo a la moderna; único en la Habana, 
punto céntr ico y comercial, clientela de 
primera, vista hace fé. in forman: E m -
pedrado, 43, altos. Do 8 a 10 y de 12 a 
2. Alberto. 
G R A N G A F E Y R E S T A U R A N T 
t » ^ e n o . $85 000 r ñ n i V , 800 otrCs, en la esquina ae i 
•«•000. Manriaue, '^- e l ' > a 2 m i41* de ^ Manuel Pruna. ^ . *"* j 0&touñ-ícación abonando la diferencia. Se 1 «o. oe i - a ¿. j ^ , . e8 pi.opio para Una industria, « ^ g g g g g para fabricar 5 o 6 casitas, a 
dos cuadras m á s a l lá del puente Arroyo 
Apolo, entre las dos clazadas, en la f i n -
ca San José . Reparto Montejo. Dirigirse 
a Aíruacate, 8. 
97Ü5 IT ab. 
r T U A T R O SOLARES SE VENDEN A 80 J ^ " d e r ^ ^ o n ' p ^ e r t S Í ' m r t S S S S f y vcnd« el mejor café y restaurant, 
O centavos el metro, y se alquilan J\ S i ^ ¿ S ^ p ^ « ñ f l i l é ^ P w < ^ « S » 0 i * . ^ ^ ^ ^ / L 1 ^ 
se cambian por una casita chica de fácil | $3.000 y se dan facilidades en el pago!' vincia de la Habana, y situado frente a 
PARTO 
* ca r  
á t a l e s ^?22,inet^o•• terreno, á r - eS(lmria 
A(W.U ^rdín ' , ^"an Paraje, la-
W l ^ ^ J 0 ^ <** t e r r é n o de 
»«8os. $1**™ Precio de todo, 25 
^ íiaSM w„ jeffundo lote de te-
u- Manrique. 7S; de 12 a 2. 
9841 
Basarrate, altos. 
27 m » 
E U A S C A S T A Ñ E D O 
Compra y venta de casas, solares y fin-
cas rús t icas . Dinero en hipotecas. Man-
'"s miriV - l i ^ * HERMOSA CASA zana de Gtómez, 551 Teléfono M--«H. 
^ W t a l , ^ 0 metros de « u p e r f i c i t D e 9 a l 0 a . m , y d e 2 a 4 p . m. ^ I ^ ^ Í T ^ FRENTE "uÑXVERSrDAD. CASA 
l l ¿ j 5 000,lOvldad Para famiUa n u m l - l • V moderna. 3 plantas, 8 babitaciones. 
I*» ^ Mamique, 78; de 12 I T sala, despacho, 2 lujosos cuartos de ba-
T & ^ , mz fio, garaje, 2 cuartos para criados. $90.000. 
0 P O R T " í ^ r r - Parte al contado. 
^ «Has ^ F ^ 1 0 ^ : SOLO 
vendo ' 
"«a sortTana "n l ra t e r m í 1 T T E D A D O : CALLE 10, CERCA D « 17. 
^ u a c ^ l ^ I ' ^ ^ i d o c ^ l e t l n ^ a ! V lado de sombra. 12.50X50. $25. Parte 
SE VENDE MEDIO SOLAR YERMO, DE l í 
Para Informes en Lampari l la , 94. 
_10459 27 mz. 
QUIERE UD COMI'RAR CUALQUIER clase de establecimiento o finca? 
un parque y a tres cines La venta no 
menos de $150 diarios, contrato 6 1|2 
a ü o s ; no paga alquiler y le quedan $32 
a favor. Más informes: Empedrado. 43. 
al tos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
G R A N M U E B L E R I A Véame en Galiano y Dragones, c a t é ; de 10 a 12 a. m-
Por querer marcharse su dueño se ven-
VENDO UNA GRAN BODEGA SOLO A ; de una m u e b l e r í a a todo lujo, junto con compradores verdad. Advierto que no su t a l l e r ; la casa es tá en lo m á s cén-
de fondo, b sean 540 varas de superficie; daré informes n i al mayor amigo .T. I crico de la Habana. Tiene vida propia; 
tiene bu frente a la calle de Emma, nú-1 Cuenya. Galiano y Dragones, café; de 10! contrato siete años y no paga alquiler; 
moro 114, entre Acierto y Villanueva; I a 12 a. m- no se t ra ta con palucheros. Se t ra ta 
propio para fabricar una casa o alma-1 
cén de depés i to , en cuatro m i l pesos l i -1 X t e n d o UN NEGOCIO DE POSADA Y 
res para el vendedor. In fo rma: Ar tu -1 V café 
F O N D A , S E V E N D E 
Cerca del muelle, puede el comprador 
practicarla. Trato directo, paga poco al-
quiler, tiene contrato; no tiene abona-
dos. I n f o r m a n : Santa Clara, 8. sastre-
ría . 
9270 31 m z 
SE VENDE, POR NO PODER ATEN-derla su dueño, una tienda de te j i -
dos, 'bien situada, gran local, propio pa-
ra cualquier industria y se admiten pro-
posiciones por la acción a éste, a rma 
testes y enseres. I n f o r m a : A. F. Campa 
Neptuno y Soledad. 
9558 1 ab 
Q E VENDE UNA BODEGA POR NO PO-
O derla atender su dueño en $1.600, con 
contrato, poco alquiler y en esquina, y 
hace de venta de $35 a $40 diarios. T a m -
bién se admi te un socio con poeo dinero 
para ponerse al frente. R a z ó n : en el ca-
fé de Amargura y Habana; de 8 a 10 
y de 1 a 3. 
9477 28 mz. 
POR NO PODERLO ATENDER SU due-ño, vende en el lugar m á s céntr ico 
do la ciudad, una hermosa casa de hués-
pedes, montada a la moderna, todo su 
mobilar io nuevo. Es ganga y buen ne-
gocio. I n f o r m a n : Oficios, esquina Mer-
ced. Rodrigo Santos. 
8368 7 ab 
GRAN AGENCIA DE COMPRA Y VEN-ta de establecimientos y dinero en 
cantidades. Amis tad , 83-A, altos. Telé-
fono, A-0S93. La P e ñ a y Fernández . 
VENDEMOS VARIOS CAFES DE 2.000 hasta 30,000 pesos, y lo mismo bode-
gas, de $1,000 a $18.00, entre ellos tene-
mos varios que en lugar de ganar a l -
quileres cobran nuevo contrato. P. y 
Fe rnández . Amistad, 83-A- Teléfono 
A-0S93. 
TENEMOS L A MAR DE CASAS EN venta, del precio que usted desee y 
el punto Puede visitarnos y se con-
vencerá. Do mismo locales para estable-
cimiento. P. y Fe rnández . Amistad , 83-A, 
Teléfono A-0S93. 
b  , i r a : v fé, d é l a l ibre 700 mensuales ga 
ro Rosa, calle de Neptuno, número ' 338,, rantizados. Más informes: j . Cuenya. Ga 
altos, esquina a Basarrate 
0842 
R U S T I C A S 
llano y Dragones, café De 10 a a. m 
i JffmtnHSttO UNO O DOS JOVENES PA 
con personas sertas y que conocen el 
giro. Más informes: Empedrado, 13, al-
tos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
N E G O C I O C O L O S A L 
Se vende una fábrica de gofio y tos-
En cana de huéspedes tenemos i n f i -nidad. Lo mismo hoteles, desde 1,500 
a $15.000. Buenos contratos y con m á s 
de 60 habitaciones y poco alquiler. P. 
y F e r n á n d e z Amis t ad , 83-A. Teléfono 
A-0&03. 
XTTINDO UNA MAQUINA EUROl 'EA, 
V gasta menos que un Ford. Vista ha-
re fe. Nuevo completamente: precio, 
$1.200. Para verle y al mismo tiempo i n -
SE VENDE UNA F I N C A MUY GRAN-de propia para cafia y todo cu l t i -
Para detalles: Teléfono F-3581. T a m -
jy ra una pequeña industria, si no sabe ; íes y venta de confitería, el local e s t á 
se le enseja. Más pormenores: Joa- hecho apropós i to para un establecimien 
café; 
tedero de café, con mol iner ía de cérea- j formales, Pérez y Fernández . Amis tad , 
_ „_ • — * 83-A. altos. Teléfono A-0S03. 
vo.  t ll : 
bíén se venden 3 y medio Bolares en I Galiano "y Dragones, café; de 10 a 
Reparto Mendoza, calle 12. donde la 12 a tn 
28 mz 10'm ' 
quín Cuenva, Galiano y Dragones, 
do 10 a 12 a. m. 
"y^ENDO UNA V I D R I E R A QUE H i 
to de v íve res ; el negocio e s t á bueno 
para dos socios que quieran trabajar; 
se hacen de mucho dinero: vista hace 
fe. I n f o r m a n : Empedrado. -
$45 diarlos Más informes: J. Cuen- 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
»b. . (Se vende una panader ía , dulcer ía , vtve 
res finos, con una buena cantina, hace 
Silente * ldea1' con la descrlp- 1 en hipoteca, 
- f f * ¿lÍ6^Hd&T' con Brt ís t icos ¿ü - ^ Parte en hipoteca. 
^ « X 8 ^ " ^ ^ n ' a n ^ h o h X p A L L E « l . CERCA~~DB A. Fuen^0° Luminosa 
" C ^ S ^ la d " e c h T d e ^ cuadrados. $42.00. , j 10564 
^ ^ í f i ^ 2 '•uaertoíUad«COi^fvÍe 7 * V A D i n C C H I ARF ' s C l T v E N D E EN L A PROVINCLV DE P I 
M naK ,al íondo ñ n * ' ^ 4 7 Jm V A R l t » 5 U L A K £ 0 O nar del Río. con fácles vías de co-
i ^ t e ^ o aUo S*™»?™ Uda<ie8 e ncl P a g ! _ I ~ ~ S Z = Z S S S S n S ^ F ' Alqullej-, $350. Ganadla casa Que-
102-0 50 mz 
D 1 N E Í C O E 
H I P O T E C A S 
C A S A D E H U E S P E D E S 
a l fn fo r - ' por embarcarse el dueño se vende una I «ocios qiie quieran trabajar, ganan un 
250 m i l casa T e h u é ^ e d e ^ , fabricada de nuevo, Unnera l ; no curiosos Informan- Empe-
tres oisos. con 15 departamentos amue-! drado. 43, a l t o » , de 9 a 11 y de 1 a 3. 
PRESTAMOS DESDE 100 HASTA $10 000 para devolver por semanas o meses, 
esquina, punto céntr ico, contrato doce ] So acepta un solo fiador u otra garan-
años, alquiler, $150, el egocio para dos tía. Lonja del Comercio, 431, de 9 a 11 
Se p r e s t a d i n e r o o s b r e c o n t r a t o s 
a m o r t i z a d o s o r e d i m d i o s d e p a g o 
d e l P l a n B e r e n g u e r . V i d r i e r a d e l 
c a f é " E l B o u l é v a r d . " E m p e d r a d o 
y A g u i a r . 
S0d 19 C-2(W0 
D I N E R O 
para hipoteca, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repartos. Glsbert. 
Aguila y Neptuno. Barbe r í a . A-3210. D«» 
7921" 4 ab 
I N T E R E S A , C O R R E D O R E S 
Más dinero que otros sobre propiedades. 
Tiempo a elección. Datos deben ser en-
tregados por escrito. Sr. Valdivia. Te-
niente Rey, 41, esquina a Compostela, 
altos. Tel . A-4358. 
S*82 31 mz. 
PARA HIPOTECAS, PAGARES, U s u -fructos, alquileres desde 6 por 100 
anual, $850.00. Hay $500.000 para casas, 
terrenos, fincas, solares en todas partes. 
Havana Business. Avenida Bolívar, an-
tes Reina, 28, bajos. A-911C». 
. 8878 11 nb 
F A C I L I T A D I N E R O 
En pr imera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. P r é s t a m o s , a 
propietarios y comerciantes, en p a g a r é , 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
4 P O R 1 0 0 
De In te ré s anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos loa bie-
nes que posee l a Asoclaclén No. e l Pra-
do y Trocadero; De 8 a 11 a. m . , 1 * 
5 p. m . 7 a 9 de la noche. Teléfono A-6417. 
C 0026 i n 18 • 
L a mtjoí i n v e r s i ó n : n n 
s o l a r e n !a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . C R e i l l y , 3 3 . T e l é f o -
n o s A . 0 5 4 6 . M . 2 I 4 S . 
C 10811 tu 21 € 
PRESTAMOS DESDE 100 HASTA tlO^IOff al 8 por 100, para devolver por se-
manas o meses. Se acepta nn solo fiador 
u otra ga ran t í a . Lonja del Comercio, 434 
de 0 a 12 y de 2 a 6. Departamento ¿» 
ih.erraza r,"!1-" P a r a cuauffeur, . ——— _ . - ^ í « ^ , - ; O E VENDEN TRES 
R ^ w s Ja rd i^b0s Iad0« de ,a Reparto Kanta Amalia- ^ t ó f ^ S K íS eUm en Camaglley 
S o ^ J * I V Á ^ J ^ I ^ A ^ - « « ^ « • . . ^ . ^ ^ • « ^ S ^ en e l ; F e r n á n d e z . Ac imas , Sfc ' ^ s i a n pS*dt f a b H ^ r i i p r o ^ : ^ á r e Z r Í 4 , " 7 4 X 4 5 : 0 8 . _FarllldadgS en 
^ S r a d o r •ri« ^ r a t a directamente nazo. $5.50 la vara 
¿ S r José R?inu Propietario : 
^ ^ bajos; de 1 a 3. 
10272 ____ 
venden t r e s Colonias de ^ " V i m * ^ ' c i o 1$6"ooa m V ' d e t a ü e B r ' i n - ¡ Centro General de Negocios, me hago 
«894 27 mz 
y de 2 a 0. Departamento do Gestiones, 
informes grat is . 
10646 24_ ab 
PR I M E R A HIPOTECA, TOMO CINCUEN tay cinco m i l pesos moneda oficial 
con g a r a n t í a de tres propiedades nuevas 
m ca rgo de compra r , vender, a l q u i l a r . i " 8 f luc túa n renta en ochocientos pe. 
_ mS- L j * _ i j . V » « « ! ^ T T sos pesos mensuales. Be paga^el ocho 
26 F I N C A S R U S T I C A S 
C Í - ^ ^ i r T 5 ^ r r r N C A en r a n c h o i t t en do un CAFE en c a l l e co-1 f0*13 clase de establecimientos, hote-
O Boyero», en $30.000, frente carretera! V mercial, queda local l ibre y $1<0 de les, casas de huespedes y de i n q u i -
por ciento de i n t e ré s . Tel. 1-2857. 
10585 28 mz 
y ferrocarr i l , t ierra de primea, palmar, sobrealquller, 9 afios contrato, í16 * » : ! IJnate ca fé» fondas h o d e M t v ••• r̂mht** n a - ' . á r b o l e s frutales. So vende o t ra en San tengo otros do menos precio; una v l - . u n a i o , c a i e » lonaas , DOOegas y g a 
.' la dpreoha"^^* ' r o K < CA- Vendo fincas veQneüas itwieioranies i Antemi0 de los Bafios, en $7.000, tierra de driera de tabacos J cigarros, con & afios 1 j a j ^ Oficina: Empedrado. 43. altos. W1™ 
8olaíCh„a y 2 Por la izquler- ra cultivos menores. g ^ ^ J J J S T $016 taba") con buena casa de tabaco y v i - de contrato, poco alquiler y en puntu ^ J , ; " ^ P ^ ^ A I h3i* S s lar a „ r ' 1>0T i  « q u l e r - r  in s " i C ' l v l ^ " " " - " t e „ .16 tabaco, con buena cas: 
61 barr,^"*10. Termo. ^ X 3 5 drados cada una, 'f*"1® c a 7 4 / ^ c a s f a - vienda con matas de 
W m̂611 C o a Atarés . In fo rma metro . Parte en hipoteca^ El as « S » r a r a m á s In 
^ 4^Ue^Gc^ri?f: ^ 8 a 11 a. m . « e d o . Manzana de G6me¿, 561. Teléfo . ^ c c i o n 
corredores. ^ ; I noc ^ J ^ 4 " 5d-23 * 9S0O 
6 ab 
naranjas en pro- céntrico, $1.600. Tengo de m á s precio, 
iformes en Santa, In forma: M. Junquera. Bernaia, 44, ca-
platcrla. . J f<" 
28 mt. 101." 
SE VENDEN TODOS LOS M I EDLES DE la casa Avenida do Aoosta, casi e*.-
a a Cuarta, en el chalet de madera, 
'uego de laca con esculturas, jueguito' 
Gestiones. Informes gratis, 
6706 28 m * 
D i n e r o e n h i p o t e c a , se f a c i l i -
t a , a b s o l u t a r e s e r v a . A p a r t a -
d o 2 4 9 3 . C e p e d a . 
30 mr. » 
H IPOTECAS: TENGO DINERO EN to-
iU1M> 31 mx. * 10553 1 ab. I C 0<-4í» 
Ind 10 m 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Marzo 26 de 1920. 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , e t c . 
S E N E C E S I T A N 
C K I A O h u Ot M A M 
Y MANEJADORAS 
b de H?euna c a s í Buen sueldo. Infor-
m^S: c l f é ^ A l b e a T O-Reilly y Bernaza 
Kl duefio. 29 ni* 
10054 , „ 
Se solicita uoa criada fina y que se-
pa coser algo, en Lagueruela, 29, en-
tre 2a. y 3a., Víbora. Se paga buen 
sueldo y se necesita buenas recomen-
daciones. 
10017 - _ - 7 
ñ'v SOLICITA UNA CRIADA, E> R E I -
S n ^ 11: buen sueldo, para servir a la 
na, 14; buen 
mesa-
lOUttO 29 m* 
Se necesita una criada para un ma-
trimonio solo, que sea aseada y orde-
nada y fina. Buen sueldo. En la ca-
lle I, número 6, altos, entre 9 y 11, 
Vedad0' 29 m* 
10021 Z 
SE SOLICITA UNA MUCUACUA, vt 
clones y coser. 
Cerro, 7-11. 
10240 
$25, cada una. 
20 nT! 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, E N , CamPanarl0' :15e' antiguo, entro Reina 
T E N E D O R E S D E L I B R O S C H A i m T 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O Q S ^ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , PORTEROS ^ 
' ^ etc. 
y Salud 
10507 28 m» 
J O -
en^pára crlada de mano. Ha de ser 
formal. Amargura, 7, altos, informan. 
10190 ^ g 
O E S O L I C I T A N DOS CRIADAS, B L A N - „ . . . _ . 
u que sepa su obligación y tenga refe-
rencias buenas. Se da buen sueldo. 
VARIOS 
HELADEROS 
En la calle K, esquina a Línea, "Puei>¡ ^ pierdan tiempo, manden $5 y recl-
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que duerma en la colocación, en 
Cerro. CS5. Sueldo 25 pesos. 
10207 28 m Z -
UNA MANEJADOBA, QUE T E N G A re-ferencias, se solicita en la calle K , 
esquina a 19, Vedado'. Ka para un niño 
recién nacido. „ . 
10188 20 mz,. 
S O L I C I T A UNA MANEJADORA 
(O para un niüo de dos años. Ks nece-
sario que tenga referencias do las casas 
donde ba manejado Se le .paga buen 
sueldo. Vedado, calle 2, entre lo y 1<, 
única casa de la acera. Se le paga el 
Viaje. „„ 
10193 28 mz-
C R I A D A D E MANO, EORMAL,. Y CON 
C buenf voluntad, se solicita para cor-
t Y familia. Buen trato, poco trabajo y 






Se solicita una criada de comedor, se 
exigen referencias. Calle H, entre 21 
y 23. Teléfono F-1648. 
10053 29 jn* 
s 
1E NECESITAN DOS CRIADAS PARA 
5 habitaciones que entiendan de costu-
ra v tengan referencias. S© dan $30 y 
^ ¿ U l a . 0, entre 15 y 17. Moralea ^ 
PARA MATRIMONIO SOLO 
Necesito una criada de comedor, sueldo 
í ' l - dos para los cuartos, §30; otra para 
coser * Gna cocinera, $50. También ne-
cesito un criado para los patios, sueldo, 
sso y un chauffeure. $70. Habana. 126. 
10598. 2 8 W 
O E SOLICITA UNA ESPAUOLA, TRA-
b bajadora y cariñosa con los nifios. 
nara el pueblo do Jovellanos tiene que 
flmPiar y atender l o n iños ; que sea 
formal; sueldo $30 y ropa l impia I n -
forman: San José, 25. esquina l^uiroga, 
Jesús del Monte, viajes pago». 
10U03 ¿» m » 
oirv ienta~ 'db mediana edad, que 
O sepa bu obligación, se solicita para 
las habitaciones y coser. Buen sueldo 
Carlos I I I , número 5. una cuadra de 
Belascoaín. oo 
10500 ¿¿ mZ . 
TTIN SALUD, 84, SE SOLICITAN 2 CRIA-
ÍLí das. Sueldo' $25 y ropa 4imPia. 
10505 ; 28 m z _ 
Í
" l Ñ CALLE 17, NUMERO 15, VEDADO, 
!i se solicita una criada, para habita-
ciones, que sepa bien su obligación 
Sueldo 30 pesos, ropa limPla. 
10471 28 mz _ 
C E NECESITA UNA CRIADA DE MA-
O no, blanca o de color. Sueldo ?¿0 y 
ropa HmPla. Mcnserrate. 127. altos del 
caraje L a Hispano Cubano. 
10507 28 _ 
ÍE S O L I C I T A UNA 3VIANEJAI)OKA, pe-
CR I A D A : S E N E C E S I T A UNA C R I A -da. peninsular, que sea joven, para 
el servicio, en casa de familia. Compos. 
tela, 114-A, altos; de 12, en adelante. 10148 " zLJSSLm 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. P E N I N -sular. para un matrimonio, en Mu-
26 mz 
ralla, 69. altos. 
10203 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-nos, que sepa cumplir con su obliga-
ción, en 27 y D, Vil la Esperanza 
10245 28 m* 
E S O L I C I T A UNA CRÍADA F O R M A L 
y trabajadora para un matrimonio. 
ropa limpia. Paseo S Sueldo, 25 pesos y 
número 5. entre 5a. y 3a . Vedado. 
10213 20 mz-
N ULiTKIMOMO, E S l ' A S O L , SIN H i -
jos, desea una niña blanca, como de 
10 a 12 año» de edad para acompañar 
a la señora. Se tratará como de la fa-
milia, se le dará sueldo y so le enseña-
rá a coser, cocinar y lo necesario de co-
legio. Se prefiere para largo tiemPC' y 
si fuera huérfana se adoptaría como 
hija, siempre que su salud actual sea 
buena y sin defecto físico. Informes en 
Manrique, 160. a todas horas. 
1)997 28 m ' 
CRIADOS DE MANO 
Q E NECESITA UNA BUENA COCINE-
O ra y una criada de mano, buen suel-
do Informun: Habana, 108, al fondo, 
pregunten por Concha Lozano. 
10570 28 m « 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, R L A N -ca o de color. Lánea, 60. esquina a D. 
Vedado. Teléfono F-10OL 
10547 28 ms 
Q E S O L I C I T A UNA B U E N A COCINERA, 
O de color Merced. 48. 
10628 28 mz 
Q E N E C E S I T A UNA COCINERA, B U E N 
IO trato, buen sueldo y plaza. Ixeptuno, 
102-A, primer piso. 
10576 28 mz 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA criada por horas para el Vedado, ca-
llo 27. número' 70. altos, entre L y M. 
Cerca de la Universidad!. 
10451 27 m». 
O E S( 
O nlr# 
O L I C I T A PARA UN MATRIMO-
una buena cocinera con refe-
rencia:!, qtie . ayude a los quehaceres 
y duerma en* el acomodo. Sueldo: 30 
pesos. Teléfono F-3613 6 P-1439. 
10343 27 mz. 
5 centavos 
en 24 horas 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, E N T E -nlente l íey, número 8. 2o. Sueldo: 25 
pesos. 
10352 27 mr-
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A dos de familia. Sueldo: 25 pesos. 
Consulado, 28, segundo piso. 
10358 27 rnz-
MIL C U C H A R A S v 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 CTs. 
$ 6 L I B R E 
DE PORTE 
SE S O L I C I T A N BUENAS O F i r i A T J m de sombreros, Au Petit P a r t ^ ü W s -po. 98 
10615 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
29 mt 
Se solicitan 6 muchachas, de 
14 a 20 años, para un Club; 
se les dará uniforme y buen 
sueldo. Informarán: de 9 a 






10004 29 mz 
También tenemos: 
Vainilla triple, a . . . $ 1-00 libra 
Oelatlna en polvo, j * 
Canela en rama, a 
Nuez moscada, a. 
Aní s Estrella C E S O L I C I T A UNA CRIADA QUE E N - . BarouUÍon'ño70 ' L 
b tienda de cocina. Tiene que dormir1 G a H e t a s V r a S ^ f ^ ' a ' 
en la colocación. Sueldo. 80 pesos. Ca- Cartuchos para ló cts a 




E S S L I C I T A UN CRIADO D E MANO 
vldo, en 
10452 
















Cartuc os para 20 ctv».. a . 
Cucharitaa de lata, a. . . 
^ Cartuchos de 2 ctvs , a. . 
SE D E S E A UNA COCINERA, P E N I N - "elaboras triples de 8. a. sular. buena, para atender ©n un I n - , heladoras triples de 12. a. 
ponió de la Habana, a un matrimonio • P L A T O S D E CARTON P A R A J I R A S Y 
Joven. Diríjanse a Lealtad, 31. alto». ! DULCES, a $3.00 100. 
10370 27 ra7- i Mande el dinero en giro postal o check. 
NA COCINERA CON BlftiN S U E L D O , ¡ Ce8áreo González y Ca. Paula. 44. Telé-
para corta familia, y que ayude a, fono A-7982. 
los quehaceres de la easL se solicita 
en el Vedado, calle C, esquina a 27, Ve-
dado. Informan de 10 de la mañana a I 
6 de la tarde. Se abonarán los gastos* 
de viaje, 
10297 26 m * 
Ir<N MALECON, A L T O S , S E N E C E -
Li sita un criado, o criada, para servir 
mesa y demiis trabajos. 
10450 21 mz. 
SE S O L I C I T A UN CHINO COCINERO, tiene que saber cocinar a la ame-
ricana y comidas del pafs, para un res-
taurant de 75 personas. Para más In-
formes, diríjanse a: E . Atkins Co., Ltd 
Obrapía, 13, tercer piso. Habana, 
10138 . 27 : mz 
P A R A CAMAGÜEY 
S 
E S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A 
corta familia en 260 de la calle de 
Bafios, entre 25 y 27, Vedado. 
10304 26 m> 
SE S O L I C I T A CCOINERA, T R A N Q U I -la, que duerma en la casa. Cocina 
de poco trabajo Sueldo $35. Calzada de 
Jesús del Monte, 545, esquina a San 
Francisco. 
10407 27 mz 
SE S O L I C I T A N : UNA CRIADA P A R A cocinar y limpiar. Sueldo $30 y ro-
pa l impia; y otra para coser a mano y 
se necesitan dos criados de mano, ^ máquina, san Migruei. 200. antiguo, ha-
de primera para un Sanatorio, $40 ¡ 0̂399' 27 m2 
y viaies pagos; un cocinero para! S E 180LI<?i;rA.,IITÍA c o c i n e r a , p a r a 
J J af-/» 1 1 el servicio do un matrimonio. Suel-
la Habana, $50; ayudante de co-\do1(¡^- Lealtad. 10. alto» 
ciña, $25 y un portero con $25; 
una cocinera de color con $50, fa 
27 mz 
SE DESEA UNA COCINERA 
So aesea una cocinera^ que sepa cocl-
espafiola. para 
.í. esquina a 9, ua « .uua i ia u u c u a . * u c « c c i o i n n a familia de cuatro personas. No 
Teléfono F-4214 Al mismo tiempo sel K\Arká,„ A ' P ^ l l w O 1 17 Tlftwai-- tieno I116 ,r a la Plaza ni dormir en .-4-1.4. a i m m —hii uel_ A g e n c y . U Kea l ly , y-l\¿. ü e p a r - la casa sueldo $30 Informarán: calle 
S n l M u í S r ; ' w i e " ñ o sea recién llegada.! j - J ^ i - , - K n p n a The- R í»pr^lnar a, la, criolla y a l 1 • J esquina a a, m i l l a CUDalia D U c u a . I Be u iS nna f ili   c tr  Sueldo $-
desea otra manejadora, con $-0 d 
uo Informan en la misnia, 
10574 1 rib tamento 15. Agencia americana, 
seria y acreditada. 
3d 24. 
¿o, nfimero 2, entr% Marina e Infanta. 
10354 2 ab 
En Muralla, 20, se solicita una cria-
da, que tenga buenas referencias y 
duerma en el acomodo, no se repara i p guna limpieza y cuidar unas plantas. I ua AOJ •'S "«jw». 
en sueldo si cumple con su obliga-
CHAÜFFEURS 
(^ I H A U l T E U R S : S E N E C E S I T A N dos, y uno particular, $75; y otro para ca-
mión. Informan: Monserrate, 137. 
10570 28 m i 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , que tenga buenas referencias de la casa 
dond'e baya estado. Quinta Ofelia. Ma-
rianao. 
10478 28 mx 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, QUE E S T E práctico en el manejo de White, se 
necesita uqo para un carro de 5 tone-
ladas. Preséntese con referencias y tí-
tulo en José A Sáco entre Patrocinio 
y O'Farril l , Víbora. José M Espinosa. 
Sueldo $100 secos. 
10428 27 m» 
AV I D A N T E DB C H A U F F E U R , N E C E -sito uno, que sepa trabajar y tenga 
buenas referencias. Sueldo $80 José A. 
Saco entre Patrocinio y O'FarrilL José 
M. Espinosa. 
10428 27 ma 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A 
>o una oficina, para atender el teléfono 
L - . Vqu^w?.prt8ente- Lonja del Comer-
^ÍAp^51^1011' 514; de 10 a 11 y de 4 a 5. 
_ 10629 29 mz 
Se solicita una portera, para Tenien-
te Rey, 93; se paga buen sueldo. 
10010 31 mz 
O E S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA 
ir I,1inPlaC m^Quinas y criado de mano 
Sueldo $35. Óalle 15 y 4. Vedado. De 12 
2. 
10680 29 m« 
AGÜIRRE Y HERRERA 
Agentes de encareot y comisionistas. 
Tacón, 6, bajos. Habana. Cuba. Reciben 
Ordenes para compra en esta capital y 
envío a cualquier punto de la Repúbli-
ca por correo, ferrocarril, buque o ex-
preso, de toda clase de objetos, desde 
el m á » pequefio al m á s voluminoso; 
desde un pomo de medicina o perfume 
basta un arado moderno o una maquina 
azucarera. Encárguese el objeto que se 
desee. Brevedad en las diligencias. Ofi-
cina y despacho: TacOn, 6, bajos. 
. iQgn- so mz 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PARA la l lmpleia y mandados a la calle 
de una farmacia. Informarán: Muralla, 
0̂814 29 m» 
SE N E C E S I T A J O V E N , D B 20 A 26 afios, para ayudante de departamento de 
embarques en casa importadora de ma-
quinaria. Sueldo $40 Conteste con su 
propia letra al Apartado 2381. 
10689 29 m » 
PASAPORTES PARA CUBANOS 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
Sírii^TÍ^1, le en,sefia a manejar y to-do el mecanismo de los automóviles mo-
o b í ^ r ^ 5?.rt,0 tiempo K d p^de 
Món T o ^ i ' í " , 1 0 ? ""a ''»ena coloca-
rtlí - / Escae}a- de Mr. K E L L Y ea la 
Coba! SU 86 en la KePública de 
MRV ALBERT C. KELLY 
Director (fe esta gran escuela, es el ex-
Pníi0 ^ t Cünocido en la República de 
rn.^'o 7 tlene. t0(l0B los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
méri tos n y aUÍeran i m p r o b a r sus 
MR. KELLY 
le aconseja a usteo que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seQa pero no se deje engañar, no dé 
Escuel ceiltavo lia8ta no visitar nuestra 
...Ven5a boy mismo o escriba por un 
libro dq instrueción, gratis 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE LA 
HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todot los tranvías del Vedado naqan i>r>r 
frwntf ; a l parque de pmÍce5 
EMPLEOS 
Colocamos gratuitamente en Importan-
tes oflcInaTs a mujeres y varones, en-
señándoles previamente: T A Q U I G R A F I A , 
MECANOGRAFIA, ORTOGRAFIA, T E -
NEDURIA D E L I B R O S O I N G L E S (co-
nocimientos exigidos y bien remunera-
dos en todas partes). 
L a Academia " R O T A L " es la tínica 
fle su índole que presenta lista de cen-
tenares colocados, expresando casas en 
Miue laboran y magníficos salarios que 
devengan. 
CURSOS POR CORRESPONDENCIA. 
HE A D M I T E N INTERNOS. Amplio lo-
cal. 50 máquinas último modelo. Sa^ 
bemos enseñar y lo probamos. Ense-
namos mejor y cobramos m á s barato. 
Tres asignaturas, sólo: $5 al mes. Clase 
diaria. Horas: de 8 a. m. a 10 p. m. 
Academia " R O Y A L , " San Miguel. 86. 
Teléfono A-6320. 
Indague, observe, visite, elija. 




FABRICA DE P u ^ 
Qb SOLICITvv 7 
0847 Agutla, la- üe E o ^ ^ 
j j o L ^ i T d - p i a r - n — ^ 
dov de Cif RaLA P U t T 
A p a r c o , 042.f- Se ^ ^ ^ ¿ ^ 
del patio. Jardín ad 
a?i comida y roña' 




Para el Parque B r ^ T ^ 
lambien necesitamos a r H ^ ^ S 
das clases. C o m p r a m o ^ S 
^alqmer otra f o ^ Z ^ 
animales de todas clases 
perfectos mejor. nara avk!i. . *• k 
te parque. N U C o s t ^ ^ 
menos o imperfectas q u e ^ í ^ 
exhibir. Informes en ¡\ 1- ^ 
10166 
dos con m a q u i n é 
su s o l i c l t u r a c o m p l f i ^ ^ ^ 
7 muestras de trabnl^ d9 ^«i*?1 
é a ^ n a c i o . X. Z ? ^ 
TtlCAENICO E X ^ R Í t T ^ r - - ^ - ? 
E n la Secretaria de Estado; Instancias 
sobre cualquier asunto; certificados de 
antecedentes penales o de últ ima volun-
tad; legalización de documentos comer-
ciales o legales y autenticidad de í ir- « 
mas; diligencias para matrimonios; 11- 30 SOllCitai l m m c r O S V CSCOmbre-
cencias para uso de armas; gestiones1 . . i «m 
sobre asuntos que corresponden a los I TOS 011 IES m i n a s QC Matahambre, 
Juzgados. Registros y Ayuntamientos. . . . wmv, 
Calle de Tacón, ê A, oficina del doctor SC DaiFa DUen lOI l i a i V SO d a t r a -
Tiburclo Aguirre. Mandatario Judicial. * c F a í 5 a uu*u j u i u a i y s e Ud n a 
i m l 30 mz b a j o p o r c o n t r a t a al q u e q u i e r a . 
L A C L I N I C A D E L DOCTOR GA- ~ 






un buen chauffeur; esta plaza es mag 
nífica y se prefiere que el solicitante 
de ella tenga referencias de las casas Se okcita una buena cocinera para 
. e i ti o í donde haya trabajado. Informan: L a m -





10889 26 mz. 
26 mz 
C E í guo, una manejado 
traiga referencias. 
10365 
Se solicita un criado de mano que; (k 
^•V^i^í4Ln.TI' tenS* buenas referencias. Se pagalp^^. 
ra del país. Que. k _ ^ ^ J ^ ^ f a ^ » . 
CJE N E C E S I T A N DOlS CHAÜFFEURS, 
rm „ ^ ~ ~ .^.^ ¡ O en L, 100, entre 11 y 13. Pasar de 
UNA BUENA COCINE-1 1 10137 
y de 7 a a 
26 mz 
S ' 
! buen sueldo. 
.ICITA PARA'cTC i ObispO, 54. 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , CON . buenas referencias y que haya ma-
nejado Cadillac. Obrapía, 37, altos. Se-
ñor Diego 
10202 
sa de corta familia, una criada de l 
mano. Sueldo, 25 pesos y ropa limpia. [ 
l'ara informarse llamen al Telefono, 
A-01S0 
10388 27 mz. j 
CRIADA DE MANO, QÜE ; 
ible inglés. Informan : Hotel Trot-1 
día. Vedado. 
10396 27 mz 
¿ CRIADA DE MANO: S E N E C E S I T A 1 
\J una, en A, 205. que tenga recoman-1 
dación. Buen sueldo 
4d 23. 
X T E C E S I T O 
A> hal 
Q E SOLICITA UN BUEN CRIADO DE 
O comedor que tenga buena referencias; 
en la m'^ma una buena criada. Buenos 
sueldos. Pasea, 21, esquina a 11, Vedado. 
1(1288 26 ni". 
Q E NECESITAN DOS CRIADOS~ CON 
O con buenas referencias. Neptuno, 115. 
Laboratorios 
10255 26 mz. 
Q E S O L I C I T A 
lO ra y repostera, ha de dormir en l a | 
Se le da buen sueldo; si agrada 1 
inconveniente en aumentarle. I n -
Poseo y 2L Sr. Suárez. | 
2 6mz- I 
Se solicita una mujer que sirva de 
cocinera y criada para un matrimonio, ^ ^ ^ Z - . n c T r n .yv / - u a i t 
en un ingenio. Es indiferente que sea ¡ ¿ W t t t M I A U b i t ü UN t í í A U 
de color. Se paga buen sueldo. Infor-, FEUR? 
man en 17, entre 2 y 4, altos de Villa 
Caridad. 
26 mz 
1AÍ16 26 mz. 
1040!» 27 mz 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA ORLADA Y 





buen irido. sueldo, 





SU P L I C O D E P E N D I E N T E Y MUCHA-cho, pagaré buen sueldo al medio' de-
pendiente o dependiente de bodega que 
sepa cocinar y también a muchacho prin-
cipiante, educadito. TeL A-9150 o J e s ú s 
María, 35, informan. 
10603 28 m» 
Informan en las Oficinas de Con-
sulado, número 55. 
Se solicitan inmediatamente un 
mecánico y un pailero. Lonja del 
Comercio, 441. 
C 1935 ind 29 f 
EMPLEOS VARIOS 
Se necesitan dos dependientes para ca-
fé; de $30 a $35: uno para restaurant, 
«tro para fonda; dos camareros para ho-
tel; otro para casa de huéspedes; un 
cocinero para casa de comercio, y un buen 
criado de mano. Estos empleos todos son 
magníficos. Informman en Lamparil la, 
núm. 94. 
10590 28 mz. 
NECESITO 4 TRABAJADORES 
para trabajo de pico y pala en una sa-
lina de Cárdena?, sueldo, $69, casa, co-
mida y viaje pago. También necesito dos 
matrimonios Sueldo: $110 y casa, un por-
tero, $35; un fregador, $35 y un ordefia-
dor. $40, Habana, 126. 
1059s 28 mz. 
EN E L C H A L E T NEPTUNO, 44, SE SO i licitan 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 
lo que sea muy l imP^ 7 Que sepa üion pa cuidarlo en forma 
operarlas de dobladillo 
28 mz. 
do 
su obligaciftnl Buen sueldo. Neptuno, 157, 
altos, entre Escobar y Gervasio 
10287 23 mz. 
Se solicita una cochera, que ayude 
Pídalo, que ademas de ser pprsona do 
confianza, sea también competente me-
cánico y no sea uno que aprendió en 
las calles con un fotinguero. Pídalo q u e j ó l o , 
tenga conocimiento del mecanismo y se-1 10589 
pa cuidarlo en forma y con su t í tulo • 
conseguido en una Escuela formal, co- Q O L I C I T O C O S T U R E R A S QUE SEPAN 
mo la afamada Escuela Automovilista I O hacer gorras y costureras que sepan 
de Cedrino, que enseña el verdaderoM hacer badanas tubulares. Amargura, 63, 
de. Buen sueldo. 
10408 27 mz 
Q E K'.i.k i 
tro matrimonios, $110 y casa; tres cama- i m i _ . . - i , _ - - _ „ j _ i . 
reros, dos dependientes,, $35; dos ordeña-1 en algo a los quehaceres de la casa. 
sular, que sea l impia y entienda de i 
cocina, con referencias, para un ma-! 
trimonio solo. Se le dará buen» sueldo L 
lavadcv. Aguiar, 60. fga'referenGiasTG y Calzada, Vedado 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO P A R A CO-
O medor y limpieza de la casa, que tral-
10-115 27 mz 10242 26 mz. 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA. I n - O O I . K ITO UN A P R E N D I Z PARA UNA 




cuadra de Estrada 
., paog $15, casa y comida, 
Palma, Vi-¡ no es para hacer limpieza Informan 
en L a Rosa y Vista Hermosa, Cerro. 
27 mz | 10132 ^ mz 
cemportamiento del buen chauffeur; el [fábrica, 
cuidado del mecanismo y la forma de] 10693 
manejar por el tráfico, sin averías v 
peligro de la vida. Pida a O'Reilly, 30, 
Todas las máquinas pasan por delante 
casi esquina a Cu-
los tranvías. 
1 ab. 
dores, $40; riez peo es de mecánicos, 2,50 i Sueldo 30 DCSOS. C, n ú m e r o 246, CU-I d" esta cas™ vQ está « 
pesos v cuatro trabajadores para el cam- „ £ Vr 1 « 7, , . .. * i ? , 1™ A J I ŷ  . / 
po, S60 Ubres y viaje pago. Habana. 126. tre 25 y 27, Vedado. Se Solicita Una: ba. paradero de todo 
criada para la limpieza de la casaJ ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Sueldo $30 y ropa limpia. C, nume-
ŵ  fAf- „ oe _ 07 v - .JoJ« 1 f]00 al mes y m á s gana un buen chau_ 
ro ¿ 4 0 , entre y ¿í, Vedado. |ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
10149 26 mz Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
Se solicita una buena criada de come-1 S V ^ A ^ S c J ^ Í . JÍSs 
dor para un ingenio, ha de ser una 
persona sería y acostumbrada al ser 
1 Monte. 
0131 27 ma 
T . « T * ~r 1 ñ " i I Q E S O L I C I T A UN CRIADO, P A R A CO-
V i a o . Se piden referencias. Buen SUel-, ¡r) medor, con buenas referencias. Obra-
UNA C O C I E R A , FORMAL Y CON BUE-1 franqueo, a_JMr. Albert C. Kelly. San Lá na voluntad, se solicita con referen 
cias en una corta faimllia, en donde 
será bien tratada y recibirá buen suel-
do. Prado', 18, altos. Teléfono A-9615. 
10155 26 mz 
UNA COCINERA, QUE T E N G A R E F E -rencias, se solicita en Tejadillo, nú-
do. 17, entre 2 y 4. Altos de la Villa, 1 a 
Caridad. 
10216 26 mz 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA P A R A CO-medor ^ en Linea 1Ú6. entre 
26 mz 
COCINERAS 
Sueldo, $25 y ropa limpia. 
10254 
4 y 6. PARA CORTA FAMILIA, SE SOLICI ta cocinera, blanca, que sepa cum 
mero 38 
10189 
Informes, de 2 a 6 p. m 
20 mz. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A corta familia. Se da buen sueldo. San 
31, bajos. Lázaro, 
10236 26 mz. 
EN PASEO Y 19, 8. PARAJON. DE-sean cocinera que salga de tempora-
da. Buen sueldo No hay plaza. H a de 
plir con su obligación y ayude a 
Sí» solicita ua murbarha nara rpnasaf HmPieza de la casa. Tiene que dormir j póstera, oe sornaia ua muenacna p a r a repasar; aC0nlOdo Buen sueldo. Corrales, 8. ¡ . MMg 
ropa y coser, y ayudar a vestir a laj moderno, segundo piso, izquierda, 
señora. Es indiferente que sea de co-, 
l a ! conocer la cocina francesa y buena re-
26 mz 
10822 29 mz 
I o r . l 7 , e n t r e 2 y 4 , a l t ¿ s d e V i U a C a . i S ^ 80UCITA ÜNA COCINE 
ridad. 
10216 26 mz. j 
ra, que sea muy aseada, en Línea, 54, 
Vedado. 
10655 29 mz 
C 
O C I X E R A : S E N E C E S I T A UNA C o -
cinera, blanca o de color, para cor-
ta familia, que sepa su obligación. Com-
postela, 114-A, altos, que se presente 
de 12 en adelante. 
10147 28 mz 
zaro. 249. Habana. 
TENEDORES DE LIBROS 
Mecanógrafa español. Solicitamos 
una. No es necesario saber inglés, 
preferimos la que conozca inglés. 
Sub-administrador. Apartado 900. 
Habana. 
C 2824 2d-28 
MODISTAS Y COSTURERAS PARA ro-pa fina, se solicitan, bien para tra-
bajar en nuestros talleres o para ha-
cer la labor en su domicilio. Pagamos 
los mejores precios y tenem0^ trabajo 
con regularidad. También pagamos el 
viaje de tranvía. Todos los días labora-
bles, de 8 a 10 de la mañalna. Alma-
cenes de Inclán. Teniente Rey, 19, es-
quina a Cuba 
10495 28 mz 
ALMACEN 
Necesita buen tenedor de libros, 
encargándose también de corres- t ^ e n i e n t e r e y , 15, se n e c e s i t a un» 
! . , r X costurera, que entienda de ropa de 
pondencia; con buenas rereren-| niños, se ie pagará bien 
cias. Diríjanse: Apartado Postal, 
2469. 
C 2725 6d-20 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
q e s o l i c i t a una j o v e n c i t a p a r a ' Vedado'. en Baños, 63, entre 21 y 23, 
k3 cuidar una niña de tres aflos y ayu-i « » • «.• _ „ _ • { . _ 
lar un poco a la limpieza. Sueldo: $20 y para un maínmonio, se necesita una 
y ropa limpia. Informes: Amistad, 81, | cocinera. Se paga buen sueldo. 
a i i 2 * i L - i ^ . t , 28 mz 102ÍK) 26 mz. 
N E C E S I T A E N SEGUIDA UNA C R I A -
O da " 'rado. 
10306 
de mano d(J—mediana edad. E n 12. 
26 mz-
¡¡BONITA COLOCACION!! 
Necesito dos criadas para comedor, suel-
ao, $35; tres para cuartos, $30»' otra para 
10573 
CJB S O L I C I T A UNA COCINERA, Suel-
¡O do 80 pesos; en la m^sma se soli-
cita una manejadora. Habana. 25, a i -
10510 28 m» 
Una cocinera, competente, se solici-
ta tendrá muy buena ayuda en co-
ir a Nueva York, con cabañero solo,'$50; ma r»nara on «hpMo nsira 
tres camareras, $80; dos sirvienta^ clí- clna- INo 86 rePara SUeWO, para 
la que pueda desempeñar esta colo-
cación a satisfacción. También una 
joven, para el lavado de la casa y 
otra para arreglar habitaciones. A to-
das se le pagará muy buen sueldo. 
Casa Almendares. Csrlos III e Infan-
ta. Teléfono M-2357. 
10493 30 mz 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y UNA criada, Je«üs del Motite. 665. Se pa-
gan viajes. 
10222 26 mz 
S ' 
nica, $35; una cocinera, $50; una costu 
rera y una muchachita para acomP^iíar 
nna seílora Habana. 126. 
1027C 26 mz. 
Se solicita una criada de mano, que 
sepa cumplir bien con su obligación. 
Buen sueldo y ropa limpia. Si es re-
cién llegada que no se presente. Es-
cobar, 24, altos, esquina a Lagunas. 
E SOEIOITA UNA COCINERA, EN 
San Lázaro, 328, altos, que ayude al-
go, es casa pequeña y poca familia. 
10218 28 mz 
OOEICITO UNA SESOKA, FORMAL, qn« 
O sea cocinera, ño menor de 40 años, 
con referencias quo yo daré, todas las 
que sean necesarias que posea, $200 para 
con otra mayor dedicamos a nna Indus-
tria casa de hrtiéspedes. Dirección: Isidro 
Fons. Arroyo Naranjo. Asilo L a Miseri-
cordia. 
9888 27 m i 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Manuel 
10475 28 mz 
COSTURERAS 
P A R A C O j E R EN EL TALLER Y 
EN SUS C A S A S . 
Iss solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos ios 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
¿e han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUO^ TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5 
VE N D E D O R E S Y VENDEDORAS SE necesitan para varios artículos de 
fácil venta a domicilio, podrán ganar 
con toda seguridad de $4 a $5 diarios. 
Informarán: Aguila, 127, altos, entrada 
por San José. 
0750 2 ab. 
UN MUCHACHO 
de 14 a 16 años, se solicita en Sol, 70, 
fábrica de coronas de Ros y Co. Dos 
pesos diarios. 
9S71 27 mz 
$50,00 GANARA USTED 
semanalmente, hacen falta cuatro' hom-
bres enérgicos para ocupar este empleo. 
Tinen que presifer garantías de $60 en 
efectivo. A. ^éldivar. Zanja, frente al 
número 2L < 
'.f760 26 mz. 
Regente activo. Trabajo, de oficina, 
$150. En la Habana. Se solicita un 
Ee l o j e r o s : se n e c e s i t a n qpe farmacéutico joven que no tenga ne-' entiendan de tomo en la joyería del! . , • i_ . i . 11 
Lohengrín Muralla, 117. gocio alguno, ni naya estado estable-
' cido, ni cobre del Estado o Municipio, 
carero se sollclta^nno^d1. 
petencia y actividad Dlrf?n,0blu!í -
O O L I C I T A M o i r S i í ^ -
\J limpieza de mueble» rírJ14 U 
ferenclas. Sueldo §10 se *'B^lglni0« * 
cual-Baldwin. O b l l p V i ^ 1 6 8 - J- pÍ 
27 
C E NECESITA 8 E 5 f O ¿ 7 í n ^ r S 
P fZnciSi~ Para escribir . V ^ . * I 
Sueldo $80 Hotel Plaza n l í 
228: de 2 a 3 p! n í Depar^«S 
10431 
j ^ U C H A C H A S : 
nal de Sobres BoíícTtá"vf̂ ^n= ?̂0• 
r i o T V 1 1 8 tallereS- ^ ^ t 
10432 
a g e n c i a E c o l ( k : a c ¡ o í 
a g e n c i a e l comercio 
AGOSTA, 6a T E L . A-49e9. 
Ofrece toda clase de personal 
tente para todos los gfrosT aimST 
cafés, fondas, posadas» hoteles bJaT 
restaurants y gasas partlculare» Ti 
pa£^í.esta caP^al como para el ckmp,, 
25 mi 9082 
LA AGENCIA L A UNION, DE M VRrT lino Menéndez, facilita todo el ^ 
sonal, con buenas referencias, para d» 
tro y fuera de la Habana. Llamea 
teléfono A-3318. Habana. 114. 
7223 go mt 
VILL4VERDE Y CÂ  
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348 
ORAN AGENCIA DB COLOCACIONM 
Si quien» usted tenuf un buen cocine» 
de casa particular, hotel, fonda o eiti 
blecl^ lento, o camareros, criados, di 
pendientes, ayudantes, fregadores, rept 
tidores, aprendices, etc., que sepan 
obligación, llame al teléfono de esta u 
figua y acreditada casa que se los fici 
litarán con buenas referencias. Se nm 
dan a todos los pueblos de la Isla ! 























U CASA ECHEMENDIA 
Monserrate, 137. Tel. M-1872. 
Gran agencia de colocaciones. Pida n 
empleado a esta casa y quedará satu-
fecho. L a ünica que no cobra comlsi* 
adelantada a los hombres y coloca gn-
tis a las mujeres. Absoluta serledii 
Eulogio P. Echemendia. 
0362 51 ml 
I Í Í S T K ü M E N W S 
D E M U S I C A 
•DBHBBHEBHBHnBBBimii HllllllllMn 
SE V E N D E UN PIANO FRANCES, ca Chassaigne, barato. Merced, » 
altos, a todas horas. „ 
10065 - i * 
Q E V E N D E MAGNFICO PUM» 
b de tres pedales y se da en prop̂  
ci6n. Informan en ümoa »• 





































Se vende uno muy bonito y « D°" lía 
tado. Campanario, es/lulna a1f 
de la Valla, pregunten en la wm 
de Mastache. 
10581 81 
C ¿ V E N D E UN ARCO VIOLOSCfflJ* 
nuevo, un peso. Una ca]a 
lina, nueva, un Peso ? -_;„ nueva, 
vos; una caja de S^™^^ ^m* 
peso y cincuenta centavos, una ^ 
ta de piano, tres pesos. Jesüs « 





Regalamos rollos para P*noU/í 
. z J p a r a piano del belLamo dai*» 
Se s o l i c i t a s e s o r i t a con cono- pue8 deberá dedicar toda su actividad «rreme de Vie," a toda persona q cimiento de comercio, que posea bue- «' _ • a ü i r r» váreme uc nianoU" 
a su Regencia Achva. Informa: Doc- n08 compruebe poseer una P1*^ 
tor Márquez. Droguería "Sarrá." ¡un Diano. respectivamente, 
na letra y clara, conozca taquigrafía a SU 
y mecanografía, para prestar servicios' 
en Oficina Comercial, puede escribir a 
mano »u oferta al Apartado, 045, Haba-
na. Debe poner su domicilio para con-
testarle Si no posee todos esos requisi-GarcjTa liópez, liatural de t Galbor- Lug9, España, que hace años tos "mía no "líólÍMtn" « r ' ^ r M 
trabajaba en el ingenio "Calerito," en I 10557 solicite el cargo 
Manzanillo, para enterarle de asuntos' 
que le interesan; lo solicita su herma-
na Filomena, a quien puede dirigirse el 
que pueda dar noticias de él, favor que 
será gratificado y agradecido. Bmna, 
142, Jesús del Monte, Habana. 
10671 29 mz 
COCINEROS 
10145 26 
CRIADA D E MANO, F O R M A E Y CON buena voluntad, se solicita para cor-
la familia. Poco trabajo y bien pagado. 




SOEICITA UNA CRIADA, SE IpA-
sueldo. K y 27. loma de la 




MENA.TADORA, D E MEDIANA E D A D , inteligente, práctica y de fcuenoa 
modales, se necesita una 'para hacerse 
cargo de un nlüo de 18 mesas. Calle 
_K. la segunda casa de la 17, entre J y esquina de K. 
10174 S6 m» 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, es-pañola, como de 15 afios, para ayu-
dar a una corta familia, se lo enseña 
se da buen trato y buen sueldo. Cruz 
del Padre, O , «equina Calzada del Ce-
rro. 
10^' 28 m« 
SE S O L I C I T A UNA SESORA, D E M E -diana edad, para cocinar para corta 
familia y que ayude en los quehaceres 
de la casa, se prefiere que duerma en 
la colocación. Sueldo convencional. Mer-
ced, 38. bajos. 
10511 3 ab 
S ' 
E S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E -
ra y con buenas referencias; buen 
sueldo. Calle C, número 4 y cuarto, ©s-
qjulna 5a , Vedado. 
10487 28 mz 
COCINERO O COCINERA, S E D E S E A un buen cocinero o cocinera, que 
tenga recomendaciones de casas en la 
Habana. So le pagará buen sueldo. Cal-
zada esquina I , Vedado Vi l la Josefina. 
Teléfono F-1439. 
10639 30_mz_ 
SE S O L I C I T A UN COCINERO O UNA cocinera, para una finca en Güines. 
Sueldo 40 pesos, s i es repostera se le 
darán 45 pesos, pregunten por Ibáñez. 
Linea. 47, Vedado. 
10473 28 mz 
UNA JOVEN, RECIEN LLEGADA, DE-sea saber el paradero de José Cam-
Vo Po 
3 ab 
CE N T R O G A L L E G O . PROPORCION* colocación a sus asociados, a los '.A. 
9803 
n n  j a . i  pi  
Ü H Ü L - . U : Habaiía, 174. 
Se necesita un peninsular, para tra- 10551 
bajos de jardinería o cosa análoga. I t^onografo 
Dirigirse al Administrador del Veda-' gran | eos, en 60 pesos 
28 0' 
, E N GANGA, ^ M * & 
úmerc S.¿0$J v** ^ uo pesos, costó 5 W . » v&y* 
do Tennis Club. Calzada y 12, Ve- t i d ^ e n discos. -
dado. cantos flamenuu; 
10340 * mz Maj-endla V can os a s t i ^ ^ ^ A** 
o: 
y hermanos, su prima Encamación 
'mo Campo. Dirigirse: calle de Sol, 
número 13. 
1092 29 mz 
S D E S E A S A B E R L A D I R E C C I O N D E L señor Adrián Aznares, hermano de 
doña Ramona Aznares que vivió en el 
pueblo de Morén, Provincia de la Re-
pública Argentina. Desea tener noticias 
su sobrino Juan Bossette, hijo, que se 
encuentra en New York, en viaje de ne 
gocios y tiene su oficina en 46 Front St., 
al cuidado de los señores Hojas Raudal 
y Co. Inc 
10301 29 m * 
migrantes y a la mujer gallegos, si» 
estipendio do ningún género. La« ofer-
tas se harán personalmente en la Ofl-
c'na de Coíocaclones, Informadúo y 
Estafeta, altos del Palacio social, y las 
demandas en cualquiera otra forma, pa-
ro garantizadas. 
C 9550 alt ind. 22 o 
Necesitamos un panadero, provincia 
Santa Clara, J100 y casa, un depen-
diente peletería, J35, para ingenio, 
provincia Matanzas, 1 segundo cocine-
ro fonda ingenio, $45, dos dependien-
tes fonda ingenio, $35, viajes pagos, 
1 chauffeur máquina grande, $60 y 
ropa limpia. Informan: Villaverde y 
Ca. O'Reill, 13. Agencia seria. 
10447 srr mz. 
nimbas guarachas diálogos y és d ^ 
t s fl cos, «falta ? , piwf 
Polvorín, por Zulueta. 
Manuel Pico. 
0Ü13 Peluqueras. Aprendizas adelanta 
das y otras que quieran aprender, | DEPURACIONES GARANTIZA^ 
se solicitan. Buenos sueldos y mu- p. pianos gUtomáticoí J 
chas propinas. Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 81. 
31 mK-
BUEN NEGOCIO 
Se solicita un socio en el ramo de mue-
bles. Se admiten proposiciones, lugar 
céntrico donde pasan el carrito y con-
trato largo. Para más informes: en San 
José, ll'6, letra D, 
.9845 27 mz 
APRENDIZ: EN LA FARMACIA DEL doctor Morales, Reina, 71, se solici-
ta un joven de 14 a 15 afios, con bue-
S ciñera que sepa su obligación. Male-
Odn, 75, altos, entre San Nicolás y 
Manrique. 
10450 21 m». 
SE S O L I C I T A UN COCINERO, A S I A -tico, que sea muy limpio. Callo 23, 
183. entre H e I . Villa Bella. 
10400 27 m» SE S O L I C I T A UNA COCINERA, U L A N -ca, de mediana edad, quo ayude a 
los quehaceres de la casa, para el ser- , • l iaonei, Provincia Macana* come 
vicio de un matrimonio sin niños. Buen i Solicito una general cocinera, para p 15c 
sueldo. Si no1 sabe cumplir con su de- • • j u n i i r~ • 
i>or aue no se presente Carmen, casi i servicio de un caballero solo, buen O E U E S E A S A B E R E L PABADERi 
esnulna a Lealtad. Gaceta Militar. I enoldn ÍVRmIIv 72 »ltn« *nh-* Vi-i J?!é„ Alvarez Noguelras, natun 
10582 28 m» sue"l0« V «.euiy, 4¿t UIIOS, entre V i - Casaldefeas. Celanova, Orense, Ea 
R UEGO A L P U B L I C O QUE T E N G A L A bondad de dar conocimiento de Ro1-1 — 
salla Somoza, hace como un mes que vi-l A T E N C I O N : SOLICITO D I E Z D E P E N -
vla en Suárez, 93, q.ne su familia desea dientes de fonda, 8 de caft\ dos de I 
saber de ella. Jo¿é L6pez, fonda L a Pa- bodega, cuatro porteros, dos serenos, 121 n a ^ cos5llm£rel1 V ^ a quien ^ reP!:e-
loma. Santa Clara; que la vengo a bus-' c°cineros. tres ayudantes, 15 fregadores, i sei1,v-1-o sueiao y manutención 
car exclusivamente para casarnos. 120 camareros hotel, 12 criados, 40 cria- *w>*q mZ 
10146 26 m» | das, 200 cocineras, 15 manejadoras, to- o » X F r E S I T A r x un r n A r H o " ^ ^ ~ \ 
~ idos ganan buenos sueldos. Informan en S i . f v S S S ^ l • i S : J ^ c " A C I f 0 i ^ f 1 ^ 
i tt„i 1,, m., . tu* O trabajar en taller de prendería. Uno 
Organos 
Aguacate, 53. Teléfono 
si tn» 
PIANO ESXJ!U>* ^ ncla, b" ¿'ttiji» buenas voces y una T a m b a n un vloloncello ? ¿üta** 
de escribir SmRh Premier-




í í í f * 
E V E N D E UN OKAN ^ ' 0 e , 
Emerson, ,Q, Mout..- , ™-Tlene cuerdas cruzada^ peflOÍ Vala ^ 
cho de caoba. Precl0 "A VlHeí8* Muralla, 74. altos, por » , 
SE D E S E A S A B E B E L P A R A D E R O D E i Habana, 114. Tel A-3318. Lorenzo Wichi y Borbolla, de na- 10449 
clonalldad espatiola,' que en Noviembre 
de 1913 se nallaba en L a Esperanza, 
Provincia Santa Clara. Su profesión, co-
mercio. L o solicitan por naber habido 
novedad en familia m"y cercana, au 
hermano Benjamín "Wichi Borbolla, de el 
G briel, i i  H b  rcio. 
P 15d-18 
27 mz. 1 con práctica, _ Monte. 2-H. 
buen sueldo. La 
co-| llegas y Aguacate, a todas horas. 
O cinar y ayudar a loa quehaceres de i l03S-n 27 m» 
nna casa. Solo son dos p'iersonas» Se 
piden referencias Calle 15. número 434, 
Vedado, entre 6 y a, 
•d-25 
SE S O L I C I T A UN B U E N COCINERO, con referenclaa. Obrapía, 37, altos. Se-
>£ior Diego. 
10202 26 m« 
R O D E 
ral de 
spaQa, 
que hace poco m ŝ de un aQo traba-
Jaba por Camagtley. Sa le agradecerá 
mucho a quien dé razón de él, a su 
hermano Antonio Alrarez. Colonia "Aran-




cón Reina, 153. 
10450 
Sortija 
28 mz O E S O L I C I T A UN C O R T E R O COX BUE- I 10476 
• Conservatorio Fa.1- j t t Ñ MECANOGRAFO O MECANOGRA-
U fa, rápidos en escribir, y q«e tengan 





N E C E S I T A UNA BUENA L A V A N -
i Malecón, 
Manrique 
'-I mz. A L O S D I B U J A N T E S : EC-"ANUNCIA-1 dor Gráfico Popular," solicita un 
dibujante que aporte quinientos pesos 
y qiue le dedique la mayor atención al 
negocio; trabajará a mitad de utilida-
des. Escriba dando su dirección para 
entrevista a una hora fija, a Delicias, 
61-B, .Tesüa del Monte. 
10416 27 m» 
cita para un bufete de abogado en P i 
y Margall 83 (altos.) E l sueldo depen-
derá de las condiciones. Informan de 3 
a 6 de la tarde. 
10298 26 m*. 
SE S O L I C I T A UN P O R T E L O D E M E -diana edad, para Prado, 111, que trai-
ga recomendaciones. Sueldo: 22 pesos 
10355 - 27 mz. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO E N LA Hispano-Cubana. Monserrate, 127. 
UN PIANO ^ 
icad 7 Se ̂ [ t * 
10P.G1 27 m» 
O B V E N D E 
O c a John B r i n s m - ^ • - „ , » ' 
Rafael, 134. segundo pbWenerSe «o 
mitad de su valor, poi % 
sentar su dueño. 
10237 'ir 
42 Teléfono A - 4 » » J > - . . 
10325 ^ 
Su^ríba,. al DIARIO K 
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la Isla 
m Á R l O D E L A M A R I N A M a r z o 2 6 d e 1 9 2 ü . P A G I N A D I E C I N U E V E 
T R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
r j c f M S C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . . e t c . 
mm "PRESEA COLOCARSE UNA J O V E X , P E - C E DESEAN COtOCAB DOS MUCHA 
i JS ninsular, de criada de mano. E s re- chas, para criadas dt 
M a n e j a d o r a s 
^ • ^ ¿ X e UN*. J 0 ^ B N , a Ü locarse de criada en casa de corta C E D E S E A 
^ co uda. de mano o ma^>- familla. Sabe trabajar. No va a ver co- O 11 afios. para manejar un niño, re-
""Td6 0 irercacals. bspada. «•>• locaciones. Calle Ferrer, número 9. a clén llegada de España, tiene en és ta 
^ r»̂  tie»* r j . dos cuadras del paradero de los tranvías sus padres. Vive: Santa Clara, 3. 
¿ir»: -r1 ^T^aT-. del Cerro. i 10*20 27 m» 
- mano, r̂ s ro- ^ cua», para cnaaas de mano1 o para 
cién llegada. Pero sabe trabajar Teja- cuartos, una si es corta familia no le 
dlllo número 21. , . • Importa hacerse carpo de la cocina. I n -
10347 27 m" i forman: Zeaueira, 151, Cerro. 
—• 1 10403 27 m » 
COl/OCAK T NA JOVKN, de UNA J O V E N , ESPAifOLA, D E S E A C o -' 
10340 27 m»-r ---̂ ĉou) r̂. mano o mane- . " _ ' " " l ^ Z&t^ie criadas Q C ^ m ^ ^ y ¿e ^ COLOCAK UNA PENIN8U-
l / i i ^ ' í o n Pers"„ referencias, por lo o lar para criada do mano, o para cria-
^ r * * / 0 " tienen r e i 6 " ^ y do mo. da de cuartos. Sabe cumplir con su obli- tafilj«*« Monte, 15d. 
^ ^ ^ r m a ^ S*ár"' ^ 20 m » i »a4ón^ ^ ^ r ^ o n : ¿elascoaín, núme-g o ^ o r a Lz_ ro 3, habltaciñn, 14. 
MUCHA 27 mz 
, ( T O V E N , E S P A * O L A , D E 18 ASOS, D E -
. fJ sea colocarse para manejadora o cria-
da, lleva poco tiempo en el país. Tra-
' -r: Jesús del Monte, 158. 
10444 _ 2 7 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -lar, para criada en casa de morali-
PENIN8Ü- dad. Lleva 8 meses en el pa ís ; no tiene 
dos años pretensiones; para poder hablar en Üfi-
crlada de fíelos 22. 
. número 10265 26 mz-
110, esquina a Meerced Pregúntese por t,. r , r „ . r . — a s á g a a B i — 
^ - _ _ _ _ » - — - — • . ,, . la señora Manuela de Diéguez. (Altos.) nií HACHA, Eí»I ASOLA, CON B L E 
—' ífUCBACBA, f*1*4* 10385 «7 n í a na-s referencias, se desea colocai 
' t f j f f i f ' ^-'^do^^o coloca1, me- " Se^**le?of™ coloca, con una 
29 mz 
para el servicio de un matrimonio so-
DL S E . \ COLOCARSE UNA J O V E N , P E - lo ? V*™ criada de mano, no le lm-ninsular, para criada de mano. Aguí- ^ ^ a H ^ aj 
JOVEN, PENIN8CLAH, SE D E S E A Co-locar de criada de cuartos o mane-
jedora; sabe cumplir con su obligación. 
Informan en Cienfuegos. 3, altoa" • 
10310 26 mz- , 
~£SEA COLOCARSE UNA CRIADA, 
de color, para cuartos. Tiene buenas 
referencias. Informan: calle I número 
14. Vedado. » 
10194 26 mz. 
UNA PENINSULAR, FINA Y T R A B A -jadora. desea colocarse en casa de 
corta familia, para la limpieza o para 
la cocina, sabe lavar y planchar. Sueldo 
treinta pesos y ropa limpia. Velasco, 12. 
102:n 26 mz. 
UNA SESüRA, D E MEDIANA EDAD, se desea colocar para criada de ha-
bitación o de comedor. Informan: Acier-
to, 15, prefiere en Jesús del Monte. 
_ 10175 26 mz 
SE O F R E C E , PARA L I M P I E Z A _ D E euartos y «niidar «igún nlfio. «na 
jo-ven, penlnsnlar. Calle 27, entre D y 
E , letra A, Vedado. 
10215 26 m» 
TT mz 
A J O V E N , PENINSUI^AB, D E S E A 
colocarse con una nifia de 2 año's. 
irman en Chacón. 11. 
W8 27 m» 
Quemados de Marlanao. Reparto de Hor-
nos. Reina, 6. 
10435 27 mz 
g E D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , ^ r í T ^ ^ V ^ a n ^ d 1 ^ ' U ^ l 
f^fedela-^6^0110 F-:U07- 29 m» 
J n S ' en í»i 
J 2Se 10? A c ü l o a r e C ' i ' Teléfono 
Dirtflrse- ^ T I I ^ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 1 T~\E8EA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
• b , J * . ¡ J - / pafiola, con familia que vaya a E s - J J ninsular, de criada de mano o ma-
r : »«n<í ACLIMATA-1 EaDa •g e8te •erano, pagando pasaje, «epadora. Sa cumplir con su obliración. 
l <l»^~ nía. urag^u^. - - -¿j mz 
C R I A D O S D t M A N O 
españolas de criadas de mano o de 
cuartos o manejadoras de niños chiqul-
L - D , l - ! c r i a d a , E S P A D O L A , S E D E S E A C O - ' t0«' dispuesta a viajar a cnalquler parte; 
C O L O - O lorar 'de V ^ ^ ^ ^ í S S ^ m i ^ ^ J ^ J ^ k ^ obllífaci6n- Calle 
" n ^ Clara. 16. f o n d a d a Paloma § ; tf&S* entre B y c. 
mZ • 10305 28 m í 
r̂ T» vr"ESA. D E S E A ^ ^'—
l » ^ ! Í H ¿ para conversar y Sa ta l , . onda L a l . 
amn ños Buenas referem-
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, B S -pafiól, de criado do mano, tiene bue-
nas referencias y sabe cumplir con su 
obligación. Consulado. 2. Teléfono M-188a. 
10533 2S m» 
UN CAMARERO, D E S E A COLOCARSE en casa de huéspedes o de criado 
de mano en casa de moralidad, llevan-
do muy buenas recomendaciones de las 
casase donde ha estado. Cumplidor de 
su servicio. Sueldo $35, ropa limpia y 
$40 y uniformeL Teléfono A-2697 
COCINERA SE D E S E A COLOCAR E N casa do moralidad y de poca fami-
l i a Domicilio Ayesterán, 22, Cerro. 
10314 2ü mz-
Q E D E S E A tOI.OCAR UNA r E N I N S C -
O lar, de cocinera para corta familia y 
hacer la limpieza; sabe hacer de todo o 
de manejadora Informes: Egido, 16. Te-
léfono A-280S. 
10279 28 mz 
UNA BUENA COCINERA F R A N C E S A desea casa buena, es repostera y tie-
ne referencia». Dirigirse calle Paseo y 
Xercera, tercera casa, empezan-lo por el 
mar, Vedado. 
10285 26 mz. 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, E s -pañola, de cocinera, no le importa 
ir al campo, sabe bien de cocina pre-
fiere familia española o americana. E n 
Cuarteles, 20 
10183 26 mz 
SE O F R E C E UNA COCINERA, S A B E cumplir con su obll íación, gana buen 
sueldo. No sale fuera de la Habana. In-
formes: Cárdenas, 2-A, tercer piso. No 
duerme fuera. 
10411 27 mz 
CH A U F F E U R , UN J O V E N , E S P A S O L , desea colocarse en casa particular, 
para manejar máquina, cufia o Ford, 
tiene buenas referencias de casas par-
ticulares. Trabaja por poco sueldo, bo-
meruelos, 44. __, 
10437 27 m" 
CH A U F F E U R MECANICO, ESPAÑOL, desea colocarse en casa particular, o 
de comercio; tengo referencias de casas 
particulares. Informan al Tel. A-OOTO 
10252 26 mz 
SE OFRECE HOMBRE FORMAL P E -nlnsular. para imprenta o almacén ele 
papel, corta en guillctina y algo de 
impresión tipográfica. Desea ganar 
por d í a Escribir ti, Á. T Centro Ca-
talán. Gallano. Cd. 
102*4 28 mz- , 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un buen chauffeur, espafiol; tiene bue-
nas referencias. También so ofrece un 
portero y un matrimonio para cuaUnler 
trabajo. Habana, 126. TeL A-4792. 
10276 26 m»-
28 m» 
'fanalll»' _ i Q E O F R E C E UNA SEÑORITA ESPA-
IT. ¡O ñola, para criada do mano o de cuar-5?»^ ? - _ T n — C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N
• f i . ^.uuK ijua SEÑORA,1 O de criada de mano o para manejar tos; sabe cumpllr con su deber. Lampa-
^ t O L O C A B S E * 8 añ0S( .un nlfl0 chiquito, lleva tiempo en el alt0B- ort T 
uri con u°a "bagación, pre- país y sabe su obligación, desea fami- 10200 r9_m!l> 
- n »u . a z r - i*,f.„. lia de moralidad; si no que no se pre-
senten. Informan: San José, 32 
Vaín 28 11121 | cinco meses do ¿dad. Santa Clara, 22, 29 mz 
Q E DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
O nio, espafiol, $25, con una niña do 
J^OS^ MUCHACHAS D E COLOR D E - ^ " o ^ 
sean colocarse: una para maneja- 26 mz 
10662 
SE O F R E C E UN JOVEN ESPAÑOL PA-ra syuda de cámara o criado de ma-
no; esta dispuesto a viajar, es práctico 
en el servicio y tiene referencias. I n -
forman: TeL F-4426. 
10464 27 mz-
E S E A COLOCARSE UN BUEN SIR-
viento. Teléfono número A-4428. 
10371 27 mz. 
D 
S E O F R E C E N 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, Joven, para cocinar Informes: Cam-
panario, 4. Sirf referencias. 
10428 27 mz 
SE O F R E C E UNA COCINERA, E S P A -fiola, acabada de llegar, con aptitudes 
para cocinar a la criolla, con pocas in-
dicaciones. Vedado, callo 22 número 5, 
entre 11 y 13. 
10380 31 mz-
"PkESEA COLOCARSE UNA JOVEN, oo-
-¿V. ciñera, entiende do dulces, duermo 
en la colocación, gana buen sueldo y 
no recibo tarjetas. Informan. 9 e I , bo-
dega L a Yaya, Vedado. 
10225 26 mz 
DE S E A COL C A R S E , D E COCINERA, una señora espafiola. en casa par-
ticular o establecimiento, sabe cocinar 
a la espafiola y a la criolla, que sean 
personas moderadas, sino que no se pre-
eentm. Informan: Refugio, 2. Teléfono' 
A-ooeo. 
10163 26 m» 
C H A U F F E U R , S E O F R E C E 
como un buen t imón, experto en el ma-
nejo de toda clase do máquinas, tieno 
referencias magnificas do casa» particu-
lares. Informan: Tel. M-2506. 
1037 26 mz._ 
C1HAUFFECR, ESPAÑOL, SE OFRECE > para casa particular o de comercio, 
sabe trabajar, no tiene pretensiones y 
tiene referencias donde ha trabajado. 
Informan: Lagunas, 6(HX Tteléfono 
A-5931 
10483 28 mz 
P A R A V I A J A N T E 
Se ofrece un Joven español, inteligento 
en el giro de joyería y mueblería, con 
7 años de práctica en Cuba y superiores 
referencias. Escribir a Cuba, 99, altos-
Cuarto número 7. 
10313 26 mz- • 
SE D E S E A COLOCAR UN JOVEN PA-ra el escritorio en casa serla a co-
mercio. Tiene bastantes conocimientos y 
alguna práctica en teneduría de libros. 
Presenta buenas referencias de las ca-
sas en donde trabajó. Informan; Villa 
gas, 04. TeL M-100C. 
10278 28 mz-
C H A U F F E U R 
Desea colocarse uno, práctico en el ofi-
cio, en casa particular o comercio. I n -
formes por el Teléfono A-3326. 
10317 27 mz 
UN MECANICO C H A U F F E U R , E S P A -fiol, que desea colocarse no tieno. so 
ofrece; no tiene pretensiones. También 
de ayudante. Informan en Cristo. 2, do 
10 a 12. 
10295 20 m« 
C O C I N E R O S 
CH A U F F E U R , CON MAS D E 13 ASOS de práctica, desea encontrar coloca-
ción en casa particular o de comercie. 
Sueldo que no sea menos de $90. Infor-
mes: Salud. 115. bodega, esquina a Chá-
vez. 
10228 26 mz 
A V I S O A L O S C A P I T A L I S T A S 
So vende en la Víbora una hermosa capa 
que vale 30.000 pesos y se da en $24.000 
Informes: Juan Amor. Gallano. 35, D a 
1 a 4. 
_ 10;U5 26 mz-
AI X I L I A R D E E S C R I T O R I O : J O V E N , de 18 afios. con tres años do prác-
tica, buenos conocimientos de aritmé-
tica y mecanograf ía ofrece toda cla-
se de garantías Vedado, callo Nueve, 
número nuove. 
10169 80 mz 
SE * R I T A , E S P A S O L A , S E O F R E C E para seflorita de compafiia; no' le im-
porta viajar. Animas, 177, altos. M. 13-
10580 28 mz 
UN J O V E N , D E ZS ASOS, S E O F R E -co para cobrador, lunes y sábado. 
Para mas informes: llave al A-5644; do 
12 a L 
10144 26 mi"' 
T E J E D O R E S D E L I B R O S J í í - — t t ^ c o i Á j c a r d o s uerma-
^ T d ^ . «Miares las dos en una ca-
S n»». P * , , rriada de mano y la otra dora o cocinar, y la otra para cocinar T^vESEA COLOCARSE UNA E S P A S O L A . , > - ^ . ™ . . ^ , , __,„ .„ ... t ; ^ ^«dora. Hotel Caracolillo. Bgi-j nada más . Una duerme en la colocación. U de criada de mano, en casa do mo- para empezar * ^ a J a r h o y un buen r w - T W K o v«T»»i«ínT nvtvn r\<i*\ TonrAnr A* Whrn* m A r a n n t r r a f n 
*L maneJ»00^ No haco plaza ni dulce. Solo por 30 pe- ralidad. Informan en Luco y Herrera camarero para casa de huéspedes y otro Í T Í Í ^ S S í 2 l E8P'rílY "i ?ES ,B0 ? A ? f , t 16116001 0 6 UDrOS, meCdnOgrarO 
para hotel, con reforoncías do las casas Particular o establecimiento o hués- práctico en sistema ine lés v español, 
que han trabajado, dos dependientes pa- ^ V l V ^ ^ r - C j f f i ? . ^ f n r ^ M ofrece para horaí eitmordtnirias 
ra .café , un buen cocinero y un depen- S . «JH* t I - ^ m ^ Í ^ i i w i a ? ^ ^ iiííft áa- buenas referendiaa. es joven, con 7 
diente para restaurant; otro para fonda i " Y r J k * " Dellclas- Teléfono F-1010. Rñ0B de práctica l>abi0 Rodríguez Ca-
Para informe* en Lamparilla v Berna- •«•oooci mz k^,» a tj—i - i t in„ix* a «Lian 
\ K S E A COLOCARSE DE CRIADA D E unaT c/sa de moralidad y matrimonio teléfono M-250a ? „ ^ n r . r í ; 7 , . , „ „ ^ _ „ , J ; „ solo. Informan en Amargura. 20. es-
fe 29 mz | sos. Do mismo en la Habana q,uo en el Jesús del Monte, bodega esquina a 10273 
SE O F R E C E , P A R A V I A J A N T E O agen-to para cualquier giro del comercio. 
Especial en las provincias Santa .Clara 
y Cienfuegos. Diríjaso a : Maceo'. 5. Re-
gla, l . c: 
10201 26 jftc 
26 mz. 
mu- UNA SEÍf RA, JOVEN. R E C I E N L L E -gada. 
^ ^rtrÓCARSE UNA JOVEN DE 
> E A i^ i S de manejadora o para 
ma o, una asturiana, o camarera, 
o trabajar. Más informes: Monte, 12, 
0 T 4 a l 5 años de ^ altos. h a b T t w i ó r 1 9 . " ^ ^ ' ' 
K « Recite U e ^ V ' L f o ^ a n en _JV** 26 mz. , 
^ í ^ . w ' r o 12. de 10 a 4 Co la tarde, d k ^ ^ COLOCAR UNA JOVEN, po-
«tów 8 m-— 0 ninsular. de criada de mano. en 
J S - i na 8ESORA, do Ci,isa dG moralidad; lleva seis meses en 
f P ^ / K ^ o * o manejadora A b e el país. cValle Angeles, 32, mueblería 
D ^^on^su^obHgación. Informan en , J ^ l ! ? mZ 
_ I O E DESEA COLOCAR' UNA SEÑORA,1 
O de mediana edad, peninsular, 
se ofrece para los quehaceres 
solo. Infor an pn argura. 20. es 
quina a San Ignacio (altos ) Pregunten 
por Pedro Villar 
10286 . 20 mz. 
10307 26 m"-
iftVM . • " ^ ae meaiana eaad. peninsular. para v'i"'v'v%'»" 
E l - ^ „ . tutriKN L L E G A D A , criada de mano o manejadora. No se p ta, de_ l.> años, de < 
/ ^ M V C H A C H A , R ^ I K N ^ ^ - ^ admiten tarjetas. Empedrado. 81, altos, de manejadora o para I RImm colocación en casa ue miicu* XQIQS 26 mz !22 Pesos, en casa de p 
.itdfd. Tiene quien la garantice, . •luloa -b m ¿ Caniao, entre 0 y Cab 
S n t a r Por María Ifl^peranza. | IVTANEJADORA O CRIADA, PARA cam- i 10126 
«a . 28 mz tT* se ofFece una Peninsular, di nuanB* r^T o r A R f n a peninSU 
líuflfl — buena prespncla y con buenas referen- C15, D E S E A c o l o c a r u n a j ^ i a b i , 
DE CRIADAS do cias. Informan: Sol, 8. fonda Clotilde p . l a r ' de criada de mano o de mane 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano o ma-
nejadora: tiene quien la recomiende. I n -
forman Suárez, 93. No so admiten tar-
jetas. 
10300 26 mz-
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N C I -
O ta. de 15 años, de color, del campo, 
limpiar, de 20 a 
moralidad, pasaje. 
lzada, número 11. 
10420 27 mz 
_ brera. Antón Rec o, 17. Teléfono A-5409 , 
JOVEN, E S P A A L , S E O F R E C E SUS 10642 29 mz servicios de cocinero para casa par- — 
.t icular o del comercio, dulcero y re- T ^ E D O R D E L I B R O S , CON MUCHA ¡ 
Buen criado desea colocarse en casa Postero, tiene referencias, es muy fiel A practica, ee ofrece a las casas de ca-
_ t"4"1" . Kn y solteo; trabajó en las "mejores casas mercio, para llevar la contabilidad por; 
¡  respetable y estable; tiene buenas re- de la Habana. Vives, 1627 entro Car- boras Precios módicos. Cardama. Con-i 
ferencias, gana buen sueldo. Va al ex- Antonl0 Vesa-28 mz 1 ^ botel ZaTala- ! ah. | 
tranjero si se dewa. Para bornes di- - p \ ¿ g ^ \ c o l o c a r s e un coc inero, T^enedor de l i b r o s , con inme-1 
nginse por teleetono a A-8042 . Ber- U de color, cocina española, criolla y vJorables rererencias, so ofrece para 
francesa. Callo Habana, 136. I trabajar_ casas pequeñas do comercio, 1 
10322 28 mz 
naza, 47, bodega. 
10259 26 m a 
C O C I N E R A S 
T P c o l 
COCINERO, E S P A S O L , D E S E A 
Sierra TeWfono 1-3009. 
9729 31 mz 
DESEA COLOCARSE UN MATR1MO-nio, isleño, para el campo o ciudad. 
W ^ f ^ J i z o ^ f ^ C rVclen""flega: Feroándei." 
^ manos, cuatro j t b'a;¡0 Dirección: 10159 
^ f f c o f f Calle Egido. 22, _ 26 m?. 
28 mz SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, de efiada de mano o ua-
T^rTiovEN. PENINSULAR. DESEl . \ bitaclones; entiende algo1 de cocina, que 
I alocarse *de criada de mano o co- sea casa de moralidad. No salo do la 
C01U'- „r.p(-nrB ¿mIm de costura, con referencias Habana. Informan en Animas, 194 r, sane ae Tnriiistria. 11 loiiírt 9» ^ ' ¿ s a donde estuvo. Industria. 1 1 . 10126 
•Méfono A-6394, 
26 mz 
28 mz Si : D E S E A COLOCAR UNA JOVEN. 8E-ria, española, sabiendo bien su obli-1 
Jadora o cocinera, para un matrimonio 
o poca familia, sab  cumplir con su 
obligación. Informes: Egido, 18 
10413 2 mz 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
JT^OS J O V E N E S , E S P A S O L A S , D E -
coclnerá y para lo que sea su esposo' I T 1 * B1^E:N COCINERO D E S E A COLO-
Hotel Cubano. Teléfono A-33SÍ. V « 
^.ocarso en casa particular o de co- r r K > E P O B P E , I ' IBROS * MACANO-1 
mercio. Sabe algo de repostería, Infor- grafc, en Inglés y espafiol, de medla-
man: Francisco V. Aguilera, 53. Telééfo- n \ edad, con buena letra y superiores 
no A-3090 referencias. Escribir a T. P. Alonso 
28 mz. | Amistad. 83. ^ ^ 
0465 
iotr.2 29 mz V A R I O S 
Q E DESEA COLOCAR D E COCINERA, 
O una joven, española, en casa de cor-
earse en casa de huéspedes o de co-1 
mercio. O'Kellly. 66. Tel. A-6040, bodega I 
SE I) FKFA r u n r A R itv r o r TXirRrí T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA ^ . ^ ^ i ^ ! ^ ^ ^ , - . 0 0 , ? ^ ? 1 ^ - ' colocarse para el servicio do costu-ta familia, no está bion práctica. In- O casa particular o comercio tiene re- I? "-"V^1"00 «" vPf»«v*y 
forman; Vedado, calle 17 y^O. Teléfono ftr^^^«M^n^WSÍ ín- & " J Ü e ' t o ^ t o r o ^ J l f e - ^ 
formes: Antigua Afendy. Teléfono A-28.34. y r¿ráhcUca * Info^an;PSol,^l^^^ F-108 10658 29 mz 10154 26 mz 
r ^ S E A COLOCAR UNA SE550RA, gación; nó tienó inconveniente de ir " al i ^ ^ " ^ ^ 
i ^ ^ t r ^ l ^ l ^ n C b K ^ o l í c a m l K p h ^ r r i r ^ I ™* ^ a « ^ t - e t ó Ga no, iícho i„ â i 10142 Perseverancia, 40 
10480 28 mz 
M mz 
nan 30 pesos. Bernaza, 05. 
10002 28 mz. 
29 mz 
la criolla Apodaca. 59 10210 26 mz 29 mz j 
E DESEA COLOCAR UN BUEN COCI 
J048O r - V f l i ^ n i J L n F S F V oo- R E SO"C„ITA ^ MCCHACHO, , ^ ® I Ü E DESEA COLOCAR UNA ESPASOLA, 
TT>A CR1AUA, f » / ^ 0 ^ ' " ^ S ^ p mayor de veinte años, para criado; de crlada de CUartos o de mano, sa-
lí locarso de criada de mano, sahe bu do mano. Calle 8, nflmero 70. Reparto jbe zurcir y coser a máquina, está acos-
data-
rios y particulares de fuera de esta ca-gtal les participo que gestiono en la ecretaría do Justicia la experiencia do 
F ) E ^ " o ^ . ^ l ^ ^ S ? . 1L îAnCOÍ?>:ÉK? ,̂ S^aero y repostero. Hace toda clase de certificados de antecedentes' penales y para cocinar a la criolla; también repOSterta. cocina a la francesa, espafio- de actos do últ ima voluntad: documen-
Uración. Informan: Hotel L a Perla Almendares, 
denioella San Pedro. 6 
1(1536 28 mz 
10127 
LW0Q . —— — £1E D E S E A 
5 ¡ DESEAN COLOCAR DOS MUCHA- ^ lai con bu 
0 rtms, peninsulares, quo saben su una caaa cbíc 
^   COLOCAR UNA ESPASO-1 ^H'ruS^0' 
enas referencias, que sea • 
tumbrada a servir y tiene referencias. 
" Informan: Animas, 161, altos, esquina 
28 mz 
hi a y poca familia, no le -pwKSEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
J L / para cuartos, y coser. Prefiere Ve-obllgacifln. Informan en Segunda, nú- importa ayudar a la cocina y no ducr-B , , S Í ' M tt,z V.16 < en J a .coI<íS:,cí1$n- ^ forman: Antón dado^íñformésT Pla'za^dVl* V a p o r , ^ 
^ —r*™7'- ^Ü-12' ' habitación. 12. Gallano. 
26 mz jos^ 
(DIA 
M-1872. 
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T5A JOVEN, DE COLOR, D E S E A HA-
0 «r limpieza en horas de la maña-
na; en la misma se ofrece otra para 
criada, no duerme en el acomodo. I n -
formes en Dolores. 8. Víbora. 
\m 2S_mz 
OÉ" OFRECE l NA MUCHACHA, P E -
ü ninsular. fina y educada, para el 
servicio de un matrimonio solc o co-
medor, tiene recomendaciones. Compos-
lela. 113; deparu|aento, 1L 
10519 28 mz 
CE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , E 9 -
O pañol», sabe cumplir con su obli-
nciím, de criada de mano; tiene buenos 
iníitmes. Industria. 73. 
JW6 27 mz-
vF. DESEA COLOCAR UNA " MUCHA-
0 cha, española, en casa de moralidad, 
nna buen sueldo, no duerme en la co-
•wclfin. Informan: Lagunas, 73; no sa-
N fnera de la Habana. 
_1W18 27 ma 
[IOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
l ' caw, una de criada de mano y otra 
Pira cuartos; saben cumplir con su 
MUgaclfin; no salen fuera do la Haba-
« ii es posible; las dos en la misma 
l̂ocacî n. No se colocan menos do 30 
Wíos. Reina, 61 
26 mz 
NA SEÑORA, QUE T I E N E « C E vla-
27 mz. 
^j lr T^spaf ia , '* por VsVmUisTami l í^ C E OERECEv UNA CRIADA, PARA Um-
res, desearía dar con una familia para O pieza, sabe un poco de cocina, recién 
acompañarla o de manejadora por tal llegada de España, vive en el Fuente 
quo le pgauen el pasaje en AbriL Da- Almendares. Calzada, 40. 
rán razón: O'Reilly, 13. | 10337 27 mz 
10139 
hace platos españoles: no salo fuera. 
Informarán: Neptuno, 160, pregunten por 
la eneargada. 
10563 28 mz 
T T N MATRIM NIO, PENINSULAR, SIN 
familia, desea colocarse juntos o se-
parados, ella cocinera o criada de mano; 
él entiendo de mecánico o al^ún traba-
Jo propio. Llevan tiempo en el país. I n -
forman: Sol, 113, fonda, 
; . « H J 27 mz-
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA. Sabe de rcpostlarfa. Informan. en 
Morro, número 12. habitación número 
diez. 
30353 27 mz. 
la y criolla. Informan, en O'Reilly. nú- tos para opción de t í tulos de Notarlo, 
mero 66. Teléfono A-6040 No tiene fa- Procurador, Mandatario. Administrador 
milla. 
10107 20 m»-
o Albacea y legalización de documentos 
que deben ir al extranjero. Igualmente 
gestiono en los Juagados Municipales de 
esta ciudad y sns alrededores, certifica-
dos do inscripción de nacimiento, ma-
trimonio, ciudadanía o defunción; fes de 
vida y soltería, expedientes de notorie-
dad u otros asuntos cuo en ellos se tra-
T^^P6?!"^13-!^ H ^ " ^ 1 0 ^ . , ^ e mitán. Pueden enviarme documentos aire 
C R I A N D E R A S 
Sanidad. Jesús del Monte, 304, zapate 
ría. 
10556 28 mz 
C H A U F F E U R S 
10327 27 mz 
r ? . . m L _ ' TTNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
SE DESEA COLOCAR UNA SESO RA, U c olocarse para limpieza de habitacio-recién llegada, con una hija de 15 enes; es formal y trabajadora; tiene 
años, para todos los quehaceres do una buenas referencias de las casas donde 
casa parti.Milar y, saben coser Informan: ha estado. Informan: calle 21, esquina 
deban presentarse en el Tribunal Su-
premo, en las Secretarías de Hacienda. 
Obras Públicas y Agricultura. Juzgados 
y Registros y en las Oficinas Eclesiás-
ticas, que si fuera necesario Abogado 
lo pondré. Los documentos deben venir 
certificados y así serán devueltos. Vea T^vnss Pw>r¥V«i t 4hv« < rwr t>. ivw a t njr 1 " " 1 " i —» . . —.. •• ceruucaaos y asi serán uevueuos. \ ca 
'i V ^ K ^ s i ^ O C I ^ K R A S , D E - i J J X uxjex C H A U F F E U R , PARA L A I N - o escriba al doctor Tiburcio Aguirre. 
i t ^ / - colocarse. Uifonaan: Ange-1 \J dustria o el comercio, con gran co- Mandatario Judicial.—Oficina: Tacón, 6, les, 47 
10323 27 mz. 
Sorneruelos. 17. 
10274 20 mz. 
a I. 
V 10268 
nocimiento en la Habana y sus alred»- Habana. Tengo prestada fianza de $5.000. 
dores, para el reparto y venta de ta- Los que escriban solicitando datos, ha-¡ 
S , , . , , bacos. cigarros, chocolates, confituras u ciendo preguntas sobro asuntos relaclo-I 
í f S S f ^u^w^ak v?.*- VyJ,I,,™Sftj otros artículos, hace 20 años que se de- nados con esta oficina, deben acompa-' 
española, sabe su obligación, cocina dlca a esto Tiene recomendación y ga-' ñar a la carta veinticinco centavos en. - o j m _ ! francesa, espafiola t criolla, repostera, Q E S O R A D E MEDIANA E D A D D E S E A U NA SESORÁ, BLANCA, D E S E A CO- . locarse para desempeñar los oficios O colocarse para criada de cuartos c ma-
do una casa pequeña y entiendo algo i nejadora. Sabe coser y zurcir. Consulado, i 
™Ce?;a' ufP iV* L cnoi1,a' ^pós tera . rantfa, seflor Gómez. Tejadillo. 44" Te poca familia, lo mismo al campo quo \¿fímo A-5562 
10623 
de cocina. Dirección: Egido. 35. 
10227 26 mz 
UNA MUCHACHA, E S P A S O L A , D E S E A colocarse de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación, gana buen 
sueldo. Informan: calle L número tí, 
entre 9 y U , Vedado. 
10226 26 mz 
SE OFRECE UNA JOVEN, PENINSU-lar. que lleva tiempo en el país, pa-




SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-' cha, peninsular, en casa de morali-
dad, de criada de cuartos; tiene refe-
rencias y quien la garantice. Informa: | 
Calzada del Cerro, entrada por Calva-j 
jal. Calle Eternidad, número 30. 
10125 26 mz I 
a la capital. Teniente Rey, 77. Hotel 
Europa, 
10391 27 mz 
SE COLOCA UNA COCINERA V R E -postera, española, de mediana edad. 
Su dirección es Aguila. 116; habitación. 
29 mz 
sellos del Timbre Nacional. 
10677 30 mz 
g E 
CH A U F F E U R , P R A C T I C O EN E L MA- ^ sastre, garantizando el corte; que sea 
enje de toda clase do automóviles y en la Habana, como en el campo, por 
con excelentes referencias; se ofrece «scrito .o en persona. Imiulsidor, 16, 
póstera, española, do mediana edad. I para particular o comercio. Teléfono. cuarto 26. Manuel Fernández. 
número 16, 
lOlOl 27 m» 
M-1872. 
10572 28 mz 
C H A U F F E U R MECANICO, ESPAÑOL, 
10318 27 m í . 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, TRA-bajador. para acompañar a caballero. 
mayor en viaje a España, del lo. de de habitaciones, entiende de costura, sa 
Mayo al 20 do Junicf. Baños. 257, entre bo cumplir con su obligación, tiene re 
25 y 27 TeL F-549Í5. ferencias. Informan: Gloria, 38. 
10214 26 mz 10185 26 mz 
SE D E S E A COLOCAR MATRIMONIO1 Habla inglés; ocho años de práctl-j 0 manejar camiones, en casa de cotner-penlnsular. Lila buena cocinen repos-' ca en los Estados Unidos, desea encon- cjantí. informes: Peña Pobre, 22 (altos ) 
tera; él buen mozo de comedor. Hablen trar emplee con personas que viajen I lossj ' 27 —.7, 
do servido ambos en 'as m^joros casas a los Estados Unidos. Conoco todas las I 
ta, de mediana edad, para limpieza de' Madrid. No so colocen si 
JQES 
sino juntos y carreteras y calles de dicho país Ma-1 Q E O F R E C E UN C R I A D O P A R A F O N -
no les importa ir a Estados Unido* In- nejando toda clase de máquinas. Infor-; O da o para casa particular,- para ha-
foTman: Revlllagigedo. 24, sastrería. To- man, en Ruiloba y Sobrinos, calle Mon- cor limpieza. Vive en el puente Almen-
léfono A-1S48. i te. número 131.. Teléfono M-2454. dares. Calzada, 40. Inocencio Rodríguez. 
10291 26 mz. 1 10190 26 raz. 1 10338 27 ma 
Una señora, de moralidad, se ofrece 
para acompañar una familia a Espa-
ña, dejándola en Vigo o Corana, con-
testar a Carmen Fernández. Apartado 
37. Morón, Camagüe?. 
P. 8ü 19. 
SE O F R E C E J 1 V E N , P.ARA TRABA -Jar a comisión la plaza do Cienfue-
gos y toda la dona en el ramo de vt-
vores, puede dar toda clase do infor-
mes y garantías. Dirigirse; V. M. Apar-
tado 152, Cienfuegos. 
P. 8d-20 ^ 
SE S O R R E S P E T A B L E , D E MEDLANA edad, con tiempo en el país, ofrécese 
como portero u ordenanza o para, l im-
piar oficinas, no importa fuera de la, 
Habana. Sueldo do $40 en adelante, se-
§ún trábalo, referencias a satisfacción, e las mejores casas do la Habana. In-
forman: Industria, 120, café; do S a 
5 P. m-
10212 26 mz 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , DK 18 años, en casa de comercio. Sabo 
leer y escribir y contabilidad. Tieno 
tdulyjn responda da su conducta. No tlo-
no pretensiones. Cuba, 29, altos. Telé-
fono A 3839. 
10382 27 mz >-ir 
S" ~ E ^ > E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, español, sastre, aprendiz ádelantado. 
Informan: Zanja, 2, bajos, café José 
Fernández. 
10339 27 mz n 
FA R M A C E U T I C O : JOVEN, D E 26 ASOS, recién llegado de España, con la ca-
rrera terminada y muchos años de prác-
tica, desea colocarse como encargado del 
despacho de recetas o en trabajo do 
cí iclna del ramo. Dirigirse: José L . Caa-
telló. Blanco, 0. bajos. 
10412 29 m z ^ 
SE D E S E A COLOCAR UN BODEGUERO práctico, lleva 20 afios de práctica-
Informes : Calle Aguiar, 93. Manuel Fer-
nández. 
10606 2S mz 
Q E O F R E C E A U X I L I A R D E T E N E D O R 
k5 de libros, con conocimientos genera-
les do oticina. escribe bien en máqui-
na, es rápido en cálculos y tiene bue-
na letra. Conoca los Idiomas francés, 
espafiol, con principios do inglés Infor-
mes: Alberto N. Apartado 2143. Habana. 
_105?4 28 mz.__ 
E S E A N COLOCACION DOS MECANl— 
eos electricistas, hablando correcta-rnente espafiol e inglés. Informes: Ca-lejón Porvenir, 9. Habana 
10498 30 mz 
PENINSULAR, R E C I E N L L E G A D O , «O ofrece para sereno, ordenanza c car-
go análogo. E s hombre serio, de 45 afio» 
de edad, tiene quien lo garantice y sua 
pretensiones son moderadas. Ka^ón: ca-
lle A y 37, Vedado. Teléfono F-1218. 
• 10481 28 mz 
E f F R E C E UNA BUENA MODISTA^, 
para casa particular do 11 a 6. Julia 
Gómez. San Rafael. 100. antiguo. 
1O470 J 28 mz__ 
DE S E A C O L O C A R S E UNA PENXNSU-lar. mediana edad, de camarera d» 
hotel, que no haya que servir mesa o 
en casa particular, tranquila, es formal 
y sabe trabajar bien. Tiene buenas re-
ferencias San Ignacio', 84, de 1 va 7. 
10666 ¿8 mz 
ÜN J O V E N . P E N I N S U L A R , S E D E -sea colocar en cualquier clase de al-
macén, prefiriendo tejidos a ferretería. 
Informarán, en Oqnendo y Virtudes, nú-
mero 2, bodega 
1036O 27 mz-
E S 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
Ad ^ ? CN AUTOMOVIL P A R A cln-
'«ei tíof3eroi'; en Perfecto estado. Se 
K.„ XMlr?ítamente con el com-
- . '20 mz 
Arrow íD^N CAMI NES " P I E R C E 
'•flos « i,,» d0 cloeo toneladas. Para 
^Ica de I s & e ^ en A1 taller de i"6' «rüia ae lsldro Mercadé. Lucena y Con-
JMao 
2 ab 
? B r ¿ S r ^ l;iíA GUAGUA "DO 
11 nuera * paiS veinte pasajeros 
í buen (Li'i1 Berliet de 22 caballos, 
?rl08 en r xy baratos. Para 
Aramburo n Lá2aro. 305-A, esquina a 
("1ANGA: S E V E N D E UN HUDSON L l -T mouslne. do uso. en m"y hueras con-
' diciones. motor en perfecto estu^^,. Se 
da sumamente barato por ser un es-
torbo. A todas horas en San Lázaro, 
00. esquina a Blanco. 
9224 28 mz-_ I 
Se vende un Ford del 15, en inmejo-
rables condiciones, para trabaja/ en 
el acto. Informes: J . M. Drenes. San, 
Juan de Dios, número 3, imprenta. 
I 0420 . 9 mz-
SE V E N D E UN AUTOMOVIL " A P P E R -son," en magnifico estado, recién pin-
tado, modelo 1917. Informes: Banco (ió-1 
mez Mena. Muralla. 57. 
9720 28 mz 
UNA C A R R O C E R I A , VAN D E L P L A S , tipo Liniosin. y cuatro gunrdafíingos 
para Cadillac, como nuevos, todo muy 
barato por necesitar el local. Salud, 166. 
entre Oquendo y Soledad. 
10247 26 mz 
DGE 
ca-
ETf^— 2 at) 
^COMdlHní D ^ R T E* MUY B U E -
elni „°"e?- se da barato. Marina 
b S: TeUfíonnarfJIL¿nti,rao de ' Carica-^ n » £0Ií° A-bS6ü Do 6 a 10 de la 
28 mz-
lOG»? puede ver. 
& -
Foffc muy bvto*, vendo cnatro 
tnbaj'̂  f^^ctas condiciones de 
^ L J ñ8 Por terreno o 
Subxrana, 73. 
f j S f c n í " 
Chasis, europeo, lo más fuerte que se 
ha fabricado, no hay que gastar un 
centavo, para carro de reparto o ex-
prés; también es propio para una gua-
gua. Lo doy barato. Solo trato con 
verdaderos compradores. Calud, nú-
mero 166. 
i 10248 20 mz-
VENDE UN FORD CON UN MES 
^ de uso. Animas. 173-B. 
10274 26 SIS 
28 mz 





45lnl0 y L ^ ^ V ' MOTOR D E alu-
Í r r a : do LrebDaadr0t„d0 aJ"^ar. con ca-
»̂ V4 0 se daPAn0, ProPio. Para pa-
C 0 ' Pmebí 10 ,(Iue 61 mecánico 
^ ,e«<ia m/J^1 v\Je. Informa: su 
ift*8»- y Habana, altos de 
R ^ N F 1 ab 
¿MI ^«U-o c» Ca.sl nuevo. $«00 Ga-
Ite-? " a nT1?, no.s- Belascoafn. 124 
- i ^ i • m- Benigno Al muy ña. 
Gr^TT-r 1 «b 
to'buTn.^bE UN F O R D , E X >.ri^\ se d¡, «"Adiciones, Usto para 
':'for̂ USeitarsp cíau7 barato por tener 
gara11.EUT,<íueao Para España, 
^do . «iraje. Barcelona. 13. E l en-
AP R O V E C H E N GANGA, HASTA UUTI-mo do mes, por ausentarse su due-ño, se vende un automóvil cerrado, ee 
abro si lo desean, acabado do pintar y 
con sus gomas nuevas, en el precio de 
$1.00. San Miguel, 6. , mo 27 mz 
SE V E N D E UN OVBRLAND, F L A M A N -te tipo 75, si no tieno todo el di-nero se puede dejar la mitad sobre el 
mismo carro, sin interés, está traba-
iSndo Informa: Cabrera, Malecón y Bo-
lascoaín Teléfono A-6314. 
104W 4 ab 
,>^oc i íp-s^ ——— 28 mz 
^ ¿ ^ b u ^ p ^ . 8 « V E N D E N "S 
^es aCMDlec5era9> dos yuntas de 
1 CHcn* huena d?8 n^Ulas. un toro 
¿T; baon ra^^a110 d6 7 cuartas de \ ¿ i** mX*0? J adem/is varias 
^ r.mmol \f8 árbole8 frutales. In-
28 m». 
SE VENDE O CAMBIA POR UNA Cü-üa de cuatro pasajeros, un automó-vil do siete pasajeros, casi nuevo y 
muy elefante, propio para persona de 
gusto. Campanario, 14«. bajos. 
10430 27 ma 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL D E L A U -nav Bettevitte. propio para camión, baratísimo San José. 09. garaje. 
10403 ^ TTl2 _ 
M I C H E U N - C U E R D A 
T i p o Z 
T I E N D O UNA MAQUINA, F R O l ' I A p«. 
V ra «n camión, trasmisión por cade-
na magneto Bosch, carburador Zenit. 
Puede verso: Marina, 18. 
SE VENDE t > AUTOMOVIL MARCA Ford Usto para trabajar, con su cha-r a v eaulpo completo. Se vendo un au-
tomóvil Hispano Suiza, 15X20, turis-
mo equipado completamente. Informan: 
Amlstid, 7L G. MÍguoz y Co-
C 2353 ln(J 6 mZ 
S t o c k R e i n a , 1 2 . 
Z A R R A G A - M A R T 1 N E 2 
S046 U 30 m» 
DE S E A V E N D E R S E O CAMBIARSE por terreno en esta capital finca-
do o sin fincar, un automóvil White, de 
7 pasajeros, ú l t imo modelo, en l>erfec-
tas condiciones. Dirigirse al apartado 
número 2019. Habana. 
10282 26 m»-
C A M I O N E S P I E R C E A R R O W 
De ocasión, de 2, 3, 5, toneladas, con 
carroza, alumbrado y gomas nuevas, 
con poco uso. a la mitad de su precio. 
Garaje Eüreka. Concordia, 140, informa. 
Arana. 
8290 T ab 
SE V E N D E UN CAMION FORD. D E L 15. con carrocería cerrada para re-
parto. Se da a prueba y su precio es una 
ganga. También se vendo un chasis de 
siete pasajeros, propio para un camión 
en buen estado. A la primera oferta 
se lo lleva por necesitarse el local. Fac-
toría. 70, bajos, de 4 a 0 p. m-, pueden 
verso. 
10233 30 mz. 
I " M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D F 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N i M P O R T I N G C 0 . 
C x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e la R c p ú 
b l i o j . n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
POR NO l'ODERLO ATENDER, SE vende un camión de cinco toneladas, 
coñ una linea que tiene trabajo' para 
tres más. Se garantlsan do 50 a 80 pe-
sos diarios. E l que deaee este negocio 
puede someterlo a la práctica, antes 
de comprarlo. Informan: Corrales, 36. 
9438 26 mz. 
VE N T A D E OMNIBUS: S E VENDEN 100 guaguas y 400 mulos maestros, 
al contado y a plazos, muelles, ejes y 
enseres propios para guaguas y carros 
de renarto. También se venden, un Hud-
son Super Six. de 7 pasajeros, una cu-
fia Metz do 2 pasajeros, y una pilot de 
4 pasajeros, todo en buen estado. Para 
Informes: dirigirse a la Empresa de 
Omnibus L a Unión, San Francisco y Je-
sús Peregrino. Se admiten camiones y 
maquinas de todas clases, desde $8 en 
adelanto. E l garaje m á s amplio de la 
Habana, abierto toda la noche. 
7332 31 ma 
SE V E N D E UN F I A T , T I P O 3, CON carrocería muy elegante, para per-
sona de gusto. Tiene chapa particular, 
urge la venta por tener que embarcar 
su dueño. Informes: Monto. 148, tinto1-
rería El Siglo X X , Teléfono A-1534. 
9418 26 m c _ 
Se vende un magnífico landaulet 
White, muy poco uso, en perfectas 
condiciones mecánicas, garantizado. 
Informan: calle G y 9, Vedado. Te-
léfono F-2115. 
98C1 29 m» 
POR NO P O D E R L O USAR SU DUESO se vende U automóvil m í a lindo que 
ha venido a Cuba: fuelle Victoria, vesti-
dura de paño, 12 luces, dinamo, acumu-
lador y magneto Bosch. En la misma, 
uno casi regalado, de siete pasajeros, 
seis cillndrofe, magneto Bosch y arran-
que. Se dejan examinar por cualquier 
m e á n i c o Informes: Aramburo, 8 y 10. 
10374 6 ab. 
AUTOMOVILES: SE VENDEN SEIS CA-rrlones Denby. de 1 y 2, 3 y medio 
| y 5 toneladas, acabados de llegar, nue-
! vos. También tengo dos Fulton. do 1 
y medio y un Chalmers do 1 tonela-
da; estos flltim08 de uso. Tengo un 
Chandler do cuatro, cuña, del 18. de 
cuatro, y una carrocería cerrada de un 
Hudson Super Six. Máquinas para bodas, 
cerradas. Neptuno, 205. Teléfono M-1157. 
A-4426. Josó Silva-
2646.51 1 ab 
C U R A 0 A K L A N D 
S e r e n d e a c u a l q u i e r 
p r e c i o . M a g n í f i c o e s t a -
d o . R e c i é n p i n t a d a . 
D a m b o r o n e a y C a . Z a n -
j a , 1 3 7 . T e l . 7 4 4 9 . 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA "Panhard," tipo Sport, especial mode-
lo 1914, sin válvulas, doble carburador, re-
cién pintado y capota nueva. Es uno do 
los automóviles de mayor velocidad de 
la Habana. Informes: Banco Gómez Me-
na. Muralla.' 57. 
9719 28 m» 
C-2773 lOd 23 
Se vende un Hispano Suiza. Su mo-
tor en perfectas condiciones. Para 
tratar de 9 a 10 y de 2 a 3. En 
Amistad, 59, altos 
10340 27 m» 
SE VENDE UN T U N C A R DE 110 volts, para cargar acumuladores, con capa-
cidad para diez baterías, y so desea com-
prar uno do 220 volts, de igual capa-
cidad, o se cambia uno por otro. J, 
Regalado. San Lázaro, 57. 
10320 27 m» 
NO COMPRE CAMION 
•nevo o de uso sin antes infor-
marse acerca del 
Tenemos también de otras marcas 
cambiados por Autocar. 
p R A N K R D B I N S Q D . 
HABANA. 
T A L L E R D E C A R R O C E R I A S 
y carpintería en general. Antiguo do E n -
rique Pérez. Los nuevos dueños se ha-
cen cargo de toda clase d^ carrocerías 
y trabajos de carpintería. Carrocerías 
''White," do 5 toneladas, a colocar en 
48 horas. Precios reducidos. LuyanO y 
Fábrica. Teléfono I-171L 
8506-̂ 7 p ab 
R E C O C I O D E GRAN E X T E N S I O N : To* 
\ S7.500 que dejan de utilidad líquida 
m á s de $550 garantizados en el mes Se 
venden en una gran población, 3 carros 
íton?nreJa5 ?011 sus equipos y todos los 
utensilios de la agencia, con la exol-isiva 
nn, ^ a ^ w 8 , de cervezas y hielos de 
una gran fábrica, muy acreditada. T a m -
bién pueden quedar a deber parte. Ra-
den8e?¿yCaíée f / m a r g u r a y Habana; 
_£723 I 28 mz ^ 
AVISO: S E V E N D E UN COCHE D H dos ruedas, casi nuevo; se da ba-
rato, por no hacerme falta; se puede 
ver en Concepción, entro 13 y 14 Víbo-
ra. F. Fernández. 
10341 27 mz 
SE V E N D E , EN MUY BUEN ESTADO un carro de cuatro- ruedas, apropó-
sito para revendedor ambulante de fru-
^ S ^ .avet , .«In¿QrKarán en ^ Calzada 
de Vives. 145. Teléfono A-6506, o en el 
Colegio de la Ralle, calle la. entro C 
y B Teíéfono F-1705. 
1022< 1 ab 
F I A T , T I F O C E R O 
Vendo, de mi uso particular. Lo garan-
tizo por medio de escritura. Informes: 
Avenida de la República, 171, altos, cer-
ca Porseverancia. 
9S08 27 mz 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 15, EN bae-_ ñas condiciones para trabajar. Para 
informes: M. Menéndez. Hospital, 11-A. 
entre San José y San RaíaeL de 11 a 
12. 
7693 7 m i 
SE V E N D E UN CARRO CON SU MU^ ^ i i ! 7 arreos, propic para reparto de 
dulces. Todo está en buen estado y sa 
da sumamente barato. Factoría, 70 ba-
JOf- De 4 a 6 puede verse. 
- ü 2 - 3 * . 30 m r ^ 
BUEN NEGOCIO. POR SU DUESO E m -barcarse, se vende un carro con dos 
muías, de frutas y viandas, y su .venta 
fija en el Vedado, puede verse en Co-
lUjmnU, Reparto San Martín. Callo Gu-
tiérrez y Padre Várela; horas: de dos 
a cinco de la tarde. 
J - W M 28 m z ^ 
GANGA: S E V E N D E N DOS FAOTO* res propios para cobradores y uno 
francés, com© nc hay otro que le igua-
lo, con caballos y arreos o sin ellos. 
También se venden varios coches do 
alquiler, en muy buenas condiciones; so 
dan muy baratos. Informan: Pocito. 66. 
| Establo. 
10S35 s i m . 
C O R R I J A ÍES 
A G E N C I A S 
D K M U D A N Z A S 
SE VENDEN CUATRO C A R R E T O N E S do cuatro ruedas cada uno, con sus 
mnlas, para sustituirlas por camiones. 
Informan: Vives y Florida, depósito de 
materiales. 
10320 81 mz. 
SE COMPRA UN COCHE D E UN CA-ballo, tipo Famil iar , de medio uso. 
Dirigirse a: A. Portuondo. Edificio Ba-
rraqué, 609. 
10160 20 mz 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 9S. Tel. A-3976 y A-4208 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-390fl. 
Estas tres agencias, propiedad de J . M. 
López y Co. ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
do completo material de tracciOn y per-
sonal idóneo. 
812P SI ma 
M á r z o 2 6 d e 1 9 2 0 DIARIO DE LA MARM P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
X Los señores cSputaáo* franceses han 
• Totado una ley subiéndose los sueldos. 
kAl saber ésto han dicho algunos re-
I presentante» cubanos: 
—¿Ya lo ven ustedes? En todas 
1 partes cuecen habas. [Y iuego dirán 
que nosotros! Lo que debemos hacer 
es aumentarnos cien pesos más. 
I Por mí que se aumenten doscientos, 
i pero ¿saben ustedes a dónde llegan las 
I pretensiones de los representantes del 
pueblo francés? ¿Conocen ustedes la 
i soma fabulosa a que han elevado sus 
i sueldos? Pues a doscientos pesos men-
i suales. {Cómo se reirán la mitad do 
| nuestros empleados públicos y la to-
i talidad de ios estibadores!! 
Pero, resulta que los mil francos 
| mensuales que se han asignado no son 
i doscientos pesos, sino ochenta y seis, 
; porque la moneda está a cuarenta y 
i tres de valor, si es que no está a me-
nos. De modo que los legisladores en 
Francia ganan exactamente lo que un 
mecanógrafo de segunda, en Cuba. No 
se puede dar mayor supremaciá a nues-
tro país, ni hacer leyes por más bajo 
precio. 
Bien es verdad que aquí todo vale 
cinco veces más. Un saludo, si es de 
persona principal lo cuesta a uno cin-
co pesos, y aún así no está seguro de 
tonseguirlo. "La vie est amer et les 
femmes son difficiles"—reza un viejo 
proverbio.' 
La gente dice: —Yo no sé a dón-
de va a llegar ésto. 
Yo no lo sé, tampoco, y si lo su-
piera no lo diría, sino que me pondría 
en el punto ese que todo el mundo 
mira con terror y que en el fondo no 
tiene importancia. Hay un refrán que 
dice: "Contfe el vicio de pedir, está 
la virtud de no dar" y un dicho vul-
gar y chabacano que rezaba: "Si me 
pides el pescado te lo doy." Pero co-
mo han subídoÑ también, las chemas, 
y las rabirrubias, ya no se da ni una 
sardina y vamos a terminar por donde 
debíamos empezar: Esta vez la gloria 
no es del club Rotario, como cuando 
les dió en el suelo a los trabajado-
res del muelle, que habían decretado 
tranquila y honestamente el hambre 
general para la población. Ahora es 
la "Liga contra el Alto Precio" la 
que se llevará la palma. Esta so-
ciedad, que admite en su seno a todo 
el que tenga voluntad buena y firme, 
so propone decirle al chauffeur del 
auto de plaza: 
—¿Quiere una peseta por la carre-
ra) 
— ¡Qué va, viejoI Me tiene que dar 
tres reales. 
Y el "fotinguero" se recostará muy 
sabroso en su asiento, dispuesto a no 
dar un golpe por menos de trtinta cen-
tavos y . . . muy rogado. 
Pero el miembro de la Sania Liga, 
que es fiel a la fe jurada bajo En-
rique de Guisa, se encogerá de hom-
bros e irá a pie o tomará el tranvía. 
Al fin de la jornada el chauffeur am-
bicioso verá que apenas ha hecho un 
peso o nada, cuando otros, aceptando 
la peseta, reúnen íácilmmente ciento 
cincuenta pesos mensuales. Voilal 
Ese es el secreto. Las cosas no va-
len por sí mismas sino por el interés 
que tenemos en poseerlas. Así es como 
se explican ciertos matrimonios... 
Pero hay un punto que está pro-
fundamente arraigado en nuestro es-
píritu y que nos domina y subyuga 
y es el no aparecer faltos de dine-
ro. Admitimos que se carezca de mu-
chas cosas, pero no de dinero, porque 
la dignidad humana está hoy ence-
rrada, no en el cofre del Cid sino en 
la caja de un automóvil. 
« » « 
F I J E S E B I E N 
E N L A M A R C A D E F A B R I C A 
l E L P E Z V I V O ! 
L a M e j o r 
E m u l s i ó n 
d e A c e i t e 
d e H i g a d o 
d e B a c a l a o 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
P a r a R e g a l a r a D o l o r e s . 
M u c h a s n o v e d a d e s , p r e c i o s a s a c a b a d a s d e r e -
c i b i r , e n t r e e l l a s s e e n c u e n t a u n b r i l l a n t e a z u l , 
v a l u e d o e n $ 1 6 . 0 0 0 . 
L A C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 a l 5 8 . 
Sección Mercantil 
| yleae á& la página DOOD 
liteertIdTtmbra, pero los especuladores es-
7-*ran alguna mejora después de la baja 
<ie ayer. 
2 p. m.—EJl dinero al 10 por 0100. 
2.SO,—.El dinero al 12 por 100. 
MENDOZA Y.CA- i 
. . i—i 
8.18.—Esperamos una la ja aún mayor 
7 creemos que debe compiarse en los 
imntoa flojos. Aconsejamos los cobres, 
ferrocarriles y equipos. 
9.28.—La bija ayer fná muy seré ra y 
creemos que hoy deba reaccionar, pero 
opinamos que el alza grande ba termi-
nado y que debe Tenderse s i Tuelve a 
subir algo. 
10.00.—Cuban American de 45 a 47.̂  
11.00.—El dinero al 9 por 100. 
1.18.—El dinero al 12 por 100 
8.00.—Cuban American, de 45 a 47* 
C A R R I L i L O Y F O R C O D B . 
I * desmorallraclto ranesada ayer en 
el mareadlo se refleja hoy en la apertu-
ra y operaciones Iniciales, en que se ven rain bajos precios con relacldn al cierro 
do ayer. 
E s t a sltuadftn continua durante las 
<ios primeras horas, en que se acentúa 
Ja pesadez y operaciones de carácter 11-
<juld»tlTo. E l dinero que ayer cerrara 
* ' 15 por 100, se ofrece al 9 para re-
novaciones. ' 
Entre las operaciones de ívver y lo re-
isrlstrado hoy hasta las doce se traduce 
nina baja de dos a 45 puntos. 
General Motors plírde trece puntos, 
y luego gana 32 pura cotizarse u 883 
d^Rpuís de tocar a Ó57 
de notarse la firmeza de los cobres, 
'^?«t,^?1PO no ha «uírldo en este mo-vimiento, 
M « me?1<> d,a el cercado ac-
»n«H . ^ T f u^raenU> y 00,1 " ^ r a s fluc-
tuaciones, sin que las temilarea de Mo- i 
tores respondan a la firmea y alza del 
General Motors. 
E l interés del dinero se eleva al 10 
por ciento y una nueva baja se produ-
ce, e nque eL General Motors pierdo 
Oc>ce puntos a 26G3 y el Ciuclble Steel 
Cuatro y medio. 
A las dos el dinero se cotiza al 12 
y el General Motors monta a 273 y a 
288 el Cruclble Steol. 
Estos movimientos caprichosos de esas 
dos divisas, causan gran perturbadrtn 
en el Mercado y ayuda a los profesio-
nales on su3 Juegos. 
E n la última media bora. operaciones 
de los cortos cubriéndose producen una 
«preciable reposición en los precios y 
el mercado cierra entra los mejores pre-. 
clos registrados en el día, aunque sin 
tendencia definida y su Jato todo a los 
manejos de la banca. 
B E T A N C O U R T Y C A . 
4.44 p. m.—(Nov. 24). Una mayor es-
casea del dinero dld lugar a que los ba-
jistas aprovecharan la oportunidad para 
atacar el mercado provocando gran nú-
mero de liquidaciones con las naturales 
cogidas de "stops** orders y limpiando 
el mercado do plrflmides que hablan en 
grandes cantidades. 
Nosotros creemos que recelónos como 
pstas deben aprovecharse para comprar 
pues esto ha sido solamente una Inte-
rrupción temporal do la tendencia del 
mercado que es decidimaente de alza. 
9.15 a m.—El tipo descuento del Ban-
co die Inglaterra no ha sido alterado. 
Los trabajadores de las minas de car-
bón antracita han llegado a un acuer-
do con los patronos para seguir traba-
jando hasta tanto so firme el nuevo 
contrato en sustitución dol viejo que 
«espira en Marzo 31. 
10.52. a- m.—El mercado ha abierto 
mejor. E l dinero ni 0 por 100. 
1.15.—DlnDeDro al 10 r»or 100. 
1.25.—Dinero al 11 por 100. 
2.00.—JMnero al 12 por 100. 
J U A N U P E D R O Y CA. 
11.15.—Dinero al 9 por 100. 
12.37.—El movimiento del mercado de 
pende enteramente de lan condiciones 
del dluero. No esperamos mucho cambio 
J A R C I A D E M A N I L A 
MARCA "COLUMBIAir LEGITIMA 
H A V E X I S T E N C I A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
L a m b o r n S ¿ C o m p a n y 
E D I ^ C , 0 B A N C O D E CANADA 
a l m a c e n e s : á r b o l s e c o y p e ñ a l v e r 
H A B A N A 
N U E V A Y O R K 
P a r a L a G r i p p e , ^ 
I n f l u e n z a , P l a g a , 
F i e b r e , T u b é r c u l o - = 
s i s , y A f e c c i o n e s 
B r o n q u i a l e s , 
T o s e s , C a t a r r o s , 
A n e m i a y T o d o s l a s 
E n f e r m e d a d e s 
D e b i l i t a n t e s . 
•ación, en los a.lmacenM pdbUcos da es 
U ciudad para la e x p o i U c l ó n . . . . . centa-
t«s oro Nadonal o ^trinno la libra 
•eflorec notarlos de turno-
Para cambios, Francisco V Rm. 
Para intervenir en la cotizaHAn «f i i^ i 
de la Bolsa Privada, O s ^ r T e m á n d ^ 
Mlgruel Melpares. j 
Habana, 25 de marzo aa n»n 
P E D R O VAÍ'.ELA ."OGUCiTLA H t i ^ w 
r r a s l d e n t e - M A R I A í l j ( ^ V ^ j S " ^ 
crearlo. ' 
C O N T R A E R I S I P E L A 
L A erisipela es mal qne molesta a 
muchas personas son muy numerosas las 
que periódicamente sufran erisipelas que 
no es otra cosa quo una conse^ióncla 
de la sangre desarreglada y por eso. se 
curan cuando toman Puriíicador San Lá-
zaro, que venden en todas las boticas 
Bolo e ementes vegetales entran en la 
composición do «^rlflcadior San Lázaro 
por eso es eficaz depurativo, qne hace 
alejar todos los malos elementos que pue-
de haber en la sangre. 
L a anemia, las escrófulas, los eczemas, 
las úlceras, las Hagas y toda manifes-
tación reumfttlca, se curan con Purlfl-
cador San Lázaro, qu* actúa como eficaz 
depurativo, sanando a los enfermos Se 
prepara en el Laboratorio Consulado v 
Colón, Habana. 
alt- Sd-3 
Suscribas© al DIARIO DE LA MA-| 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE! 
LA MARINA 
C o n H i p o f o s -
f i t o s d e C a l y 
S o d a 
y G l i c e r i n a 
Q u í m i c a m e n t e 
P u r a 
E P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Elepizona K» cu. 
rada ataques epiléptico» y clesóitbt 
nes nerviosos durante 25 añas. Tengo 
miles de testimonios que lo recoaaieni 
klan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. G. Root, 547 Peari St, New 
York 
Ekpfaaaa aa rende en Sasri, Jo!» 
pm, Toquechel y todas laa hnauám 
Nueva Fábrica 
de Hielo, S. A. 
S e c r e t a r í a 
J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s 
La OZOMULSIOl^ se vende en TODAS LAS BOTICAS 
En Frascos Grandes de 8 y 16 Onzas 
hasta después do primera de abril, para 
cuyo tiempo, con el dinero ás fácil, cree-
mos que se reanudará el mercado de al-
za. Aconsejamos comprar Cuba Cañe 
Comunes. 
1.30.—Dinero al 12 Jor 100. 
2.00.—Recomendamos comprar equipo» 
y ferrocarriles en toást reacclftn. 
3.00.—£1 mercado cierra todo más 
firme. 
Acciones: 2.284.000. 
M A R T I N E Z Y C A . 
COLEGIO DE CORREDORES 
Cotización oficial 
'TFSü Ban-quero!. C ornar dantea 
Londres, 3 dlr. 
Londres, 60 d|V. 
París, 3 d|v. . 
Alemania. . * , 
E. Unidos. w -
. > 8.85 
. . 3.81 
. . 36% 
. . 1% 





•a%ST 4 Jizi • 
Lescuento papel 
comercial. . . 
Florín. , . * . . 
10 P. 
AZUCARES 
Asacar cenrrirasr» ore ruanpo %aM 
gndoa de nolartíaolln, en los almacenes 
liúbllous de esta ciudad para la exporta» 
c-.'ón centavos oro nacional o ame-
r.'cano la libra. 
Azúcar de miel de S8 grados de poltrl-
N o s i e n t a l a v e j e z a n t e s d e t i e m p o . N o p e r m i t a q u e 
s u c a r a 5 e l l e n e d e a r r u g a s . Q u e e l c a b e l l o 
l e c a i g a o e n c a n e z c a . 
So ha descublerto_úIt!mamente que los extractos do glándulas de animales, aumentan la eficacia di 
las de nuestro cuerpo combatiendo enfermedades y también supliendo ciertas secreciones, 
cuya producción al declinar es la causa fundamental de la vejez. 
RESULTADOS SORPRENDENTES S E HAN OBTENIDO CON HORMOTONB, POR CONTENER 
AQUELLOS EXTRACTOS. EN L A NEURASTENIA, ANEMIA, DEBILIDAD C E R E B R A L , 
DESORDENES PERIODICOS D E L A S MUJERES Y F A L T A D E VIQOR. 
Hormotone por los extractos que contiene, actúa sobro el cerebro y el sistema, combatiendo las tdeoi 
depresivas, causa de la debilidad cerebral. 
COMO HORMOTONE E S UN PRODUCTO ANIMAL NO CONTIENE DROGAS NI^COMPUESTOS 
QUIMICOS TAN P E R J U D I C I A L E S A L ORGANISMO POR E L F U E R T E 
D E S G A S T E QUE OCASIONAN. 
Los médicos de todos los países recomiendan Hormotone por considerarlo de poderosa ayuda cuando 
el organismo necesita un tónico de valiosa potencia. 
M e d i c a m e n t o c u y a c o m p o s i c i ó n c o n s i s t e 
L A M E N T E DE E X T R A C T O S DE GLANDULAS DE T O P O Y OTROS ANIMALES 
C L M A S G R A N D K D g g C U P R I M t K M T O D g L A E P O C A C N M g D I C I K A ^ 
Los Individuos agotados por cualquier circunstancia, asi como las mujeres cuyo perpetuo estado 
anormal es la demostración de su desarreglo nervioso, encontrarán en el vigor y la energía que las 
tabletas de Hormotone producen, un cambio completo en su vida. 
E n neurastenia, débil memoria, anemia y melancclíarpor el valor de los poderosoa 
extractos de glándulas de animales que Hormotone contiene, al suplir a la- sangre las 
substancias necesarias, combate aquellos transtomos. 
E n los desórdenes periódicos de las mujeres Hormoto¿^ha"demostrado~una ves 
más su eficacia, parque siendo un producto elaborado con glándulas de animales, estas 
mismas glándulas son las que en el organismo humano regulan las funciones del Cuerpo 
y desde luego su función normal es la que proporciona el bienestar de la mujer. 
Durante el embaraso y debido a la ausencia de ciertas secreciones es cuando la 
mujer está más propensa a toda clase de transtornos. E l Hormotone hace desaparecer 
todos los síntomas molestos del embarazo. 
En la falta de vigor de ciertos individuos por abusos cometidos, Hormotone haca 
recuperar el poder. 
Los pacientes que han tomado Hormotone, reconocen que desde entonces tienen un sueño más reo»: 
rador y comen mejor. 
Finalmente, en la esterilidad cuando no es producto de un defecto anatómico, ha llenado el vado 
tan desaedo en el hogar, con hijos robustos y sanos. 
Hormotone se encuentra en las principales farmacias y droguerías. 
Laboratorios 
CTV. CARNRICK COL 
New York 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A ¥ 
P R I M E R A P A R T E D E L A 
A H A L O R D I N A R I A 
En cumplimiento de lo acordado por 
la Junta Directiva y de orden del ¿s-
fior Presidente cito por este medio a 
los señores accionistas de la Compa-
ñía a ffin de que se sirvan concurrir 
a las DOS DE LA TARDE del próxi-
mo día VEINTIOCHO DEL ACTUAL 
ATES DE MARZO a la casa Aguiar. 106 
y 108, Banco de los señores N. Gelat» 
y Cía., para celebrar SESION EXTRA-
ORDO ARIA en que habrán de sjr 
deliberadas y resueltas las siguientes 
cuestiones: AUMEIÍTO DEL CAPI-
TAL SOCIAL T MODIFICACION DE 
LOS ESTATUTOS Y DEL REGLA-
MENTO. 
E l quorum se integrará si concurrie-
ren, presentes o representados de 
acuerdo con el artículo 13 de los Es-
tatutos. DOS TERCERAS PARTES 
DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS 
poseedores de las DOS TERCERAS 
PARTES DEL CAPITAL SOCIAL. 
De Igual modo cito de orden del se-
ñor Presidente a los mencionados se-
ñorea accionistas para que, una v*i 
terminada la aludida sesión extraor-
dinaria, se sirvan concurrir en el pro-
pio local a la PRIMERA PARTE do 
la SESION ANUAL ORDINARIA de la 
misma JUNTA GENERAL en que se 
dará cuenta con el acta de la análoga 
i sesión del año pasado, la Memoria 
de la Junta Directiva fecha 31 de di-
ciembre de 1919, el Balance General 
de dicho año y el Inventario de Bie-
nes; y será nombrada la Comisión de 
Glosa de acuerdo con el párrafo flnaJ 
del artículo séptimo dtíl Reglamento 
de la Compañía. 
Y de acuerdo con lo prevenido en el 
artículo 2 del propio Reglamento se 
hace público por este medio. 
La Habana. 17 de marzo de 1926. 
E l Secretarlo, 
Cristóbal BIDEGARAY. 
C2662 lOd.-lg 
H E n c a n t o 4 
« n C u t í s T e r s o 
s a l u d , l l eva s i e m p & 
u n encanto indefinible 9 
E l efecto repe lent» A . 
cut is b a r r o s o ^ u ^ V J 
b iarse en brillo radia 
c o r r i g , é n d o l e , e n t o n á n d o K 
regularizando el sistema , 
m m a t i v o y digestivo * 
^ f r e c u e n t e s y ^ 
P L Ü T O 
E l P u r é a n t e d e lag 
A m é r i c a s 
L a vejez prematura puede 
demorarse con el uso de 
Agua Pluto - remedio 
pronto para estreñimiento. 
f neníh y í S P r i n ? s . Indiana, 
b. U. A., de donde viene el W 
Pluto, es el punto saludable más 
delicioso de todo el país. Se en-
vía a petición un 
bonito folleto des-
criptivo del Hotel 
Allí se embotella 
Pluto y se vende 
en todaj partes, en 
todas las boticas. 
1 
DEBILIDAD PULMONAR* 
debida al frecuente estado 
catarral, es el principio porque 
se desarrolla la tisis con sus 
terribles consecuencias. A0-
mese enseguida 
E l i x i r " M o r r h u a l t a " 
Ulrici (New York) 
que ádemás fortalece, cura 
la anemia, engorda y abre o 
apetito. 
Z o n a F i s c a l j n L ^ 
R E C A U D A C I O N D E AYER 




C U R A l a 
T Ü B E R O J I P S I S , 
A N E M I A , C A T A R R C . 
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